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May 10, 2014 
Dear Class of 2014: 
Virginia Commonwealth University is a national research univer-
sity with a mission focused on people. Research that helps people. 
Care that heals people. Teaching that empowers people. Service 
that embraces people. 
O ur greatest successes, then, are the successes of our people, 
including the approximately 4,000 of you who are earning your 
degree today. You are graduating from one of America's premier 
urban , public research universities. 
As such, your educational experience has been about more than completing your courses and 
receiving a grade. It has been about using your knowledge to solve real problems that will 
make a real difference in the real world. It has been about becoming leaders in your academic 
disciplines and in your communities. It has been about innovating, transforming and creating 
opportunities for yourself and others. 
You are part of a rich legacy at VCU. In 1838, we were the medical department of a small 
college . Today, in 2014, we are one of the nation's premier public, comprehensive research 
institutions, focused on advancing the human experience . Across the globe, VCU graduates 
are recognized as people who make a difference - women and men for whom the status quo 
is never good enough. Our alumni are innovators, leaders in their disc iplines and visionaries 
focused on excellence in everything they do. 
The same is true for you. As you graduate from VCU today, always remember that your oppor-
tunities are boundless because your potential is limitless. 
On behalf of the faculty, staff, students and alumni of VCU, I congratulate you on the remark-
able achievement of your commencement. We are so proud of you and encourage you to stay 
connected to your alma mater fo rever. 
Best wishes, 
Michael Rao, Ph.D. 
President 
VCU and VCU Health System 
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Board of Visitors 2013--14 
Rector 
William M. Ginther 
Vice Rector 
William A . Royall]r. 
Secretary 
Kamlesh N. Dave, M.D. 
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Teresa H. Carlson 
Nancy C. Everett 
Thomas F. Farrell II 
Michael D. Fraizer 
Robert D. Holsworth, Ph.D. 
Kay Coles James 
John A. Luke Jr. 
Alexander B. McMurtne Jr. 
Sudhaker V. Shenoy 
John W Snow 
Jacquelyn E. Stone 
G. Richard Wagoner Jr. 
Steve L. Worley 
Processional 
National Anthem* 
Welcome and Introductions 
Commencement Address 
Recognition of Degree Candidates 
Honorary Degree 
Edward A. Wayne Medal 
Presidential Medallion 
Conferring of Degrees 
Doctor of Philosophy Candidates 
Graduate and First Professional Degrees 
Graduate School 
School of Allied Health Professions 
School of Dentistry 
School of Medicine 
School of Pharmacy 
Undergraduate Degrees 
College of Humanities and Sciences 
School of Allied Health Professions 
School of the Arts 
School of Business 
School of Dentistry 
School of Education 
School of Engineering 
L. Douglas Wilder School of Government and Public Affa irs 
School of Nursing 
School of Social Work 
VCU Life Sciences 
VCU Alumni Remarks 
Recessional** 
* The audience wi ll stand for the national anthem. 
•• Graduates will remain in place until the President's party exits the arena. 
VCU Commencement Band 
Terry L. Austin, Director 
VCU Police Honor Guard 
VCU Commencement Band 
Colby T. Mullen, Soloist 
Beverly J. Warren, Provost and Senior 
Vice President for Academic Affairs 
Timothy L. Reid 
Michael Rao, President 
Hooding by Dean Barbara D. Boyan 
and Dean Jerome F. Strauss III 
F. Douglas Boudinot, Dean 
Hooding by Dean F. Douglas Boudinot 
and Faculty Adviser 
F. Douglas Boudinot, Dean 
Cecil B. Drain, Dean 
David C. Sarrett, Dean 
Jerome F. Strauss III , Dean 
Victor A. Yanchick, Dean 
James S. Coleman, Dean 
Cecil B. Drain, Dean 
John Guthmiller, Senior Associate Dean 
Ed Grier, Dean 
David C. Sarrett, Dean 
Christine Walther-Thomas, Dean 
Barbara D. Boyan, Dean 
N iraj Verma, Dean 
Jean G iddens, Dean 
James E. Hinterlong, Dean 
Thomas F. Huff, Vice Provost 
W. Baxter Perkinson Jr., 
VCU Alumni President 
VCU Commencement Band 
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Honorary Doctor of Humane Letters 
2014 Recipient 
Timothy L. Reid 
The Honorary Doctor of Humane 
Letters is Vi rginia Commonwealth 
University's highest form of 
recognition. Presented by the 
president at Commencement, 
it recognizes those individua ls 
who have made outstanding 
contributions to society through 
scholarship, public servic e, 
humanitarianism, sc ience and art. 
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Timothy L. Reid is an Emmy-nominated actor, direc tor and producer 
and has appeared on TV for more than three decades - from his role 
as Venus Flytrap on "WKRP in C inc innati" through successful stints on 
"Simon & Simon," "Frank 's Place," "Sister, Sister" and, most recently, 
"Treme." 
In 1995 , he made his directoria l debut with the critically acclaimed 
feature film, "Once Upon a Time ... When We Were Colored." Mr. 
Reid brought together investors to bui ld New Millennium Studios in 
Petersburg, Va., in 1997. There, he explores his passion for history by 
producing documentaries and TV programs depicting the unique lega-
cies of African descendants who have played essential ro les in shap ing 
the destiny of the U .S. New Millennium Studios was honored to have 
its facilit ies used in the making of Steven Spielberg's "Lincoln." A lso, in 
20 12, Mr. Reid co-produced and directed "Keepers of the Flame," which 
detai led Virginia's central role in A merican history and is now play ing 
fo r visitors at the Virginia State Capitol. 
To pass on the lessons he's learned throughout his career, Mr. Reid 
established Legacy Media Institute, a nonprofit organizat ion through 
which he instructs a group of internat ional students and emerging film -
makers, promoting excellence and accountability in creating med ia that 
reflects a dive rse global society. 
In honor of his distinguished accomplishments, Mr. Re id received the 
Oscar Micheaux Award for outstanding lifetime achievement presented 
by the Producer's Guild of A merica. He has also received numerous 
honorary degrees and was inducted in to the National Black College 
Hall of Fame. He currently serves on the board of Tredegar Corp. 
Edward A. Wayne Medal 
The Edward A. Wayne Medal 
was established in 1971 to honor 
individuals who have made 
outstanding contributions or 
provided exemplary services 
to Virginia Commonwealth 
University. Presented by the 
president at Commencement, 
the medal is named in honor 
of Edward A. Wayne, who was 
chair of the commiss ion that 
led to the establishment of VCU 
in 1968 by the Virg inia General 
Assembly. Mr. Wayne served as 
the university's first vice rector. 
A Richmond, Va ., na ti ve , John C. 
Doswell Il , D.D.S., grad uated with a 
B. A. in Psychology from the University 
of Virginia before a ttending the Virginia 
Common wealth Unive rsity School of 
Den t istry. He rece ived a ce rt ificate in 
pe riodon to logy from Tufts U ni versity 
Sch ool of Dental Medic ine. 
Mary C. Doswell rece ived her B.A. 
degree in ph ys ics, graduating cum 
laude from Mount Ho lyoke College 
in Massachusetts. She rece ived a mas-
te r's degree in mate ri a ls engineering, 
with a concentra tion in econ omet -
rics , from the Massachusetts Inst itute 
of Techno logy. Sh e a lso a ttended the 
executi ve deve lopment program at the 
Unive rsity of Virginia 's Darden School 
of Business . 
2014 Recipients 
Mary C. Doswell and 
John C . Doswell II, 0.0.S. 
A periodontist , Dr. Doswell opera tes a private pract ice in Richmond. 
Mrs. Doswell is the senio r vice pres ident- re ta il and alte rna ti ve energy so lu -
tions at Dominion Resources. 
Dr. Doswell has se rved on the VCU Board of Visitors, including as rector 
from 20 13-14, and on the MCV A lumni Associat ion of VCU board, where 
h e se rved as pres ident from 1997-99. H e jo ined the MCV Foundation board 
of trustees in I 998 and became its cha ir in July 2008. He also se rved as a 
member of the VCU Hea lth System A uthori ty board. A fo rmer member 
of the VCU School of Den t ist ry advisory board , Dr. Doswe ll rece ived the 
VCU A lumni S tar award in 1993 and the Hodges- Kay Service Award in 
2007 fo r outstand ing se rvice to the MCV A lumn i Association of VCU, 
the School of Den t istry and VCU. Mrs. Doswe ll is a governor appo in tee 
to the Virginia O ffshore Wind A uthority and th e Virginia Bio Technology 
Resea rch Partnershi p A uthority and se rves on the boards of M utual 
Assurance Socie ty of Virginia, St. Cather ine's School Founda tion, VCU 
School of Engineering Foundat ion and Ven ture Richmond, of wh ich sh e 
is vice cha irman. 
The couple li ve in Richmond and have five daugh ters. 
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Edward A. Wayne Medal 
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Thomas G . Snead Jr. and Vickie M. 
Snead both graduated from the Virginia 
Commonwealth University School of 
Business in 1976 and , as co-chairs of the 
Campaign fo r VC U, they helped pave 
the way for the most ex tensive capi-
tal campaign in VCU 's history, which 
continues to aid the advancement of 
academic and research excellence uni -
versitywide. 
Mr. Snead began his career in pub-
lic account ing with Peat Marwick, now 
known as KPMG , and in 1985 he joined 
Blue C ross of Virginia, which was later 
renamed Trigon Healthcare, where he 
held a number of financial leadership 
positions. Following a series of mergers 
and acquisitions involving A nthem Blue 
2014 Recipients 
Vickie M . Snead and 
Thomas G. Snead Jr. 
C ross and Blue Shield and WellPoint Health Networks Inc., he ascended 
to pres ident and C EO of the southeas t region for the renamed WellPoint 
Inc. until his retirement in 2006. Mrs. Snead is a former vice pres ident of 
merchandise planning and control at Miller & Rhoads Department Store, 
where she worked for more than 15 years. 
As an active volunteer, Mr. Snead serves on the boards of Child Fund 
International, the Virginia Historical Society, the Virginia Home for Boys 
& G irls Foundation and the Virginia Health Care Foundation. Through 
the establishment of the Snead Family Foundation , Mr. and Mrs. Snead 
have also made lasting contributions to VCU and surrounding organiza-
tions, and the couple has lent their leadership and expertise to various 
face ts of the VCU community. 
Mrs. Snead is a member of the VC U Alumni board , the Massey Cancer 
Center Advisory Board and the VCU Athletics Advisory Board. Mr. Snead 
is a founding trustee of the VC U School of Business Foundation and, 
among many other leadership posts, se rved a full term on the VC U Board 
of Visitors and assumed the role of vice rector and rector. In 2007 , for their 
ex tensive service to their alma mater, the BOV approved naming the new 
VCU School of Business build ing in their honor. 
Presidential Medallion 
The Presidential Medallion 
was established in 1984 by the 
Virginia Commonwealth University 
Board of Visitors to honor the 
outstanding contributions of 
members of the university 
community. Presented by the 
president at Commencement, 
the award recognizes these 
individuals for extraordinary 
achievement in learning 
and commitment to the 
mission of VCU . 
S ince the beginning of his career in 
1968, Harold F. Young, M.D., has been 
a ro le model fo r providing compas-
sionate patient care. His dedication 
to the educat ion of future neurosur-
geons has led to the development of 
Virginia Commonwealth University's 
Department of Neurosurgery, one of the 
top training programs in the country. 
Dr. Young earned his B.A. and 
M.D. from O hio State Unive rsity. His 
internship and residency were per-
formed at Uni ve rsity Hosp ita ls of 
C leve land at Case Western Reserve 
University. He comple ted his fe l-
lowship at the National Institutes of 
Health and then went on to become 
2014 Recipient 
Harold F. Young, M.D. 
chief res ident in neurologica l surgery at University Hospita ls fo r a 
yea r, where he late r se rved as ass istant professor in the Department of 
Neurosurgery. 
In l 976, Dr. Young jo ined VCU as professor of neurosurgery in the 
School of Medicine and became the founding cha ir of the Department 
of Neurosurgery. Today, as the James W. and Frances G. McGlothlin 
C hair in Neurosu rgery and director of the Haro ld F. Young Neurosurgica l 
Center at VCU Medica l Center, he is cred ited with creating a surgical 
team that is among the nation 's leading head-trauma programs. Under 
his leadership, the department has generated more than $25 million in 
sponsored research from the N IH . 
Dr. Young has written more than 230 publica tions and abstrac ts. He 
is also a recognized national lec turer and a member of more than a dozen 
major med ical organizat ions. Dr. Young's profess ional awards inc lude 
the Bronze Star and Meritorious Medal in 1970 for his Vietnam tour as 
chief of neurosurgery with the 3 12th Evacuation Hospita l in C hu Lai. 
In addition , he received the VC U School of Medic ine Dean 's Award fo r 
Community Service in 1993, was named C linic ian of the Year in 1994 
and rece ived VCU's Distinguished Educator Award in 1997. 
Dr. Young is married to the fo rmer Mary Theresa Lehman. They 
have four children and two grandchildren. 
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University Marshals 
Grand Marshals 
R. McKenna Brown 
Bridget E. Byrne 
Marshals-at-Large 
Jessica T. Bello 
Corey W. Boone 
Adam B. Caldwe ll 
Arianne D. Dowdell 
Parker J. Long 
Kasey R. Odom 
Megan R. Schmidt 
Faculty Marshals 
College of Humanities and Sciences School of Dentistry 
Anthony J. Ellis Richard D. Archer 
D'Arcy P Mays Michael V Dishman 
John C. Powers 
Karen A. Rader School of Education 
Scott F. Sherman Lynne J. Gilbert 
W. Scott Street Misti R. Wajciechowski 
School of Allied Health Professions School of Engineering 
Amy J. Armstrong Krysztof J. Cios 
Jonathan P DeShazo B. Frank Gupton 
School of the Arts L. Douglas Wilder School of 
Aaron D. Anderson Government and Public Affairs 
Deidra W. Arrington Allan S. Mi lls 
Robert M. Kaputof Maureen Maslow-Benway 
Christina 0. Lindholm 
School of Medicine 
School of Business Jan F. Chlebowski 
Charles M. Byles Michelle Y Whitehurst-Cook 
Ruth W. Epps Christopher M. Woleben 
Wayne M. Slough 
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School of Nursing 
Susan L. Lipp 
Jo LW Robins 
School of Pharmacy 
Leigh Anne Hylton Gravatt 
Punam H. Patel 
School of Social Work 
Humberto E. Fabela 
Ananda Newmark 
Doctor of Philosophy 
Sarah Jane Brubaker 
Mark J. Schaefermeyer 
Sherry T Sandkam 
VCU Life Sciences 
J. Clifford Fox 
VCU Libraries 
Jennifer A. McDaniel 
Commencement Coordinators 
Arianne D. Dowdell 
Commencement Chair 
Jessica T. Bello 
Commencement Co-chair 
Corey W. Boone 
Commencement Co-chair 
Elaine S. Abernethy Sean M. Ingram 
President's Office VCU Police 
Bernard C. Adams Margaret S. Kelland 
Parking and Transportation Facilities Management 
Terry L. Austin Thomas M. Kojcsich 
Department of Music University Marketing 
William E. Buckman Joseph P. Kuttenkuler 
University Marketing University Marketing 
Kristen E. Caldwell Dan F. McDonald 
University Marketing Business Services 
Laurie J. Carter Richard C. McNeil 
President's Office Media Support Services 
Teri L. Dunnivant David C. Morefield 
University Marketing Media Support Services 
Morgan Goad Aine M. Norris 
Richmond Coliseum University Marketing 
Amye. Gray Jonathan J. Orr 
Alumni Relations Provost's Office 
Daniel L. Grenoble Michael R. Porter 
Facilities Management University Public Affairs 
Thomas M. Gresham LaToya M. Robinson 
University Public Affairs Records and Registration 
Anjour B. Harris Jason A. Smith 
Records and Registration University Marketing 
Stacie B. Harris Chris A. Taranto 
VCU Police Media Support Services 
Heidi Hess Daniel F. Woodward 
University Marketing University Relat ions 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford , grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of chat day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tassel. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still retains 
the medieval tassel. 
The hood ( the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. Graduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
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distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
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College of Humanities and Sciences 
Baccalaureate Certificate 
CC1ncliclates />resented by 
Dean ]Clmes S Culenwn 
Garcia, Abril Nicole 
Spanish-English Translation and 
Interpretation 
Roanoke, Virginia 
Martinez, Gabriel J. 
Spanish-English Translation and 
Interpretation 
Springfield, Virginia 
Rodriguez, Bella A. 
Spanish-English Translation and 
Interpretation 
Woodbridge, Virginia 
Snellings, Melanie K. 
Spanish-English Translation and 
Interpretation 
Richmond, Virginia 
Velasquez, Lenny M. 
Spanish-English Translation and 
Interpretation 
Richmond, Virginia 
Bachelor of Arts 
CC1ncfid(ltes Jn-esented hy 
Deem ]Clmes S. Culenwn 
Abdulqadir, Zeynab 
Political Science 
Vienna, Virginia 
Abraham, Alexis Renee ** 
Political Science 
Gainesville, Virginia 
Adams, Ricardo Maximilian 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Adjei, Mame Akua Denkyira 
African American Studies, Political 
Science 
Silver Spring, Maryland 
Adzovie, Andrew K. 
International Studies 
Woodbridge, Virginia 
Ahir, Vijay R. 
History 
Lorton, Virginia 
Akberi, Rowina S. 
Political Science 
Woodbridge, Virginia 
Albert, Yannick Henry 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Anbazhagan, Aruna ** 0 
Pol itica l Science. Biology 
Baltimore. Maryland 
Andrassy, Sara Beth ** 
Foreign Language 
Virginia Beach, V1rg1nia 
Archer, Ariel F. 
International Studies 
Alexandria, Virginia 
Ayala, Diana 
Political Science 
Stafford, Virginia 
Bagley, Clifford William 
Religious Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Bailey, Seth A. 
History 
Richmond, Virginia 
Ballesteros, Sydney Ann * 
English, International Studies 
Stafford, Virginia 
Banks, James Emil II 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Barber, Kristen M. ** 
Political Science 
Mechanicsville, Virginia 
Barnes, Lee Wallace 
English 
Reston, Virginia 
Barnes, Mary Margaret ** 
International Studies 
Charlottesville, Vkg1nia 
Barrick, Milissa Diegel * 
Political Science. History 
North Chesterfield, Virg1n1a 
Beattie, William Madison * 
English 
Richmond, Virginia 
Belsches, Nicole Marie 
Engli sh 
Chesterfield, Virginia 
Benson, Ethan Paul * 
Political Science 
Glen Allen. Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Berry, Katelyn Nicole 
English 
Powhatan, Virginia 
Bigelow, David Andrew ** 0 
English 
Springfield, V1rg1n1a 
Blankenship, Travis Neal 
Political Science 
Lebanon, Virginia 
Blom, Stephanie Camille 
Political Science 
Chesterfield. Virginia 
Bolen, Christopher M. 
Political Science 
Norfolk, Virginia 
Booth, William Brydon 
History 
Richmond, Virginia 
Borja, Camila * 
Gender. Sexuality and Women's 
Studies, International Studies 
Richmond, Virginia 
Botteri, Megan Kaitlin ** 
History 
Mount Bethel, Pennsylvania 
Bouchard, Michael L ** 
History 
Arlington, Virginia 
Boudali, Gabriel B. * 
English 
Petersburg. Virginia 
Bowen, Jodi L 
Foreign Language 
Chesterfield, Virginia 
Bowen, Peter F. 
English 
Richmond, Virginia 
Boykin, Alecia Nichole 
History 
Stafford. Virginia 
Bradley, Ericka Michele 
English 
Reston, Virginia 
Branick, Joshua Thomas 
History 
Nokesville, Virginia 
Brannan, Emily Marie * 
Political Science 
Fairfax, Virginia 
Bridgett, Ryan Lenee 
Political Science 
Chesapeake, Virginia 
Briley, Jonathan A. 
Foreign Language 
Chesapeake, Virginia 
Brown, Bria Michelle * 
African American Studies 
Portsmouth, Virginia 
Brown, Tia Marie Sade' 
Foreign Language 
Henrico, V1rg1n1a 
Bryant, Bradley Alexander 
Political Science 
Charlottesville, Virginia 
Buckner, Megan Elizabeth ** 
Gender, Sexuali ty and Women's 
Studies. English 
West Point, Virginia 
Burke, Arin E. 
Foreign Language, International 
Studies 
Richmond, Virginia 
Burnett, Katherine Elizabeth 
English 
Glen Allen, Virginia 
Byrd, Christopher K. 
Philosophy 
Winchester. Virginia 
Cabrera, Jesica Anahi * 
International Studies. Political Science 
Annandale, Virginia 
Carrington, Shaundrea Latrissa 
African American Studies 
Richmond, Virginia 
Carruthers, Ashley Andrea 
English 
Crozet, Virginia 
Castillo, Josselin Nicole * 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Cecere, Jennifer Katelyn ***0 
Engli sh 
Woodbridge, Virginia 
Chasen, Joseph Martin 
History 
Richmond, Virginia 
Chebaane, Wafa 
Political Science 
Oakton. Virginia 
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Chiao, Joanne Yueh-Min *** 0 
History 
Oakton, Virginia 
Cho, Susie 
International Studies 
Spnngfield, Virginia 
Chowdhury, Arman Masud 
History 
Stafford, Virginia 
Chumble, Ameya Atul ***0 
Foreign Language 
Martinsville, Virginia 
Claytor, Brittnay R. 
African American Studies 
Midlothian, Virginia 
Clifford, Brandon James * 
English 
Virginia Beach. Virginia 
Coffman, Zachary Earl *** 
English 
Chesterfield, Virginia 
Coleman, Kayla Symone 
Political Science 
Chesterfield, Virginia 
Coleman, Patrick Hennings 
History 
Williamsburg, Virginia 
Coleman, Stephen Perry 
History 
Chesterfield, Virginia 
Condah, Musa 0. 
Political Science 
Chesapeake, Virginia 
Conrad, Courtney CarlaAnne 
Political Science 
Dartmouth, Nova Scotia 
Crispin, Sandro Jesus 
Foreign Language 
Burke, Virginia 
d'Andrade, Brittany Elizabeth 
International Studies 
Centreville, Virginia 
Oavey, Lydia Marie *** 
English 
Midlothian. Virginia 
Oavis, Casey Michael 
Foreign Language 
Chesterfield, Virginia 
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Oavis. Jessica Leigh-Schmidt 
English 
Mechanicsville, Virginia 
Davis, Shari Renee 
History 
Richmond, Virginia 
Dawson, Wesley Andrew 
Political Science 
Washington. D.C 
de Carvalho-Nichols, Paula 
Maria ** 
English 
Fairfax. V1rg1nia 
Denton, Kelsey Lyn Denton ** 
History 
Richmond, Virginia 
DePumpo, Jillian Rachel 
Poli tical Science 
Moseley, Virginia 
Dively, Jordan Alexandra 
History 
Alexandria, Virginia 
Dollings, Taryn Ashley * 
English 
Chesterfield. Virginia 
Doody, Sean Thomas ** 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Dossett, Paige McCall * 
Religious Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Dua, Sonam 
Political Science 
Fairfax Station. Virginia 
Duncan, Mara E. 
International Studies 
Chester, Virginia 
Engel, Daniel Griffin 
History 
Fredencksburg, Virginia 
Engle, Kai Tristan * 
Foreign Language 
Vienna, Virginia 
Epperson, Christina Renee **0 
English 
Gore. Virginia 
Erickson, Amanda Jane 
English 
Richmond, Virginia 
Fadden, Madeleine Sandra-Marie Gorton, Bradley Stuart 
International Studies History 
Stafford, Virginia Midlothian, Virginia 
Felder, Alexandria Linnae Gottlieb, Marion Hannah 
Gender, Sexua li ty and Women's International Studies 
Studies Falls Church, Virginia 
Hampton, Virginia Gray, Zirchi K. 
Fernandez, Jazmyne Koren International Studies 
Religious Studies Richmond, Virginia 
Fredericksburg, Vkginia Groves. Deborah M. 
Fitzgerald, Lindsey Green **0 History 
Engl ish Waynesboro. Virginia 
Bridgewater, Virginia Guernica, Sofia Montserrat 
Flores, Ana Griselda Georginia * 
Political Science Political Science 
Hyattsville, Maryland Reston. Virginia 
Folmar, Brendan Arthur II Gyamfi, Ruth 
English African American Studies. Political 
Chester, Virginia Science 
Forbes, Katherine Ann Woodbridge, Virginia 
History Hackett. Rebecca May 
Richmond, Virginia History 
Gallagher, Mary Kathleen **0 Richmond, Virginia 
Philosophy Haden, Annie Maginn 
Glen Allen. Virginia International Studies 
Gerety, Erin Elizabeth Richmond. Virginia 
English Haile, Yodit Habtegergis 
Richmond, Virginia Pol itica l Science 
Gilker, Charles J. Alexandria. Virginia 
History Hall, Christopher Jaquan 
Manassas. Virginia Political Science 
Gold, Tova N. * Virginia Beach. Virginia 
International Studies Hanratty, Kalsey Julietta 
Virginia Beach, Virginia English 
Goldie, Gregory Robert *0 Poquoson, Virginia 
History Harris, Ashley Lynn 
Palmyra, Virginia Gender, Sexuality and Women's 
Golub, Sergey Alekandrovich * Studies 
International Studies Maidens, Virginia 
Richmond. Virginia Harris, Elizabeth Lauren 
Gonzalez, Tiffany C. Gender, Sexuality and Women's 
Political Science Studies 
Woodbridge, Virginia Spotsylvania. Virginia 
Gordon, Christina M. Harris, Jessica Nicole ** 
Foreign Language Foreign Language 
Richmond, Virginia Powhatan, Virginia 
Gordon, Mark Christopher **0 Harris, Kameren Dannel 
Political Science English 
Glen Allen. Virginia Chesterfield. Vkginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Haskins, Jonathan Cory Horsford. Joshua M. Jones, Kellen Margaret Lehnert, Kelsey E. 
Political Science English English International Studies 
Richmond. Virginia Hanover, Virginia Mechanicsville. Virginia Catlett. Virginia 
Hawthorne, Lauren Ashley Howdyshell, Dylan Brent Kaupish, Kaylin Marie ** Letchford, Robert Joseph 
Gender. Sexuality and Women's Political Science English International Studies 
Studies Waynesboro. Virginia North Chesterfield. Virginia Midlothian, Virginia 
Richmond, Virginia Huggins, John Michael Kaur, Gagandeep Lewis, Precious Lashario * 
Hayden, David * Political Science Gender, Sexuality and Women's Gender. Sexual ity and Women's 
History Stafford. Virginia Studies Studies, History and African American 
Chester, Virginia Hughes, Jameson Henry * Woodbridge, Virginia Studies 
Heiden, Adriane M. History Kennedy, Angelica Mae Chesterfield, Virginia 
Gender. Sexuali ty and Women's Richmond. Virg1n1a English Liadis, Amelia ** 
Studies, Political Science Hussar, Paul Garrison Arlington, Virginia Gender. Sexuality and Women's 
Winchester, Virginia History Kennedy-Derkay, Andrew ** Studies 
Heintschel. Nathan Tyler Spotsylvania, V1rg1nia Philosophy Manassas. Virginia 
History lantosca, Nicholas Attileo Richmond, Virginia London, Zachary Ben 
Midlothian, Virginia Foreign Language Keranovic, Amra English 
Heise, Crystal Danielle Richmond. Virginia International Studies Fairfax Station. Virginia 
Political Science lnthaly, Aleena Richmond. Virginia Loving, David W. Jr. 
Richmond. Virginia Political Science Keylon, Tyler Scott English 
Hellman, Troy Michael Springfield. Virginia Political Science Marshall. Virginia 
History Jackson, Andrea T. Richmond. Virginia Luffy, Scott Higgins 
Fairfax, Virginia Philosophy Kiefer, Christopher Charles English 
Henrehan, Sally Rae Richmond. Virginia Political Science Centreville. Virginia 
Foreign Language Jalali-Shirazi, Padideh ** Midlothian. Virginia Lum, Glenn Michael 
Alexandria. V1rg1nia Rel igious Studies, Political Science Kinni, Timothy Patrick II Political Science 
Henson, Dennis E. * Great Falls. Virginia English Stafford. Virginia 
History Jeffries, Corinne M. Fairfax. Virginia Lynn, Jessica S. * 
Richmond. Virginia English Kirwan, Parker William ** English 
Herd, Kara Ashlyn Richmond. Virg1n1a History Randolph. New Jersey 
History Jennings, Chelsea A. Richmond, Virginia Magill, Jason A. 
Woodbridge, Virginia Political Science Knoebel, Joseph A. History 
Herrera, Kevin E. Chesterfield, Virginia Philosophy Mechanicsville. Virginia 
History Jennings, Madison Ashburn. Virginia Malik, Zoha H. 
Alexandria, Virginia Political Science Kohler, Michael Andrew International Studies 
Hippert, Lauren Elizabeth ** Annandale. Virginia English Chantilly, V1rg1nia 
Religious Studies Jeter, Thomas Leslie Henrico. Virginia Mangione, Robert R. 
Hadensville, Virginia History Ku, Daniel Bonjoo ** English 
Hodges, Hayden Edward ** Quinton. Virginia Political Science Charlottesville. Virginia 
History Johnson, Jakia D. * Fairfax. Virginia Mansfield, Robert G. * 
Richmond. Virginia Gender, Sexuality and Women's Lai, Doan Thuy * Religious Studies 
Holloway, Sarah Sands * Studies. Psychology Engl ish Richmond. Virginia 
Political Science Petersburg, Virginia Richmond, Virginia Marshall, Erika K. 
Alexandria. Virginia Johnson, Melanie Lynne Leach, Joshua D. Gender, Sexuality and Women's 
Holmes, Amber Elaine * English Religious Studies Studies 
Religious Studies Richmond. Virginia Richmond. Virginia Charlottesville, Virginia 
Catlett, Virginia Jones, Amber Brianna LeBlanc, Benjamin William Marshall, Sydni Shee * 
Hopper, Brennan Steve Political Science Engli sh English 
History Stafford. Virginia Pulaski, Virginia Richmond, Virginia 
Richmond. Virginia 
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Martin, Luke 
History 
Culpeper, Virginia 
Mathews, Basil *** 
Foreign Language 
Oklahoma City, Oklahoma 
Matson, Preston G. 
English 
Fairfax, Virginia 
McClellan, Sarah E. ** 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
McCoy, Ashley E. 
English 
Richmond, Virginia 
McDermott, Thomas John 
English 
Charlottesville, Virginia 
Mcfeat, Emily J. * 
History 
Richmond Virginia 
Mclaughlin, Kaitlynn A.* 
History 
Spotsylvania, Virginia 
Meire, Hilaire T. ** 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Mendoza, Angie A. 
Foreign Language 
Falls Church. Virginia 
Merk, Monika M. ** 
Political Science 
Forest. Virginia 
Merritt, Benjamin L 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Meyer, Edward D. 
Political Science 
Harnsonburg, Virginia 
Mik, Channa * 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Milad, Nancy G. 
Foreign Language 
Centreville, Virginia 
Mills, lfeX. * 
Gender, Sexuality and Women's 
Studies 
Richmond, Virginia 
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Mirshahi, Dean S. 
English 
Richmond, Virginia 
Mitchell, Jordan D. **0 
Political Science 
Norfolk, Virginia 
Moffatt, Levi G. * 
English 
Chesapeake. Virginia 
Mogayzel, Miles P. 
Religious Studies 
Alexandria. Virginia 
Moin, Chris A. 
Political Science 
Sterling, Virginia 
Moore, Kiara S. 
English 
Virginia Beach, Virginia 
Moore, William N. 
International Studies. Foreign 
Language 
Richmond Virginia 
Morey, Daphne E. 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Morgan, Evan A. * 
History 
Richmond, Virginia 
Murray, Elizabeth C. ** 
History, Gender. Sexuality and 
Women's Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Mustafic, Ferisa * 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Narvaez, Tom C. 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Neff, Brittany L 
Religious Studies 
Newport News, Virginia 
Nguyen, Jason Huu-Phuoe 
English 
Alexandria, Virginia 
Nguyen, Tam Duy** 
English 
Saigon, Vietnam 
Northcutt, Kaila L 
International Studies 
Gainesville, Virginia 
Drsatti Pola, Ariadna 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Owens. Aaron D. 
History 
Newport News, Virginia 
Parker, Raymond S. 
History 
Charlottesville. Virginia 
Patsch, Tyler S. 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Payne, John Hamilton 
Engl ish 
Richmond, Virginia 
Pelton-Owen, Maeve B. 
English 
Richmond Virginia 
Perreault, Michael P. * 
International Studies 
Reston. Virginia 
Pettit, Natalie Ann 
English 
Ashburn, Virginia 
Pina, Bianca L 
History 
Fredencksburg. Virginia 
Pivovarova, Ulyana V. 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Placido, Molly E. * 
International Studies 
Chantilly, Virginia 
Poole, Katherine L 
History 
Richmond Virginia 
Pullen, Harvey L 
English 
Carson, Virginia 
Ramos, Jennifer ** 0 
Philosophy 
Alexandria, Virginia 
Randlett, Gordon D. * 
Philosophy 
Purcellville, Virginia 
Relich, Cassandra E. * 
Political Science 
Burke, Virginia 
Reshel, Ellie -
Engl ish 
Richmond. Virginia 
Richardson, Alexandria L * 
Foreign Language 
Midlothian. Virginia 
Robinson, Gabrielle S. * 
Gender, Sexual ity and Women's 
Studies 
Richmond Virginia 
Rodriguez, Bella A. 
Foreign Language 
Woodbridge, Virginia 
Roeder, Nicholas W. 
Political Science 
South Riding, Virginia 
Rohlf, Joanna M. * 
International Studies 
Stafford Virginia 
Roman, Ciara Monet 
English 
Chesapeake, Virginia 
Roper, Helen M. ** 
History 
Richmond, Virginia 
Rose, Marjorie M. 
Politica l Science 
Springfield, Virginia 
Rossman, Kenyth C. 
History 
Haymarket, Virginia 
Russell, Gina L 
International Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Russell, Miranda C. * 
Political Science 
Chesapeake, Virginia 
Russo, Zachary J. 
Political Science 
Front Royal. Virginia 
Schebish, Zachary T. 
History 
Clifton, Virginia 
ScheerCook, Adrianna C. 
History 
Richmond, Virginia 
Scheid, Michael James 
English 
Richmond Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Scruggs, Daniel B. 
Foreign Language 
Mechanicsville, Virginia 
Sehler, Matthew T. 
Foreign Language 
Arlington, Vkginia 
Selimotic, Feda 
International Studies 
Charlottesville, Virginia 
Shin, Rachel J. *** 
Foreign Language 
Ridgewood, New Jersey 
Siebert, Elizabeth L * 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Sikes, Michael S. 
Political Science 
Mechanicsville, Virginia 
Simms, Tess E. * 
African American Studies, English 
Richmond, Virginia 
Simpkins, Maya * 
African American Studies 
Alexandria, Virginia 
Sloce, Christopher Tauren 
English 
Wise. Virginia 
Smith, Danielle N. 
Religious Studies 
Clifton, Virginia 
Smith, Taylor D. 
Foreign Language 
Bel Air, Maryland 
Snyder, Veronica R. *** 
Gender, Sexuality and Women's 
Studies 
Burtonsville, Maryland 
Sousa, Nicole M. 
Political Science 
Fredericksburg, Virginia 
Spangler, Stuart Bruce 
English 
Stafford, Virginia 
Spence, Abby Liane 
English 
Midlothian, Virginia 
Starke, Ashley L 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Straw, Kathryn 
English, Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Stryker, Lee J. 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Sullivan, Amanda K. 
Gender, Sexual ity and Women's 
Studies, History 
Herndon, Virginia 
Supinger, Denver B. 
Political Science, Gender, Sexuality 
and Women's Studies 
Richmond, Virginia 
Swilley, Marla E. 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Sykes, Amber Lynn 
English 
Hampton, Virginia 
Tennison, Jennifer ** 
History 
Moseley, Virginia 
Terteac, Olga 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Thoman, Paige R. 
Political Science 
Alexandria, Virginia 
Toncray, Shalor 0. * 
Religious Studies 
Henrico, Virginia 
Travis, Ouai A. 
Gender, Sexuality and Women's 
Studies 
Woodbridge, Virginia 
Trotta, Patricia A. * 
History 
Midlothian, Virginia 
Turner, Franklin G. 
Gender, Sexuality and Women's 
Studies 
Richmond. Virginia 
Tyldsley, Dana C. 
Politica l Science 
Richmond, Virginia 
Ugarte Nunez, Rodolfo M. 
Foreign Language 
McLean, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Vahdati, Mina N. 
International Studies 
Gainesville, Virginia 
Vaid, Ayesha S. 
Political Science 
Herndon, Virginia 
Valdrighi, Alfred Leo Ill 
Engl ish 
Richmond, Virginia 
Van Den Hurk, Jurriaan K. ** 0 
Political Science 
Williamsburg, Virginia 
Varljen, Jeffrey L. 
Foreign Language, History 
Richmond, Virginia 
Vaughan, RachelE. 
Religious Studies 
Stony Creek, Virginia 
Velasquez, Lenny M. 
Foreign Language 
Richmond, V1rg1nia 
Waite, Michael P. * 
English 
Charlottesville, Virginia 
Walker, Amani S. * 
International Studies, Political Science 
Woodbridge, Virginia 
Walker, Joseph R. 
History 
Williamsburg, Virginia 
Walker, Megan E. 
Political Science 
Charlottesville, Virginia 
Wall, Tyler D. 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Walthour, Jordan C. 
Political Science 
Leesburg, Virginia 
Warren, Ashleigh B. **0 
Engl ish 
Sterling, Virginia 
West, Michael D. 
History 
Sterling, Virginia 
White-Lurie, Maya H. ** 
English 
Hamilton, Virginia 
Whritenour, Scott 
History 
Henrico, Virginia 
Williams, Keith J, 
Political Science 
Richmond. Virg1n1a 
Williams, Talisha K. 
Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Wilson, Alexander W. * 
Philosophy 
Charlottesville, Virginia 
Wise, Charlotte R. 
African American Studies 
Richmond, Virginia 
Wood, Shannon N. * 
Political Science 
A/die, Virginia 
Woods, Joseph Allen ** 
English 
Chesapeake, Virginia 
Yancey, Charles A. 
History 
Richmond, Virginia 
Yingling, Natosha C. ** 
Gender, Sexuality and Women's 
Studies, Engl ish 
Fredericksburg, Virginia 
Zajac, Michelle K. 
International Studies 
Springfield, Virginia 
Zehrt, Ashley E. * 
International Studies 
Daphne. Alabama 
Ziolkowski, Rachel Layne 
Engl ish 
Powhatan, Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Crn1didme.1 /Jre1enicd h:,i 
Dean ./ame.1 S. C1Jlenwn 
Allen, Mika Anne 
Interdisciplinary Studies 
Danville, Virginia 
Andrassy, Sara B. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Virginia Beach, Virginia 
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Arrington, Skyler E. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Fredericksburg, Virginia 
Askew, Christine N. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Portsmouth, Virginia 
Barr, Shiquana M. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Alexandria. Virginia 
Bernstein, Sanford Jay 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Boiro, Adama 
Interdisciplinary Studies 
Woodbridge, Virginia 
Bolden, Jared J. 
Interdisciplinary Studies 
Alexandria. Virginia 
Bouhajja, Saida H. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian. Virginia 
Brackett, Jordan L * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Virginia Beach, Virginia 
Brown, Abigail M. *** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville. Virginia 
Burcham, Amy R. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Colonial Heights. Virginia 
Cameron, Daryl Lamont 
Interdisciplinary Studies 
Chesterfield, Virginia 
Carrington, Shaundrea L 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
Carter, Katie 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Sandston. Virginia 
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Catlett, Victoria E. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian. Virginia 
Chop, Catherine C. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chesapeake. Virginia 
Claiborne, Kelli B. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Ruther Glen. Virginia 
Clements, Shannon Lynn 
Interdiscipl inary Studies 
Chesterfield, V,rginia 
Clune, Rae 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian, Virginia 
D'Onofrio, Sergio E. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Springfield, Virginia 
Dallas, Ryan M. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Hampton. Virginia 
Davis, Paul R. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mansfield, Massachusetts 
Dunn, Rebecca Morgan 
Interdisciplinary Studies 
Prince George, Virginia 
Earman, Sarah F. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Nokesville. Virginia 
Eberhard, Amy 
Libera l Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian. Virginia 
Eickemeyer, Bradley T. 
Interdisciplinary Studies 
Mechanicsburg. Ohio 
Emerick, Veronica L * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Herndon. Virginia 
Farley, Jessica Shaun 
Interdisciplinary Studies 
Hanover, Virginia 
Firth, Mara M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Gloucester, Virginia 
Fleming, Stephanie Nicole 
Interdiscipl inary Studies 
King and Queen, Virginia 
Flores, Shaina Nicole Haskins 
Interdisciplinary Studies 
Chesterfield, Virginia 
Fox, Brittany V. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville. Virginia 
Francis-Talley, Victoria B. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Norfolk, Virginia 
Friedman, Samuel A. ** 
Interdisciplinary Stud ies 
Richmond, Virginia 
Gary, Robert Armistead V 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Germain, Nefertiti Teresa 
Interdisciplinary Studies 
Midlothian. V,rginia 
Gibbs, Taylor N. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Disputanta, Virginia 
Gomez, Ana Suleyma Hernandez 
Interdisciplinary Studies 
Annandale. Virginia 
Griswold, Lindsey A. * 
Li beral Studies for Early and 
Elementary Education 
Williamsburg, Virginia 
Hawks, Millicent D. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Winchester, Virginia 
Henderson, Alana Jeanne 
Interdisciplinary Studies 
Reston. Virginia 
Herring, Chrystina M. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Fairfax. Virginia 
Hill, Marye-Ann 
Interdisciplinary Studies 
Midlothian, Virginia 
Hoffman, Caitlin M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Manassas. Virginia 
Hollady, Eric Abulencia 
Interdisciplinary Studies 
Vienna, Virginia 
Jackson, Cori A. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chesapeake, Virginia 
Janson, Jaron R. 
Interdisciplinary Studies 
Phoenix. Arizona 
Johnson, Jeffrey Alan 
Interdisciplinary Studies 
Ettrick. Virginia 
Jones, Ashton E. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, V,rg1nia 
Kim, Elizabeth Jinhyoung 
Interdisciplinary Studies 
Annandale. Virginia 
Kim, Laura S. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Fairfax. Virginia 
Kwak, Alison M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Gainesville. Virginia 
Lemon, Cameron S. 
Interdisciplinary Studies 
Newport News. Virginia 
Lewis, Noah Christian * 
Interdisciplinary Studies 
Nokesville, Virginia 
Lim, Nahyun 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Centreville, Virginia 
* Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Lloyd, Duncan C. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond. V1rg1nia 
Majors, Shalesha KeChelle 
Interdisciplinary Studies 
South Boston. Virginia 
Mannino, Francesco A. 
Interdisciplinary Studies 
Yorktown, Virginia 
Martinez, Maria D. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Warsaw, Virginia 
McCall, Casey Michele 
Interdisciplinary Studies 
Palatine, Illinois 
McCauley, Grace M. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Mechanicsville, Virginia 
McDowell, Brittany M. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Beaverdam, Virginia 
Mclaughlin, Erin L. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Nonh Chesterfield, Virginia 
Meinhofer, Sara Ann 
Interdisciplinary Studies 
Springfield, Virginia 
Mikoychik, Samantha A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Hampton, Virginia 
Molter, Ashley E. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Chester, Virginia 
Mooney, Molly E. 
Interdisciplinary Studies 
Stafford, Virginia 
Morris, Wilson Patterson 
Interdisciplinary Studies 
Richmond, Virginia 
Mozingo, Harold Clifton Jr. 
Interdisciplinary Studies 
Ounsville. Virginia 
Newton, Lisa Marie 
Interdisciplinary Studies 
Manassas. Virginia 
Pearman-Hurt, Jesse D. ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Nonh Chesterfield. Virginia 
Pitera, Thomas Joseph 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Puryear, Abby A. * 
Interdisciplinary Studies 
Hanover, Virginia 
Ransom, Trakaya Jamiah 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Rice, Heather Helen 
Interdisciplinary Studies 
Nonh Chesterfield, Virginia 
Rodriguez, Charles David 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Roos, Rachel A. 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Henrico. Virginia 
Roukous, Kyle McDarby 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Rush, Sophia Hassan 
Interdisciplinary Studies 
Fairfax. Virginia 
Russell, Nikki ** 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Midlothian. Virginia 
Sacco, Peter Francis 
Interdisciplinary Studies 
Charlottesville. Virg1n1a 
Sale, Elise M. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Richmond. Virginia 
Seiler, Amanda M. * 
Liberal Studies for Early and 
Elementary Education 
Sandston. Virginia 
Shea, Kieran Thomas 
Interdisciplinary Studies 
Midlothian. Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Shoemaker, Heather E. * Bachelor of Science Liberal Studies for Early and 
Elementary Education Candicln ces /Jrescnred h)' DeWitt, Virginia Deem ./rnne.1 S. Colcmcin 
Smith, Alexa F. 
Abdul Wahab, Shukufa * Liberal Studies for Early and 
Elementary Education Science 
Mechanicsville. Virginia Richmond. Vkg1nia 
Smith, Ashley L. Abouzaki, Fayez Raja 
Liberal Studies for Early and Chemistry 
Elementary Education Glen Allen. Virginia 
Richmond. Virginia Acevedo, Brenda 
Solomonov, Boris Mass Communications 
Interdisciplinary Studies Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Acharya, Kuldip 
Spencer, Ashleigh D. ** Mathematical Sciences 
Liberal Studies for Early and Richmond. Virginia 
Elementary Education Acord, Nicholas Bradley 
Chester, Virginia Anthropology 
Stanley, Eric Lee Newpon News, Virginia 
Interdisciplinary Studies Acors, Rachel Nicole ** 
Richmond, Virginia Mass Communications 
Turner, Trisha Lee Spotsylvania. Virginia 
Interdisciplinary Studies Acree, Phillip Gibson 
Houston, Texas Sociology 
Utterback, Anne N. West Point. Virginia 
Liberal Studies for Early and Adame, Peter Thomas 
Elementary Education Mass Communications 
Richmond. Virginia Vienna. Virginia 
Wachsstock, Aaron Michael Adams, Christopher Jimmy 
Interdisciplinary Studies Psychology 
Fairfax. Virginia Chesterfield. Virginia 
Williams, Emily A. *** Adams, Franklin Grey Ill 
Liberal Studies for Early and Mass Communications 
Elementary Education Midlothian. Virginia 
Wirtz. Virginia Adams, Jin H. 
Williams, Meagan E. Biology 
Liberal Studies for Early and Gloucester, Virginia 
Elementary Education Adams, Megan S. 
Glen Allen. Virginia Sociology 
Wood, Heather Elizabeth Afton. Virginia 
Interdisciplinary Studies Adams, Philip G. 
Chesterfield. V1rg1nia Economics 
Vakauleva, Darya Richmond. Virginia 
Interdisciplinary Studies Adesanya, Rebecca R. 
Midlothian, Virginia Psychology 
Richmond. Virginia 
Adimasu, Bethlehem Desta 
Psychology 
Alexandria. Virginia 
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Aduma, Niaimani Jaulyne 
La Nette 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Agamah, Vera Elesi 
Science 
Richmond, Virginia 
Ahmed, Faheem 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Al Hasani, Mohamed Abdulla ** 
Forensic Science 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Alford, Kylie Nichole ** 
Forensic Science 
Dayton, Ohio 
Ali, Faisal ***0 
Biology 
Richmond, Virginia 
Ali, Linda Khalid 
Biology 
Reston, Virginia 
Ali, Mohsin M, *** 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Allen, Amanda Janay * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Allen, Jasmine L 
Biology 
Hopewell, Virginia 
Alpin, Valerie Ann * 
Science 
Poquoson, Virginia 
AI-Suliti, Abdulla Abdulrahman 
Mathematical Sciences 
Washington, DC. 
Amico, Curtis M, 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Amissah, Comfort 
Science 
Woodbridge, Virginia 
Anderson, Allison Thomas * 
Mass Communications 
Fairfax Station, Virginia 
Anderson, Cortney Michele * 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
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Anderson, Lauren McKenzie 
Chemistiy and Biology 
Bristol, Virginia 
Andrews, Jacob Nash * 
Psychology 
Drakes Branch, V,rginia 
Andrews, Virginia Marie ***0 
Psychology, Biology 
New Fairfield, Connecticut 
Antonio, Brianna Megan 
Psychology 
Upper Marlboro, Maryland 
Appiah, Belinda 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Arbelaez, Juan David 
Psychology 
Gainesville, Georgia 
Arian, Negin 
Biology 
Falls Church, Virginia 
Armstrong, Danielle Carrie * 
Psychology 
Lorton, Virginia 
Arnold, Michelle Lynne 
Biology 
Herndon, Virginia 
Ashenali, Emnet * 
Chemistiy 
Rk:hmond, Virginia 
Assegid, Bruke 
Psychology 
Alexandria, Virginia 
Aurand, Oliver Chase 
Anthropology 
Norfolk, Virginia 
Austin, Hailey Justine 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Austin, Joel R, 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Awad, Fatima A, 
Science 
Springfield, Virginia 
Ayala, Diana 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Azango, Stephanie 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Azimi, Khashayar * 
Chemistiy 
Glen Allen, Virginia 
Azubuike, Ashley Ndidi * 
Mass Communications 
Centreville, Virginia 
Bacic, Vesna 
Chemistiy 
Richmond, Virginia 
Bahman, Mohamad AAHA 
Biology 
Richmond, Virginia 
Baig,Amna 
Sociology 
Stafford, Virginia 
Bains, Arashdeep Singh 
Economics 
Ridgeway, Virginia 
Bajsert, Matthew S, * 
Biology 
Charles City, Virginia 
Balcorta, Nadine Guiang 
Chemistiy 
Yorktown, Virginia 
Bangura, Abie 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Banks-Jones, Armeisha Keuna 
Psychology 
North Chesterfield, Virginia 
Bannerman, Dana Michelle 
Psychology 
Waldorf, Maryland 
Banning, James Scott * 
Forensic Science 
Newport News, Virginia 
Bantigue, Reynaldo Trinidad Jr, 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Barden, Lindsey Ryan 
Psychology 
Powhatan, Virginia 
Barnes, Ben Ross 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Bashir, Tayyaba 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Bass, Kyla Jenai * 
Chemistiy 
Virginia Beach, Virginia 
Batra, Madhur **0 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Bauer, Jacqueline Renee * 
Psychology 
Sterling, Virginia 
Beasley, Jesse A, ** 
Mass Communications 
Newport News, Virginia 
Beavers, Sylvia 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Begans, Rebecca Moore *** 
Anthropology 
Vienna, Virginia 
Belmonte, Courtney Jane Obis * 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Benitez-Valladares, Jorge 
Antonio 
Chemistiy 
Vienna, Virginia 
Bennam, Powum 
Science 
Woodbridge, Virginia 
Beres, Danielle M, 
Biology 
Sterling, Virginia 
Beria, Nelab Hajira 
Chemistiy, Biology 
Sterling, Virginia 
Berlin, Priscilla Breeanne 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bernard, Katie Jean 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Bernas, Taylor Johnston 
Chemistiy 
Chester, Virginia 
Bhatt, Giann J, 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
* Cum Laude •• Magna Cum Laude 0 * Summa Cum Laude O University Honors Student 
Bhatt. Shivangi H. *0 
Psychology 
Springfield, Virginia 
Bise, Cory Burns 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Blackiston, Caleb Lowry 
Biology 
Manassas, Virginia 
Blades, William Harrison 
Physics 
Richmond, Virginia 
Blaszkow, Lukasz 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Boice, Ashley Grace ** 
Science 
Richmond, Virginia 
Bono, Rose Sharon ***0 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Bonsu, Nana-Sentuo 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Boone, Katelyn Michelle 
Science 
Richmond, Virginia 
Bovell-Dickenson, Amal J, 
Economics 
Richmond, Virginia 
Bower, Bradley Steven 
Mass Communications 
Arlington, Virginia 
Boyd, Kelsey Elizabeth 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Boyer, Casey Lynn *** 
Biology 
Hummelstown, Pennsylvania 
Bracken, Julia Maquire * 
Biology 
Vienna, Virginia 
Brady, Tyler Storm * 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Brandon, Destiny April 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Bristow, Robin Antionette 
Psychology 
Chester, Virginia 
Broadley, Erica Lynn 
Biology 
Downingtown, Pennsylvania 
Brock, Denzel Justin 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Broggins, Alexis Simone 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Brooks, Harrison S. ** 
Physics 
Fairfax. Virginia 
Brooks, Jamitta Verne 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Brosius, Rachel Anne 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Brown, Anthony Grayson 
Sociology 
Fredericksburg, Virginia 
Brown, Bria Michelle * 
Psychology, African American Studies 
Washington, DC 
Brown, Lauren Elizabeth 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Brown. Mason T. * 
Mass Communications 
Keswick, Virginia 
Brusko, Sarah Ashley ** 
Biology 
Manassas. Virginia 
Buchler, Chloe Elizabeth 
Biology 
Henrico, Virginia 
Buck, Danielle Rae *** 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Buehler, Avigyil Y.G. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bui, Ryan H. 
Biology 
Stafford, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude 0 * Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Bullock, McKinsey Jr. Capo', Jazmin Cosmelina 
Chemistry Psychology 
Suffolk, Virginia Midlothian, Virginia 
Bungard, Joseph David * Carlson, Dana R. ** 
Chemistry Mass Communications 
Powhatan, Virginia Norfolk, Virginia 
Burgess, Brandon James Carlton, Brandie Marie 
Psychology Psychology 
Herndon, Virginia Richmond, Virginia 
Burke, Christopher Logan Carrico, Natalie Susan **0 
Sociology, Economics Psychology 
Richmond, Virginia Gainesville, Virginia 
Burlingame, Allison Lynn ** Carrigan, Alexander Kirk 
Psychology Mass Communications 
Stafford, Virginia Newport News. Virginia 
Burnett, Kelly Lynn * Carter, Kayla Amber 
Psychology Chemistry 
Ashland, Virginia North Chesterfield, Virginia 
Burnette, Brittany G. Casteel, Raymond Quinn 
Biology, Science Mass Communications 
Danville, Virginia Falls Church, Virginia 
Burnette, Tyler Jordan Castillo, Briseida Antonella 
Science Psychology 
Chester, V1rg1nia Arlington, Virginia 
Burrow, Jessica Brooke Chaggar, Rajbir Singh *** 0 
Science Chemistry 
Richmond, Virginia South Chesterfield, Virginia 
Bursch, Jennie H. Chambers, Ariel Rebekah 
Psychology Psychology 
North Chesterfield, Virginia Henrico, Virginia 
Caccavelli, Samantha Leigh ***0 Chambers, Ashale N. 
Mathematica l Sciences Science 
Dry Fork, Virginia Chesterfield, Virginia 
Calhoun, Amy Blake Chan, Vivian V. * 
Mass Communications Chemistry 
Centreville, Virginia Richmond, Virginia 
Callwood, Chantel Renee Chang, Sara Jin-ah 
Science Biology 
Magnolia, Delaware Richmond, Virginia 
Canfield, Chelsea Elisabeth Chanthavisouk, Ashley N. 
Biology Psychology 
Glen Allen, Virginia Herndon, Virginia 
Canonico, Danielle Maria Chau, Viet n. ***0 
Chemistry Biology 
Saddle River, New Jersey Richmond, Virginia 
Capehart, Kevin Michael Chaudhary, Parul 
Biology Psychology 
Richmond, Virginia Fairfax Station. Virginia 
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Chaudhri, Amena Sikandar Ciulla, Ian Obediah Connor, Sarah Catherine * Cruz, Rosa Candida Cruz 
Psychology Psychology Psychology Biology, Psychology 
Owings Mills, Maryland Fredericksburg, Virginia Yorktown Heights. New York Woodbridge, Virginia 
Chavis, Amy Elizabeth Clark, Christopher M. Conte, Joseph H. * Culbertson, Kelly Anne 
Physics Psychology Sociology Psychology 
Gum Spring, Virginia Suffolk, Virgin ia Fairfax Station. Virginia Norfolk, Virginia 
Cheatham, Michaela Clark, Nicholas M. * Cook, Brittney Sue * Curtis, Nicole Marie 
Biology Biology Psychology Psychology 
Hampton, Virginia Glen Allen. Virginia Holland. Michigan Virginia Beach, Virginia 
Chen, James Johnson Clark, Tanika t:andria Cooke, Tanicka Lashae Dabney, Tiffany K. 
Psychology Psychology Biology Science 
Richmond, Virginia Newport News. Virginia Louisa. Virginia Mechanicsville, Virginia 
Chesler, Francesca Lee * Claud, Kelsey Rebecca Coury, Luke Thomas ***0 Dahman, Farah 
Anthropology Mass Communications Biology Chemistry 
Burke, Virginia Poquoson, Virginia Boones Mill, Virginia Chesterfield, Virginia 
Chichester, Cameron A.** Claypoole, Jesse Howard * Couser, Hampton Lamont Dang, Christina Hong-Van **0 
Mass Communications Chemistry Mathematical Sciences Biology 
Richmond. Virginia Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia Chantilly, Virginia 
Chladek, Christopher David Clements, Justin Martin Cousins, Blair Michelle Darko, Isaac Obeng * 
Psychology Chemistry Biology Chemistry 
Richmond. Virginia Vinton. Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Cho. Paul Hyun Cobb, Melissa Anne Cox, Kyle Alexander Daud, Ruqayyah Salmah 
Psychology Psychology Psychology Psychology 
Centreville, Virginia Midlothian, Virginia Petersburg, Virginia Alexandria. Virginia 
Cho, Susie Cofer, Krystal R. Cox, Miranda Elaine** Daveldek, Casey Marie Economics Mathematical Sciences Biology, Psychology Psychology Springfield, Virginia North Chesterfield, Virginia Bland, Virginia Troutville. Virginia 
Choi, Jun Ho * Cohen, Kirsten Sarah Coyle, Jenna Lynne Davis, Alanna Nicole** Biology Psychology Mass Communications Biology Midlothian. Virginia Richmond, Virginia Centreville, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Chowdhury, Synthia Coleman, Courtney D. Cresswell, Allison B. Davis, April Marie* Chemistry Psychology Psychology Anthropology Arlington. Virginia North Chesterfield, Virginia Manassas, Virginia Midlothian, Virginia 
Christian, Latesha Iesha Coles, Amber Raymesha * Crist, Jill Vesely Davis, Hunter Edward Psychology Mass Communications Biology Biology Newport News, Virginia Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia West Point, Virginia 
Chumble, Ameya Atul *** Collins, Jacqueline M. Crittendon, Aaron K. Davis, Laura Ann Biology Chemistry Biology Psychology Martinsville. Virginia Richmond. Virginia Honolulu, Hawaii Richmond, V1rg1nia 
Chung, Deborah Heylim **0 Combs, Bryan T. Crone, Heather Elizabeth De Guzman, Mark Alvin Amom Biology Physics Science Mass Communications Midlothian. Virginia Charlottesville, Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Churchwell, Karlton Hall Conley, Kamile JuVitte Crossley, Brian Edward Deaton, Daniel J, **0 Biology Psychology Biology Biology, Psychology Fredericksburg, Virginia Aberdeen, Maryland Parkville. Maryland Richmond, Virginia 
Chyn, Ellen *** 0 Connell, Ben Hovey Crowley, Allison Christine Declue, Therese Ursula Biology Economics Psychology Chemistry Alexandria, Virginia Richmond, Virginia Glen Allen. Virginia Richmond, Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude ••• Summa Cum Laude O University Honors Student 
Dember, Justin Charles 
Sociology 
Virginia Beach, Virginia 
Denardo, Myles 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Denio, Grace F. ** 
Psychology 
Lewisburg, Pennsylvania 
Denton, Amanda Marie 
Psychology 
Lexington Park, Maryland 
Deopujari, Shivani Jayant **0 
Biology 
Centreville, Virginia 
DePont Zachary Joseph 
Economics 
Chantilly, Virginia 
Derr, Chelsea Elizabeth 
Forensic Science 
Chesterfield, Virginia 
Desai, Nisha Ketan *0 
Psychology 
Anderson, South Carolina 
Diaz, Juan Jose 
Science 
Chesterfield, Virginia 
Dickerson, Alison Leigh 
Psychology 
Culpeper. Virginia 
Dinh, Mymy Thi 
Science 
Chesapeake. Virginia 
Disla, Livy * 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Dixon, Kristina 
Psychology 
Yorktown, Virginia 
Dixon, Taylor Emily 
Sociology 
Ruther Glen, Virginia 
Dixon, Terrance Marquise 
Mass Communications 
Mathews, Virginia 
Doan, Hanh D. 
Biology 
Suffolk, Virginia 
Dockins, Hal Lynn * 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Donaghy, Jacqueline Ann 
Psychology 
Chester. Virginia 
Doshi, Esha Naomi **0 
Biology 
Glen Allen, Virginia 
Dotson, Tyerell M. 
Psychology, Sociology 
Phenix, Virginia 
Douglas, Jasmine Elizabeth * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Doyle, Christy A. 
Sociology 
Chester. Virginia 
Driskill, Joshua Daniel * 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Dunne, Patrick Emanuel * 
Biology 
Williamsburg, V1rg1nia 
Dutton, Emily Lauren 
Biology 
Richmond, Virginia 
Dutton, Justine M. 
Psychology 
Ruther Glen. Virginia 
Duval, Natasha Maro 
Mass Communications 
Washington, D.C. 
Dworetzky, Samuel A. ** 
Mathematical Sciences 
Virginia Beach, Virginia 
Eaglin, Malina Tenecia 
Mass Communications 
Washington, DC. 
Earle, Asha Zalika ** 
Psychology 
Norfolk, Virginia 
Early, Joshua E. 
Mathematical Sciences 
Charlottesville, Virginia 
Ebeling, Michael David * 
Biology 
Yorktown, Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Eden, Jonathan N. 
Biology 
Stafford, Virginia 
Edwards, Ashley Layne 
Forensic Science, Chemistry 
Suffolk, Virginia 
Ellis, James Aubrey 
Sociology 
Burke, Virginia 
Ellrich, Aaron Matthew*** 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Elnasseh, Aaliah ***0 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Engram, Montre' L * 
Psychology 
Portsmouth, Virginia 
Ephraim, Adelaide Elena 
Biology 
Woodbndge, Virginia 
Epps, Brianna M. 
Psychology 
Woodbndge, Virginia 
Eqbal, Osama 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Escobar, Brittany E. * 
Forensic Science 
Budd Lake, New Jersey 
Essiaw, Crystal K. 
Mass Communications 
A/die, Virginia 
Essigman, Dana A. 
Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia 
Evans, Brandy Nichole **0 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Evans, Harmony Grace ** 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Ewers, Caitlin Lee* 
Chemistry 
Chesapeake, Virginia 
Ewusi-Emmim, Nana Konadu * 
Science 
Ashburn, Virginia 
Eyayu, Helena Adera 
Science 
Washington, D. C. 
Ezzeddine, Omar Halim 
Forensic Science 
Spnngfield, Virginia 
Fagan, Andrew C. * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Fair, Derek Weston 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Fakhoury, Ahmad Mohamad 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Fakhriyazdi, Mastaneh M. 
Psychology 
Burke, Virginia 
Falcao, Ana Priscilla ** 
Biology 
Fortaleza, Brazil 
Farahmand, Neekta N. 
Mass Communications 
Roanoke, Virginia 
Farfan, Kevin Casey 
Economics 
Fairfax, Virg1n1a 
Fariss, Hunter Dalton * 
Science 
Richmond, Virginia 
Faske, Trevor M. 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Felder, Alexandria Linnae 
Biology 
Hampton, Virginia 
Felder, Lindsey D. * 
Mass Communications 
Fort Washington, Maryland 
Fells, Ericka DeVon 
Psychology 
Henrico, Virginia 
Ference, Matthew David 
Physics 
Fairfax, Virginia 
Ferrari, Lindsay Alexandra 
Psychology 
Richmond, Virginia 
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Ferrell, Breonca Y. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Fesshaye, Arriyam S. 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Fields, Dante J. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Fifer, Sara Lindsey 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Finn, Kayla Adrienne 
Mass Communications 
Winchester, Virginia 
Fitts, Amelia Rae 
Biology 
Richmond. Virginia 
Fitzgerald, Sarah 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Flowers, Brittany Morgan 
Science 
Moseley, Virginia 
Floyd, Meredith J. * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Flynn, James Robert 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Foley, Michael A. 
Physics 
Richmond, Virginia 
Fontana, Samuel L 
Biology 
Fairfax Station, Virginia 
Forney, Michelle Renee 
Sociology 
Clifton, Virginia 
Fortner, Kenner Delano 
Forensic Science 
Bristow. Virginia 
Fossen, Emily Lorraine * 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Francis, Jessica S. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
2-J, \'Cl' Commencement 2014 
Franke, Peter Roland **0 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Friar, Mary Anastasia 
Psychology 
Florence, South Carolina 
Friedrich, Alaina Kathryn 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Fuentes, Vanessa E. 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Fung, Kakim 
Mathematical Sciences 
Virginia Beach, Virginia 
Futch, Jared-Lee D. 
Physics 
Gordonsville, Virginia 
Galante, Jessica D. * 
Psychology 
Newton, New Jersey 
Gandy, Hollyanne Rose * 
Anthropology 
Alexandria, Virginia 
Garcia, Camille Marie 
Psychology 
Charlottesville. Virginia 
Garvin, Clifford Morgan 
Sociology 
Alexandria, Virginia 
Gawalt, David Paul *** 
Physics 
Springfield. Virginia 
Gelani, Syed Kaleem Raza 
Chemistry 
Falls Church, Virginia 
Gentry, Jamie H. * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Gerardi, Lauren Kristine 
Mass Communications 
Williamsburg. Virginia 
Gerstbrein, Samantha ** 
Psychology 
Fredeni:ksburg, Virginia 
Gettings, Emily Jane ** 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Ghasri, Tina 
Forensic Science 
Chantilly, Virginia 
Gilbert, Kathleen Lorana ** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Gill, Gurleen Kaur 
Psychology 
Herndon, Virginia 
Gill, Shawn Singh 
Biology, Psychology 
Chester, Virginia 
Gilliam, Emily Martha Faye 
Sociology 
Pound, Virginia 
Gingras, Chelsea A. 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Ginsberg, Lauren Elizabeth *** 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Glines, Brittany Michele 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Goff, Jeremy William 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Goss, Megan Elizabeth 
Mass Communications 
Woodbndge, Virginia 
Gottwals, Nikole S. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Gouldman, Rebecca Michelle * 
Anthropology 
Chesterfield, Virginia 
Govea, Ysabel! Viridiana 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Grant, Kiana Nicole 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Granum, Lee D. * 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Gravely, Channing Lauren 
Psychology 
Ringgold, Virginia 
Green, Joseph Christopher 
Biology 
Richmond, Virginia 
Gregory, Katelyn Alexandria * 
Mass Communications 
Wakefield, Virginia 
Grice, Joshua Thomas 
Mathematical Sciences 
Midlothian, Virginia 
Griffith, Bryce Landon 
Biology 
Fredencksburg, Virginia 
Griffith, Sharon L 
Science 
Sandston, Virginia 
Grim, Dominique Travis 
Biology 
Suffolk, Virginia 
Grizzard, William Samuel Ill 
Biology 
Chester, Virginia 
Grover, Molly ***0 
Biology, Psychology 
Herndon, Virginia 
Grzeskowiak, Melissa Michelle 
Mass Communications 
Newport News, Virginia 
Guerrera, Daniel Reed 
Mathematical Sciences 
North Chesterfield, Virginia 
Guerrero-Contreras, Stephanie 
Beatruz 
Chemistry 
Sterling, Virginia 
Guffey, Michael G. 
Mass Communications 
Springfield, Virginia 
Gupta, Aditi 
Psychology 
Clifton, Virginia 
Guraya, Jordan Singh * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Haines, Tony Charles 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Hairr, Jordan Matthew * 
Mass Communications 
Chesapeake, V,rginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude 0 • Summa Cum Laude O University Honors Student 
Haislip, Rebecca J. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Hall, Travis Tyler 
Mass Communications 
Stuarts Draft. Virginia 
Hall, Urai Vanique 
Psychology 
Raleigh, North Carolina 
Halsey, McKenzie Danielle 
Psychology 
Norfolk, Virginia 
Hambright. Brandon S. * 
Mass Communications 
Powhatan, Virginia 
Hamidullah, Alisher P. 
Biology 
Bristow, Virginia 
Hamilton, Kristen Michelle 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Hana, Marlin Nasef * 
Biology 
Richmond. V1rg1nia 
Hanes, Madeline Rose Elizabeth 
Anthropology 
Fredericksburg, Virginia 
Hankins, Benjamin Butler Ill 
Economics 
Great Falls, Virginia 
Hankins, Renee L 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Hanrahan, Morgan Renee 
Mass Communications 
Chesapeake, Virginia 
Hanvey, Jenna Dare 
Psychology 
Sandston. Virginia 
Haro, Luz Angelica Garcia 
Sociology 
Alexandria, Virginia 
Harper, Amber J. 
Psychology 
Richmond, Vkg1nia 
Harrig, Nicole Elizabeth 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Harrington, Abigail Marie 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Harris, Ashley Lynn 
Psychology 
Maidens. Virginia 
Harris, Christian Ciara 
Psychology 
Franklin. Virginia 
Hart, Jessica Lynn ** 0 
Biology 
Oakton, Virginia 
Harvey, Alexandra Karoline 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Hassan, Abdisamad Mohamud 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Hatcher, Brandon Davon 
Psychology 
Oilhvyn, Virginia 
Hatheway, Matthew Willard 
Psychology 
Newtown, Pennsylvania 
Hatton, Bradley Taylor ** 
Biology 
Stephens City, Virg1n1a 
Hausler, Alexandra Christine 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Hawks, Tierra Lakedra 
Chemistry 
Franklin. Virginia 
Hayward, Alexis Ann * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Hazelwood, Nicole M. * 
Mass Communications 
Powhatan, Virginia 
Healy, Megan Kathleen 
Anthropology 
Ivy, Virginia 
Heath, Tristan T. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Hefner, Ashley N. 
Psychology 
Alexandna. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Hellar, Jessica D. ** 
Anthropology 
Portsmouth. Virginia 
Hellerstedt, Christian Brook 
Psychology 
Lyons, Georgia 
Heltzel, Christen Lauren 
Chemistry. Forensic Science 
Winchester, Virginia 
Hemdeu-Kemeni, Josselyne Vera 
Science 
Chesapeake. Virginia 
Hemmatian, Mohammad Hassan ** 
Science 
Falls Church, Virginia 
Hendricks, Ava L. 
Forensic Science 
Virginia Beach. Virginia 
Henry, Erica Louise 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Henry, Holly Stephanie 
Mass Communications 
Stamford, Connecticut 
Hennes, Jillian Margaret * 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Hernandez, Ingrid Joselyn 
Psychology 
Sterling, Virginia 
Hewitt, Stephanie Danielle *** 
Mathematical Sciences 
Goochland, Virginia 
Hicks, Shayla DaJon 
Psychology 
Powhatan. Virginia 
Hicks, Sommer Nicole 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Hicks, Tameka Latrice 
Science 
Norfolk, Virginia 
Higgins, Katherine Elizabeth 
Psychology 
Williamsburg, Virginia 
Hite, Vivian Leah 
Anthropology 
Mechanicsville. Virginia 
Ho, Kenny * 
Biology 
Chester, Virginia 
Hobson, Victoria Lea * 
Sociology 
Moseley, Virginia 
Hodge, Jessica R. 
Psychology 
Axton. V1rg1nia 
Hodges, Derek W. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hodges, Hayden Edward ** 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Hoggood, Taylor Amanda 
Biology 
Colonial Heights. Virginia 
Holgado, Jenilee Bernardo 
Psychology 
Stone Ridge, Virg1n1a 
Holloway, Rebecca Arden 
Psychology 
Alexandria. Virginia 
Holt, Lauren E. 
Psychology 
Alexandria. Virg1n1a 
Holt, Tonya Malisa 
Science 
Richmond, Virginia 
Hornet, Sarah Cassidy 
Sociology 
Herndon. Virginia 
Honeycutt, Alexis M. * 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Hood, Amber Nicole 
Psychology 
Danville. Virginia 
Hooker, Jason E. 
Economics 
Williamsburg. Virg1n1a 
Honnillo, Aubrey M. 
Biology, Science 
Summerville. South Carolina 
Hoyt, Jacqueline Allison ** 
Psychology 
Richmond. Virginia 
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Hudson, Zachary Bryant 
Anthropology 
Fredericksburg, Virginia 
Huggins, Stephen Wallace 
Psychology, Biology 
Fredericksburg, Virginia 
Hughsam, liffany K. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Hurd, Matthew Carter 
Biology 
North Chesterfield. Virginia 
Hutton, Tyler J, 
Sociology 
King George, Virginia 
Huynh, Katherine Diem Phuong 
Mass Communications 
Annandale, Virginia 
Huynh, Maria * 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Hwang, Jin Su 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Hydleburg, Dyonna Sylvia 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Ibrahim, Roba Abdu 
Biology, Science 
Alexandria, Virginia 
lhsane-Thomas, Taylor BriAnn * 
Psychology 
Toano, Virginia 
lllidge, Sarah Candace 
Psychology 
Burke, Virginia 
Jackson, Tomicka Yvette 
Science 
Richmond, Virginia 
Jadeja, Kinjalba Sahdevsung 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Jannan, K'Shara LaKendra 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Jarrett. Ciera Nichole 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
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Jenkins. Ashley Marie 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Jennette. Shelby Lynn 
Mass Communications 
Powhatan, Virginia 
Jensen, Whitney Kirsten 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Jesmer, Megan Mariah 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Jessup, Donald K. * 
Forensic Science 
Chesterfield. Virginia 
Jimenez, Katherine Dominique* 
Biology 
Hampton. Virginia 
Johnson, Clyde J, Jr. 
Biology 
Manassas, Virginia 
Johnson, Jakia D, * 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Johnson, Katherine Leigh ** 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Johnson, Shelby Maryn 
Sociology, Criminal Justice 
Virginia Beach. Virginia 
Johnson, Sonia Sharai Mihan 
Forensic Science 
Newport News, Virginia 
Johnson, Tere' L 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Johri, Alina I. 
Sociology 
Woodbridge, Virginia 
Jones, Amber Brianna 
Psychology 
Stafford, Virginia 
Jones, Ariana N, 
Science 
Richmond, Virginia 
Jones, Christina M. 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Jones, Doris Olivia 
Science 
Mechanicsville, Virginia 
Jones, Jonathan Samuel 
Biology 
Charles City, Virginia 
Jones, Samantha Dawn 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Jones, limothy Aaron 
Chemistry 
Pembroke, Virginia 
Joo, Hee Ryang * 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Jordan, Kenneth Wayne 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Joseph, Augustin **0 
Physics 
Floral Park, New York 
Julien, Jessica Jasmine 
Psychology 
Adelphi, Maryland 
Kagel, Matthew William* 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Kalengamaliro, Mphamvu litha 
Biology 
Katy, Texas 
Kane, Ivan B. * 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Karabaich, Nastassya Claire 
Biology 
Richmond, Virginia 
Karageyer, Tugce Dilek 
Biology 
Centreville, Virginia 
Karles, Margaret Joanne ** 
Mass Communications 
Henrico, Virginia 
Karnowski, Sarah 
Psychology 
Englishtown, New Jersey 
Karstetter, Mark Andrew 
Mass Communications 
Leesburg, Virginia 
Kaur, Harpreet **0 
Biology 
Springfield, Virginia 
Kay, Arthur S, * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Ke, Anthony Yambao 
Biology 
Fort Belvoir, Virginia 
Keeley, Jo-Leigh Ann *** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Kelley, Tara H. 
Psychology 
Centreville. Virginia 
Kennedy, Colin T. ** 
Mass Communications 
Falls Church, Virginia 
Kennedy, John W, II 
Mass Communications. Mathematical 
Sciences 
Mechanicsville. Virginia 
Khalid, Usman 
Biology 
Centreville, Virginia 
Khalifa, Hind 
Biology 
Reston, Virginia 
Khalil, Katrina G, * 
Biology 
Ashburn. Virginia 
Khalilullah, Mohammad Zafar 
Science 
Woodbridge. Virginia 
Khammang, Amanda 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Khan, Fayez Azir * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Khan, Oamar B. 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Khangura, Rajandeep Singh 
Economics 
Glen Allen, Virginia 
Killey, Alfred L 
Biology 
Stafford, Virginia 
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Kim, Angela JeeWon 
Biology 
Faidax. Virginia 
Kim, Daniel S. 
Biology 
North Chestedield, Virginia 
Kim, Ester Dahee ** 0 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Kim, Tong Wook *** 
Chemistry 
Centreville, Virginia 
Kim, Yi Seul 
Biology 
Falls Church, Virginia 
King, Travis Allen 
Chemistry 
Front Royal, Virginia 
Kirby, Zena M. ** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Kirk, Andrew J. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Kiskamp, Taylor N. **0 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Ko, Michael 
Psychology 
Annandale, Virginia 
Krenzler, Brian Robert 
Physics 
Fredericksburg, Virginia 
Kronzer, Christopher Lance Jr. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Kumar, Navya 
Biology 
Ashburn, Virginia 
Kuriakose, Robin *** 0 
Biology 
Franklin, Virginia 
Kwon, Annie Young-Hun** 
Biology 
Faidax, Virginia 
Kwon, Blair Soo-Hyeun 
Mass Communications 
Burke, Virginia 
Laferriere, John Kyle 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Lall, Priya ** 
Psychology, Criminal Justice 
Dumfries. Virg1n1a 
Lambert. Nicole Diane 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Laribo, Shannon Marielle*** 
Sociology 
Ladson, South Carolina 
Larson, Kelsey Rae ** 0 
Biology 
Culpeper. Virginia 
Latimer, Kristy Leigh 
Science 
Williamsburg, Virginia 
Layne, Tiffany Renee 
Biology and Forensic Science 
Hopewell, Virginia 
Lazenby, Katherine Rae 
Psychology 
Atlantic, Virginia 
Lazo-Alvarado, Dennis Roberto ** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Le, Anh Si Huynh ** 0 
Mathematical Sciences, Biology 
Chesapeake, Virginia 
Leach, Joshua D. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Leavitt, Brenden l 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Lee, Dae Sung 
Chemistry 
Burke, Virginia 
Lee, Dain 
Biology 
Vienna, Virginia 
Lee, Jere II Bernard 
Economics 
Stafford, Virginia 
Lee, Soo Min 
Biology 
Centreville, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ••• Summa Cum Laude O University Honors Student 
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Lee, Yujin 
Biology 
Centreville, Virginia 
Leek, Corbin Alexandra * 
Mass Communications 
Williamsburg, Virginia 
Leonard, Christopher Michael 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Lessick, Matthew Benjamin 
Chemistry 
North Chestedield, Virginia 
Letchford, Robert Joseph 
Anthropology 
Midlothian, Virginia 
Lewis, Michelle Kelly Pritz** 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Liadis, Amelia **0 
Psychology 
Manassas, Virginia 
LiBrandi, Heather Danielle * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Linnartz, Cristin Nicole 
Psychology 
Roanoke, Virginia 
Liu, Michael W. 
Mass Communications 
Faidax Station, Virginia 
Llena, Kayla Isabelle 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Locsin, Monique Guivelondo 
Biology 
Spotsylvania, Virginia 
Loghmani, Mohammad R. * 
Biology 
Faidax, Vkginia 
Long, Victoria Marie* 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Loo, Daniel S. ** 
Forensic Science, Chemistry 
Springfield, Virginia 
Lopez, Mariely * 
Biology 
Linden, New Jersey 
Lothamer, Gregory Sean Hartnett 
Psychology 
Petersburg, Virg1n1a 
Lu, Amos Jihua 
Chemistry 
Great Falls, V1rg1nia 
Luedeke, Chantal N. 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Lumpkins, Kianna Jamanda 
Psychology 
Danville, Virginia 
Lyles, Kayla Monique 
Psychology 
Suffolk, Virginia 
Lynch, Megan Evelyn * 
Psychology 
Lake Mary, Florida 
Lynskey, Felisha 
Mass Communications 
Danville, Virginia 
Lyons, Andrew Robert 
Anthropology 
Lynchburg, Virginia 
Mackey, Rachel R. 
Anthropology 
New Albany, Ohio 
Magavi, Pooja R. ***0 
Biology 
Irvine, California 
Maheshwari, Parth ** 0 
Biology 
Crownsville, Maryland 
Mahmood, Tariq* 
Biology 
Faidax, Virginia 
Mainkar, Nayan H. 
Chemistry 
Herndon, V1rg1nia 
Maitz, Jessica J. * 
Science, Psychology 
Burke, Virginia 
Malone, Rebecca D. 
Mass Communications 
Chestedield, Virginia 
Mangrum, Brea V. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
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Mansfield, Keilani G. Mbanugo, Adanna Nkiru Melton, Kristin P. Moorer, Sandra 0. ** 
Mass Communications Mass Communications Psychology Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia Washington. DC Rockville, Virginia Midlothian, Virginia 
Marcella, Emerson S. McCarty, Olivia G. * Melvani, Rakhi T. ***0 Mootoo, Amirah A. * 
Psychology Anthropology Psychology, Biology Biology 
Virginia Beach. Virginia Harrisonburg, Virginia Apple Valley, California Glen Allen. Virginia 
Mariani, Rose McClain, Aryn Mae ** Meng, Ryan F. Morgan, Alexander J. 
Psychology Forensic Science Chemistry Psychology, Biology 
Herndon. Virginia Midlothian. Virginia Midlothian. Virginia Midlothian. Virginia 
Marino, Trevor V. McClay, Katherine ** Mesfun, Helina * Morgan, Samantha May 
Sociology Psychology Forensic Science Mass Communications 
San Jose, California Harnsonburg. Virginia Spnngfield. Virginia Rk:hmond, Virginia 
Markle, Kaitlyn P. McClellan, Lauren M. * Messer, Christopher M. Morley, Jake R. 
Biology Mass Communications Physics Psychology 
Raleigh, North Carolina Bristol. Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach. Virginia 
Marotta, Matthew Michael ** Mccombs, Matthew D. ***0 Michal, Brandon Morris, Bianca J. * 
Mass Communications Mathematical Sciences Biology Science 
Charlottesville, Virginia Powhatan. Virginia Virginia Beach, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Martin, Kevin Michael McCuistion, Ashley S. Michal, James E. Morris, Kevin S. 
Forensic Science Anthropology Psychology Sociology 
Glen Allen. Virginia Gloucester, Virginia Colonial Heights. Virginia Fairfax Station. Vkginia 
Martinez Telleria, Mariana X. McKay, Jaclynn I. **0 Middleton, Devin Wayne Morris, Rebecca 
Biology Forensic Science Mass Communications Psychology 
Springfield, Virginia Baltimore. Maryland Midlothian. Virginia Henrico, Virginia 
Martinez, Ashley L McKay, Sean A. Miles, Saad A. Morton, David G. 
Mass Communications Economics Biology Biology 
Newport News. Virginia North Chesterfield, Virginia Alexandria. Virginia Stafford, Virginia 
Mason, Jonae N. McKenna, Siobhan T. * Miller, Katharine Elizabeth Mossa, Alexandra L Sociology Biology Mass Communications Mass Communications 
Richmond, Virginia Toano. Virginia Sioux Fall. South Dakota Greensboro. North Carolina 
Mason, Kyle A. McManama, Katelin M. *** Mills, lfeX. Mostajo, Diego A. Forensic Science Psychology Psychology Psychology 
Richmond. Vkginia Fredericksburg. Virginia Richmond. Virginia Richmond, Vkginia 
Mathews, Basil 0 McMillan, Hugh J. Mirra, Erica M. Moutafov, Racho V. Biology Mass Communications Mass Communications Science Oklahoma City, Oklahoma Blue Ridge. Virginia Virginia Beach. Virginia Falls Church, Virginia 
Mauck, Branson C. McPherson, DiJahne K. Mogayzel, Miles P. Moyo, Twambo Biology Forensic Science Anthropology Psychology Richmond, Virginia Richmond, Virginia Alexandria. Virginia Madison. Wisconsin 
Mawyer, Jennifer Ann * McWright, Kaitlyn Jean Moke, Martin E. Mui, Allison W. ***0 Mass Communications Mass Communications Biology Chemistry Glen Allen. Virginia Hampton. Virginia Virginia Beach. Virginia Newport News. Virginia 
Maye, Gabriella M. Medrano, Ingrid Lucivania Molina, Alessandro * Mullen, Christina Helen * Psychology Mass Communications Biology Mass Communications Reston. Virginia Arhngton. Virginia McLean. Virginia Richmond, Virginia 
Mays, Joseph C. * Mekki, Amr * Mondragon, Ian G. Muron, Anthony P. Anthropology, Biology Psychology Sociology Psychology Burke. Virginia Ashburn. Virginia Woodbridge, Virginia Midlothian. Virginia 
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Myles, Sara M. Nguyen, Kim N. *** Oh, Ruth C. **0 Patel, Nikita D. 
Mass Communications Chemistry Biology Biology 
Jackson. New Jersey Glen Allen. Virginia Woodbridge. V1rg1rna Oil/Wyn. Virginia 
Myrick. Brittany M. Nguyen, Loan P. Ong, Huynh Nhu T. * Patel, Nipa H. ** 
Mass Communications Psychology Biology Chemistry 
Petersburg. Virginia Leesburg. Virginia Glen Allen. Virginia Richmond. Virg1n1a 
Nackerman, John F. * Nguyen, Thaison P. Ordonez, Marvin L Patel, Paumil M. 
Forensic Science Biology Chemistry Economics 
Chesterfield. Virginia Midlothian. Virginia Manassas. Virginia Richmond. Virginia 
Naftaly, Daniel N. * Nguyen, Thao T. ** Orsatti Pola, Ariadna Patel, Poojaben K. ** 
Psychology Chemistry Psychology Science 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virginia Salem. Virginia 
Nash, Ariel P. ***0 Nguyen, Thien Thanh K. ***0 Ostrowski, Christian W. Patel, Riddhi H. * 
Chemistry Chemistry Psychology Science 
Fairfax Station. Virginia Richmond. Virginia Virg1n1a Beach. Virginia Glen Allen. Virg1n1a 
1 Nash, Nicole L Nguyen, Tien N. Padilla, Wendy C. ** Patel, Rinkalben A. *** 
Economics Psychology Psychology Chemistry 
Richmond, Virginia Fairfax. Virginia Manassas. Virginia North Chesterfield. Virginia 
Nasta, Allison Michelle Nguyen, Tracy a. ** Pak, Christopher D. Patel, Roshani C. ***0 
Mass Communications Chemistry Biology Psychology, Biology 
Centreville. Virginia Springfield. Virginia Woodbndge. Virginia Mantua. New Jersey 
Ndemo. Amanda B. * Niazi, Neda Parin, Keniel S. Paul, Mary Elizabeth C. 
Anthropology Biology Science Psychology 
Newport News. Virginia Richmond. Virginia Falls Church. Virginia Richmond. Virginia 
Neely, Sarah B. Norris, Christopher G. Park, Chunjoo Pearson, Chelsea R. 
Psychology Psychology Chemistry Psychology 
Mechanicsville. Virginia Falls Church. Virginia Fairfax. Virginia Richmond. Virginia 
Neff, Brittany L Northcutt. Tyler W. Parrish, Megan B. Pelonero, Lee S. * 
Psychology Biology Sociology Psychology 
Newport News. Virginia Lovettsville. Virginia Richmond. Virginia Midlothian. Virginia 
Neff, Thomas A. Norton, Rebecca E. Patel. Akash B. ***0 Pendergrass, Jasmine N. 
Mathematical Sciences Psychology Biology Mass Communications 
Arlington. Virginia Herndon. Virginia Morganville. New Jersey Alexandria. Virginia 
Nelson, Catherine L *0 Nwokogu, Spencer A. Patel, Bianka A. ** 0 Perlowski, Katie M. 
Psychology Forensic Science. Chemistry Chemistry Psychology 
Hickory, North Carolina Hampton. Virginia Williamsburg. Virginia Chester. Vkg1n1a 
Neva, Liselle A. Nwoye, Maureen A. Patel. Divya H. Perretta, Gabrielle M. * 
Biology Science Mathematical Sciences Mass Communications 
Chula Vista. California Richmond. Virginia Richmond. Virginia Norfolk. Virginia 
Newton, Jenna E. * O'Bier, Nathaniel S. * Patel, Drasti A. *** 0 Perry, Sarah N. 
Psychology Biology Psychology, Biology Forensic Science 
Norfolk. Virginia Callao. Virginia Springfield. Virginia Woolwine. Virginia 
Nguyen, Bao-Anh H. O'Kane, Susan J. Patel, Jay A. ***0 Peters, Veronica J. 
Psychology Psychology Psychology, Biology Mass Communications 
Chester. Virginia Chesterfield. Virginia Vienna. Virginia Richmond. Virginia 
Nguyen, Kelly K. Oglesby. Lauren A. * Patel, Kushal B. ** Petrovic, Sejla ** 
Psychology Psychology Biology Psychology 
Fairfax. Virginia Midlothian. Virginia Martinsville. Virginia Richmond. Virginia 
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Pfeiffer, Tynna A. * Pottanat, George P. Rao, Renuka * Rodgers, Clifton Joseph 
Psychology Mathematical Sciences Biology Science 
Manassas. Virginia Falls Church, Virginia Annandale, Virginia Midlothian, Virginia 
Pham, Gia T. Powers, Ashley N. Rasnic, Melanie J, ** Rodriguez, Juliana 
Chemistry Psychology Science Mass Communications 
Glen Allen, Virginia Hopewell, Virginia Richmond, Virginia Fairfax, Virginia 
Pham, Thanh Van N. Pridgen, Deborah E. Reddic, Juvonte D. Roeder, John A. 
Chemistry Biology Sociology Chemistry 
Leesburg, Virginia North Chesterfield, Virginia Winston-Salem, North Caro/Jna Stafford. Virginia 
Phifer, Matthew Pritchett, Samantha M. Reed, Megan R. ** Rogaliner, Britany M. ** 
Economics Psychology Chemistry Chemistry, Forensic Science 
Leesburg, Virginia Culpeper, Virginia Powhatan, Virginia Leesburg, Virginia 
Pineda, Paulene Anne M. Pruit, Jennifer Reinertson, Anna M. * Rogers, Matthew F. 
Biology Biology Forensic Science Psychology 
Chesapeake, Virginia Richmond, Virginia Springfield, Virginia Richmond, Virginia 
Piper, Thomas E. Puffenberger, Caitlin J. *** 0 Rhim, Wonwoo Rosa, Mia K. 
Economics Mass Communications Biology Psychology, Science 
North Chesterfield, Virginia Spotsylvania, Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Pitt, Robert S. Pugacheva, Alena V. * Rhodes, Joel Anthony ** Rosalez, Michael P. 
Mass Communications Biology Mass Communications Sociology 
Shelby, North Carolina Richmond, Virginia Richmond, Virginia Ashland, Virginia 
Pitts, DaJuan H. Pulley, Brice A. Richardson, Chelsea D. Rosen, Katherine H. 
Psychology Economics Sociology Science 
Oxen Hill, Maryland Richmond, Virginia Richmond, Virginia Henrico. Virginia 
Polansky, Kimberly R. Purce, La lia M. Ringrose, Tyler S. Ross, Brittany Nicole 
Psychology Science Economics Mass Communications 
Sutherland. Virginia Chesterfield. Virginia Richmond, Virginia Powhatan, Virginia 
Poling, Kelly A. Purcell, Katie L Robert, Thibault Vladimir Ross, David 
Psychology Biology Physics Anthropology 
Mechanicsville, Virgin ia Rockville, Virginia Springfield. Virginia Luray, Virginia 
Polk, Linda Purcell, Kevin Martin Jr. Roberts, Heather L ** Rowdon, Annie Lora ** Anthropology Physics Biology Mass Communications 
Gloucester, Virginia Midlothian, Virginia Henrico, Virginia Springfield, Virginia 
Popal, Haroon S. * Putnam, Lian P. Roberts, Michael D. *** Rowley, Heather R. Psychology Mass Communications Physics Psychology Annandale, Virginia Chesapeake, Virginia Midlothian, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Pornchareon, Katharine Quinn, Holly K. Robertson, Miriam M. Rowshan, Aria S. Psychology Mass Communications Biology Forensic Science Alexandria, Virginia Charlottesville, Virginia Stafford, Virginia Chesterfield, Virginia 
Porsche, Paula K. ** Ramsey, Melissa S. Robinson, Brandon Neal ** Rozum, Jordan M. Mass Communications Biology Mass Communications Economics Richmond, Virginia Ooswell, Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Portillo, Isidro Randhawa, Saher Umar Robinson, Mark William *** Rucker, Caroline B. Mass Communications Mass Communications Mass Communications Mass Communications Richmond, Virginia Bnstow, Virginia Front Royal, Virginia Oak Hill, Virginia 
Portsche, Lora L Ransom, Antoine R. Rodene, Dylan D. * Rucker, Miles L Mass Communications Biology Chemistry Science Richmond, Virginia Richmond, Virginia Huntertown, Indiana Mineral, Virginia 
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Ruffin, Shariff T. Scheible, Morgan R. Shiffler, Aaron G. ** Smith, Colleen A. *0 
Psychology Psychology Biology Biology 
Woodbndge, Virginia Virg1r11a Beach, Virginia Winchester, Virginia Chesapeake. Virginia 
Ruiz, Kristen M. Schmid, Alexandra M. ** Shim, Jennifer H. ***0 Smith, Danielle l. * 
Mass Communications Psychology, Biology Biology Anthropology 
Yorktown. Virginia Powhatan, Virginia Richmond, Virginia Henrico, Virginia 
Rumsey, Hannah E. *** Schneider, Alexandra Frances * Shin, Rachel J. *** 0 Smith, Sarah Y. ** 
Psychology Mass Communications Biology Biology 
Newport News, Virginia Centreville. Virginia Ridgewood, New Jersey New Kent. Virginia 
Runner, Lindsay P. Schneider, Christopher A. Shubar Ali, Ali S. ** Smith, Taylor D. 
Psychology Mass Communications Biology Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia Sterling, Virginia Hennco, Virginia Bel Air, Maryland 
Russell, Courtney S. Schuiteman, Jason G. Shye, Allison M. Snow, James Peter 
Biology Psychology Forensic Science Mass Communications 
Chesapeake, Virginia Ashland, Virginia Dundas, Virginia Herndon, Virginia 
Sadhia, Halima Seal, Aaron C. Silva, Janet V. *0 Snow, William F. 
Biology Physics Biology Biology 
Sterling. Virginia Mechanicsville, Virginia Ashburn, Virginia Mechanicsville, Virginia 
Sadler, Courtney L Seckman, Sarah Simmons, Anne K. * So ling Fong, Aline L 
Psychology Biology Psychology Mathematical Sciences 
Midlothian, Virginia Midlothian, Virginia Norfolk, Virginia Fairfax Station. Virginia 
Sahni, Dev R. ***0 Sefah, Bright** Simmons, Marcus Jr. Son, Steven C. 
Biology Chemistry Physics Biology 
Pleasanton, California Richmond, V1rg1n1a Glen Allen, Virginia North Chesterfield, Virginia 
Sanchez, Juan C. Self, Kristin L Simmons, Turquoia I. Song, Yoojean 
Biology Psychology Forensic Science Biology 
Richmond, Virginia Newport News. Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Santora, Andrea R. Service, Meshach N. Simpson, Naomi Helen Spence, Michael Thomas 
Science Biology Mass Communications Physics 
Suffolk, Virginia Moseley, Virginia Elkton. Virginia Richmond. Virginia 
Sass, Christopher A. Shaffer, Marissa L. Sims, Lacey A. Spencer, Matthew William * 
Chemistry Mathematical Sciences Chemistry Forensic Science 
Stafford, Virginia Amelia Court House. Virginia Hawkinsville, Georgia Crewe, Virginia 
Satchell, Emily Jane ** Shah, Pooja Pankaj Singh, Simran J. Spicer, Mackenzie Allison *** 
Mass Communications Science Biology Mass Communications 
Gloucester, Virginia Vinton, Virginia Lorton, Virginia Midlothian, Virginia 
Saunders, Chanelle T. Shah, Ruchir N. Sisson, Sarah A. Spita, Nathalie A. * 
Psychology Biology Biology Biology 
Richmond, Virginia Ashburn, Virginia Midlothian, Virginia Annandale, Virginia 
Sayar, Bilal * Sharif. Muhammad H. Sivaprasad, Adarsh Spradlin, Brian G. 
Mathematica l Sciences, Biology Chemistry Economics Biology 
Midlothian, Virginia Fairfax, Virginia Chantilly, Virginia Midlothian. Virginia 
Schanze, Kelli M. Sharma, Shivane Smiley, Justin C. Springer, Caroline J. ** 
Biology Psychology Sociology Mathematical Sciences 
Woodbridge, Virginia Richmond, Virginia Stafford, Virginia Richmond, Virginia 
ScheerCook, Adrianna C. *** Shepperd, Phillip C. ** Smith, Candice Nicole Squire, Kari Amanda 
Economics Chemistry Mass Communications Mass Communications 
Richmond, Virginia Canal Fulton. Ohio Roanoke, Virginia Charles City, Virginia 
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St. Clair, Caitlin Patricia *** Taha, Areej 0. Tierney, Kate Holland Uria, Liuett D. 
Sociology Psychology Mass Communications Psychology 
Richmond. Virginia Annandale, Virginia Richmond. Virginia Annandale. Virginia 
Stafford, Josh D. Tahhan, Ranya Tuleen * Tillett, Meagan D. * Valente, Alexis Michelle ** 
Mass Communications Forensic Science Biology Mass Communications 
Richmond. Virginia Sterling. Virginia Frank/Jn. Virginia Charlottesville. Virginia 
Stahl, Vivian E. * Tahir, Raiha ** Todd, LaToria V. * Van Balen, Bryan Nicholas ** 
Forensic Science Biology Mass Communications Mass Communications 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Centreville. Virginia Annandale. Virginia 
Stakem, Carrie * Talbert, Akia Uzal * Towner, Chenaniah Varley, Chelsea 0. *** 
Biology Forensic Science Biology Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia Norfolk. Virginia Manassas. Virginia Springfield, Virginia 
Staples, Kaitlin C. Talibi, Rehan A. **0 Tran, Hung Huy *** Vaughan, Katherine A. 
Psychology Biology Science Science 
Richmond. Virginia Yorktown. Virginia New Orleans. Louisiana Henrico. Vkginia 
Starks, Sherri L Talmazov, Georgi T. ** Tran, Khiem Quang Vazquez, Melania Marcella 
Psychology Chemistry Mass Communications Mass Communications 
Henrico. Virginia Norfolk, Virginia Midlothian. Virginia Henrico. Virginia 
Steiger, David M. Tams. Sean T. **0 Tran, Linda Mai * Vedomske, Sarah 
Economics Psychology Mass Communications Mass Communications 
Woodbridge, Virginia Midlothian. Virginia Fairfax. Virginia Suffolk. Virginia 
Stinnett. Sarah C. ** Tannler, Raymond L Tran, Lorraine T. Vera, Ismail Amir-Tariq * 
Psychology Psychology. Science Biology Mass Communications 
Richmond. Virginia Locust Grove. Virginia Springfield. Virginia Prince George. Virginia 
Storey, Jordan B. Taylor, Alexandria D. ***0 Tran, Tan T. Vess, Stephanie L 
Sociology Psychology Chemistry Psychology 
Andover, Kansas Nashville. Tennessee Prince George, Virginia Midlothian. Virginia 
Story, Caitlin ** Taylor, Georcol * Tran, Tommy P. Vicente, Kassandra A. 
Biology Psychology Chemistry Science 
Fairfax Station. Virginia Glen Allen. Virginia Alexandria. Virginia Midlothian. Virginia 
Strait Kevin Michael Terry, Brea R. Trimble, Cherian T. Vineyard, Megan Lily Science Psychology Mass Communications Physics 
Richmond. Virginia Alton. Virginia Washington. 0. C Corona. California 
Stryker, Lee J. Thomas, Mary Blair Trimper, Katelyn C. * Vinnedge, Kurt M. 
Psychology Mass Communications Mathematical Sciences Mass Communications Richmond. Virginia Richmond. Virginia Alexandria. Virginia Fredericksburg. Virginia 
Stueland, Michael S. Thompson, Shannon M. Trivette, Valerie N. Vo, Xuan T. Biology Crim inal Justice Psychology Science. Psychology Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Williamsburg, Virginia 
Sutton, Daniel C. Thompson, Tasia L * Tucker, Kasey Vossler, Hanna E. Mass Communications Psychology Mass Communications Chemistry, Forensic Science Richmond. Virginia Mechanicsville. Virginia Virginia Beach. Virginia Richmond. Virginia 
Syed, Wahab A. ** 0 Thura, Soraiya ** 0 Tyler, Lauren P. Wagner, Maxwell S. Mathematical Sciences, Biology Economics Psychology Biology Chesterfield. Virginia Falls Church. Virginia Hampton, Virginia Virginia Beach. Virginia 
Ta, Kevin Tiam Fook, Samantha C. Underwood, Joanna M. Walker, Jessica R. *** 0 Chemistry Forensic Science Psychology Psychology Glen Allen. Virginia Alexandria. Virginia Colonial Heights, Virginia Richmond. Virginia 
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Walker, Melissa M. Whitlow, James W. 
Biology Chemistry 
North Chesterfield. Virginia Richmond, Virginia 
Walker, Oliver M. Whittemore, Molly K. * 
Science, Psychology Psychology 
Richmond, V1rg1nia Windham, New Hampshire 
Ward, Zachary D. Wiggins, Kayla M. 
Mathematical Sciences Biology 
Midlothian, Virginia Richmond, Virginia 
Ware, Elizabeth P. Wiggins, Taylor R. 
Mass Communications Sociology 
Richmond. Virginia Newport News, Virginia 
Warren, Hannah N. Wilberger, Conner M. 
Mass Communications Mass Communications 
Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia 
Waseem, Tayab C. * Wiley, Steven G. * 
Biology Biology 
Alexandria, Virginia Richmond, Virginia 
Waters, Joel C. Wilkers, Lee ** 
Economics Biology 
Annandale, Virginia Warrenton, Virginia 
Weatherly, Rachel Marie Wilkerson, Lois Mary-Estelle * 
Mass Communications Mass Communications 
Sterling, Virginia Alexandria, Virginia 
Webb, Timothy A. * Williams, Chatise M. 
Biology, Science Psychology 
Lynchburg, Virginia Powhatan, Virginia 
Webster, Parker D. * Williams, Jaleesa S. 
Psychology Psychology 
Smithfield. Virginia Virginia Beach, Virginia 
Weimer, Jared H. Williams, Kenzi Renee 
Anthropology Mass Communications 
Manlius, New York Mechanicsville. Virginia 
Weldon, Antoine C. Williams, Rachel E. 
Mathematica l Sciences Mass Communications 
South Boston, Virginia Roanoke. Virginia 
West, Rachel H. * Williams, Talisha K. 
Chemistry Mass Communications 
Manassas, Virginia Richmond. Virginia 
Whitaker, Cameron M. Willis, Chanel L. * 
Biology Psychology 
Richmond, Virginia Stafford, Virginia 
White, David B. Wilson, Aaron H. ** 
Mathematical Sciences Chemistry, Biology 
North Chesterfield. Virginia Abingdon. Virginia 
Whitenack, Stephen K. Wilson, Brinay D. 
Biology Science 
Spotsylvania, Virginia Richmond, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
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Wineland, Tiffany E. ** 
Forensic Science 
Glen Allen, Virg1n1a 
Winkler, Paislee M. 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Winn, Cameron A. 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Wise, Gregory A. 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Wolf, Aileen N. ** 
Psychology 
Davidson, North Carolina 
Wolf, Todd N. 
Psychology 
Madison, Ohio 
Wolfe, Courtnie M. 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Wong, Kit Y. 
Biology 
Hayes, V1rg1nia 
Wood, Aisha Hope 
Mass Communications 
Hartwood. Virginia 
Wood, Travis C. 
Biology 
Richmond, Virginia 
Worsham, Audrey Jackson 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Wright, Cherelle M. ** 
Psychology 
Lorton, Virginia 
Wright, Donnell A. 
Psychology 
Ashland, Virginia 
Wright, Katelyn J. 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Wright. Nick R. 
Mass Communications 
Midlothian. Virginia 
Yacas, Sylven D. *** 
Biology 
Gainesville, Virg1n1a 
Yim, Lin-San J, 
Biology 
Woodbridge, Virginia 
Yohannes, Hiyab Goitom **0 
Forensic Science 
Alexandria, Virginia 
Yohannes, Nesanette B. * 
Psychology 
Springfield, Virginia 
Youn, Da E. 
Psychology 
Burke. Virginia 
Young, Sterling D. * 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Yousefian, Hannah M. 
Mass Communications 
Spotsylvania, Virginia 
Yousuf, Murriam 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Zack, Amanda Lee ** 
Mass Communications 
Lorton, Virginia 
Zagurski, Hannah C. 
Psychology 
Reston, Virginia 
Zaidi, Zehra Z. * 
Psychology, Biology 
Germantown, Maryland 
Zechini, Mariana E. ** 
Anthropology 
Centreville, Virginia 
Zhang, Yige 
Biology 
Oakton, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Cancliclcuc.\ /n-ncncecl h:· 
Deem F. Do11glm 13011clin1JC, 
Crocl1wce School 
Buckshire, Kelly Jones 
Health Sciences 
Charlottesville. V1rg1nia 
Lewis, Adrienne R. 
Health Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
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Moore, Nicholas M. Mariani, Kayla Elizabeth Mervenne, Thomas J. Cooper, Geoffrey Alexander 
Health Sciences English Creative Writing Mass Communications 
Chester, Virginia Oak Hill. Virginia Hudsonville. Michigan Rocky Mount. North Caro/Jna 
Movahed-Ardakani, Behnaz Marson, Zachary Raymond Moses-Schmitt, Lena Cox, Jordan Oldham 
Health Sciences English Creative Writing Forensic Science 
Richmond. Virginia Glen Allen. Virginia Arlington, Virginia Richmond. Virginia 
Patterson, Angela Monique McPherson, Nancy Worthington Pearce, Brad Dailo, Mark Paul Jimena 
Health Sciences English Creative Writing Chemistry 
Midlothian. Virginia Richmond, Virginia Atlanta. Georgia Norwalk. California 
Striefel. Christopher Anton Mirza, Zoya Perry, Lynda Fleet Ding, Dong 
Health Sciences Engl ish Creative Writing Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia Lahore. Pakistan Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Trawick, Donald Scott Porter, Nicholas P. Williams, Lisa Brodie Dobson, Cierra Dawn 
Health Sciences History Creative Writing Mass Communications 
Midlothian, Virginia Glen Allen. Virginia Midlothian. Virginia Nokesville. Virginia 
Willoughby, Margaret E. Sanchez, Olivia Xochitl 
Master of Science 
Dows, Benjamin Lawrence 
Health Sciences Engl ish Biology 
Midlothian. Virginia Spokane, Washington 
Cancliclates {)resencecl by Richmond. Virginia Wu, Anthony J. Sviatko, Courtney Alexandra Da m F Douglas B011clinor. Drazdowski, Tess K. Health Sciences English Gracl1wre School Psychology Springfield, Virginia Alexandria, Virginia Mountain Top, Pennsylvania 
Woods, Michael James Albornoz, Ariana Dreibelbis, Emily A. Master of Arts History Forensic Science Forensic Science 
Marcellus, New York Boynton Beach. Florida Al/enwood, New Jersey Cancliclaces />re.1enrt'd by Albrecht-Mallinger, Daniel J. 
Dean F. Dou!{las Boudinot. Master of Fine Arts Biology Dunlap, Thomas Michael Gracluate School Porter. Indiana Biology 
Bowlus, Emily Ccmclic/(l[es />resented b)' Richmond, Virginia Angevine, Christopher E. 
Engel, Charlotte Marie History Deem F Do11glas Boudinot, Physics and Applied Physics 
Richmond. Virginia Grcu:luace School Clarksburg. Maryland Forensic Science 
Fredericksburg, Virginia Brooks, Lesley Erin Anderson, Ashlyn Howell Apodaca, Ashley Marie 
Fleming, Samantha R. English Creative Writing Mass Communications 
Chester, Virginia Richmond. Virginia King City, California Forensic Science 
Dunnington, Jeffrey Gordon Feger, Phil Allen Park, Michigan Barker, Marion Kensey 
History Creative Writing Biology Francis, Lee Kemper 
Richmond, Virginia Louisville. Kentucky Richmond. Virginia Mass Communications 
Francis, Hattie Elizabeth Fuller, Doug Mechanicsville. Virginia Carlson, Thomas B. 
English Creative Writing Physics and Applied Physics Garthe, Rachel C. 
Capron, Virginia Richmond. Virginia Ruther Glen. Virginia Psychology 
Johnson, Brittany N. Luibl, Chad Michael Peru. Illinois Child, Brandon Z. 
History Creative Writing Physics and Appl ied Physics Goel, Megha 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Mathematical Sciences 
Kappatos, Nicole Dennise Mack, Stephanie Marie Faridabad, India Clay, Deborah Jane History Creative Writing Forensic Science Goldstein, Matthew C. 
Richmond. Virginia Yorktown, Virginia Lynchburg, Virginia Forensic Science 
Katz, Joshua Volenik Mckenzie, Earl G. Bethpage. New York Cole, Nathasha N. English Creative Writing Psychology Gonzalez, Steven 
Richmond, Virginia Barhamsville. Virginia Miami. Flonda Mass Communications 
Centreville, Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Goodrich-Stuart. Ellen JoAnne 
Biology 
Richmond. Virginia 
Griffin, Brandon Jayson 
Psychology 
Mountain Home. Arkansas 
Gulin, Shaina Lauren 
Psychology 
Baltimore. Maryland 
Hayes, Christina Renee· 
Forensic Science 
Portsmouth. Virginia 
Henningsen, Peter Barnes 
Mass Communications 
Branford. Connecticut 
Hess, Eric 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Hobbs, Gianni A. 
Sociology 
Midlothian. Virginia 
Hong, Nooli 
Forensic Science 
Oakton. Virginia 
Jaggi, Lena Janina 
Psychology 
Basel. Switzerland 
Jenkins, Brian Scott 
Mathematical Sciences 
Rocky Mount. Virginia 
Jump, Kacie Ann 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Keefe, Ted William 
Mass Communications 
Waconia, Minnesota 
Khammang, Alex 
Physics and Applied Physics 
Mechanicsville. Virginia 
Knapp. Kaitlyn Marie 
Forensic Science 
Magnolia. Delaware 
Kwon, Ye Jin 
Forensic Science 
Framingham. Massachusetts 
Lancaster, Ashley Nicole 
Forensic Science 
Owensboro. Kentucky 
Lapatovich, Elizabeth Anne 
Forensic Science 
Boxford. Massachusetts 
LaPorte, Kiersten E. 
Forensic Science 
Georgia. Vermont 
Le, Anh-Thuy Hoang 
Psychology 
Orlando. Florida 
Lemons, Victor Alves 
Mass Communications 
Sao Paulo. Brazil 
Lineberry, William D. Ill 
Mass Communications 
Bluefield. West Virginia 
Mackowsky, Danielle Amanda 
Forensic Science 
Cicero. New York 
Mazicioglu, Dogucan 
Mathematical Sciences 
Henrico, Virginia 
Moloney, Jaclyn M. 
Psychology 
Dekalb. Illinois 
Moore, Kerry Elizabeth 
Chemistry 
Midlothian. Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
College of Humanities and Sciences 
Morgan, Laura D. 
Biology 
Townsend. Delaware 
Mullican, Cristina Elizabeth 
Mathematical Sciences 
Shillington. Pennsylvania 
Nguyen, Trong Huy 
Mass Communications 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Nicolais, Chrisina Josephine 
Psychology 
Liverpool. New York 
Drr, Olivia JoLeigh 
Forensic Science 
Verbena. Alabama 
Ottarson, Alan R. 
Biology 
Ware Neck. Virginia 
Perauelli, Marisa 
Mass Communications 
Los Angeles. California 
Piggott, April Elizabeth 
Biology 
Roanoke, Virginia 
Porter, Jeannette Hill 
Mass Communications 
Amelia Court House. Virginia 
Prezeau, lreti Samara Kamillah 
Mass Communications 
Newport News. Virginia 
Rajotte, Matthew David 
Mathematical Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Raso, Stephen 
Forensic Science 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Romanelli, Mikaela Hamilton 
Forensic Science 
Portsmouth. Rhode Island 
Seward, Hannah E. 
Sociology 
Delmar, Maryland 
Somera, Leonardo Gamueda Ill 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Sun, Simon Dow-Kuang 
Biology 
Fairfax Station. V1rg1nia 
Thompson, Lily Mae 
Biology 
Louisville. Kentucky 
Tucker, Anna Maureen 
Biology 
Haddonfield. New Jersey 
Waldron, Michael Christian 
Mass Communications 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Ward, Richard E. Jr. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Williams, Laurel Cary 
Biology 
Richmond. Virginia 
Wingfield, Patricia Elizabeth 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Wojcikiewicz, John S. 
Biology 
Cazenovia, New York 
Yalung, Jay Allen 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Zimmermann, Alicia M. 
Forensic Science 
Easthampton. Massachusetts 
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Bachelor of Science 
Ccmclidacn /ire~en ced by 
Deem Cecil B. Drain 
Agyemang, Samuel Brako 
Clinical Laboratory Sciences 
Alexandria. Virginia 
Al Hefzi, Atheer YA 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond, Virginia 
Alramadhani, Yasmeen *** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
Amponsah, Anasthesia Abong * 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond, Virginia 
Ashley, Monica Nicole 
Clinical Laboratory Sciences 
Alexandria. Virginia 
Augone, Samantha Josephine ** 
Clinical Radiation Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Belmonte, Joshua-Eric Malaya 
Cl inical Laboratory Sciences 
Williamsburg, Virginia 
Bennam, Poanna ** 
Clinical Laboratory Sciences 
Woodbridge, Virginia 
Cole, Melissa Bess 
Clinical Laboratory Sciences 
Pulaski Virginia 
Collier-Price, Crystal Y. 
Clinical Laboratory Sciences 
Augusta. Georgia 
Davis, Sasha Elizabeth 
Cl inical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Day, Simone Nicole 
Clinical Laboratory Sciences 
Baltimore. Maryland 
Dumke, Brittany Elora ** 
Clinical Radiation Sciences 
Spokane. Washington 
Faas, Jennifer Nicole *** 
Clinical Radiation Sciences 
Upper Marlboro. Maryland 
Fuller, Teri A. 
Clinical Radiation Sciences 
Woodbridge, Virginia 
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Fulton, Kaitlynn Marie * 
Clinical Radiation Sciences 
Stafford, Virginia 
Gentry, Taylor Nicole ** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Gordon, Jessie Sara 
Clinical Laboratory Sciences 
Farmington. Michigan 
Green, Kathryn Elizabeth * 
Clinical Radiation Sciences 
Chantilly, Virginia 
Griffin. Cortney Amelia 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Hamlin, Austin Kaye* 
Cl inical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Hashimi, Shafiq 
Clinical Laboratory Sciences 
Manassas. Virginia 
He. Lucy Xia-yan 
Clinical Laboratory Sciences 
Alexandria. Virginia 
Hite, Lauren Ann ** 
Clinical Radiation Sciences 
Crozet. Virginia 
Ingalls, Rebecca A. ** 
Cl in ical Radiation Sciences 
Yorktown. Virginia 
Kabtimer, Tekalegn Zerfu * 
Clinical Radiation Sciences 
Oil/a. Ethiopia 
Koller, Scott Brian * 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Koo, Heather Carol * 
Clinical Radiation Sciences 
Fredericksburg. Virginia 
lahtaw, Ja Tsin Pan 
Clinical Laboratory Sciences 
Glen Allen. Virginia 
Landry, Tara Ann 
Clinical Laboratory Sciences 
Baltimore. Maryland 
Legesse, Azeb Fesesse 
Clinical Laboratory Sciences 
Fairfax. Virginia 
Lewis, Sarah Kathleen ** 
Cl in ical Radiation Sciences 
Toano. Virginia 
Lindsey, Kaleb Robert 
Clinical Radiation Sciences 
Glen Allen. Virginia 
Magee, Bethany Caitlin ** 
Clinical Radiation Sciences 
Prince George, Virginia 
McMillan, Rowena Siobhan 
Clinical Laboratory Sciences 
Fredericksburg, Virginia 
McMurtry, Holly Robin ** 
Clinical Radiation Sciences 
Midlothian. Virginia 
Morris, Raymond Lynn 
Clinical Laboratory Sciences 
Powhatan. Virginia 
Moschler, Kassie Rae ** 
Clinical Radiation Sciences 
Chesterfield, Virginia 
Newman, lashia Briggette * 
Cl inical Radiation Sciences 
Newport News. Virginia 
Niazi, Sameer K. ** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
Nutsugah, Wilhelmina Emefa 
Clinical Laboratory Sciences 
Annandale. Virginia 
Parsons, Cassandra Mae 
Clinical Laboratory Sciences 
Fredericksburg, Virginia 
Pearce, Ashley Nicole 
Clinical Laboratory Sciences 
Middleburg, Florida 
Pelletier, Gregory James ** 
Clinica l Radiation Sciences 
Boston. Massachusetts 
Polishchuk, Tayisiya *** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Rios, Daniela Yajaira * 
Clinical Radiation Sciences 
El Fuerte. Mexico 
Roepke, Joshua David * 
Clinical Radiation Sciences 
Raphine. Virginia 
Shepherd, Justin Michael ** 
Clinical Radiation Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Shennan, Tehilla Rose ** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
Skalski, Holly Maria * 
Clinical Radiation Sciences 
Poquoson, Virginia 
Smith, Cheryll Anne 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond, Virginia 
Spak, Jason Matthew * 
Clinical Radiation Sciences 
Apa/achin, New York 
Taliaferro, liara N. * 
Clinical Radiation Sciences 
Powhatan. Virginia 
Tanner, Nathan Daniel ** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
lien, Justin T. *** 
Clinical Radiation Sciences 
Henrico, Virginia 
Waller, Jasmine Desire' ** 
Clinical Laboratory Sciences 
Altavista, Virginia 
Werner, Jennifer Elyse ** 
Clinical Laboratory Sciences 
Ashland, Virginia 
Whitaker, Natalie Nicole ** 
Clinical Radiation Sciences 
Martinsville, Virginia 
Williams, Charles Wesley * 
Clinical Radiation Sciences 
Coloma! Heights. Virginia 
Williams, Stephen Tyler 
Clinical Laboratory Sciences 
New Kent, Virginia 
Wilson, Mandy June Thompson 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studer 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates presented hy 
Dean F. Douglas Boudinot. 
Graduate School 
Bell, Kristin Rebecca 
Aging Studies 
Harrisonburg. Virginia 
Blaser, Danielle Kathleen 
Aging Studies 
Middletown. Maryland 
Cofield, Amanda Bagley 
Aging Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Frazier, Glenda B. 
Aging Studies 
Fort Lee. Virginia 
Harte, Chad Mason 
Aging Studies 
Parksley, Virginia 
Lohman, Matthew Christopher 
Aging Studies 
Grand Rapids, Michigan 
Shen, Michael Ta-Tao 
Aging Studies 
Salisbury Maryland 
Umphlette, Stephanie May 
Aging Studies 
Tappahannock, Virginia 
Vaughan, DaleMarie M. 
Aging Studies 
Colonial Heights, Virginia 
Whitman, Andrew Mark 
Aging Studies 
Fairfax, Virginia 
Zentgraf. Whitney Marie 
Aging Studies 
Chesterfield, Virginia 
Zicarelli, Laura Elizabeth 
Aging Studies 
Triangle, Virginia 
Master of Health 
Administration 
Cmuliclnres />rnen tecl b,• 
Occtn F. D011glm 1301 1clinor. 
Grad1 1r1te School 
Banton, Brittany Catherine 
Mechanicsville, Virginia 
Brown, M. Cullen 
Nashville, Tennessee 
Callison, Preston Thomas 
Jacksonville, Flonda 
Cardwell, Carolyn Harper 
Galax, Virginia 
Carney, Alan Richard 
Richmond, V1rg1n1a 
Carroll, Michele G. 
Norfolk, Virginia 
Corkran, Brett E. 
Nazareth, Pennsylvania 
Cowardin, John Carter 
Wil/1amsburg, Virginia 
Duggar, Brian Kaires 
Roanoke, Virginia 
Durnwirth, Alexa Rae 
Midlothian, Virginia 
Fitzpatrick, Bridget A. 
Richmond, Virginia 
Gandhi, Nigam M. 
Bloomington, Illinois 
Hall, William Russell IV 
Virginia Beach, Virginia 
Hollenberg, David Paul 
Littleton. Colorado 
Hong, Claudia Margaret 
Hillsborough, California 
Hosmer, Caitlin High 
Midlothian, Virginia 
Kwiatkowski, James Christopher 
Milwaukee, Wisconsin 
Long-Innes, Peter Michael 
Nashville, Tennessee 
Maenza, Lauren Elizabeth 
Frankfort. Kentucky 
Mccoy, James D. 
Chesapeake, Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Allied Health Professions 
McDermott, Caitilin 
Chesterfield, Virginia 
Meier, Justin 
Oldsmar. Florida 
Morales, Dennis Manuel 
Manassas. Virginia 
Nguyen, Don Ninh 
Chesapeake, Virginia 
Owen, Daniel H. 
Richmond, Virginia 
Rawles, John G. Ill 
Richmond, Virginia 
Singal, Nikhil 
Chester. South Carolina 
Singh, Jasmin 
Tarzana. California 
Speece, Whitney Lynn 
Bakersfield, California 
Steckler, Lauren Michelle 
Virginia Beach, Virginia 
Walker. Andrew Windsor 
M1dloth1an. Virginia 
Wimmer, Whitney Katharine 
Roanoke, Virginia 
Zhou.Jimmy 
Mclean, Virginia 
Master of Science 
Cr11 ulicl111e, prnentcd /,,: 
Ueun F. IJ1J11dr1.1 131111clinot , 
(jrcul1ww Sclwol 
Alewine, Sierra Charlene 
Gerontology 
Bealeton. Virginia 
Barbir, Lara Amal 
Rehabil itation Counsel ing 
Virginia Beach, Virginia 
Bates, Carlisle C. 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Boykin, Katherine Bryant 
Patient Counseling 
Richmond. Virginia 
Budda, Jocilyn C. 
Clinical Laboratory Sciences 
Freeland, Pennsylvania 
Butler, Enid Walker 
Gerontology 
Williamsburg, Virginia 
De Mille, Kelcie J. 
Rehabilitation Counsel ing 
Webster. New York 
DeBold, Jillian Leigh 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Del Guidice, Catherine Elisabeth 
Clinical Laboratory Sciences 
King George, Virginia 
Demm, Charles A. 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Dieckmann. Douglas M. 
Rehabil itation Counseling 
Houlton. Maine 
Durante, Allison Erica 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Edebiri, Collins Ogbebor 
Rehabilitation Counsel ing 
West Jordan. Utah 
Foster, Ashlynn Marie 
Rehabi litation Counseling 
Warrenton. Virginia 
King, Lindsay Taylor 
Gerontology 
Richmond, Virginia 
Lawrence, Jennifer Dawn 
Rehabilitation Counseling 
Henrico. Virginia 
Lundvall, Kathryn Marston 
Rehabi litation Counseling 
Richmond, Virginia 
Mack, La-Toya L 
Rehabilitation Counseling 
Waycross. Georgia 
McMahon, Timothy D. 
Rehabilitation Counseling 
Chicago, Illinois 
Milloy, Stacie Marie 
Clinical Laboratory Sciences 
Hampton. Virginia 
Russell, Stacy Marlene 
Rehabilitation Counseling 
Lima. New York 
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Sheikh, Sitara 
Rehabilitation Counseling 
Farmingdale, Maine 
Simms, LaToya Tiwaana 
Rehabil itation Counseling 
Richmond, Virginia 
Thomas, Olin G, 
Cl inical Laboratory Sciences 
Decatur, Mississippi 
Walker, Keri Elizabeth 
Rehabilitation Counseling 
Hickory, North Carolina 
Walthall, Keandra LaShay 
Clinical Laboratory Sciences 
Nathalie, Virginia 
Wiggins, Sumara Keyanna 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Master of Science in 
Health Administration 
Ccmdiclaces /Yresenced by 
De(ln F. Dou1;las Boudinot, 
Gmduc11e School 
Armstead, Katie L 
Charlottesville, Virginia 
Brignoni, Jason 
Cranbury, New Jersey 
Chestnut, Geoffrey T. 
Wilmington. North Carolina 
Conroy, Kerri Ann 
Washington, D.C. 
Farooq, lmran Sikander 
Richmond, Virginia 
Greenfield, Jeremy Osborne 
Richmond, Virginia 
Hankie, Jennifer Lynn 
Richmond. Virginia 
Hoctor, Daniel Keith 
Franklin, Virginia 
Houghton, Paul A, 
Williamsburg, Virginia 
Jones, Alicia B. 
Glen Allen. Virginia 
Kalra, Nitin 
Gainesville, Virginia 
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Mawyer, Taylor Clinton 
Richmond, Virginia 
Moorefield, Meredith Logan 
Newport News, Vkginia 
Savage, Karen Janis 
Glen Allen, Virginia 
Smith, Jocelyn N. 
Alexandria, Virginia 
Tessendorf, Jennifer Lynn 
Charlottesville, Virginia 
Tidman, Sallie Carter 
Milford, Virginia 
Voils, Alissa Meade 
Gainesville, Florida 
Wakefield, Traci Abrams 
Moseley, Virginia 
Wallace, Emily Davenport 
Richmond, Vkginia 
Wasiuk, Tiffany Michelle 
Richmond, Virginia 
Weimer, William Milton II 
Kents Store, Virginia 
Witham, Robert Morgan 
Richmond, Virginia 
Post-master's Certificate 
Candie/aces /)resemed by 
Dean F. /Jou1;las Boudinot, 
Graduate School 
Fitzgerald, Lise Ottmar 
Professional Counseling 
Richmond, Virginia 
Haas, Rebecca Lea 
Professional Counseling 
Bismarck, North Dakota 
Johnson, Rosa M. 
Professional Counseling 
Newport News. Virginia 
McKenzie, Jimmy A. 
Professional Counseling 
Princeton, West Virginia 
Doctor of Nurse 
Anesthesia Practice 
Ccmcliclaces />resented by 
Deem Cecil B Drain 
Amato, Anthony M. 
Delaware. Ohio 
Burgess, Ulanda Evette 
Chester, Virginia 
Cagle, Marvin Walker Rocky 
Florence, South Carolina 
Cain, Kristin Renee 
Winston-Salem, North Carolina 
Culala, Raymond Dy 
Virginia Beach. Virginia 
Davis, Kenneth S. 
Lynchburg, Virginia 
Dickinson, Terry Richard 
North Adams, Massachusetts 
Diersen, Ashley Jean 
Richmond, Virginia 
Dulude, Joel E. 
Selah, Washington 
Gallagher, Kaitlin 
Chevy Chase, Maryland 
Gibson, Brian 
Gray, Tennessee 
Goodwin, Howard 0. 
Carrollton, Virginia 
Habecker, Monica J. 
Lancaster, Pennsylvania 
Hamrick, Ellen Letko 
Christiansburg, Virginia 
Harman, Robert Joshua 
Mount Dora, Florida 
Hayley, Kasey Harriss 
Baton Rouge, Louisiana 
Ismail, Ahmad Mohamed 
Newark. New Jersey 
LaRocca, Nicole Katherine 
Elizabeth 
Waterford, Michigan 
Mooney, Melyssa Carroll 
Fredericksburg, Virginia 
Mullin, Kris Ann 
Rocky Hill. Connecticut 
Nedimyer, Christa 
Altoona, Pennsylvania 
Nesbitt, Rory L 
Alexandria, Virginia 
Opoliner, Jacob 
Orlando, Flonda 
Pallath, Mumthas B. 
Midlothian, Virginia 
Reynolds, Jefferson T. 
Charlottesville, Virginia 
Robins, Holly-May 
Madison, Connecticut 
Sanders, Nicole 
West Deptford, New Jersey 
Stevenson, Charles Dale 
Waxahachie, Texas 
Stnempka, Emily Rebecca 
Canandaigua, New York 
Valeyev, Reagan Levidiotis 
Roanoke. Virginia 
Wooldridge, James Walter 
Richmond, Virginia 
Zeckser, Nicole F. 
Imperial, Nebraska 
Doctor of Physical 
Therapy 
C(lndiclaces Jmsemed by 
De(ln Cecil B. Drain 
Arritt, Samantha Megan 
Charlotte, North Carolina 
Austin, Derek R. 
Richmond, Virginia 
Barberian, Kelly Michelle 
Mechanicsville. Virginia 
Brown, Kirkland Ruffin 
Greenbush, Virginia 
Clements, Clare Randolph 
Warsaw. Virginia 
Cote-Coble. Morgan A. 
Fredericksburg, Virginia 
Craft. Rebecca Mahon 
Richmond, Virginia 
DeNardis, Patricia Lynn 
Plymouth, Massachusetts 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Studen 
Dodd, Robin Trainer 
Chester. Virginia 
Erickson, Elise Nicole 
Ashburn. Virginia 
Felias, Jaimie Anne Casugay 
Virginia Beach. Virginia 
Fenske, Christina Marie 
Stuarts Draft. Virginia 
Garnett, Amanda Lockett 
Richmond. Virg1n1a 
Groseclose, Ingrid Schultz 
Richmond. Virginia 
Hardt. Emily 
Virginia Beach. Virginia 
Harper, Elizabeth Gillie 
Mechanicsville, Virginia 
Hertzler, Lauren A. 
Harrisburg. North Carolina 
Hymes, Leisl Patton 
Charlottesville. Virginia 
John, Erin Haynes 
Fredericksburg. Virginia 
Katz, Jamie Ann 
Virg1n1a Beach. Virginia 
Kim, Elisabeth Y. 
Centreville, Virginia 
Klemen, Beth Christine 
Richmond. Virg1n1a 
Lee, Jonathon Vonnie 
Tappahannock. Virginia 
Leybag, Frederick Jason 
Chesapeake. Virginia 
London, Kelley Lanette 
Hampton. V1rg1nia 
Low, Brian 
Oakland. California 
Mann, Paulinder 
A/die, Virginia 
McGrath, Maureen Haley 
Charlottesville. Virginia 
McNeal. Jennifer Lynn 
Glen Allen. Virginia 
Miller. Courtney Jackson 
Grasonville. Maryland 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Allied Health Professions 
Mohindroo, Anjali Preet 
Springfield. Virginia 
Naret, Emily Danielle 
Richmond. Virginia 
Nickerson, Matthew R. 
Fairfax Station. Virginia 
Palumbos, Zachary Michael 
Salt Lake City, Utah 
Picard, James Wilfred Ill 
Midlothian. Virginia 
Pritchard, Katherine Jenkins 
Mechanicsville. Virginia 
Richards, James Kenneth 
Mechanicsville. Virginia 
Rooney, John Thomas 
Roanoke. Virginia 
Ross, Jordon Kristin 
Purcellville. Virginia 
Shook, Kathryn Elizabeth 
Keysville. Virg1n1a 
Sidilkovskaia, Svetlana 
Leonidovna 
Richmond. Virginia 
Smith, Brandon Kyle 
Stafford. Virginia 
Smith, Kendall H. 
Midlothian. Virginia 
Streett. Caitlin Rose 
Richmond. V1rg1nia 
Thompson, Mary Alice 
Burlington. North Carolina 
Varghese, Delin George 
Charlottesville. Virginia 
Wahlberg, Kate F. 
Shawsville. Virginia 
Williams, Mary Elizabeth 
Greenville. Virginia 
Wilson, Michael Paul 
Orange, Virginia 
Wilson, Timothy Martin 
Beaverdam. Virginia 
Wood, Julianne J. 
Arlington. Texas 
Wright, Randi Deborah 
Blacksburg. Virginia 
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Baccalaureate Certificate 
Candidates [Jresencecl by Senior 
Assuciare Dean John Guchmiller 
Callender, Stephen-Bernard 
Derek 
Product Innovation 
Pikesville, Maryland 
Coughter, Harding Elise 
Product Innovation 
Charlottesville, Virginia 
Druid, Caitlin Christine 
Product Innovation 
Midlothian, Virginia 
Emmons, Stephanie Leigh 
Product Innovation 
Bloomington, Indiana 
Garner, Danica Nicole 
Product Innovation 
Richmond, Virginia 
Gavirneni, Swetha 
Product Innovation 
Raleigh, North Carolina 
Glenn, Dylan Morgan 
Product Innovation 
Washington, D. C. 
Janelli, Monica Leticia 
Product Innovation 
Cranford, New Jersey 
Klein, Matthew James Willie 
Product Innovation 
La Plata, Maryland 
Thompson, Shelby Rose 
Product Innovation 
Mechanicsville, Virginia 
Yang, Jeff 
Product Innovation 
Changzhou, China 
Yonis, Milgo Abdi-Bahi 
Product Innovation 
Burke, Virginia 
Bachelor of Arts 
Ccmclidmes /m::;enred fry :S.: ni, ,r 
Associme V eun John li11tl11niller 
Arenas, Christianne A. 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia 
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Bailey, Erin Morgan 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Ballesteros, Sydney Ann * 
Theatre and International Studies, 
English 
Stafford, Virginia 
Ballon, Kristen Rose 
Fashion 
Virginia Beach, Vkginia 
Barber, Tasha K. 
Fashion 
Lovettsville, Virginia 
Barker, John Harrison 
Music 
King George, Virginia 
Bertone, Michael Sean 
Theatre 
Culpeper, Virginia 
Bhaskar, Pooja * 
Fashion 
Woodbndge, Virginia 
Burley, Zachary C. 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Calhoun, Amy B. 
Cinema 
Centreville, Virginia 
Campbell. Halley Rae 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia 
Canatsey, Sarah Elizabeth 
Fashion 
Centreville, Virginia 
Caudle, Mark Andrew 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Chacon, Maria 
Music 
Roanoke, Virginia 
Chin, Vivian Erica 
Fashion 
Centreville, Virginia 
Corprew. Tia Nicole 
Fashion 
Chesapeake, Virginia 
Coulton-Thompson, Miles E 
Cinema 
Arlington, Virginia 
Croft, Ashley N, 
Fashion 
Goode, Virginia 
Decker. Jessica Lynn * 
Fashion 
Manassas, Vkginia 
Dergham, Sara 
Fashion 
Burke, Virginia 
Druid, Caitlin Christine 
Fashion and Accounting 
Midlothian, Virginia 
Ellrich, Aaron Matthew *** 
Art History and Anthropology 
Richmond, Virginia 
Encarnacion. Katrina Navarro 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia 
Farrar. Britiany Dawn * 
Fashion 
South Hill, Virginia 
Faulk, Makenna Marie 
Fashion 
Mechanicsville, Virginia 
Fisher. William Elden 
Music 
Richmond, V1rg1nia 
Forbes, Elizabeth Louise * 
Communication Arts and Art History 
Richmond, Virginia 
Garner. Danica Nicole 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Genner, Kyla Morrison 
Fashion 
Bethesda, Maryland 
Goldson. Janesa Maccie-Maude 
Fashion 
Hampton, Virginia 
Griffin, Kayla Hope 
Fashion 
Chester, Virginia 
Grosse. Heather Rianne ** 
Fashion 
Midlothian, Virginia 
Hay, Nathan Ralph 
Music 
Virginia Beach, Virginia 
Hicks. Selena Esperanza 
Fashion 
Hampton, Virginia 
Horton, Jessica Ann 
Fashion 
Blacksburg, Virginia 
Hyde, Emily Kathleen ** 
Fashion 
Newport News, Virginia 
Irving, Kai Jacob * 
Cinema and International Studies 
Charlottesville, Virginia 
Kelley, Tara H. 
Cinema 
Centreville, Virginia 
Kennedy-Derkay, Andrew ** 
Cinema, Philosophy 
Virginia Beach, Virginia 
Kepus, Laura M. * 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Kolotos, Alexandros I. 
Cinema 
Woodbridge, Virginia 
Laribo, Shannon M. 
Cinema 
Ladson, South Carolina 
Lawrence, Gabriela Larissa 
Fashion 
Chesapeake, Virginia 
LeBlanc, Joy Elizabeth * 
Art History 
Abbeville, Louisiana 
Magdeeva, Vera E. * 
Fash ion 
Virginia Beach, Virginia 
Mangum, Justine Dominique * 
Fashion 
Dumfries, Virginia 
Myers, Grace Ellen 
Fashion 
Gretna, Virginia 
Napper, Charles Wesley Jr, 
Fashion 
Lynchburg, Virginia 
Nichols, Amber Elizabeth * 
Fashion 
Martinsville, Virginia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Studer 
Overman, Emily Ruth ** 
Art History 
Richmond. Virginia 
Parenti, Maria J. 
Fashion 
Alexandria, Virginia 
Park, Jane Sohee 
Fashion 
Annandale, Virginia 
Payne, Owen Matthew 
Fashion 
Spotsylvania, Virginia 
Phillips, Marley P. 
Art History 
Montclair, Virginia 
Ranson, Gentry R. * 
Art History 
Greensboro, North Carolina 
Reid, Janelle Monet * 
Fashion 
Newport News, Virginia 
Rumsey, Hannah Elise *** 
Music 
Newport News, Virginia 
Ruschak, Laura A. 
Cinema 
Jeannette. Pennsylvania 
Seguin, Jesse Dade 
Music 
Woodbridge, Virginia 
Short. Eric Anthony 
Music 
Newport News, Virginia 
Silverman, Lina Allyn * 
Fashion 
Arlington, Virginia 
Spruill, Charlotte Leigh 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia 
Tonelli, Amelia E. 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Urquhart, Courtney Bernard *** 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Varley, Chelsea Omega *** 
Fashion and Mass Communications 
Springfield, Virginia 
Vaughn, Connor Lee ** 
Art History 
Richmond. V1rg1n1a 
Weathers, Aleda 
Fashion 
Manassas. Virginia 
Weston, Ryan David 
Music 
Fairfax, Virginia 
Wiley, Philip Anthony 
Music 
Chesapeake. V1rg11ua 
Willinger, Erin Marie 
Fashion 
Chester, Virginia 
Yonan,RachelM. * 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Yuan, Sandy ** 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Zappas, Elisa Lauren * 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
Bachelor of Fine Arts 
Ccmcliclates /)n.>,cnced Ir,, Senior 
Associate Decm ./uhn C,11 /imillcr 
Adere, Andrew Steven * 
Interior Design 
Centreville, Virginia 
Alley, John C. Ill 
Theatre 
Glen Allen. Virginia 
Andrea, Danielle Ilyse 
Craft and Material Studies 
Bridgewater, New Jersey 
Andrews, Gold 
Interior Design 
Brockton. Massachusetts 
Angeli, Wade Michael ** 
Communication Arts 
Fairfax Station. V1rg1n1a 
Apple, Sarah Laine ** 
Communication Arts 
Brown Summit, North Carolina 
Arlow, Margaret Lynn * 
Fashion 
Southampton. New Jersey 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Armstrong, Brooke Alix * 
Dance and Choreography 
Galveston, Texas 
Arnold, Brittany Lauren * 
Craft and Material Studies 
Spnngfield, Virginia 
Arrien-Gomez, Mariano Andres 
Graphic Design 
Washington, DC. 
Baker, Amariah Jean 
Graphic Design 
Hatboro. Pennsylvania 
Balkus, Joseph Eugene 
Sculpture 
Ashburn, Virginia 
Balogh, Kelly Elizabeth 
Painting and Printmaking 
Yorktown, Virginia 
Barden, Eve E. 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Barnes, Emma M. ** 
Painting and Printmaking, Gender. 
Sexuality, and Women's Studies 
lslandton, South Carolina 
Barnes, Kimberly Angelica 
Kinetic Imaging 
Stafford. Virginia 
Barton, Eleanor Jane * 
Communication Arts and Craft and 
Material Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Baucom, Julia Li 
Painting and Printmaking 
Brookeville, Maryland 
Baum, Gregory Dale 
Theatre 
Oakton. Virginia 
Biase, Anne Katherine 
Graphic Design 
Rockville. Maryland 
Blackburn, Anna M. ** 
Communication Arts 
Williamsburg, Virginia 
Bowers, Tyler O'Neal 
Fashion 
Alexandria, Virginia 
Bowman, Jocelyn Lindsay * 
Theatre 
Blue Bell. Pennsylvania 
School of the Arts 
Bowman, Rachel Shanaz * 
Photography and Film 
Lynchburg, Virginia 
Boykova, Maria Sergeevna 
Interior Design 
Moscow. Russia 
Brehm, Kaela Joy 
Painting and Printmaking 
Atlanta. Georgia 
Brewer, Rellie M. ** 
Painting and Printmaking 
Prosperity, South Carolina 
Brown, Elizabeth Nichole ** 
Painting and Printmaking and Art 
Education 
Richmond. Virginia 
Brown, Sanchel Anita 
Dance and Choreography 
Baltimore, Maryland 
Brown, Zachary Paul *** 
Theatre 
Dale City, Virginia 
Bryan, Madeline Elise * 
Theatre 
Alexandna, Virginia 
Buchanan, Quay Raven 
Fashion 
Bowie, Maryland 
Burke, Benjamin Bryan ** 
Theatre 
Spotsylvania. Virginia 
Burke, Connor Robert * 
Photography and Film 
Virginia Beach, Virginia 
Burnett, Victoria Lucena * 
Painting and Printmaking 
Sterling, Virginia 
Butts, Brandon Rashad 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Callender, Stephen-Bernard 
Derek 
Sculpture 
Pikesville. Maryland 
Campbell, Amanda Rose 
Dance and Choreography 
Manassas. Virginia 
Carter, Maddie 
Communication Arts 
Chester, Virginia 
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Carter, Skye Marinda Cresson, Luke B. Edwards. Kassandra A. ** Frank, Nicole E. 
Communication Arts Theatre Graphic Design Fashion 
Alexandria, Virginia Fairfax. Virginia Massanutten. Virginia Clarksboro. New Jersey 
Cha, Jiyoon * Cronan, Lauren Jeanine * Elegido, Julius Villalobos Freeman, Marissa Jeanne 
Graphic Design Photography and Film Dance and Choreography Craft and Material Studies 
Chantilly, Virginia Williamsburg. Virginia Falls Church. Virginia Williamsburg. Virginia 
Chabot, Natasha N. ** Cronk, Samantha Nicole Emmons, Stephanie Leigh *** Fulton, Katie M. * 
Painting and Printmaking Communication Arts Kinetic Imaging Interior Design 
South Berwick. Maine Ashburn. Virginia Bloomington. Indiana Fredericksburg, Virginia 
Choy, Noelle A. ** Crow, Caitlin Anne Riley * Enga, Renee Elizabeth Fust. Jordan Nicholas ** 
Sculpture Photography and Film Kinetic Imaging Interior Design 
Richmond, Virginia San Francisco, California Virginia Beach, Virginia Stuarts Draft, Virginia 
Claypoole, David Herrick Curtis, Samuel Edward Erickson, Kane M. Gahagan, Anna Kathleen * 
Dance and Choreography Graphic Design Painting and Printmaking Art Education 
Chesterfield, Virginia Norfolk, Virginia Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia 
Clements, Lindsay Nicole * Dahlberg, Caroline Joy * Ero, Victoria Ann ** Gainer, Rana Leah ** 
Painting and Printmaking Sculpture Graphic Design Communication Arts 
Fredericksburg, Virginia Hanover Park, Illinois Clarksville, Maryland Woodstock, Maryland 
Cody, Nathaniel Aaron Dam, Kevin Van Quang * Eveland, Jacob Frederic Joseph Galang, Danica Rae * 
Sculpture Communication Arts Communication Arts Interior Design 
Newport News, Virginia Annandale, Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Cole, Raven Stayton Davis, Lauren Aline ** Fagan, Nicholas R. * Gasapo, Andrea 
Sculpture Theatre Sculpture Craft and Material Studies 
Mechanicsville, Virginia San Diego, California Herndon, Virginia Norfolk, Virginia 
Collier, Bridgit Renee Davis, Tawny Shea Farnam, Hilary Gail Gauthier, Emma Clarice * 
Interior Design Photography and Film Art Education Kinetic Imaging 
Barboursville. Virginia Stuarts Draft, Virginia Moneta, Virginia Fairfax Station, Virginia 
Conrad-Burton, Jordan Cassidy * Day, Sarah S. Faszewski, Catherine Paige * Gavirneni, Swetha 
Dance and Choreography Fashion Dance and Choreography Graphic Design 
Williamsburg, Virginia Virginia Beach, Virginia Midlothian, Virginia Raleigh, North Carolina 
Conway, Christopher Dehmer, Zoe Sophia ** Fiore, Chelsi Lishae Miranda * Gentry, Molly Jane *** Thomas Photography and Film Photography and Film Painting and Printmaking Sculpture Williamsburg, Virginia Chapel Hill, North Carolina Virginia Beach, Virginia Wake Forest, North Carolina Cook, Derek L. ** Della Noce, Jessica Nicole Florence, Michelle Elizabeth * George, Benjamin Caleb Art Education 
Mechanicsville, Virginia Sculpture Craft and Material Studies Communication Arts Moneta, Virginia Springfield, Virginia Norfolk, Virginia Cooper, Samantha Delly, Alyssa Marie * Forbes, Elizabeth Louise * Glenn, Dylan Morgan Craft and Material Studies 
Mechanicsville, Virginia Painting and Printmaking Communication Arts Graphic Design 
Virginia Beach. Virginia Richmond. Virginia Washington, DC. Coughter, Harding Elise Denny, Madalyn Truitt * Ford, Monica Godette, Lauren Ashley ** Graphic Design 
Charlottesville, Virginia Fashion Kinetic Imaging Communication Arts Radford, Virginia Norfolk, Virginia Hampton, Virginia Courts, Ajah Alimayu ** Dingfeld, Samantha Forster, Alexandra D. Godfrey, Eilis O'Toole Communication Arts 
Scottsville, Virginia Craft and Material Studies Graphic Design Theatre 
Manchester. New Jersey Solomons, Maryland Dublin, Ireland Craighill, Emily Lawson Dubose, Brittiany Depris Lorene Fountain, Jasmine Marie ** Golding, Brittany Auderine * Photography and Fi lm 
Midlothian, Virginia Fashion Art Education Fashion Choudrant, Louisiana Norfolk, Virginia Hartford, Connecticut 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studer 
Gordon, Brian Leander 
Kinetic Imaging 
Petersburg, Virgima 
Graham, Hunter John ** 
Graphic Design 
Waynesboro, Virgima 
Graham, Jacob Benjamin 
Kinetic Imaging 
Leesburg, Virginia 
Greene, Aleshia Evette 
Fashion 
Newport News, Virginia 
Greene, Alexis Paige 
Interior Design 
Newport News, V1rgi111a 
Greene, Anne Gailey* 
· Painting and Printmaking 
Houston, Texas 
Gresko, Brian Matthew *** 
Graphic Design 
Montclair, Virginia 
Grew, Troy Dalton 
Photography and Film 
Fredericksburg, Virginia 
Grimes, Emma Catherine * 
Craft and Material Studies 
Williamsburg, Virginia 
Gross, Kelly Leigh 
Communication Arts 
Alexandna, Virginia 
Hagans, Terek J, 
Communication Arts 
North Babylon, New York 
Hall, Isabel 
Fashion 
Heathsville, Virginia 
Harris, Elizabeth Lauren 
Photography and Film and Gender, 
Sexuality, and Women's Studies 
Spotsylvania, Virginia 
Harrison, Mariah Elise ** 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
Harrison, Molly Scott 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Harrold, Christina Lynde 
Kinetic Imaging 
Staunton, Virginia 
Hassan, Sagal Mohamed ** 
Graphic Design 
Centreville. Virginia 
Helm, Alicia R. 
Photography and Film 
Daphne, Alabama 
Henriquez, Jose Roberto Jr. 
Photography and Film 
Sterling, Virginia 
Hernandez, Emilia Josefina ** 
Fashion 
Woodbndge, Virginia 
Hess, Ian 
Painting and Printmaking 
Milwaukee. Wisconsin 
Hill, Ruffin Marshall 
Graphic Design 
Suffolk, Virginia 
Hofer, Megan E. 
Interior Design 
Woodbndge, Virginia 
Horton, James P. 
Interior Design 
Charlottesville, Virginia 
Howell, Courtney Ann ** 
Craft and Material Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Huddleston, Grace Mae ** 
Pa inting and Printmaking 
Jacksonville, Florida 
Hudson, Sarah M. 
Art Education 
Fredericksburg, Virginia 
Hugger, Jacqueline Victoria 
Communication Arts 
Ashburn, Virginia 
Illsley, Corin L 
Dance and Choreography 
Stephens City, Virginia 
Innes, Liam * 
Kinetic Imaging 
West Long Branch. New Jersey 
Jackson, Kamille Simone 
Communication Arts 
Woodbridge. V1rg1n1a 
Janelli, Monica L 
Communication Arts 
Salisbury. Maryland 
• Cum Laude O Magna Cum Laude •** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Jensen, Fiona Rose 
Interior Design 
Baltimore, Maryland 
Jones, Anna Valiant* 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Jones, Ashley E. 
Communication Arts 
Clifton, Virginia 
Jones, Chelsea Morgan * 
Dance and Choreography 
Richmond. Virginia 
Jones, Warren H. 
Painting and Printmaking 
Glen Allen, Virginia 
Jordan, Jessica Faith 
Theatre 
Leesburg, Virginia 
Jung, Jong-Hee 
Interior Design 
Clifton, Virginia 
Kaminski, Natalie A. 
Sculpture 
Gainesville, Virgima 
Keene, Myiesha Latrice * 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Kelman, Jamie Ann * 
Photography and Film 
Wayne, New Jersey 
Kim.Alice 
Fashion 
Dae-Jean, South Korea 
Kim, Jeffrey Jay 
Communication Arts 
Springfield. Virginia 
Kim, Michael V. 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Kim, Susie* 
Art Education 
Fairfax, Virginia 
Kim, Yoon Hee 
Communication Arts and Sculpture 
Seoul. South Korea 
Kirby, Tyler Evans** 
Photography and Film 
Leesburg, Virginia 
School of the Arts 
Klach, Christie Michelle 
Dance and Choreography 
Foglesville, Pennsylvania 
Klein, Matthew James Willie * 
Graphic Design 
La Plata, Maryland 
Klemz, Karina Mary Scott* 
Painting and Printmaking 
Manassas, Virginia 
Knight, Taylor 
Photography and Film 
Newport News, Virginia 
Knowles, Gregory A. 
Kinetic Imaging 
Woodbridge. Virginia 
Kojoyian, Zachary Armen 
Kinetic Imaging 
Reston. Virginia 
Koo, Heun Ju 
Communication Arts 
Seoul, South Korea 
Krest, Kelsay Anne 
Photography and Film 
Charlottesville, Virginia 
Kurnas, Jessica N. 
Communication Arts 
Williamsburg, Virginia 
Kwon, Blair Soo-Hyeun 
Photography and Film 
Burke, Virginia 
Lazarte, Hannah Nicole 
Communication Arts 
Blacksburg, Virginia 
Lee, Heamin 
Graphic Design 
Yorktown, Virginia 
Lee,Hoyoung 
Interior Design 
Seoul, South Korea 
Lee, Ji Hae 
Kinetic Imaging 
Daegu, South Korea 
Lee, Michelle * 
Graphic Design 
Springfield. Virginia 
Lee, Shawna Erin 
Dance and Choreography 
Fredericksburg, Virginia 
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Leigh, Alexandra Francisco ** Marshall, Erika Kawashima Miller, Laura J. * Pachon, Alexandra Marie 
Interior Design Kinetic Imaging, Gender, Sexuality, Interior Design Fashion 
Chester, Virginia and Women·s Studies Richmond. Virginia Springfield, Virginia 
Levy, Hannah Frances * Charlottesville. Virginia Monk, Margaret Cecelia Park, Lisa Hana ** 
Photography and Fi lm Martel. Nastasja Ok Theatre Graphic Design 
Southampton. New York Painting and Printmaking Chantilly, Virginia Dumfries. Virginia 
Lewis, Jacklyn N. Manassas. Virginia Moon, Rebecca Marie * Pearl, Molly Rae * 
Communication Arts Martin, Noelani Pearl ** Painting and Printmaking Dance and Choreography 
Alexandria, Virginia Photography and Film Midlothian. Virginia Brandon. Vermont 
Li, Irene Y. * Springfield. Virginia Moscoso, Betsabe Samai Popp, Grace M. * 
Communication Arts Masciantonio, Anna Marie Interior Design Communication Arts 
Fort Worth. Texas Craft and Material Studies Fredericksburg, Virginia Virginia Beach. Virginia 
Li, Oing Wallingford. Pennsylvania Mouton, Isabelle A. Porazzo, Kimberly Brooke * 
Painting and Printmaking Massa, Arielle Elizabeth * Painting and Printmaking Communication Arts 
Richmond. Virginia Photography and Fi lm Richmond. Virginia Glen Allen. Virginia 
Livingston, Rachel Marie * Horsham. Pennsylvania Muise, Alessandra Marie * Purcella, Amanda 
Painting and Printmaking Mattozzi, Sarah Megan * Art Education Communication Arts 
Newport News. Vtrginia Photography and Film Virginia Beach. Virginia Richmond. Virginia 
Loheide, Katrina Anne Fredericksburg, Virginia Muller, Micki Renea Powell, Kaitlin Renee 
Dance and Choreography Maybee, Charlie M. Photography and Fi lm Communication Arts 
Green Lane. Pennsylvania Dance and Choreography Portsmouth. Virginia Richmond. Virginia 
Long, Patrick Ellis Woodbridge, Virginia Murphy, James Curtis Puga, Lauren Nicole ** 
Theatre Mcmullen, Eli J. Theatre Graphic Design 
Richmond. Virginia Painting and Printmaking Underhill. Vermont Vienna. Virginia 
Lorenzo, Paul Emmanuel Alexandria, Virginia Nacorda, Nadiya I. Quick, Rachael Clendon * 
Painting and Printmaking McNamee, Kimberly Rose Photography and Fi lm Photography and Film 
Virginia Beach. Virginia Photography and Film Detroit. Michigan Richmond. Virginia 
Ludwig, Rachel Andrea ** Richmond, Virginia Namm, Gabrielle Corinne Rabor, lole Marie Espiritu * Sculpture McNeilly, Kenzie Skye * Photography and Film Communication Arts 
Maidens. Virginia Graphic Design Marlboro. New Jersey Somers Point. New Jersey 
Lundy, Aquirra RoEve Cary. North Carolina Nelson, Nastasia Alexandra Rea, Matthew Hunter *** Theatre McPherson, James Evan * Dance and Choreography Painting and Printmaking Richmond, Virginia Painting and Printmaking Cammack. New York Newport News. Virginia 
MacDonald, John Alan Escondido, California Neuscheler, Elise G. Rebelo, Kristen Elizabeth ** Communication Arts Meadows, Morgan Alexandra * Communication Arts Communication Arts Fairfax. Virginia Theatre Richmond. Virginia Clifton, Virginia 
Maddox, Erica L Charlottesville, Virginia Nilson, Tyler D. Regan, Catherine Maureen ** Interior Design Meagher, Veronica A. Graphic Design Theatre Virginia Beach. Virginia Art Education Hornell, New York Virginia Beach. Virginia 
Maine, Emmalee E. Richmond, Virginia Noble, Brian Avery Rinehardt. Sarah Rachel Communication Arts Mercer, Johnnie Willie Jr. Photography and Fi lm Richardson * Earlysville. Virginia Dance and Choreography West Mtlford. New Jersey Dance and Choreography 
Mark, Samuel Austin Richmond, Virginia Ohmer, Graham Butler ** Richmond. Virginia Kinetic Imaging Merritt, Breanne M. * Photography and Film Rogers, Anna F. ** Reston. Virginia Sculpture Leesburg, Virginia Painting and Printmaking 
Marlowe, Thomas M. Yorktown. Virginia Osborne, Emily Elizabeth * Berryville. Virginia Kinetic Imaging Methven, Emmett Robertson Interior Design Roman, Evana M. Virginia Beach. Virginia Photography and Film Fairfax. Virginia Photography and Film Richmond. Vtrginia Alexandria, Virginia 
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• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors StudE 
Ross, Olivia Paige * 
Photography and Film 
Breezy Point, New York 
Rowe, Jaclyn J. 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
Rua, Alyson Elizabeth *** 
1 Graphic Design 
Chardon, Ohio 
Ruecroft, Sean Michael ** 
Kinetic Imaging 
Richmond, Virginia 
Saltonstall, Robert * 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Samko, Brittany 
Interior Design 
Richmond, V1rg1nia 
Sanders, Maia Susan ** 
Communication Arts 
Springfield. Virginia 
Sanford, Mary Elizabeth 
Art Education 
Wyndmoor, Pennsylvania 
Sanford, Mary Elizabeth 
Sculpture 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sattler, Zoe Estelle 
Fashion 
Washington, O C 
Sawyer, John W. 
Graphic Design 
Peoria, Arizona 
Saxton, Kyle David ** 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Schaefer, Samantha lee * 
Craft and Material Studies 
Richmond, Virginia 
Schmidt, Travis Burr * 
Kinetic Imaging 
Richmond, Virginia 
Schrock, Leanna Renee 
Graphic Design 
Newport News, Virginia 
Schunn, Inga C. ** 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Sharpe, Hayley Edwina * 
Painting and Printmaking 
V1rg1n1a Beach, Virginia 
Shaw, Kiyoshi Patrick **0 
Theatre 
Hamilton, New Jersey 
Shim, Sohyun * 
Interior Design 
Stafford, Virginia 
Singley, Janice lee 
Kinetic Imaging 
Woodbridge, Virginia 
Smith, Allyn Michael 
Photography and Film 
Richmond, V1rg1nia 
Smith, Joshua 0. 
Communication Arts 
Centreville. Virginia 
Sohn, Abigail April * 
Communication Arts 
Bristow. Virginia 
Son, HyunJung 
Sculpture 
Seoul, South Korea 
St. George, Morgan Beatrice 
Painting and Printmaking 
Kensington, Maryland 
Statham, Hannah May * 
Sculpture 
Greenwich, Connecticut 
Stearns, Ian James * 
Theatre 
Norfolk, Virginia 
Stettner, Daniel Louis 
Graphic Design 
Fairfax, V1rg1nia 
Stewart, Harrison M. ** 
Sculpture 
Lexington, Virginia 
Stinger, Gwendolyn Marjorie *** 
Graphic Design 
Lovettsville, Virginia 
Stoddard, Helen Georgia 
Photography and Fi lm 
Arlington, Virginia 
Summerlin, Gayle Monique 
Sculpture 
Virginia Beach, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Sun, Jane ** 
Photography and Film 
Fairfax, Virginia 
Thompson, Jasmine Lynette * 
Photography and Film 
Blackwood, New Jersey 
Thompson, Shelby Rose 
Graphic Design 
Mechanicsville. Virginia 
Tian, Zhilan Noela * 
Fashion 
Changsha, China 
Todd, Emily Rebecca * 
Dance and Choreography 
Bridgewater, Virginia 
Tonelli, Nathaniel A. 
Painting and Printmaking 
Charlottesville, Virginia 
Truong, Chloe May ** 
Photography and Film 
Paris, France 
Turner, Chase 
Communication Arts 
Washington. 0 C 
Tyler, Christina Lauren ** 
Craft and Material Studies 
Mocksville, North Carolina 
Ugworji, Torian Tobechi * 
Kinetic Imaging 
Chester, Virginia 
Uh, Yoonsin 
Painting and Printmaking 
lncheon, South Korea 
Van liere, Rachel Elaine *** 
Craft and Material Studies 
Lynchburg, V1rg1nia 
VanOeCasteele, Hayley Joy 
Communication Arts 
Norfolk, Virginia 
Vreeland, Ashley M. 
Sculpture 
Carson, Virginia 
Wacker, William Grant * 
Theatre 
Reston. Virginia 
Walpole, Catriona Louise 
Fashion 
Kingston Upon Thames, United Kingdom 
School of the Arts 
Wang, Kuo-Yu 
Fashion 
Taipei, Taiwan 
Wark, Lauren Ashley 
Communication Arts 
Hampton, Virginia 
Weinstein, Amanda M. * 
Interior Design 
Chesterfield, Virginia 
West, Heather Elizabeth 
Photography and Film 
Ruther Glen, Virginia 
West, Timothy P. 
Graphic Design 
Blacksburg, Virginia 
Westergard, Nils Jennings * 
Photography and Fi lm 
Falls Church, Virginia 
Whisenhunt, Philip Andrew * 
Communication Arts 
Durham, North Carolina 
White, Mary-Catherine 0. ** 
Communication Arts 
Woodbridge, Virginia 
Wilkins, Oeondra R. 
Communication Arts 
Lorton, Virginia 
Willcockson, Andrea Marie * 
Theatre 
Beaverdam. V1rg1nia 
Williams, Samantha Shae 
Dance and Choreography 
Bowie, Maryland 
Wingfield, Erin Blair 
Theatre 
Waynesboro, Virg1n1a 
Withrow, Tyler 0. 
Kinetic Imaging 
Richmond, Virginia 
Woo, SaeHee ** 
Graphic Design 
Yong1n-Si. South Korea 
Wood, Gwendolyn Elayne ** 
Communication Arts 
Cincinnati, Ohio 
Wood, Mary Christine 
Graphic Design 
Falls Church. Virginia 
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Woodson, Kristian Randolph Al Hudaili, Sara Abdulrahman AI-Kuwari, Asma Mohammed ** Alsulaiti, Asma Mohammed * 
Graphic Design Graphic Design Graphic Design Graphic Design 
Richmond, Virginia Doha, Qatar Doha, Qatar Doha, Qatar 
Yang, Jeff ** Al Jozali, Douha Magdi Al-kuwari, Fahad Ahmed AI-Sulaiti, Noora Abdulrahman 
Graphic Design Fashion Interior Design Interior Design 
Changzhou, China Doha, Qatar Doha, Qatar Doha, Qatar 
Yeager, Chloe K. Al Khater, Maha Khalid * AI-Kuwari, Hamda Ali *0 AI-Suwaidi, Moza Mohammed 
Graphic Design Graphic Design Graphic Design Graphic Design 
Richmond, Virginia Doha, Qatar Doha, Qatar Doha, Qatar 
Yi, Jeannette Haemi Al Kuwari, Sara Ahmed Salem AI-Kuwari, Maha Ghanim AI-Thani, Noor Abdulla Hamad 
Interior Design Interior Design Al-Saad * Fashion 
Williamsburg, Virginia Doha, Qatar Fashion Doha, Qatar 
Yonis, Milgo Abdi-Behi ** Al Malki, Wedyan Hassan Doha, Qatar AI-Thani, Roda Ahmad 
Graphic Design Interior Design AI-Lawati, Wafa Hassan Graphic Design 
Burke, Virginia Doha, Qatar Graphic Design Doha, Qatar 
Zea, Emily Coleman Al Salem, Sara Nabeel * Doha, Qatar Antariksa, Carisa Putri ** 
Communication Arts Painting and Printmaking AI-Malki, Fatima Saleh Graphic Design 
Norwich, Vermont Doha, Qatar Interior Design Doha, Qatar 
Zimmerman, Madeleine ** AI-Adawy, Farah Farouk * Doha, Qatar Bahzad, Sara Faisel 
Sculpture Graphic Design AI-Mannai, Amna Jamal Interior Design 
Arhngton, Virginia Doha, Qatar Interior Design Doha, Qatar 
Zuraf, Joseph J, AI-Attiyah, AI-Anoud Abdulaziz * Doha, Qatar Bermejo, Marianne Janeen 
Fashion Graphic Design AI-Mohannadi, Hissa Saeed Fashion 
Virginia Beach, Virginia Doha, Qatar AI-Misned Doha, Qatar 
Zvijac, Mark David AI-Emadi, Kholoud Abdulla Painting and Printmaking Charrue, Barbara Camille Chloe 
Kinetic Imaging Interior Design Doha, Qatar 
Annandale, Virginia Doha, Qatar AI-Muraikhi, Eman Majed Graphic Design 
Alemadi, Maryam lsmaeel * Painting and Printmaking Doha, Qatar 
Bachelor of Fine Arts Graphic Design Doha, Qatar Chiuco, Catherine Fe Calma ** 
VCU School of the A rt.1 Doha, Qatar AI-Naama, Nasser Ahmad Graphic Design 
in Qatar Commencement , Al-Hail, Fatima Taleb Painting and Printmaking Doha, Qatar 
Mc1y 5, 2014 Interior Design Doha, Qatar Da Silva, Munira Lage 
Doha, Qatar AI-Naemi, Aisha Abdulla Fashion Abbara, Amani Luai *** 0 
AI-Kaabi, Maryam Ali Nasser Fashion Doha, Qatar Interior Design 
Graphic Design Doha, Qatar Doha, Qatar Dawoud, Hisham A. * 
Doha, Qatar Al-Nasr, Fatma Khalifa Fashion Abbas, Samira Nawab **0 
AI-Khalifa, Najla Hamad Graphic Design Doha, Qatar Interior Design 
Graphic Design Doha, Qatar Doha, Qatar Hashmi, lsraa 
Doha, Qatar AI-Nuaimi, Al Anoud Ali Painting and Printmaking Abou-Zant, Rawan 
AI-Khater, Lolwa Ali Fashion Doha, Qatar Interior Design 
Doha, Qatar Graphic Design Doha, Qatar Islam, Fatema Nur 
Doha, Qatar AI-Salat, Fatima Taleb Interior Design Abu Nada, Ghadeer Mohammed 
Alkubaisi, Nasser Abdulla H. Graphic Design Doha, Qatar Interior Design 
Doha, Qatar Interior Design Doha, Qatar Jamal. Lolwa Hassan 
Doha, Qatar AI-Subaey, Maha Khalifa Graphic Design Al Abdulla, Yasmen Ahmed AM. 
Al-kuwari, Abdulla Noajib *** Fashion Doha, Qatar Painting and Printmaking 
Painting and Printmaking Doha, Qatar Doha, Qatar Larasati, Natasha * 
Doha, Qatar Interior Design 
Doha, Qatar 
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1 Nazer, Alia Z. 
Interior Design 
Doha, Qatar 
, Sanchez, Diego Arturo Mendoza 
*** 
Painting and Printmaking 
Doha, Qatar 
Taha, Nada Khaled 
Fashion 
Doha, Qatar 
Thomas, Alexia Charlene 
Fashion 
Doha, Qatar 
Ulmer, Felicity Relf ** 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Bachelor of Music 
Candidates presented b:v Senior 
Associate Deem John G 11r/rn1iller 
' Barrett, Stephanie Leanne* 
Music and Psychology 
Leesburg, Virginia 
Brissette, Madeline Rose 
Music 
Richmond. Virginia 
Costello, Caitlin Grace* 
Music 
Glen Allen, Virginia 
Crampton, Myrick *** 
Music 
Maidens, Virginia 
Curry, Peter E. 
Music 
Richmond, Virginia 
Davis, Jaron Montice 
Music 
Lynchburg, Virginia 
Defrancis, Paula Anne ** 
Music 
Arlington, Virginia 
DelGrosso, Peter Augustus * 
Music 
Charlottesville, Virginia 
Ellenberger, Megan Elise *** 
Music 
Mechanicsville, Virginia 
Esposito, Justin Michael 
Music 
Ashburn, Virginia 
Fisher-Lasky, Lydia Leslie * 
Music 
Arlington, Virginia 
Gertner, Alexander * 
Music 
Teaneck, New Jersey 
Gonet, Daniel Richard 
Music 
Ashland. V1rg1nia 
Mastromarino, Christopher 
Emmitt 
Music 
Alexandria, Virginia 
Mills, Elliott Spencer* 
Music 
Goochland, Virginia 
Mullen, Colby Tyler** 
Music 
Hampton, Virginia 
Nichols, Matthew R. ** 
Music 
Mechanicsville, Virginia 
Nielsen, Jonathan D. 
Music 
Las Vegas. Nevada 
Smith, Mara Elizabeth * 
Music 
Richmond. Virginia 
Stanley, Diane Stacey 
Music 
Ashburn, Virginia 
Swisher, Andrea Lauren 
Music 
Henrico, Virginia 
Veroneau, Tyler Turcotte 
Music 
Falls Church. Virginia 
Master of Art Education 
Candie/Me /Jresenrec/ b:, 
Deem F. Do 11glas B0ucli11o1. 
Grnd11a1e School 
Graves, Valerie D. 
Art Education 
Bumpass, Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude 0 * Summa Cum Laude O University Honors Student 
Master of Arts 
Cemcliclnres /Jresencec/ b:v 
Dean F. Do11glas B011dino1, 
Grac/ll(zte_ School 
Green, Jody Marie 
Art History 
Culpeper. V1rg1nia 
Griffin, Amy Helen 
Art History 
Wellesley, Massachusetts 
Hebble, John Gordon Ill 
Art History 
Byram. New Jersey 
Holdsworth, Ashley Elizabeth 
Art History 
Milford. Connecticut 
Jewell, Kaleb William 
Art History 
Church Point, Lowsiana 
Lambertz Witek, Jessica Irene 
Art History 
West Fargo, North Dakota 
Monroe, Julia B. 
Art History 
Shelby, North Carolina 
Nye, Casey Lynne 
Art History 
Virginia Beach. Virginia 
Prasertwaitaya, Leila 
Art History 
Falls Church, Virginia 
Williams, Dennis II 
Art History 
Decatur. Georgia 
Master of Fine Arts 
Cemcliclaces J)resenrec/ Irv 
Dean F. Do11glc1s Bozulinor, 
Grac/11Me Schou/ 
Alsulaimani, Eman Al 
Design 
Jeddah, Saudi Arabia 
Bielak, Britta LeAnne 
Design 
Hamilton. Virginia 
Borndal, Jake 
Fine Arts 
New York, New York 
School of the Arts 
Brissey, Charli 
Fine Arts 
King George, Virginia 
Brooks, Erin Elizabeth 
Design 
Richmond, Virginia 
Burkett, Thomas Moore 
Fine Arts 
Boise. Idaho 
Chavis, Latonia Marie 
Design 
Yorktown, Virginia 
Cilingiroglu, ldil 
Design 
Istanbul, Turkey 
Connerton, Adriane 
Fine Arts 
Takoma Park, Maryland 
Culshaw, Laurie K. 
Design 
Stoney Creek, Ontario 
de Melo, lsabela Marchi Tavares 
Theatre 
Campinas. Brazil 
Deslauriers, R. Abram 
Fine Arts 
Seattle, Washington 
Diamond, Erika Ruth 
Fine Arts 
Charlotte, North Carolina 
Duer, Zachary Raymond 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Finos, Marisa Renata 
Fine Arts 
Holliston, Massachusetts 
Fleetwood, Brian L 
Fine Arts 
Morris, Oklahoma 
Gafny, Tai 
Fine Arts 
Jerusalem. Israel 
Ginder, Brittany M. 
Theatre 
Millsboro, Delaware 
Guida, Marisa 
Theatre 
Buffalo. New York 
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School of the Arts 
Hershey, Christian 
Theatre 
Fairview Village, Pennsylvania 
Hinge, Philip Q, 
Fine Arts 
Madison, New Jersey 
Hunter, Michael 
Fine Arts 
Chicago, Illinois 
Irzyk, Nicholas 
Fine Arts 
New Bedford, Massachusetts 
Koehn, Aaron V, 
Fine Arts 
Cleveland, Ohio 
Le Trent, Kathryn Ruth 
Theatre 
Wum1ng, China 
Linskie, Michael R. 
Fine Arts 
Hummelstown, Pennsylvania 
Liu, Xuan 
Design 
Taiyuan, China 
Malen, Julie D. 
Fine Arts 
St Louis, Missouri 
McConnick, Gordon Burke 
Design 
Richmond, Virginia 
Michael, Jason James Edward 
Theatre 
Reading, Pennsylvania 
Mitchell, E, Tyler 
Design 
Richmond, Virginia 
Moss, Jane Ellen Turnbull 
Design 
Fredericksburg, Virginia 
Navin, Christine 
Fine Arts 
New City, New York 
Pearse, Morgan 
Fine Arts 
Princeton, New Jersey 
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Proulx, Janelle Lizette 
Fine Arts 
Boca Raton, Flonda 
Rowe, Betty Lynn 
Design 
Goochland, Virginia 
Salsbury, Katharine E. 
Theatre 
Wauseon, Ohio 
Sanders, Victoria M. 
Theatre 
Norfolk, Virginia 
Schlifer, Laura 
Design 
La Crosse, Wisconsin 
Shreves, Monika 
Design 
Fairfax, Virginia 
Smith, Jared Cru 
Fine Arts 
Garrett, Indiana 
Storck, Aaron Randall 
Fine Arts 
New York, New York 
Turnage, Amy Lynn 
Design 
Poquoson, Virginia 
Vail, Andrea E, 
Fine Arts 
Charlotte, North Carolina 
Winters, J. Clayton 
Theatre 
Kansas City, Kansas 
Wolukau-Wanambwa, Stanley 
Fine Arts 
London, United Kingdom 
Zhang. Hong 
Design 
Hangzhou, China 
Zin, Omri 
Fine Arts 
Haifa, Israel 
Master of Fine Arts 
VCU School of the Arn 
in Qawr Commcncemen1 , 
Mav 5, 20 14 
AI-Homaid, Maryan Yousuf 
Design 
Doha, Qatar 
Al-Mahmoud, Shaikha Mahmoud 
Design 
Doha, Qatar 
Canak, Robert 
Design 
Doha, Qatar 
Fadel, lmad Georges 
Design 
Doha, Qatar 
Ibrahim, Sameh Mohamed 
Design 
Doha, Qatar 
MaHusain, Lina Hani 
Design 
Doha, Qatar 
Malik, Aamina Karim 
Design 
Doha, Qatar 
Matni, Amin 
Design 
Doha, Qatar 
Rohani, Dana Seros 
Design 
Doha, Qatar 
Master of 
Interdisciplinary Studies 
Candie/ares /rresentccl by 
Dean F. Douglas Boudinor, 
Gracl1w1e Sclwul 
Cody, Fonda T. 
Interdisciplinary Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Corigliano, Michael 
Interdisciplinary Studies 
Springfield, Virginia 
Harvey, Jacquetta Yolanda 
Interdisciplinary Studies 
Clinton, Maryland 
* Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Stuc 
School of Business 
Baccalaureate Certificate 
Cancliclacc.1 /nc,cnc.:cl 
lry Dean Eel Grier 
Huber, Jacob Paul 
Product Innovation 
Glen Allen, Virginia 
Malik, Azam M. 
Product Innovation 
Springfield. Virginia 
Santosh, Samprithi 
Product Innovation 
Midlothian, Virginia 
Vernon, Kyle Stuart 
Product Innovation 
Matoaca, Virginia 
Bachelor of Science 
Candie/aces /nescrnecl 
by Dean Ed Grier 
Abdelrahman, Mohammed 
, Madani 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Abdul-Rahman, Mayasa A, 
Business 
Stafford, Virgima 
Agyemang, Collins Q, 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Ahmed, Reema 
Business 
Richmond, Virginia 
Ahmed, Sara Khalid 
Business 
Springfield, Virginia 
Ahouissoussi, Austin Ebun-ola * 
Business 
Centreville, Virginia 
Alabbad, Abdulhamed Saleh 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Alakwaa, Sarni Khaled 
Business 
Falls Church, Virginia 
AIAli, Zaynab Abdullah 
Business 
Henrico, Virginia 
Aljic,Adel 
Business 
Richmond, Virginia 
Allen, Marchevia E, 
Accounting 
Hyattsville, Maryland 
Almazmi, Mohamed Abdelrahman 
Business 
Sharjah, United Arab Emirates 
Alotaibi, Rakan Saud 
Business 
Riyadh, Saudi Arabia 
Amin, Vishruti Ashwin 
Business 
Springfield, Virginia 
Ampey, Sue A. 
Accounting 
Richmond, V1rg1nia 
Anby, Madeline Simone ** 
Marketing 
Williamsburg, V1rg1nia 
Andrews, Alex Jarius Jamal 
Business 
Houston, Texas 
Andrews, Shamika Shante Kim 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Anim-Yankah, Sariah Phoebe 
EA * 
Business 
Burke, Virginia 
Anthony, Carson Emil ** 
Economics 
Lorton, Virginia 
Antourakis, Nicholas 
Business 
Richmond. Virginia 
Alaya, Ahmad Sodi 
Business 
Fairfax, Virgima 
Bailey, Kelsey J, 
Financial Technology 
Henrico, Virginia 
Ball, Kevin M. 
Business 
Reston, Virginia 
Ball. Matthew Christian Jr, * 
Real Estate 
Richmond, Virgima 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Banks, Andrei l 111 
Business 
Chesapeake, Virginia 
Barekzey, Barak 
Business 
Herndon, Virginia 
Barquera, Jazel Marie 
Information Systems 
Woodbridge, Virginia 
Barquera, Juan Hector 
Economics 
Richmond, Virginia 
Baxter. Megan E. 
Business 
Annandale, Virginia 
Bedi, Gurpreet Singh ** 0 
Business 
Fairfax, Virginia 
Bishop. Charlotte Rose 
Business 
Garland, Texas 
Blackwell, Lauren Elizabeth 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Blair, Samuel Decker 
Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Blanton, Nancy E * 
Business 
Richmond, Virginia 
Bloom, Anna Morgan 
Business 
Chesterfield, Virginia 
Bonham, Christopher G, 
Business 
Fayetteville, Virginia 
Booth, Sean Lanier 
Business 
Richmond, Virgima 
Bourquardez, Charles Michael 
Business 
Jacksonville, Florida 
Bower, Bruce Edward 
Information Systems 
Milton, Vermont 
Bowman. Steven Lee ** 
Business 
Midlothian, Virgima 
Boyd, Orlando Dominique 
Business 
Virginia Beach, Virginia 
Buchanan, Shelika Mowe ** 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Burke. Hassan Omari Alexander * 
Economics 
Leesburg, Virginia 
Burton, Chynna MeShell 
Accounting 
North Chesterfield, Virginia 
Butts, Joshua Lee 
Information Systems 
Virginia Beach, Virgima 
Camacho. Brittany Iliana 
Business 
Waukegan, Illinois 
Cappa. Jerry Christopher 
Marketing 
Centreville, Virginia 
Capuano de Rezende Carneiro, 
Frederico 
Business 
Richmond, Virginia 
Carpenter, Nicole L 
Information Systems 
Blooming Grove, Pennsylvania 
Carroll, Olivia Demi 
Business 
Richmond. Virginia 
Carter, Candice Marie 
Business 
Fredericksburg, Virginia 
Carter, Javonte Oellvon 
Business 
Richmond. Virginia 
Carter, Laurie Jean 
Business 
Tacoma, Washington 
Chambers, Shawn Keith 
Business 
Chester, Virginia 
Chan, Jenny W. * 
Business 
Alexandria, Virginia 
Chapman, Monet Kiara 
Information Systems 
Washington, DC 
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School of Business 
Charity, Corey Irvin 
Business 
Richmond, Virginia 
Chatham, David Lindley 
Accounting 
Moseley, Virginia 
Chaudhry, Sofyan 
Marketing 
Woodbridge, Virginia 
Childrey, Brian Raymond 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Cho, Andrew Minho 
Information Systems 
Fairfax, Virginia 
Choi, Jason Sunin 
Marketing 
A/die, Virginia 
Chu, Emily * 
Business 
Burke, Virginia 
Chua, Jemuel Loo 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Clark, Jessica N. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Clayton, Anna Lucille * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Conners, Patrick Preston * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Cook, Jonathan Rodrigo 
Business 
McLean, Virginia 
Coss, James David ** 
Business 
Richmond, Virginia 
Coward, Matthew D. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Craig, Leon Dickerson Ill 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Crutchfield, Chiquita Janell 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
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Cujas, Joseph William * 
Business 
Midlothian. Virginia 
Cumby, Kristina Faythe * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Daou, Alisar 
Business 
Richmond. Virginia 
David, Joshua Guda 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Davis, Arden E.L ** 
Business 
Chesterfield, Virginia 
Davis, Claire Allerton 
Business 
Williamsburg, Virginia 
De Phillips, Jennifer Paige 
Economics 
Annandale, Virginia 
Deavers, John Atticus 
Business 
Elkton, Virginia 
Dhir, Kamal **0 
Business 
Centreville, Virginia 
Diallo, Abdoulaye 
Georges-Alexand 
Business 
Abidjan. Ivory Coast 
Dietz, Connor R. *** 
Marketing 
Fairfax, Virginia 
Dodhy, Usman 
Information Systems 
Fredericksburg, Virginia 
Donnelly, Gregory Michael *** 
Marketing 
Falls Church. Virginia 
Dorsey, Albert Leon 
Information Systems 
Manetta, Georgia 
Driscoll, Robert James * 
Business 
Annandale, Virginia 
Druid, Caitlin Christine 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
DuBee, Eric Michael 
Accounting 
Dingmans Ferry, Pennsylvania 
Duncan, Curtis Bailey 
Business 
Richmond, Virginia 
Eads, Nicholas Frazier 
Marketing 
Mechanicsville, Virginia 
Edwards, Ryan Wayne 
Accounting 
Disputanta. Virginia 
Eggleston, Adam M. 
Economics and Accounting 
Richmond. Virginia 
Ehoue, Kanguetchi Steven 
Business 
Centreville, Virginia 
Eldanaf, Ghady N. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Escamilla, Alejandro Argente * 
Business 
Castellon, Spain 
Evans, Malcolm Jamar 
Business 
Yorktown. Virginia 
Fahey, Andrew S. * 
Business 
Virginia Beach. Virginia 
Fahim, Antonyous N. 
Business 
Lorton, Virginia 
Fakher, Elias Elie 
Business 
Midlothian, Virginia 
Fallen, Ross Victor 
Business 
Richmond. Virginia 
Farid, Shahbano * 
Marketing 
Fairfax, Virginia 
Fears, Francis Alexander 
Business 
Washington. D.C. 
Fekeci, Stefan E. 
Business 
Fairfax Station, Virginia 
Fergusson, Alexis Gail ** 
Business 
Richmond, Virginia 
Fisher, Philip Adam 
Business 
Winchester, Virginia 
Franklin, Logan Alexander 
Accounting 
Bristow, Virginia 
Frye, David M. 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Gagermeier, Seth Emery 
Business 
Richmond, Virginia 
George, Christopher B. 
Business 
Chester, Virginia 
Giambone, Peter Alfred 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Gibbs, Ronald David Jr. 
Business 
Rockville, Virginia 
Gillam, Grant Edward 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Gillum, Nicholas Chase 
Information Systems 
Reston, Virginia 
Goodsell, Patrick G. * 
Accounting and Information System: 
Vienna, Virginia 
Gordon, Jenna Lee 
Business 
Manassas, Virginia 
Gowani, Haris Hameed 
Accounting 
Glen Allen. Virginia 
Gran, Adam Charles 
Marketing 
Stafford, Virginia 
Gregory, Lauren Jean 
Accounting 
Forest. Virginia 
Griffin, Jamaal R. 
Business 
Stafford, Virginia 
* Cum Laude O Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stud 
School of Business 
Grigsby, Matthew T. Heugas, Alexis Hughes, Wade Alexander Jusufovic, Edin 
Information Systems Business Business Business 
Stafford, Virginia Pau, France Crozet, Virginia Richmond, Virginia 
Groome, Kyle B, Hicks, Sarah Nicole Hunt, Danielle Ryan Kabboudi, Ameni 
Economics Accounting Business Business 
A/die, Virginia Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia Monastir, Tunisia 
Gutjahr, Alexander Vernon Hill, Kenzel Andre * Hurst, Christina B, ** Kang, Huiyuan 
Information Systems Business and Economics Business Business 
Falls Church, Virginia Petersburg, Virginia Wausau, Wisconsin Taiyuan, China 
Haile, Beemnet Hitchcock, Tatianna Nesheay * Hussain, Anum Karangwa. Martin Rugumiliza 
Business Business Business Business 
Lorton, Virginia Newport News, Virginia Woodbridge, Virginia Fairfax, Virginia 
Hamihon, Melanie Jean Hobson, Austin Lee Imhof, Steffan K, Karim, Enaam Wahab 
Information Systems Economics and Marketing Business Business 
New York, New York Chesterfield, Virg1n1a Bon Air, Virginia Jeffersonton, Virginia 
Hammond, Albert K, Hofacker, Kevin Conrad ltskovich, Leonard Karinge, Wanjikii 
Information Systems Marketing Business Marketing 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia Brussels, Belgium 
Hancock, Adam Charles Hogan, Bryan Alexander lvanova, Desislava Gancheva Kebede, Biruk Tsegazeab 
Business Information Systems Business Accounting 
Mechanicsville, Virginia Richmond, Virginia Sevlievo, Bulgaria Addis Ababa, Ethiopia 
Harper, Tierra Andre' a Holloman, Johnathan R,E, Iyengar, Chandramukhi Keck, Stephen B, Jr, 
Business Business Damodharan * Marketing 
Petersburg, Virginia Richmond. Virginia Accounting Richmond, Virginia 
Harris, Ambrea D, Holloway, Sheryce Emily Richmond, Virginia Keele, Angelica Noelle** 
Marketing Marketing Jacobs, Ryan M, Business 
Atlanta, Georgia Newport News, Virginia Accounting Manassas, Virginia 
Hasten, Todd Miller* Holt, Robert Stoner Jr, 
Glen Allen, Virginia Kennedy, Elizabeth Miranda ** 
Business Business Jain, Vikram Marketing 
Virginia Beach, Virginia Midlothian, Virginia Marketing Midlothian, Virginia 
Hawkes, Douglas Morgan Hosein, Areen Amjad ** 0 Springfield. Virginia Khan, Atif Hussain 
Information Systems Business Javaid, Ally Rashid Business 
Richmond, Virginia Burke, Virginia Accounting Woodbridge, Virginia 
Haynes, Andrew Zachary * Howren, Joseph Michael 
McLean, Virginia Khan, Samir Raza 
Business Real Estate Johnson, Jessica Ann * Business and Economics 
Chester, Virginia Richmond. Virginia Information Systems Herndon, Virginia 
Hendrickson, Erik William Hu, Jinke 
Richmond, Virginia Khara, Amarpreet Singh 
Business Marketing Johnson, Laura Mae Business 
Richmond, Virginia Xichang, China Business Sebring, Florida 
Henry, David Lawrence II Huang, Ling Zhuang 
Chesterfield, Virginia Kim, Jun Ho 
Business Marketing Jones, Jessica Victoria * Information Systems 
Mechanicsville, Virginia Fuzhou, China Business Springfield. Virginia 
Henry, Ryen Simone Huber, Jacob Paul * 
Victoria, Virginia Kimbrough, Chandler Danielle ** 
Marketing Marketing Jones, Jonathan Nathaniel * Business 
Middletown, Delaware Glen Allen, Virginia Marketing Virginia Beach, Virginia 
Hesse, Kathleen G, Hucks, Austin Donald 
Alexandria, Virginia Kirby, Jasmine Monique 
Business Information Systems Jowaisas, Robert Gwathmey Marketing 
Sutherland, Virginia Chester, Virginia Information Systems Newport News, Virginia 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
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School of Business 
Kirby, Zena Meadow ** Lewis, Maria E. Orozco Malatesta, Alexander F. McWilliams, John George IV 
Business Business Business Business 
Richmond, Virginia Allentown. Pennsylvania Richmond, Virginia Leesburg, Virginia 
Kor, Ismail Bahadir Liberthson-Brown, Torin Amber Malik, Azam M. Merz, Anneliese Katrina 
Business Business Marketing Marketing 
Istanbul, Turkey Falls Church, Virginia Springfield, Virginia Williamsburg, Virginia 
Kumar, Siddharth Liekweg, David Andrew * Mancia, Alcira Stephanie * Millard, Kirstin Niche'* 
Marketing Business Accounting and Business Business 
Falls Church, Virginia Fredericksburg, Virginia Alexandria, Virginia Brandywine, Maryland 
La Duke, Mitchell Bryan * Lim.Jin Woo Marney, Zachary J, Miller, Kyle Alexander 
Busi ness Accounting Business Business 
Midlothian, Virginia Fairfax. Virginia Fairfax, Virginia Hampton, Virginia 
Lakoff, Lindsey Christine Lindsey, David M. Marotta, Alan Reed Mitchell, Kayla Simone 
Business Business Marketing Accounting 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia Chesapeake, Virginia 
Langaigne, Anthony Joseph Linkous, Tracy L * Marquez, Gilma Maritza Mitha, Fayaz Fazal 
Business Business Business Marketing 
Dumfries, Virginia Mechanicsville, Virginia Great Falls, Virginia Glen Allen, Virginia 
Lavarello, Gonzalo R. Little, Alexandra Marie * Martin, Jared E. Mitten, Kendell Blake * 
Marketing Marketing Business Business 
Woodbridge, Virginia Midlothian, Virginia Stuart, Virginia Midlothian, Virginia 
Le, Nghia T. Lively, Joseph Nathan Martinez Bojanini, Gabriel Jose Mubarak, Ricardo 
Information Systems Business Business Business 
Virginia Beach, Virginia Goochland, Virginia Springfield. Virginia Union City, New Jersey 
Le, Tram Ngoc Lombardo, Vincent Matthew Masters, Kellie Ann ***0 Muncy, Adam Matthew 
Marketing Business Business Business 
Richmond, Virginia Gainesville, Virginia Stanford, Virginia Roanoke, Virginia 
Lee, Christopher S. ** Longest, Derek C. Mayo, Briana Michelle Mustafa, Montaqem 
Business Marketing Information Systems Business 
Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia Burke, Virginia 
Lee, Esther Noh-Euel ** Longest, Kristin Blair McArthur, Stephanie Anne Mutchler, Grace Anne Marketing Business Accounting Marketing Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia North Chesterfield, Virginia Centreville, Virginia 
Lee, Peter Sang Luna, Kelvin A. McAuliffe, Kristine Ann Ngo, Hieu Ngoc Business Accounting Marketing Information Systems Springfield, Virginia Dumfries. Virginia Stafford, Virginia Richmond, Virginia 
Leonard, Patrick Andrew Lux, Jeremy Frank McBurney, Robert Roy * Nguyen, Jessica Que-Vy Accounting Marketing Accounting Business Reston, Virginia Whitestone, Virginia Edgewood, Maryland Fairfax, Virginia 
Lester, Ashley Brooke Mack, Monique Amanda McCarthy, Sean Michael Nguyen, Le Thanh Marketing Marketing Business Business Roanoke, Virginia Richmond, Virginia Herndon, Virginia Hanoi, Vietnam 
Leulu, Aaron M. MacKercher, Benjamin Barrie McCray, Brittanie Cierra * Nguyen, Lyly Thi Information Systems Accounting Marketing Business Falls Church, Virginia Warrenton, Virginia Newark, Delaware San Diego, California 
Lewis, Jonathan Robert Maka, Ogemdi C. McKissick, Justin Nguyen, Minh-Huy Phuc Marketing Accounting Information Systems Business Fredericksburg, Virginia Chesterfield. Virginia Fredericksburg. Virginia Fairfax, Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stud 
Nguyen, Phong Duy * 
Information Systems 
Annandale. Virginia 
Nguyen, Tony 
Information Systems 
Virginia Beach. Virginia 
Nguyen, Vu Hoang * 
Accounting 
Colonial Heights. Virginia 
Nguyen,YenChiThi* 
Business 
Colonial Heights. Virginia 
Norris, Barry Lynn 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Notto, Lawrence Francis IV * 
Information Systems 
Broad Run. Virginia 
Obed, Sharam Muhsin 
Business 
Springfield, Virginia 
Owens, Maya JaVon 
Business 
Bowie, Maryland 
Page, David Charles Jr. 
Economics 
Brockport. New York 
Page, William Andrew 
Economics 
Virginia Beach. Virginia 
Paige, Ti'Lon Juanesha Reaon 
Marketing 
Hampton. Virginia 
Paone, Thomas Joseph 
Business 
Reston. Virginia 
Park, Jason 
Information Systems 
Centreville. Virginia 
Parker, Dexter G. 
Marketing 
Elizabeth. New Jersey 
Parker, Oceana Shyrie * 
Marketing 
Madison Heights. Virginia 
Patel, Devansiben Rashmikant 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Patel. Harshkumar Pareshkumar 
Accounting 
Anand. India 
Patel, Naresh U. 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Patel, Ravi Kantilal 
Marketing and Business 
Martinsville. Vtrg1n1a 
Patel, Ravina Jay 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Patel, Shivani Atul * 
Business 
Williamsburg, Virginia 
Payne, Travis Donnell 
Business 
Richmond. Virginia 
Perdue, Brandon Paul 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Peterson, Calvin Lafoy Jr. ** 
Business 
Brooklyn, New York 
Phat, Khun 
Information Systems 
Sterling, Virginia 
Poole, James William 
Marketing 
Houston. Texas 
Portillo, Bryan Rafael 
Business 
Alexandria. Virginia 
Prentiss, Landon Reid 
Business 
Richmond. Virginia 
Ragland, Brianna Elaine 
Marketing 
Staunton. Virginia 
Reed, Micah Shayne 
Marketing 
Middlesex. Virginia 
Reichelt, Yann Erik*** 
Accounting and Economics 
Mclean. Virginia 
Richards, Clyde Emmanuel 111 * 
Information Systems 
Fairfax. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Richardson, Vernon Jason 
Marketing 
East Patchogue. New York 
Riedlinger, Craig Michael * 
Business 
Glen Allen. Virginia 
Ritenour, John Joseph 
Accounti ng 
Richmond. Virginia 
Roach, Russhaun Faquar 
Marketing 
Chesterfield. Virginia 
Robinson, Chantel Eunique *** 
Business and Accounting 
Richmond. Virginia 
Robinson, Russell Alan * 
Business 
Falls Church. Virg111ia 
Rockey, Simone Amorette *** 
Business 
Glen Allen. Virginia 
Rogers, Christian Nicole 
Marketing 
Portsmouth. Virginia 
Rolon, Paul Johnathan 
Business 
San Juan. Puerto Rico 
Ross, Celeste Renee ** 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Roulet, Bridget Eileen 
Marketing 
Nokesville. Virginia 
Rowles, Mark Nathan 
Business 
Rileyville. Virginia 
Rubin, Joshua Lee 
Business 
Herndon. Virginia 
Ruelle, Brennan Todd 
Business 
Clifton. Virginia 
Ryan, Kevin James 
Information Systems 
Chesterfield. Virginia 
Sadler, Joshua Preston 
Business 
Charlotte. North Caroline 
School of Business 
Safford, Michael Ian 
Business 
Warrenton. Virginia 
Sampson, Thomas Jr. 
Business 
Woodbridge. Virginia 
Santiago, Michelle Noelia 
Marketing 
Herndon. Virginia 
Santosh, Samprithi ***0 
Marketing 
Midlothian. Virginia 
Satchell, Erin E. *** 
Financial Technology 
Midlothian. Virginia 
Saunders, Aaron Wayne 
Business 
Chesapeake. Virginia 
Savalia, Dhiren Parshottam * 
Information Systems 
South Boston. Virginia 
Schubert, Shawn M. 
Financial Technology 
Parsippany, New Jersey 
Scott, Justin Tyler 
Economics 
Glen Allen. Virginia 
Screeney, James Scott 
Economics 
Richmond. Virginia 
Segovia, Rafael Alexis 
Accounting 
Arlington. Virginia 
Seo, Michael H. 
Economics 
Fairfax. Virginia 
Shackelford, Ashleigh Nichole 
Business 
Woodbridge. Virginia 
Shalabi, Samir 
Business 
Falls Church. Virginia 
Shams, Adeel 
Marketing 
Springfield. Virginia 
Sharikas, Kiryako Sarni 
Marketing 
Warrenton. Virginia 
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School of Business 
Shaver, Matthew Ryan 
Business 
Glen Allen, Virginia 
Shibley, Diala Makhlouf 
Business 
Richmond, Virginia 
Simpson, Nicole A. 
Economics 
Fredericksburg, Virginia 
Singh, Ajaydeep 
Business 
North Potomac, Maryland 
Sisk, Kenneth Dwain Devon 
Information Systems 
Spotsylvania, Virginia 
Sisson, Gregory J. ** 
Business 
Richmond, Virginia 
Sisson, Justin Edward * 
Business 
Fort Worth, Texas 
Small, Naomi Marquee 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Smith, Darius Markel 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Smith, Nicholas Anthony 
Business 
Richmond, Virginia 
Smith, Quanesha S. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Snavely, Jason Charles 
Business 
Charlottesville, Virginia 
Song, Kyung Joon ° 
Business 
Ashburn, Virginia 
Stack, Samuel Louis 
Marketing 
Bristow, Virginia 
Stalls, Dominique S. 
Business 
Woodbridge, Virginia 
Sterrett, Scott Andrew 
Business 
Blacksburg, Virginia 
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Sun,Shengpu 
Business 
ZiBo, China 
Sutton, Julian Stuart 
Real Estate 
Williamsburg, Virginia 
Taki, Ali Alatabe 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Tat, Thuan Tu 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Taylor, Ashley Paige *0 
Business 
Lake Mary, Florida 
Thai, Victor * 
Economics 
Richmond, Virginia 
Theodule, Kathleen 
Business 
Elmont, New York 
Thune, Andrew Christopher 
Business 
Chesapeake, Virginia 
Thurston, Justin Matthew 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Toney, Carl Anthony Jr. 
Ar.counting 
Chesapeake, Virginia 
Tran, Tram Bich Thi 
Business 
Annandale, Virginia 
Tranka, Catherine Meghan 
Business 
Poughkeepsie, New York 
Tucker, Jason Michael 
Business 
Richmond, Virginia 
Turner, Tanya Aileen * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Turner, Wendell Holmes Ill 
Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Valentino, Rachel Elizabeth * 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Vanias, James Nicholas 
Economics 
Richmond, Virginia 
Vega, DeOssie S. 
Marketing 
Lorton. Virginia 
Vernon, Kyle Stuart * 
Real Estate 
Matoaca, Virginia 
Vora, Nirali Pradip * 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Walls, Alexander Gerald 
Accounting 
Stafford. Virginia 
Walters, Tyler Lee 
Information Systems 
New Kent, Virginia 
Walton, Carl Wesley 
Business 
Richmond, Virginia 
Watkins, Tscharner 
DeGraffenried IV 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Watts, Julius Lee 
Information Systems 
Freeman, Virginia 
Ways, Leigh-Ann Cathrine 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Webb, Karrissa Dominique 
Real Estate 
Alexandna, Virginia 
Wells, Shameika Z. 
Accounting 
Farmville, Virginia 
Whelan, Erin Martha ** 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
White, Patrick Allen 
Information Systems 
Washington, DC. 
Whitlock, Edward Seayers IV 
Business 
Henrico, Virginia 
Wilkinson, Deborah Lynne 
Business 
Mechanicsville, Virginia 
Williams, David Kyle 
Information Systems 
Staunton, Virginia 
Williams, John Lamont 
Business 
Richmond, Virginia 
Williams, Rhorie Alex 
Jean-Pierre 
Accounting 
Fairfax. Virginia 
Williams, Tracie Cherelle 
Accounting 
Woodbridge, Virginia 
Wolfe, Andrew Steven * 
Business 
Leesburg, Virginia 
Wolfe, Devan Blake 
Business 
Prince George, Virginia 
Wooldridge, Caleb L 
Business 
Ashland, Virginia 
Wright. Hailey Alexandra 
Business 
Chester. Virginia 
Xu, Cuizhu 
Business 
Shenzhen, China 
Yates, Mary Elizabeth 
Business 
Richmond, Virginia 
Zelalem, Dagmawi 
Economics 
Woodbridge, Virginia 
Zhu, Didi 
Marketing 
Beijing, China 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificat~ 
Candidates /Jre.1enreci b)' 
Dean F Dou~las Boudinot, 
Graduate School 
Alexander. John C. 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Arnn, Luke A. 
Information Systems 
Danville, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Stude1 
Bishop, Jarrod A. 
Human Resource Management 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Carew, Anna Christine 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Gravely, Stacy Marie 
Human Resource Management 
Richmond. Virginia 
Jackson, Saundra Louise 
Accounting 
Kansas City, Kansas 
Kim, Yoonsoo 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Lamb, Aaron Tyler 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Lane, Christine Harrison 
Accounting 
Glen Allen. Virginia 
Leu, Lisa Ngoc 
Information Systems 
Chesterfield. Virginia 
Lyons-Harrison, Sarah Louise 
Information Systems 
Burke. Virginia 
Mclaughlin, Rose Leigh 
Accounting 
Stanardsville, Virginia 
Norfrey, Lisa Renee 
Accounting 
Providence. Rhode Island 
Pavlovic, Goran 
Accounting 
Virginia Beach, V1rg1nia 
Smith, Christopher Grayson 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Trainer, Dawne Rachelle 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Winsheimer, Elizabeth Joy 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Woody, Carla T. 
Accounting 
Montpelier. Virginia 
Wu, Xiaomin 
Information Systems 
Wuhan, China 
Wylie, Kendall Scott Jr. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Ca ncliclares prcsen1 cd hy 
DeCm F. Douglas Boudinor, 
Graduate School 
Bartgis, Caitlin Elizabeth 
Business Administration 
Hampton, Virginia 
Menefee, Michael R. 
Business Administration 
Ashland. Virginia 
Master of Accountancy 
Canclicla1cs /)resented by 
Dean F Doug/(ls Bm1clino1 , 
Gracl ,wre School 
AI-Jarboa, Ryan Suleiman 
Accountancy 
Richmond. Virginia 
Carter, Lindsey Leigh 
Accountancy 
Virginia Beach. Virginia 
Case, Shannon Kelley 
Accountancy 
Blackwood. New Jersey 
Johnson, Noah Jordan 
Accountancy 
Covington, Virginia 
Powell, Valdez Avegas 
Accountancy 
Suffolk. Virginia 
Steenburgh, Wesley Hagan 
Accountancy 
Richmond. Virginia 
Zhao, Tiffany 
Accountancy 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O Universi ty Honors Student 
Master of Arts 
Ccmcliclates {Jresencecl b,, 
Dean F Dm1glc1s B01 1clinot , 
Gracluc,re Schou/ 
Anderson, Jordan I. 
Economics 
Arlington, Virginia 
Bendrick, Sara Colleen 
Economics 
Mechanicsville. Virginia 
Bono, William John 
Economics 
Midlothian. Virginia 
Desai, Samir Manhar 
Economics 
Henrico. Virginia 
Humphreys, Thomas Aaron 
Economics 
Centreville. Virginia 
Lazar. Aaron J. 
Economics 
Richmond. Virginia 
Mabius. Elizabeth Kathleen 
Economics 
Henrico. Virginia 
Sells, Dexter Dean 
Economics 
Kayenta. Arizona 
Wells, Andrew Harrison 
Economics 
Richmond. Virginia 
Master of Business 
Administration 
C(lnc/iclmes />1ne111ecl h~ 
Deem F. D1J11glc1S /301iclin l!I, 
Grnclua1e Schl!ol 
Adams, Jeffrey Alford 
Charlottesville. Virginia 
Alomari, Sultan M. 
Richmond. Virginia 
Appathurai, Ramesh 
Richmond. Virginia 
Barnhill, Joshua Burton 
Richmond. Virginia 
Berlew. Adam 
Richmond. Virginia 
School of Business 
Bew. Jeff S. 
Richmond. Virginia 
Brock, Dawnielle Marie 
Richmond. Virginia 
Castillo, Liliana 
Richmond. Virginia 
Chandler, Anthony Michael Jr. 
Baltimore, Maryland 
Clarke. Kerry Mclaughlin 
Mechanicsville. Virginia 
Cowardin, Shaun Colin 
Midlothian. Virginia 
Davidson, Jessica Leigh 
Richmond. Virginia 
Deloatch, Mildred V. 
Richmond. Virginia 
Dickerson, Ryan Francis 
Richmond. Virginia 
Dierrneier, Roland K. 
Henrico. Virginia 
Donovan. Kathleen S. 
Richmond. Virginia 
Eirich, Steve Paul 
Richmond. Virginia 
Elhag, Mohanad B. 
Oakton. Virginia 
Ferrell, Jennifer Sue 
Glen Allen. Virginia 
Fink, Lauren Lee 
Richmond. Virginia 
Fisher, Shawn Michael 
Richmond. Virginia 
Fowler, Elizabeth Anne 
Richmond. Virginia 
Gerdes, Michael James 
Virginia Beach. Virginia 
Gettemy, Mary Katherine 
Denver. Colorado 
Hannah, Kyle David 
Peachtree City, Georgia 
Holman, Joshua Ray 
Richmond. Virginia 
Hughes, Brooke Morris 
Midlothian. Virginia 
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School of Business 
Jacobs, Elizabeth R. Purvis, Michael Dwayne Albee, Lauren Michelle Bradley, Caitlin Kennedy 
Richmond. Virginia Glen Allen, Virginia Business Business 
Johnson. Augustus IV Rothenberg, Nicholas Richard Richmond, Virginia Columbia, South Carolina 
Philadelphia. Pennsylvania Richmond, Virginia Alston, Kevin Brunet. Tyler Gerald 
Jones, Dylan T. Rucker, Cash Information Systems Information Systems 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia New York. New York Lynchburg, Virginia 
Katragadda, Sailata Simmons, Dirrick K. Alston, Lenton Love Ill Burton, Carl Randall 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia Business Information Systems 
White Plains. New York Richmond, Virginia 
Kesling, Allison E. Smalley, Shannon L. 
Arakere Purushotham, Sannik Burton, James T. Oregon, Ohio M1d/oth1an, Virginia 
Business Business 
King, Alena I. Smith-Gaines, Sharondia L. Bangalore. India Buffalo, New York 
Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia 
Arakere Purushotham, Saptha Bussert. John Arthur 
Layman, Elle L. Spillman, Clayton Lee Business Information Systems 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia Bangalore, India Savannah. Georgia 
LeClear, Kelly Rose Starliper, Joshua P. Arnold, Eliza G. Campbell, Ebony LaShea 
Richmond. Virginia Manassas. Virginia Business Information Systems 
Leoni, Marcelo Talbott, Jamie M. Martinsville, Virginia Tappahannock, Virginia 
Esteio, Brazil Richmond. Virginia Asthana, Priya Chacich, Jeremy James 
Mangini, John M. Talley, Gregory Todd Business Business 
Chester, Virginia Fredeni:ksburg, Virginia Westborough, Massachusetts Minneapolis. Minnesota 
Marker, Elizabeth May Trent. Elizabeth Jorettia Bauer, Samuel M. Chakkungal, Tom Thomas 
Midlothian. Virginia Gauley Bridge, West Virginia Business Business 
Mathur, Akhil K. Trivedi, Samir Richmond, Virginia Kera/a, India 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Beckman, Elisabeth Anne Chakraborty, Parnabi 
Meals, Nathan James Velayudhan, Vinodkumar Business Business 
York, Pennsylvania Chennai, India Richmond, Virginia Guwahati, India 
Menendez, Javier Francisco Watts, Thomas Preston Jr. Bell, Brittany Lynn Chandran, Venkatesh 
Richmond, Virginia Richmond. Virginia Business Information Systems 
Ene, Pennsylvania Richmond. Virginia 
Micaliui, Elizabeth Anne Webster, Samuel Fitzgerald Betsunnath, Daksh C. Chin, Andrew Feng Atlantic Highlands, New Jersey Madison. North Carolina Business Business 
Munn, Lucas Wayne Zafari, Saba Karnataka, India McLean, Virg1n1a 
Old Church, Virginia Toronto, Ontario 
Bills, Warren Olen Jr. Chinthakuntla, Tejesh Reddy 
Nagaraj, Sandhya 
Master of Science Information Systems Information Systems Chennai. India Glen Allen, Virginia Hyderabad, India 
Nicholson, Jonathan Craig Candidi,c.:, />r.:s.:ncd h;1 Bishirjian, Phillip E. Chowdhury, Sumantra Newcastle, United Kingdom /J,·<1n F. I )u11.~/m 13()lllfinul. Information Systems Business 
Norris, Patricia Lynne ( ;,-ucf1wc.: :-chu11/ Charlottesville, V1rg1nia Kolkata. India 
Glen Allen. Virginia 
Acevedo, Emilio Santos Black, Jessica Whitley Collins, Jeffery Wayne 
Parks, Ryan J. Information Systems Business Business 
Richmond, Virginia Bronx, New York Culpeper, Virginia Woodbridge, Virginia 
Parsons, Willis Rudd Ill Adams, Marie Angela Bolipata, Karen May dela Cruz Cortum, Oliver Sulse 
Richmond. Virginia Business Business Business 
Patel. Rinkal P. Manassas, Virginia Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Falls Church, Virginia Agarwal, Anant Borikar, Rajesh Cruz, Luis !Ignacio 
Pave II, Peter J. Business Information Systems Information Systems 
Richmond, Virginia Meerut, India Glen Allen, Virginia Richmond, Virginia 
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• Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Stud1 
da Silva. Euridice Pombal Soares 
Business 
Richmond. Virginia 
Davis, Colleen A. 
Business 
North Chesterfield. Virginia 
DeRobertis, Nicholas A. 
Business 
Herndon. Virginia 
Desai, Jay Nitin 
Information Systems 
Harrisonburg. Virginia 
Deshmukh, Sonali 
Business 
Pune. India 
Dharanendra, Shashank 
Business 
Bangalore. India 
Dionissieva, Ralitza Dessislavova 
Business 
Sofia. Bulgaria 
Dunn-Mills, Reta G. 
Business 
Moseley. Virginia 
Engkapassakorn, Piyawut 
Business 
Bangkok. Thailand 
Engoor Pradeep, Binu 
Business 
Thrissur. India 
Enkhbold, Nomin 
Business 
Salem. Virginia 
Farrish, Allison Rae 
Business 
Charlottesville. Virginia 
Fouzdar, Gaurav 
Information Systems 
Chachai. India 
Fox, Corbin Allen 
Business 
Richmond. Virginia 
Ganatra, Seemoli Prashant 
Business 
Dubai. United Arab Emirates 
Garg, Pallavi 
Business 
New Delhi, India 
Gipson, Claire Ashley 
Busi ness 
Madison. Mississippi 
Gonzalez. Steven M. 
Business 
Dumfries. Virginia 
Gonnanlove, Hannah Mae 
Business 
Mechanicsville. Virginia 
Goud, Aasheesh 
Business 
Bangalore. India 
Gouldman. Austen Moore 
Busi ness 
Culpeper. Virginia 
Granderson, Terry Lee Jr. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Grant, Michelle 
Business 
Stafford. Virginia 
Guuone, Frank Joseph 
Business 
Lorton. Virginia 
Harlow, Justin Michael 
Information Systems 
Richmond. Virgima 
Harris. Daniel J. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Harris. Lauren Ann 
Business 
Richmond. Virginia 
Harsh, lndrajeet V. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Hensley, Samuel Wallace 
Business 
Blacksburg. Virginia 
Hollingsworth, Carla Lynette 
Information Systems 
Varina. Virginia 
Hoover, Danforth S. 
Business 
Richmond. Virginia 
Hunter. Stephen T. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude 0 * Summa Cum Laude O University Honors Student 
Hymes, Karen Marie 
Business 
Yorktown. Virginia 
lmpelliueri, Marisa Ann 
Business 
Louisville. Kentucky 
Irby. Carol Ann 
Business 
Richmond. Virginia 
Jain, Archit 
Business 
Nehtaur. India 
Jain, Jinendra Kumar 
Business 
Bangalore. India 
Jain, Ronak 
Business 
Delhi. India 
Jalbert, Elyse Robin 
Business 
Los Alamos. New Mexico 
Jangam Vasanth, Sharan 
Business 
Bangalore. India 
Johnston, Katie Rose 
Business 
Shreveport. Louisiana 
Jones. Blakeley Caroline 
Business 
The Woodlands. Texas 
Jones, Justin Edward 
Information Systems 
Roanoke. Virginia 
Jonnalagadda, Pardha Krishna 
Sai 
Business 
Pedavadlapudi. India 
Joseph.Jacob 
Business 
Cochin. India 
Kamide, lssamu Robert 
Business 
Vienna. Virginia 
Kanney, Richard Michael 
Information Systems 
Baltimore. Maryland 
Kashani, Roderick G. 
Business 
Los Altos. California 
School of Business 
Keeler, Joseph Thomas Ill 
Business 
Midlothian. Virginia 
Keener, Bobby Flint Jr. 
Information Systems 
Hickory. North Carolina 
Keller, Whitney Nicole 
Business 
Columbus. Georgia 
Kendall, Demian Thomas 
Business 
Buzzards Bay. Massachusetts 
Khan. Bilal Ahmed 
Business 
Richmond. Virginia 
Kimball. Chase Lancaster 
Business 
Scottsdale. Arizona 
Krishnaiah, Tanmayi 
Information Systems 
Bangalore. India 
Kuriakose, Ritty 
Business 
Kera/a. India 
Lague, Nicole K. 
Business 
Sterling, Virginia 
Laiche. Brian Felix 
Business 
Albuquerque. New Mexico 
Layers, Randy Raymond 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Lennon, Sean Barth 
Business 
Midlothian. Virginia 
Lewter. Brenda Montague 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Lichtenberger, Karlin Caroline 
Business 
Colonial He,:ghts. Virginia 
Long, Katherine Mangham 
Business 
Chesapeake. Virginia 
Longo, Jessica Rose 
Business 
Richmond. Virgima 
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School of Business 
Loudy, Elizabeth Conner Oliaei, Soheil Ridgeway, Erin Lee Solomon Mathews, Akash 
Business Business Business Business 
Richmond, Virginia Chicago, llhnois Greenville. South Carolina Thiruvalla. India 
Lubinskas, Peter Palani, Karthikeyan Riklin, Sarah Beth Sridhar, Varun 
Information Systems Business Business Business 
Moseley. Virginia Chenna,; India Richmond. Virginia Chennai, India 
Madella, Samson Subhash Pallapati, Deepthi Roebuck, Toliver James Suh, Seung Woo 
Business Business Business Business 
Hyderabad, India Chittoor, India Richmond. Virginia Seoul. South Korea 
Mahajan. Vriti Pantula Satya, Srinivasa Laxmi Sammons, John Jason Sullivan, Jade Julie 
Business Prasanna Kumar Information Systems Business 
Paonta Sahib. India Information Systems Glen Allen. Virginia Elmira. New York 
Mahale. Akshay Uday Hyderabad, India Schaefer, William Leo Takasi, Krishna Raj 
Business Patipati Ramesh, Apoorva Business Information Systems 
Ponda. India Information Systems New York, New York Vijayawada, India 
Malik, Shahzad Nomi Kamataka. India Schmiel, Jonathan Heinz Tehovnik, Jeffrey Charles 
Business Pearson, John Information Systems Computer and Information Systems 
Toronto. Ontario Information Systems Midlothian. Virginia Security 
Maria John, Anju Quinton, Virginia Sekerak, Jonathan Crocker Henrico. Virginia 
Business Petrosian, Haik Minas Business Thomas, Greshma Ann 
Mysore. India Business Davidson. North Carolina Business 
Marquez, Hector Yamil Reston. Virginia Selvaraj, Hariprasath Hyderabad, India 
Business Pinnell, Charles Hunter Business Thorley, Timothy E. 
Halifax. Virginia Business Tamil Nadu. India Business 
Mathew, Tia Mariam Yorktown. Virginia Shambhavi St. George. Utah 
Business Piuo, Christine Lynn Business Tillman, Timothy Morgan 
Richmond. Virginia Business Varanasi, India Information Systems 
Matuszewski, Marie Richmond, Virginia Sham1a, Ajay K. Mechanicsville. Virginia 
Business Plautz, Richard Raymond Information Systems Tolefson, Jeffrey Thomas II 
Purcellville. Virginia Business Glen Allen. Virginia Business 
McDaniel, Robert William Richmond, Virginia Sheldon, Garrick Vincent Gloucester, Virginia 
Business Plumly, Paul Donald Ill Business Trachy, Colleen Elizabeth 
Richmond, Virginia Business Cabin John. Maryland Business 
Mernin, Kevin M. Winchester, Virginia Shem1an, Gabriel Benjamin Olney. Maryland 
Business Poche, Edwin John Ill Business Ulmer, Lauren Elizabeth 
Norfolk, Virginia Business Mill Valley. California Business 
Milhoan, Charles James Brightwaters. New Yolk Sidheeswaran, Arun Lynchburg, Virginia 
Business Powers, Seth Clay Business Uram.Emily Norfolk. Virginia Business Erode. India Business 
Nalls, Brian A. Richmond, Virginia Singh Dev, Vikramaditya London. United Kingdom 
Information Systems Raju, Kuruvila Information Systems Vam1a, Kajal Richmond, Virginia Business Bhopal, India Business 
Narayana Swamy, Pavan Richmond, Virginia Sivaraman, Sunandha Mumbai. India 
Information Systems Ravi, Kumar Information Systems Vattam, Bhargav Bengaluru, India Business Bangalore, India Business 
Nass, Steven James Patna-Bihar, India Smith, Nicole R. Hyderabad. India Business Reamer, Matthew David Business Veerakumar, Baheerathan Tirupur Athens, Greece Business Lake Worth. Florida Business 
Richmond, Virginia Tirupur, India 
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Venugopal, Unnikrishnan 
Business 
Emakulam. India 
Voss, David Howard 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Walker, Pamela Anita 
Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Warner, Dlivier L 
Business 
Richmond, Virginia 
Warren, Blair Elizabeth 
Business 
Charlotte, Nonh Carolina 
Weeks, Owen Kingsley 
Business 
Richmond, Virginia 
West, Rachel R. 
Business 
Fon Bragg, Nonh Carolina 
Wheeler, Amy Elizabeth 
Business 
Evanston, ll/1nois 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Williams, Casey Bishop 
Business 
Vienna, Virginia 
Williams, Paula Kay 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Wilson, Araba 
Business 
Pasadena. California 
Wilson, Chelsea B. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Woods, Chad Timothy 
Business 
Richmond, Virginia 
School of Business 
Yerramreddy, Ephraim Theodre 
Information Systems 
Ongole, India 
Younger. Amanda Zana 
Business 
Wilkesboro, Nonh Carolina 
Master of Taxation 
Candidate /)resemecl by 
Dean F. Douglas Boudinot , 
Graduate School 
Georgie, Mitchell Stephen 
Delevan, New York 
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School of Dentistry 
Bachelor of Science 
Candie/ares presented bv 
Deem David C. Sarrett 
Beam, Cynthia Rose * 
Dental Hygiene 
Chester, Virginia 
Bedall, Karen Ann * 
Dental Hygiene 
Mechanicsville. Virginia 
Belarmino, Jorel Bernard 
Dental Hygiene 
Mississauga, Ontario 
Bonovitch, Emilie Marie 
Dental Hyg iene 
Mechanicsville. Virginia 
Brizendine, Ana Elizabeth 
Dental Hyg iene 
Los Angeles. California 
Dadashian, Nicki 
Dental Hygiene 
Springfield, Virginia 
Darden, Chelsea Alexandria * 
Dental Hygiene 
Richmond. Virginia 
Forte, Lindsey Marie 
Dental Hygiene 
Locust Hill, Virginia 
LaRose, Elizabeth Ann 
Dental Hygiene 
Centreville. Virginia 
Le, Danny Phu Kim 
Dental Hygiene 
Leesburg, Virginia 
Lopez, Veronica Sandra 
Dental Hygiene 
Altamonte Springs, Florida 
Macey, Taylor Lee 
Dental Hygiene 
Chesterfield, Virginia 
McBride, Jessica Jones * 
Dental Hygiene 
Chesterfield. Virgima 
Morris, Jessica Leigh 
Dental Hygiene 
Stanardsville. Virginia 
Patel, Dhrutiben M. ** 
Dental Hygiene 
North Chesterfield, Virginia 
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Safyankov, Crystal Marie * 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Seeley, Rachel JoAnn Marie ** 
Dental Hygiene 
Charlottesville, Virginia 
Southworth, Tabitha G. * 
Dental Hygiene 
Charles City, Virginia 
Wawrzyniak, Amanda M. 
Dental Hyg iene 
Hanover, Virginia 
Weiss, Laura J. ** 
Dental Hygiene 
Richmond, Virginia 
Whitener, Anna E. 
Dental Hygiene 
Mechamcsville. Virgima 
Master of Science 
in Dentistry 
Candie/ares />resented by 
Dean F. Douglas Bo11dinot , 
Gracl1wie Scliool 
Allen, Jessica Suzanne 
Las Vegas, Nevada 
Allen, Samuel Brooks 
South Jordan. Utah 
Ba Koori, Sarmad S. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Bibona, Kevin Richard 
Richmond, Virginia 
Burke, Brian 0. 
Richmond. Virginia 
Colorado, Claudia 
Richmond, Virginia 
Cronly, Jo Koontz 
Richmond. Virginia 
Detar, Matthew Scott 
Richmond, Virginia 
Gerhard, Claire Siegel 
Cincinnati. Ohio 
Lawson, Sean Owen 
Bluefield, West Virginia 
Lentini, Erika Sloane 
Richmond, Virginia 
Mujica, Marcela R. 
Richmond. Virginia 
Nelson, Kristin Lenae 
Dover, Delaware 
Redford, James Ryan 
Provo. Utah 
Rost, Anya Alexandra 
Swampscott. Massachusetts 
Williams, Tiffany Larsean 
Richmond. Virginia 
Doctor of Dental Surgery 
Ccmcliclares /Jresemecl by 
Dean David C. Sarrett 
Achkar, Jaafar Samir 
Middletown. Connecticut 
Ahmed, Saira Abir 
Richmond. Virginia 
Al Arabi, Ala'a H. 
Novato. California 
Al-Haddad, Khalifa W. 
Richmond, Virginia 
Allred, Ryan Holton 
Hickory, North Carolina 
Almutairi, Mohammad 
Richmond, Virginia 
Ashton, Lindsay Jean Kinyon 
Spokane. Washington 
Aylward, Jessica Ryan 
Midlothian. Virginia 
Bailey, Whitney Ann 
Whiteville. North Carolina 
Baird, Aaron Benjamin 
Ogden. Utah 
Barta, Christopher Alexander 
Richmond. Virginia 
Bhushan, Sarita 
Richmond, Virginia 
Blakiston, Leigh J. 
West Newton. Pennsylvania 
Bono, Helen Marie 
Midlothian. Virginia 
Bouchebel, Najib Joseph 
Manassas. V1rg1nia 
Boxx, Charles Douglas 
Newport News. Virgima 
Brown, Heather Ashleigh 
Winchester, Virginia 
Campbell, Katelyn Rose 
Wall, New Jersey 
Chary, Mallika R. 
Glen Allen. Virginia 
Chegini, Houman 
Virginia Beach. Virginia 
Choi, Hanel Ariel 
Woodbridge. Virginia 
Choi, Mi-Yon 
Centreville. Virginia 
Coalter, Andrew Charles 
Virginia Beach. Virginia 
Coleman, Tarah Jocelyn 
Haysi, Virginia 
Collie, Christopher James 
Danville. Virginia 
Coudron, Jared M. 
Richmond. Virginia 
D' Antuono, Karen Lynn 
Naples, Florida 
Davidson, Kristin Alyss 
Richmond. Virginia 
de Latour, Frank 
Fairfax. Virginia 
Dehghani, Seyed Danyal 
Ottawa. Ontario 
Dinh, Peter Trong 
Marietta. Georgia 
Dix, Thomas James 
Henrico. Virginia 
Duman, Zachary T. 
Poquoson, Virginia 
Dunham, Benjamin David 
Richmond, Virginia 
Dunkin, Christina Marie 
Salisbury, North Carolina 
Eldridge, Keith Wallace 
Purcellville. Virginia 
Firouzabadian, Shahrzad 
Richmond. Virginia 
Franklin, Christina Dione 
Williamsburg, Virgima 
Gabriel, Eric J. 
Ventnor, New Jersey 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude . .. Summa Cum Laude O University Honors Stud1 
Gibbennan, Lauren Beth 
Fairfax, Virginia 
Gibson, Andrew Clayton 
Hanover. Virginia 
Gill, Jaspreet Kaur 
Richardson, Texas 
Glass, Sarah Hurst 
Roanoke, Virginia 
Gray, Trever LaVerl 
Kaysville, Utah 
Gwaltney, James Ryland 
Suffolk, Virginia 
Harrison, Matthew Paul 
Forest, Virginia 
Harrison, Tiara Lashea 
South Chesterfield, Virginia 
ldrees, Sundas 
Fairfax, Virginia 
Jaramillo, Magdalena 
Statesville, North Carolina 
Kinno, Michael F. 
Raleigh, North Carolina 
Kitchin, Douglas Lloyd 
Mount Arlington, New Jersey 
Lagoo, Geetu 
Union City, California 
Lam, Jason Trinh 
Alexandria, Virginia 
Laughlin, Peter Joshua 
Mesa, Arizona 
Lutz, Megan Elizabeth 
Tazewell, Virginia 
Mahoney, Brian Christopher 
Virginia Beach, Virginia 
Maidans, Ruslans V. 
Charlotte, North Carolina 
Malan, David Stanton 
Sterling, Virginia 
Mallette, Justin Lee 
Burke, Virginia 
Mauri, Antonio Ernesto 
Denver. Colorado 
McConnack, Danielle Marie 
Port Charlotte, Florida 
McDonald, Kate Pereira 
Apex, North Carolina 
McGinn, Mary Catherine 
Martinsville, Virginia 
Mealy, Jonathan Michael 
Tionesta, Pennsylvania 
Mulla, Salah 
Mubarak A/Kabeer. Kuwait 
Mullins, Gregory James 
Chesterfield, Virginia 
Mustian, John Andrew 
Richmond, Virginia 
Newcomb, Brandon Watkins 
Charlotte Court House, Virginia 
Norbo, Kristoffer Alan 
Waterford, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude •** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Nowadly, Jill Elizabeth 
Williamsburg, Virginia 
O'Brien, Kevin Michael 
Fairfax, Virginia 
Olson, Andrew Charles Kearsley 
Longview. Washington 
Owen, John M. IV 
Bedford, Virginia 
Patel, Devanshi 
Fort Payne, Alabama 
Patel, Priya Santilal 
Fayetteville, Georgia 
Peiia, Dilmarys Jackeline 
Malverne, New York 
Phillips, Rachael Diana 
Tampa, Florida 
Pickett. Scott Allen 
Idaho Falls, Idaho 
Pizzini, Valeria 
Desenzano def Garda, Italy 
Puryear, James Ethan 
Wadesboro, North Carolina 
Roberts, Erik Blake 
Pounding Mill, Virginia 
Romine, Ashley Renee 
Chesapeake, Virginia 
Ruck, Patrick Timothy 
Chesapeake, Virginia 
Sarrafee, Sara Syed 
Manassas Park, Virginia 
School of Dentistry 
Singh, Amrita 
Fairfax Station, Virginia 
Stelmach, Michelle Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Stephens, Matthew Kline 
Salem, Virginia 
Taha, Nawar Basheer 
Houston, Texas 
Tran, Kimberly Phuong-Anh 
Springfield, Virginia 
Trinh, Vinh Chi 
Annandale, Virginia 
Turner, Lisa Ann 
Richmond, Virginia 
Van, Chinh Cong 
New Orleans. Louisiana 
Wahba, Dalia 
Orlando. Florida 
Wilde, Braden Larry 
Pleasant Grove, Utah 
Williams, Adam Clark 
Roanoke, Virginia 
Wilson, Eric Thomas 
Rural Retreat, Virginia 
Winks, Ryan Joseph 
Grand Rapids, Mich(qan 
Wong, Joshua Chi-Hung 
Oviedo. Florida 
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School of Education 
Chewning, James Chase Edwards. Jaymeka J. Johnson, Nina Lindsay * Bachelor of Science Health. Physical Education and Health. Physical Education and Health, Physical Education and 
Exercise Science Exercise Science Exercise Science Candidates /Jreserned by Dean Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Herndon. Virginia Cliristine S. Walther-Thomas 
Foroughi, Sarah Kamellia Judkins, Kasey Elizabeth Chisenhall, Brian Hunter Abebayehu, Kebroon * Health. Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physica l Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Quinton, Virginia Fairfax Station. Virginia Williamsburg, Virginia Lorton, Virginia 
Chukwu, Cuericka Amam-T. Galloway, Nathan Robert * Kaur, Sabinder Adams, William Jeffrey * Health. Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physica l Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Stafford, Virginia Colonial Beach, Virginia Springfield, Virginia Williamsburg, Virginia 
Claiborne, Raven S. Garman, Katelyn Marie Kunz, Rebecca Cherise * Atkins, Michele Jean * Health, Physical Education and Health. Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physica l Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Newport News. Virginia Woodstock. Virginia Boise. Idaho Midlothian. Virginia 
Cole, Anna Elizabeth * Gottfried, Julie Elizabeth * Lim, Amara Aleen Bagai, Megha Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Glen Allen, Virginia Glen Allen. Virginia Midlothian. Virginia Vienna, Virginia 
Conley, Kamile JuVitte Hill, Chelsea Elise Little, Rachel C. Bamfo, Cudjoe 0. ** Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physica l Education and Health, Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Aberdeen, Maryland Virginia Beach, Virginia Midlothian. Virginia Accra, Ghana 
Hill, Lauren Emily Louden, Riley Elizabeth * Critz, Elizabeth Jeanne ** Bostick, Joshua Orbie **0 Health, Physica l Education and Health, Physica l Education and Health, Physical Education and Health, Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science New Kent. Virginia Hamsonburg, Virginia Annandale, Virginia Richmond. Virginia 
Holland, Matthew David ** Martin, Rekoa R. Davis, Christal Amber * Broaddus, Candace E. Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physica l Education and Health, Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Lynchburg, Virginia Mechanicsville, Virginia Newport News. Virginia Milford. Virginia 
Butler, Tania Nichele Davis, Danielle Denise Hopson, Eric Ray * McMillan, Christopher A. * Health, Physical Education and Health, Physica l Education and Health, Physical Education and Health. Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science Richmond. Virginia Mechanicsville, Virginia Reston. Virginia Falls Church, Virginia 
Camper, Amber Jeanette DeMasi, Stephanie Currin *** Horricks, Taylor John ** McNelis, Meredith A. ** Health. Physical Education and Health. Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science 
Virginia Beach. Virginia Fredericksburg, Virginia Emmaus. Pennsylvania Chester, Virginia 
Carter, Kenzie Renee Dove, Shereece Bernadette Huntt, Devin C. Mulugeta, Elizabeth 
Health. Physical Education and Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science 
Chesterfield, Virginia Culpeper, Virginia Richmond, Virginia Washington. D.C. 
Chau, Nguyen Due Duncan, Adam Wesley * Johnson, Dana Louise * Newing, Samantha A. *** 
Health, Physical Education and Health, Physical Education and Health. Physical Education and Health, Physical Education and Exercise Science Exercise Science Exercise Science Exercise Science 
McLean. Virginia King George, Virginia Virginia Beach, Virginia Roanoke. Virginia 
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* Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors StudE 
School of Education 
O'Connell, Stephanie Jordan Shaffer, Kimberly A. * Heiner, Meredith Leigh Domson, Gregory Froio 
Health, Physical Education and Health, Physical Education and Disability Leadership Adult Learning 
Exercise Science Exercise Science Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Reva, Virginia Moseley, Virginia Morris. Jimmy Jr. Edick, Nathan A. 
Opoku-Anarfi, Tracey Stanford, Sabra R. Autism Spectrum Disorders Sport Leadership 
Health. Physical Education and Health, Physical Education and Richmond, Virginia Columbus, Ohio 
Exercise Science Exercise Science Suhr. Paul Michael Eisenhard, Crystal Adair 
Woodbridge, Virginia Richmond, Virginia Autism Spectrum Disorders Counselor Education 
Patel, Asha A. * Storey, Alison E. Richmond. Virginia Oenv1!le, New Jersey 
Health, Physica l Education and Health, Physical Education and Swann, Elizabeth Anne Even. Joanne Elaine 
Exercise Science Exercise Science Autism Spectrum Disorders Adult Learning 
Haymarket, Virginia Mechanicsville, Virginia Fairfax. Virginia Glen Allen, Virginia 
Phillips. Kevin W. Thompson, Raven L * Fleet, Christina Marie 
Health, Physical Education and Health, Physical Education and Master of Education Special Education 
Exercise Science Exercise Science Mechanicsville, Virginia 
Chesterfield, Virginia Hampton. Virginia C ancliclares /)resented h)' 
Gao. Yilan 
Piccininni, Thomas A. * Tigist. Afomia H. Dean F. Douizh1 Boudinot , Adult Learning 
Health, Physical Education and Health, Physical Education and Grac/1wre School Luzhou. China 
Exercise Science Exercise Science Althaus, Ruth A. Garbelman, Ashley Page Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia Special Education Counselor Education 
Potrykus, Elena K. Truong, Anna Richmond, Virginia Marion. Virginia 
Health, Physical Education and Hea lth, Physical Education and Bousley, Graham R. Gerloff. Brittany Elizabeth Exercise Science Exercise Science Sport Leadership Special Education Falls Church, Virginia Sterling, Virginia Glendale, California Mechanicsville. Virginia 
Rangarajan, Jagan Wright, Chardona' R. ** Calise. Lesley Claire Grimm, Karen M. Health, Physical Education and Health, Physical Education and Counselor Education Adult Learning Exercise Science Exercise Science Richmond, Virginia Richmond, Virginia Chantilly, Virginia Hennco, Virginia Cheatham, Mary Whitten Guerrera, Daniel Reed Reid, Latrice D. Wyatt, Leanna Paige Special Education Curriculum and Instruction Health, Physical Education and Health. Physical Education and Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia 
Exercise Science Exercise Science 
Richmond, Virginia Mechanicsville. Virginia Chewning, Erica Roberson Harrison. Ashley Shicora Counselor Education Counselor Education 
Riley, Maura K. 
Post-baccalaureate Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia Health, Physical Education and 
Graduate Certificate Chilcote. Tristan Scott Haynes, April Dawn Exercise Science Curriculum and Instruction 
Virginia Beach, Virginia Adult Learning 
CandiclcHe, presented hy Chesterfield, Virginia Midlothian. Virginia 
Robbins. Hannah L ** Deem F. Drn1glm Brn1clinut, Cordone, Mary Caitlyn 
Health, Physical Education and Grac/u(lte Sc/1110/ Special Education Hernandez, Nydia Elise Exercise Science Counselor Education 
Henrico, Virginia Abercrombie, Mariah Alexandna. V1rg1nia Columbus. Georgia 
Sangbouasy, Amanda L Disability Leadership Cornejo. Courtney Marcia Hornsby, Jessica Lynne 
Health, Physical Education and Henderson, Nevada 
Counselor Education Counselor Education 
Exercise Science Arritt. Samantha Megan 
Portsmouth, Virginia West Point, Virg1n1a 
Manassas, Virginia Disability Leadership Cummings, Kelli Pestick Hughes, Kendra LeShara 
Seaborne, Seth A. Charlotte. North Carolina Reading Counselor Education 
Health, Physical Education and Ayres. Keri Lynn 
Mechanicsville, Virginia Hampton, Virginia 
Exercise Science Disabi lity Leadership Dixon, Alexandria Dorothy Hurley, Joshua D. 
Williamsburg, Virginia Front Royal, Virginia Counselor Education Counselor Education 
Craft. Rebecca Mahon Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Disabi lity Leadership 
Richmond, Virginia 
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School of Education 
Hyner, Kelley 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Johnson, Amy C. 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Jones, Kimberly Renee 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Koch, Melissa Anne 
Adult Learning 
Richmond. Virginia 
Kunemund,Rachell 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Layne, Lindsey 
Adult Learning 
Richmond. Virginia 
Marple, Leigh Bennington 
Special Education 
Midlothian. Virginia 
Massie, April R. 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Mayo, Tashiana Nicole 
Educational Leadership 
North Chesterfield. Virginia 
Mc Mullin, Mallory Timberlake 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Miller, Adrienne Nicole 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Monaco, Gregory M. 
Sport Leadership 
Virginia Beach. Virginia 
Mattas, Alexa Anastasia 
Special Education 
Midlothian. Virginia 
Newton, Cabel Bernard 
Counselor Education 
Dahlgren. Virginia 
O'Brien, Daniel Liam 
Sport Leadership 
Washington. D.C 
Parnell, Rachel Taylor 
Special Education 
Richmond. Virginia 
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Pickering, Peter Stephen 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Robinson, Anise Keturah 
Counselor Education 
Manassas. Virginia 
Rost, Janet Kathleen 
Counselor Education 
Stafford. Virginia 
Stafford, Jamie Lee 
Counselor Education 
Stafford. Virginia 
Stokes, Lauren Alexandra 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Stover, Taren Blake 
Counselor Education 
Virginia Beach. Virginia 
Thomas, Natasha Monique 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Walker, Colton Levi 
Counselor Education 
Centreville. Virginia 
Walton, Kristin M. 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Master of Science 
Candie/mes />k1cnrcd h,, 
I )erm F. I )011~/m /3oudin()l . 
(,rnd,wcc School 
Caslin, Heather Leigh 
Health and Movement Sciences 
Round Hill. Virginia 
Malone, Sarah Elizabeth 
Health and Movement Sciences 
Chesterfield. Virginia 
Tillar, Keenen 
Health and Movement Sciences 
Chester, Virginia 
Master of Teach ing 
C1111dicfm,·s />rc.1cmn/ hv 
Drnn F /)()11g/ii., /3o1ulin ,,,. 
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Adam, Karen Elizabeth 
Mechanicsville. Virginia 
Allin, Mary Kay 
Richmond. Virginia 
Andrassy, Sara B. 
Virginia Beach. Virginia 
Arrington, Skyler Elaine 
Fredericksburg, Virginia 
Askew, Christine Nicole 
Brooklyn, New York 
Barker, Briana Kristine 
Richmond. Virginia 
Barna, Christopher John 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Barr, Shiquana Monique 
Alexandria. Virginia 
Bates, Emily Ann 
Hancock. New Hampshire 
Beattie, William M. 
Richmond. Virginia 
Bentley, Robert Hubbard Ill 
Bergen. New York 
Botteri, Megan Kaitlin 
Mount Bethel. Pennsylvania 
Bouhajja, Saida Helena 
Brooklyn Park. Minnesota 
Brackett, Jordan Leigh 
Virginia Beach. Virginia 
Brown, Abigail Marie 
Mechanicsville. Virginia 
Burcham, Amy Renae 
Colonial Heights. Vkginia 
Carpenter, Katherine J. 
Richmond. Virginia 
Chop, Catherine Claire 
Chesapeake. V1rg1nia 
Clune, Rae E. 
Midlothian. Virginia 
Cofer, Krystal R. 
North Chesterfield. Virginia 
Conard, Sean Patrick 
Green Bay, Wisconsin 
Coone, Marie Franstine 
Enterprise. Alabama 
D'Onofrio, Sergio 
Springfield. Virginia 
Dallas, Ryan M. 
Hampton. Virginia 
Davis, Christian Jay 
Richmond, Virginia 
Davis, Paul Robert 
Mansfield. Massachusetts 
Dolson, Connor D. 
Richmond. Virginia 
Dominy, Nathaniel James 
Springfield. Virginia 
Early, Joshua E. 
Charlottesville. Virginia 
Earman, Sarah Frances 
Nokesville. V1rg1nia 
Eberhard, Amy 
Midlothian. Virginia 
Emerick, Veronica Lee 
Herndon. Virginia 
Forbes, Katherine Ann 
Richmond. Virginia 
Fox, Brittany Victoria 
Mechanicsville. Virginia 
Galloway, Nathan Robert 
Colonial Beach. Virginia 
Gellman, Julia Ann 
Williamsburg. Virginia 
Gillespie, Joshua Andrew 
Roanoke. Virginia 
Goodman, Nicole Renee 
Rockville. Virginia 
Gastel, Melissa Carmen Blue 
Richmond. Virginia 
Gottfried, Julie Elizabeth 
Charlotte. North Carolina 
Goulet, Ryan Terrence 
Berlin. New Hampshire 
Griswold, Lindsey Allison 
Williamsburg. Virginia 
Gulla, Sean M. 
Richmond. Virginia 
Guralnik, Jacob 
Lovettsville. Virginia 
Hawks, Millicent D'Arcy 
Winchester, Virginia 
Hewitt, Stephanie Danielle 
Goochland. Virginia 
Hopson, Eric Ray Jr. 
Mechanicsville. Vkg1nia 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Stud 
Ingraham, Nicholas E. 
Herndon. Virginia 
Jones, Ashton Elizabeth 
Mechanicsville. Virginia 
Kimbrell, Kyle 
Gautier. Mississippi 
Kuhn, Nicholas John 
Norfolk. Virginia 
Liberti, Paul M. 
Richmond. Virginia 
Lipscomb, Julian Harris Ill 
Williamsburg, Virginia 
Marshall, Caitlin 
Centreville. Virginia 
Martinez, Maria DeJesus 
Warsaw, Virginia 
McCauley, Grace Michelle 
Mechanicsville. Virginia 
McDowell, Brittany Mae 
Beaverdam. Virginia 
Mcfadden, Sean Patrick 
Chesterfield. Virginia 
Mclaughlin, Erin Leigh 
North Chesterfield. Virginia 
Mikoychik, Samantha Ashley 
Hampton. Virginia 
Molter, Ashley Elizabeth 
Chester. Virginia 
Moore, Samantha Ann 
Midlothian. Virginia 
Murray, Elizabeth Carey 
Fredericksburg. Virginia 
Nobile, Brett Patrick 
Richmond, Virginia 
Ottmar, Karl Joseph 
Richmond. Virginia 
Pearman-Hurt, Jesse Dylan 
Richmond. Virginia 
Portelle, John Furci 
Louisa. Virginia 
llueen, Ashley Elizabeth 
San Antonio. Texas 
Ramsay, Caitlin R. 
Meridian. Idaho 
Roos, Rachel Ann 
Richmond. Virginia 
Roper, Helen M. 
Richmond. Virginia 
Rumans, Robert Canfield 
Highland Spn11gs, Virginia 
Russell, Nikki Kaylynn 
Midlothian. V1rg1n1a 
Sale, Elise Marie 
Richmond. Virginia 
Salyards, Lindsay Autumn 
Sacramento. California 
Samuels, Alan Joshua 
Richmond. Virginia 
Seiler, Amanda Mary 
Richmond. Virginia 
Shoemaker, Heather Elizabeth 
DeWitt. Virgima 
Smith, Andrew Bennett 
Falls Church. Virginia 
So Ting Fong, Aline Lim 
Fairfax Station. Virginia 
Spence, Michael Thomas 
Midlothian. Virginia 
Tennison, Jennifer 
Richmond. Virginia 
Walker, Joseph Ryan 
Williamsburg. Virginia 
Weir, Jennifer L 
Richmond. Virginia 
White, Jessica Jasmine Rosetta 
Baltimore. Maryland 
Williams, Emily Anne 
Wirtz. Virginia 
Williams, Meagan Elizabeth 
Stafford. Virginia 
Zeigler, Rachel E. 
Richmond. Virginia 
Post-master's Certificate 
C:llndidu1c />7<.'\clll<.'d /"· 
Drnn F Du11.~lr1, 13"1dinu1, 
( ,1wl1w1e .\clw"I 
Couch, Lori S. 
Reading Specialist 
Chesterfield. Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Education 
Crm,licllll c, /1re,cntecl hy 
/)<.'( Ill F Dn11glm 130 11dino1, 
Cirncluwe School 
Bhagat, Ram 
Leadership 
New Haven. Connecticut 
Bumbrey, Andrea Fox 
Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Coleman, Roland Thomas Jr. 
Leadership 
Crewe. Virginia 
Critzer, Scott S. 
Leadership 
Keysville. Virginia 
Deloatch, Derrick Darnell 
Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Duarte, John Steven 
Leadership 
Woonsocket. Rhode Island 
Duffy, Karen A. 
Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Eagle, Martha J. 
Leadership 
Concord. Virginia 
Garrett, Jeffrey Stewart 
Leadership 
Appomattox. Virginia 
Grant. Ingrid Granberry 
Leadership 
Marianna. Florida 
Gravely, Carrie Mouser 
Leadership 
Petersburg. Virginia 
Greger, Richard John 
Leadership 
Richmond. Virginia 
Hanna, Tammara Marie 
Leadership 
Stafford. Virginia 
Hendron, John Gregory 
Leadership 
Hennco. Virginia 
School of Education 
Hickerson, Seth Robert 
Leadership 
Bedford. Indiana 
Hicks, Daisy Marie 
Leadership 
Crewe. Virginia 
Horn, Ruth Ann 
Leadership 
Crewe. Virginia 
Jones, David Michael 
Leadership 
Appomattox. Virginia 
Jones, Donald C. Jr. 
Leadership 
Green Bay, Virginia 
Jones, Jennifer Renee 
Leadership 
King George. Virginia 
Kay-Wyatt, Melanie Renee 
Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Kim, Eun Jung 
Leadership 
Richmond. Virginia 
Koontz, Joseph Donovan 
Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Lampe, Timothy Carter 
Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Leach, Paula Jean Klonowski 
Leadership 
Richmond. Virginia 
Maltby, Brian Alexander 
Leadership 
Richmond Virginia 
Matthews, Donna Owen 
Leadership 
Farmville. Virgima 
Miller, Dawn Stacy 
Leadership 
Woodbridge. Virginia 
Moreno, Francis Leopold 
Leadership 
Lynchburg. Virginia 
Murray, John T. 
Leadership 
Chesterfield. Virginia 
\ 'Cl ' C, 111111e11ee 111 e11/ 201-1 65 
School of Education 
Noel. William T. Sr. 
Leadership 
Woodford. Virginia 
Ogden, Kimberly Michelle 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Rachal, Taneshia Haynes 
Leadership 
Richmond, Virginia 
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Richardson, Damon R. 
Leadership 
Richmond. Virginia 
Saunders, Sherry Wallace 
Leadership 
Crewe, Virginia 
Stefanko, Elizabeth Davis 
Leadership 
Midlothian, Virginia 
Tolliver, Shawnya S. 
Leadership 
Henrico, Vkginia 
Wallace, Michelle Cary 
Leadership 
Burkesville, Virginia 
Wharton-Carey, Sherry L 
Leadership 
Richmond. Virginia 
Wolfenbarger, Andrew Michael 
Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Wright. Eric 
Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stude 
School of Engineering 
Baccalaureate Certificate Alaithan, Hussain Barber, Roclun Landis Buckwalter, Jessica Lynn Mechanical Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering 
Candidate, Jn-e,enred by Richmond, V1rgima Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Dean Barbara D. Boyan Albensi, Michael Philip Barron, Kathleen Kay Cameron, Sarah Elizabeth 
Barron, Kathleen Kay 
Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Biomedical Engineering 
Product Innovation 
Richmond, Virginia Centreville, Virgima Springfield, Virginia 
Centreville, Virgima AI-Hajeri, Khaled Mohammed Becker, Xavier Birkett Cannella, Joseph S. * 
Brooks, Harrison Shaw 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
Product Innovation 
AI-Ousour, Kuwait Manassas, Virginia Glen Allen, Virginia 
Fairfax, Virginia AI-Khawajeh, Hussain Abdullah * Bedford, David Allen ** Carlin, Steven A. 
Drakeford, Shadeed 0. 
Mechanical Engineering Biomedical Engineering Mechanical Engineering 
Product Innovation 
AI-Hasah, Saudi Arabia Coloma/ Heights, Virginia Fairfax, Virginia 
Petersburg, Virginia Allen, Jordan B. Bellinghoven, Dilan D. *** Carroll, Jordan E. * 
Matthews, Tucker Nash 
Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Chemical and Life Science Engineering 
Product Innovation 
Poquoson, Virginia Fairfax, Virginia Ashburn, Virginia 
Richmond, Virginia Alsaffar, Jihad Saeed ** Berrie, Dalton McCoy Carter, Crystal Nicole 
Melton, John Bryce Matheison 
Mechanical Engineering Biomedical Engineering Electrical Engineering 
Product Innovation 
Tuateef. Saudi Arabia Hartly, Delaware Gainesville, Virginia 
Midlothian, Virginia Alshatti, Firas Mohammed Berry, Carter Lane * Castrillon, Luis E. * 
Phau, Paul Christopher 
Chemical and Life Science Engineering Chemical and Life Science Engineering Electrical Engineering 
Product Innovation 
Kuwait City, Kuwait Annapolis, Maryland Glen Allen, Virginia 
Leesburg, Virginia Anatalio, Christopher Shea Boice, Spencer Nicholas Cella, Alicia Susan 
Pottanat, George P. 
Computer Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
Product Innovation 
Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia Midlothian, Virginia 
Falls Church, Virginia Anderson, Chase Daniel ** Boler, Ryan James Chatterjee, Su joy Kumar ***
0 
Sympson, Natalie Rose 
Electrical Engineering Mechanical Engineering Computer Science 
Product Innovation 
Chesapeake, Virginia Mechanicsville, Virgima Richmond, Virginia 
Chesapeake, Virginia Arble, Jessica R. ** Booher, Austin Lynn Chirachaturaphak, Akkarin 
Vendra, Bhavya Bhavana 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering 
Product Innovation 
Glen Allen, Virginia Richmond, Virgima Vienna, Virginia 
Andhra Pradesh, India Ayad, Sarah Ayad Wahba ***
0 Bower, Samuel Rockwell Christie, Allan Barfield Ill * 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering 
Bachelor of Science Richmond, Virginia 
Sterling, Virgima Mobile, Alabama 
Azam, Farheen ***0 Bright, Kirsten Lynn Conde-Delapena, Danny 0. 
Candidates presented hy Computer Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
Dean Barbara D. Boyan Woodbndge, Virginia Edinburg, Virginia Chester, Virginia 
Abbott, Coleman Bruce Bacic, Vesna Brimmer, George Christopher * Creed, Kyle Andrew 
Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Electrical Engineering Electrical Engineering 
Richmond, Virginia Richmond. V1rg1nia Nokesville, Virginia Chesterfield, Virginia 
Abdalameer, Nibras S. Baldwin, Nicholas Earl ** Brooks, Harrison S. ** Dasco, David Joseph Espiritu 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia Fairfax. Virginia Virginia Beach, Virginia 
Abdur-Rahman, Sudan S, Ball, Ryan J. * Brown, Gregory Tyrrell Davies, Eric Malcolm 
Chemical and Life Science Engineering Computer Science Computer Engineering Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia North Chesterfield, Virginia Los Angeles. Califorma Richmond. Virginia 
Ajo, Amos V. ** Banton, Rebecca Kristen Brown, Marcus D. Davis, Brittany Davonya 
Electrical Engineering Chemical and Life Science Engineering Computer Engineering Computer Science 
Richmond. Virginia Mechanicsville. Virginia North Chesterfield, Virginia 
Chesapeake, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude * 0 Summa Cum Laude O University Honors Student 
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School of Engineering 
Davis, Christopher Joseph 
Mechanical Engineering 
Montgomery, Alabama 
Defibaugh, Michael A. 
Computer Science 
Richmond, Vkginia 
Deynes, Juan * 
Mechanical Engineering 
San Juan, Puerto Rico 
Diller, Shane Michael ** 
Biomedical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Downing, Timothy M. *** 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Drakeford, Shadeed Cl 
Chemical and Life Science Engineering 
Petersburg, Virginia 
Dwyer, James David 
Chemical and Life Science Engineering 
Ashland, Virginia 
Dyer, Eian Everette * 
Mechanical Engineering 
Centreville, Virginia 
Eaker, Jeremy Keith 
Computer Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Elkins, Michael Allan Jr. * 
Computer Engineering 
North Tazewell, Virginia 
Elliott, Jarrett Chandler *** 
Electrical Engineering 
King William, Virginia 
Eubank, Joshua Ryan ** 
Mechanical Engineering 
Woodford, Virginia 
Ferguson, Casey Jacob * 
Computer Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Fraher, Catherine Hennessy 
Electrical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Franz, Andrew S, 
Mechanical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Galante, Andre 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
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Galiano, Russell Paul * 
Mechanical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Gandhi, Anand D. ***0 
Biomedical Engineering 
Centreville, Virginia 
Gawalt, David Paul *** 
Electrical Engineering 
Springfield, Virginia 
Gentry, Jacob Aiko * 
Mechanical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Gerhardt, William Michael 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Gerrald, Jessica Ames * 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Giffen, Matthew Morgan * 
Mechanical Engineering 
Gum Spnng, Virginia 
Gillespie, Ellis Cypus Jr.* 
Electrical Engineering 
Washington, D.C 
Haley, Robert William 
Mechanical Engineering 
Stafford, Virginia 
Hammack, Jacob T. 
Mechanical Engineering 
Toano, Virginia 
Hamman, Craig Henry 
Biomedical Engineering 
North Chesterfield, Virginia 
Hardiman, Hillary Kathleen * 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Hassan, Abdiwahab M. 
Mechanical Engineering 
Chantilly, Virginia 
Hayward, Laura Claire *** 0 
Chemical and Life Science Engineering 
Yorktown, Virginia 
Hensley, Joshua R. 
Computer Science 
Chesterfield, Virginia 
Hidalgo, Maricarl Cohing 
Chemical and Life Science Engineering 
Newport News. Virginia 
Hinton, Alexander Quinn 
Electrical Engineering 
Fredencksburg, Virginia 
Holleran, Ryan Gregory 
Mechanical Engineering 
Burke, Virginia 
Hood, Lily Jean 
Computer Science 
Poquoson, Virginia 
Hossain, Mohammed Shahadat 
Computer Engineering 
Henrico, Virginia 
Howard, Shannon L. 
Mechanical Engineering 
Fairfax, Virginia 
Hsieh, ChungHao ** 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
Hughes, Brandon Scott 
Computer Science 
Woodbridge, Virginia 
Hutchens, William Milton Ill ** 
Biomedical Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Hutt, William E.C. 
Mechanical Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Hyde, Prentiss Daniel * 
Mechanical Engineering 
Danville, Virginia 
lllman, Taylor Jane *** 
Biomedical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Jarratt, Jonathan Quinton * 
Electrical Engineering 
Franklin, Virginia 
Jiumdumneankij, Poranat M. 
Electrical Engineering 
Springfield, Virginia 
Johnson, Caleb M. 
Computer Engineering 
Powhatan, Virginia 
Johnson, Cody James 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Jones, Cody Lee 
Mechanical Engineering 
Powhatan, Virginia 
Kajan, lllya 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Kandola, Jasdeep S. 
Electrical Engineering 
Herndon, Virginia 
Kang, Myounghun 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Kasireddy, Prathika ** 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Keita, Mohamed Lamine 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Kessinger, Michael Austin 
Computer Science 
Midlothian, Virginia 
Khatri, lmran Ahmed ***0 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Khimani, Rameez 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Kimbrough, Tyler S. 
Mechanical Engineering Richmond, 
Virginia 
Kirkland, Austin Wayne ** 
Mechanical Engineering, Physics 
Fairfax, Virginia 
Kline, Andrew Scott * 
Mechanical Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Knox, Andrew Franklin 
Mechanical Engineering 
Quinton, Virginia 
Kopp, Kevin Peter 
Mechanical Engineering 
Great Falls, Virginia 
Laake, Alexander Riley *** 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Lamie, William Cabell 
Chemical and Life Science Engineering! 
Powhatan, Virginia 
Le, Benjamin Allen ** 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Engineering 
Lee, Paul Song Mesic, Anel * Nguyen, Tuan A. Sanderson, William H. 
Chemical and Life Science Engineering Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Mechanical Engineering 
Fairfax, Virginia Tuzla, Bosnia-Herzegovina Richmond. Virginia Blacksburg, Virginia 
Lee, Peter W. Metz, Daniel Jay** Oaklander, Jonathan A. * Saza, Munif S. * 
Computer Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering 
Midlothian, Virginia Richmond, Virginia Glen Allen, Virginia Bristow, Virginia 
Lee, Woomin * Mikutin, Yevgeniy Petrovich Obryan, Crystal N. Schreyack, Gretchen Elisabeth * 
Chemical and Life Science Engineering Electrica l Engineering Biomedical Engineering Biomedical Engineering 
Fredericksburg, Virginia Lyud1novo, Russia Richmond, Virginia Durham, North Carolina 
Lipps, Kelly Michelle Miller, Andrew James Parker, David S. Schronce, Lucas Gene * 
Chemical and Li fe Science Engineering Mechanical Engineering Biomedical Engineering Computer Science 
Glen Allen, Virginia Burke, V1rg1n1a Richmond, Virginia Iron Station, North Carolina 
Malik, Meher **0 Miller, Clayton William Pennington, Joseph E. Self, Douglas R. 
Biomedical Engineering Chemica l and Life Science Engineering Computer Science Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia Burke, Virginia Gainesville, Virginia Midlothian, Virginia 
Marvin, Austin J. Mooney, Thomas Oliver Petrella, Ross Aaron** Serwan, Kristin Carol 
Chemical and Life Science Engineering Electrical Engineering Biomedical Engineering Biomedical Engineering 
Midloth!"an, Virginia Virginia Beach, Virg1n1a Richmond, Virginia Lindenhurst, New York 
Mason, Devon Earl * Morck, Paul Randall Jr. Phau, Paul Christopher Shaffer, Marissa L 
Biomedical Engineering Computer Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering, 
Kents Store, Virginia Mechanicsville, Virginia Leesburg, Virginia Mathematical Sciences 
Massey, Caleb Patrick ***0 Morris, Adam Lacy * Presnall, David Lee Jr. ** 
Amelia, Virginia 
Mechanica l Engineering Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Shah, Gaurav Mukeshkumar 
Yorktown, Virginia Dillwyn, Virginia Richmond. Virginia Computer Engineering 
Matthews, Tucker N. * Morton, Nicholas Levi Quann, Charles Aaron *** 
Borsad, India 
Mechanical Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering Shah, Shalin Chandresh **
0 
Richmond. V1rg1nia Fredericksburg, Virginia King George, Virginia Biomedical Engineering 
McClaugherty, Scott H. Mullins, Zachary Clayton * Reynolds, Chelseay E. 
Woodbridge, Virginia 
Computer Science Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Shah, Shivani G. * 
Midlothian, V1rg1nia Chesterfield, Virginia Ruther Glen, Virginia Chemical and Life Science Engineering 
McCoig, Austin Tyler Murphy, Michael Reid ** Risch, Justin A. 
Richmond, Virginia 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Computer Science Shapiro, Thomas Elliot** 
Glen Allen, Virginia Midlothian. Virginia Mechanicsville. Virginia Computer Science 
McCorkill, Taylor L ** Muse, Robert William Roberts, Michael D. *** 
Falls Church. Virginia 
Computer Science Mechanical Engineering Electrical Engineering Shaw, Justin M. 
Chesapeake. Virginia Charlottesville. Virginia Midlothian, Virginia Computer Science 
McKibben, Thomas Alexander Mylavarapu, Santosh Robinson, Ashley Michelle* 
Glen Allen. Virginia 
Computer Science Laxminarasimha Biomedical Engineering Shifflett Matthew Brian ** 
Salem, Virginia Biomedical Engineering Charleston, South Carolina Computer Science 
Megahan, Sean William *** Chantilly, Virginia Rodene, Dylan D. * 
Richmond, Virginia 
Biomedical Engineering Nabil, Sadik T. Chemical and Life Science Engineering Short, Parker Lee 
Palmyra, Virginia Electrical Engineering Huntertown. Indiana Mechanical Engineering 
Melendez, Am1and M. ** Arlington, V1rg1nia Rowane, Aaron J, * 
Emporia, Virginia 
Chemical and Life Science Engineering Nguyen, Dominici Ngoc Chemical and Life Science Engineering Sinclair, Melissa Ann 
Spotsylvania, Virginia Electrical Engineering Sterling, Virginia Biomedical Engineering 
Melton, John B. ** Richmond, Virginia Salter, Theodore C. *** 
Midlothian, Virginia 
Mechanical Engineering Nguyen, Matthew H. * Biomedical Engineering Singh, Kamaldeep * 
Midlothian, Virginia Biomedical Engineering Virginia Beach, Virginia Electrical Engineering 
Glen Allen. Virginia Chester. Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude O University Honors Student 
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School of Engineering 
Sivaprasad, Adarsh Temesgen, Bethel Muluadam Yates, Craig O'Neal Carnes, Thomas Ward 
Chemical and Life Science Engineering Electrical Engineering Biomedical Engineering Engineering 
Chantilly, Virginia Alexandria, Virginia D1nwidd1e, Virginia Ashburn, Virginia 
Skalet. Robert J. Truong, Thao-Nguyen N. ** Yeaman, Clinton T. **0 Diez de Medina Cerpa, Victor 
Mechanical Engineering Chemical and Life Science Engineering Biomedica l Engineering German 
South Chesterfield. Virginia Manassas. Virginia Hampton, Virginia Mechanical and Nuclear Engineering1 
Smak, Joshua D. * Veilleux, Nathan J. ***0 Young, Benjamin M. * Santiago. Chile 
Electrical Engineering Biomedical Engineering Electrical Engineering Garraway, Jordan Leon 
Smithfield, Virginia Berryville, Virginia Mechanicsville, Virginia Mechanical and Nuclear Engineering\ 
Soares, Emilie Ann ** Vendra, Bhavya B. Youssef. Omar Khaled Richmond, Virginia 
Mechanical Engineering Biomedical Eng ineering Computer Engineering Halye, Michelle 
Santa Clara. California Richmond, Virginia Henrico. Virginia Engineering 
Song, Carolyn **0 Viveiros, Matthew D. * Zakhary, Micheline * Midlothian, Virginia 
Chemical and Life Science Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering Herrera, Alfred J. 
Glen Allen. Virginia Manassas, Virginia Richmond, Virginia Engineering 
Spinelli, Bianca Anne Voight, Andrew Cody Odessa, Texas 
Mechanical Engineering Electrical Engineering Post-baccalaureate Hink, Randall Arthur 
Springfield. Virginia King and Queen Courthouse, Virginia Undergraduate Certificate Computer Science 
Spott, Victoria L ** Vold, Matthew Ryan * Candidates presented by 
King George, Virginia 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering Dean F. Douglas Boudinot, Kelly, Graham Mechanicsville, Virginia Maple Grove, Minnesota Graduate School Biomedical Engineering 
Stansbury, Eric M. Voll, Timothy Sean Richmond, Virginia 
Computer Science Computer Science Hanes, Fenny I. Marin, Michael A. 
Virginia Beach. Virginia Williamsburg. Virginia Computer Science Engineering 
Stewart, Trudy Chung Wade, Ethan Josiah *** 
Midlothian, Virginia 
Richmond. Virginia 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering Kennedy, Tracy C. Mondi, Sassan 
Hampton, Virginia Mechanicsville. Virginia Computer Science Computer Science 
Stiefvater, Darin Walsh Waters, Raleigh E. 
Colonial Heights, Virginia Richmond, Virginia 
Mechanical Engineering Electrical Engineering Kenyon, Stefanie M. Moustafa, Mahmoud Esam Eldin 1 Glen Allen. Virginia Clifton, Virginia Computer Science Engineering 
Strickler, Christopher Paul Webb, Brandon Jarrod 
Prince George, Virginia Cairo. Egypt 
Mechanical Engineering Computer Science McGee, Robert R. Rolle, Trenicka Kiera Henrico, Virginia Manassas, Virginia Computer Science Mechanical and Nuclear Engineering Mobile. Alabama Sympson, Natalie Rose Widhalm, Lukas Alan Freeport, Bahamas 
Biomedical Engineering Electrical Engineering Simpson, Cara L Sah, Sanjay K. Chesapeake. Virginia Norfolk, Virginia Computer Science Mechanical and Nuclear Engineering 
Szachowicz, Adam Wilkins, Marlon A. * 
Richmond, Virginia 
Siraha, Nepal 
Computer Science Mechanical Engineering Master of Science Sweat. Laura Elizabeth Forest, Virginia Richmond, Virginia Mechanical and Nuclear Engineering 
Taggart, Nathan R. Williams, Kyle Sibilla Candie/ares /msentecl by Roanoke, Virginia Computer Science Mechanical Engineering Dean F. Douglas Boudinot . Tehovnik, Jeffrey Charles Chicago, Illinois Richmond, Virginia Gradw:1te School Computer and Information Systems 
Takahashi, Rachel Ai ** Wilson, lryna Al Kazzaz, Ahmad Zuhair Security Biomedical Engineering Computer Science Engineering Henrico. Virginia Centreville. Virginia Richmond. Virginia Mosul, Iraq Tian, Jingfei 
Taylor, Wyatt C. * Yaguchi, Allison Lee * Bara, loana-Alexandra Biomedical Engineering Biomedical Engineering Chemical and Life Science Engineering Computer Science Handan City, China Richmond, Virginia Ashburn. Virginia Richmond, Virginia 
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, Vazquez, Natalie Deja 
Biomedical Engineering 
Waterford. Virginia 
, Villacis Clavijo, William Paul 
Engineering 
Quito, Ecuador 
Ward, Garrett L 
Engineering 
~opewe/1, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude • ** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Engineering 
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Bachelor of Arts Burden, Charles Edward Ill ** Fall, Brian Mckennie Jennings, Madison F. Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergenc( 
Candidaces /Jresenred by Preparedness Preparedness Preparedness 
Dean Niraj Vernia Chester. Virginia Annandale, Virginia Annandale, Virginia 
Ahmed, Syed Kurshed Burkell, Robert E. * Frank, Kevin Scott Kimmel, Jacob Grant Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Preparedness, Political Science Preparedness Preparedness Preparedness Chester. Virginia Harrisonburg, Virginia Mechanicsville, Virginia Arlington, Virginia 
Akberi, Rowina S. Choi, John Funes, Steven Antonio * Kiyoto, Carlos Wilfredo Homeland Securi ty and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Preparedness Preparedness Preparedness Preparedness Centreville, Virginia Richmond, Virginia Springfield, Virginia Woodbridge, Virginia 
Al Marzooqi, lbraheem Khaleel Chung, Danyl Alexander Furr, Miles H. Kravets, Alexander V, Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Homeland Securi ty and Emergency Preparedness Preparedness Preparedness Preparedness Virginia Beach, Virginia Mechanicsville, Virginia Henrico, Virginia Abu-Dhabi, United Arab Emirates 
Barham, Patty Darnelle Cochran, Lucas Matthew Giles-Outlaw, Soraena Vielka Ku, Daniel B, ** Homeland Security and Emergency Chanell Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Preparedness Homeland Security and Emergency Preparedness Preparedness Annandale, Virginia Preparedness Fairfax, Virginia Richmond, Virginia 
Davis, Javon Deonte' * Norfolk, Virginia Lutschaunig, Christopher Thomas Barry, Nicole Marie ** Homeland Security and Emergency Goehring, Harrison D, * Homeland Security and Emergency Preparedness and Criminal Justice Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Preparedness South Hill, Virginia Preparedness Preparedness Palmyra, Pennsylvania 
Day, Julian Marcus Burke, Virginia Olney, Maryland Benson, Ethan Paul * Homeland Security and Emergency Gwaltney, Erick Scott McDowney, Ar'Kea Ann Homeland Security and Emergency Preparedness Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency Preparedness and Political Science Glen Allen, Virginia Preparedness Preparedness Fridley, Minnesota 
Dewey, Brandon Matthew ** Richmond, V1rg1nia King George, Virginia Bhatti, Bassirat S, Homeland Security and Emergency Heard, Timothy Joseph Minaert, Daniel Christopher Homeland Security and Emergency 
Preparedness Preparedness and Criminal Justice Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency 
Manassas, Virginia Vallejo, California Preparedness, Criminal Justice Preparedness 
Dittmann, Karla J, ** Manassas, Virginia Richmond, Virginia Bogdanovic, Nemanja Homeland Security and Emergency Hendrick, Lauren Kimberly ** Minard, Amanda Homeland Security and Emergency 
Preparedness Preparedness Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency 
Newport News, Virginia Woodbridge, Virginia Preparedness, Criminal Justice Preparedness 
Dodson, Courtney Elizabeth *** Clifton, Virginia Richmond, Virginia Breedlove, Tynesha Nicole Homeland Security and Emergency Hickey, Colney Devin Minor, Ashli A, * Homeland Security and Emergency 
Preparedness Preparedness and Criminal Justice Homeland Securi ty and Emergency Homeland Security and Emergency 
Ringgold, Virginia Rixeyville, Virginia Preparedness Preparedness 
Bridgett. Ryan Lenee Dua, Sonam 
Fairfax, Virginia Ashburn, Virginia 
Homeland Security and Emergency Homeland Securi ty and Emergency Jefferies, Kenneth Adam Mogadam, Ryan C. * 
Preparedness, Political Science Preparedness Homeland Security and Emergency Homeland Security and Emergency 
Chesapeake, Virginia Fairfax Station, Virginia Preparedness Preparedness 
Newport News, Virginia Annandale, Virginia 
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L. Douglas Wilder School of Government and Public Affairs 
Moon, Jonathan J. 
Homeland Securi ty and Emergency 
Preparedness 
Powhatan, V1rg1nia 
Moore, Kristian N. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virginia Beach, Virginia 
Morgan, Emily Ide 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Springfield. Virginia 
Morton, Thomas P. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond. Virginia 
Mughal, Safoorah Sabeen 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Crim inal Justice 
Richmond. Virginia 
Pearce, Gabriel Thomas ** 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Crim inal Justice 
Rockville. Virginia 
Pepio, Daniel Joseph Jr. ** 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Potomac Falls. Virginia 
Renn, Christopher D. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Henrico, Virginia 
Reveille, Andre Alexandre * 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Alexandria. Virginia 
Rice, Grant M. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Farnham. Virginia 
Robinson, Jami Ila Charice 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond. Virginia 
Rodriguez, Sergio R. 
Homeland Securi ty and Emergency 
Preparedness 
Stafford, Virginia 
Solomon, Miliana D. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Spnngf1eld. Virginia 
Thoman, Paige R. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Alexandria, V1rg1n1a 
Tonnacliff, Andrew F. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Fredericksburg, Virginia 
Vega, Miguel Luis 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond Virginia 
Weiss, Brent I. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Williamsburg, Virginia 
Whitlock, Amber A. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Danville, Virginia 
Williams, Ashley G. 
Homeland Securi ty and Emergency 
Preparedness 
Herndon, Virginia 
Wingate, Stephen C. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Vashchuk, Valentyna 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virginia Beach, Virginia 
Bachelor of Science 
Ccmclicb1n /Jrnentnl I,,, 
Dew1 N irnj \ 'ernw 
Abercrombie, Jessica 
Urban and Regional Studies 
Newport News. Virginia 
Afriyie, Frank 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Anand, Natasha 
Criminal Justice 
Leesburg, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Armstrong, Brian Dimitri Jr. 
Criminal Justice 
Norfolk, Virginia 
Arpe, Tori Michele * 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Arruda, Alex Chase 
Urban and Regional Studies 
Warrenton, Virginia 
Ayers, Douglas Christopher 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Bare, Lindsey Ann 
Criminal Justice 
Broadway, Virginia 
Beninson, Jerica Hunter 
Criminal Justice 
Newport News, Virginia 
Bethea, Adriana 
Criminal Justice 
Spotsylvania. Virginia 
Blackwell, Lisa Ann 
Criminal Justice 
Rocky Mount, Virginia 
Blankenship, Richard Lee Jr. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Bouroujian, Arpi 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Bowser, Jonathan Michaek * 
Criminal Justice 
Chesapeake, Virginia 
Bradley, Madelyn Anne 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Braxton, Yolanda Sherese 
Criminal Justice 
West Point. Virginia 
Brightman, Chase L. 
Criminal Justice 
Newport News, Virginia 
Brown, Kevin Tyquan 
Criminal Justice 
Richmond Virginia 
Buck, Danielle Rae *** 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Bugg-bey, Roberta De'Shaun 
Criminal Justice, Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Byer, Matthew Alexander ** 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Campbell, Linsey Brittany 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Campbell, Scott McClure 
Criminal Justice 
Fredericksburg. Virginia 
Capers, William J. Ill ** 
Urban and Regional Studies 
Brooklyn, New York 
Cannichael, Tiana LaShay 
Criminal Justice 
Portsmouth. Virginia 
Carmines, Peter McKinley 
Urban and Regional Studies 
Newport News. Virginia 
Carpenter, Lee Wyatt * 
Urban and Regional Studies 
Alexandria. Virginia 
Chambliss, Deara Mercedes 
Criminal Justice 
A/die, Virginia 
Chasen, Joseph Martin 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Chau, Kevin Gia Thinh 
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Coats, Richard Alva Jr. 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Coleman, Ashley Maria 
Criminal Justice and Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Coleman, Rakel Keasha 
Criminal Justice 
Washington. DC. 
Coles, Milton Maurice 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
North Ches1erfield, Virginia 
Cooke, Patrick James 
Criminal Justice 
Sterling, Virginia 
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Cravens, Christopher Michael * 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Creech, Michael Carl 
Criminal Justice 
Suffolk, Virginia 
Dahl, Erik E. 
Criminal Justice 
Herndon, Virginia 
Del Cid, Tannya ** 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
DeRose, Brien Richard 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Diorio, Sarah Elizabeth 
Criminal Justice 
Broad Run, Virginia 
Dixon, Tasha Nikkole * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Duds, Andrew Webb 
Urban and Regional Studies and 
English 
Culpeper, Virginia 
Emanuel, Rashidah M. 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Engstrom, Eric Michael 
Criminal Justice 
Martinsville, Vkgima 
Epps, lmari R. ** 
Criminal Justice 
Egg Harbor Township, New Jersey 
Feduniewicz, Michael Angel 
Criminal Justice 
Virginia Beach. Virginia 
Fenwick, Cara Nicole 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Fleming, Eugene Ill 
Criminal Justice 
Fredencksburg, Virginia 
Ford, Brandilyn Kirsty 
Criminal Justice 
Buchanan. Virginia 
Forehand, Craig Lewis 
Criminal Justice 
Beaverdam, Virginia 
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Gibson, Cynthia Sayles 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia 
Goff, Marcus Alan 
Criminal Justice 
Cumberland. Virginia 
Goode, Kaitlyn Rae ** 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Goodwin, Bianca Simone 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Gordon, Alexandrea Marie 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Gore, Richard B. 
Criminal Justice 
Herndon, Virginia 
Greene, Seth Thomas * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Griffin, Joshua Aaron 
Urban and Regional Studies 
Coloma/ Heights, Virginia 
Hall, Ashleigh Charde' Craye· 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Hall, Brittany Lee 
Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Hatcher, Brandon Davon 
Criminal Justice 
Dillwyn, Virginia 
Hawkins, Alisha Lacharm 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Hofmann, Samuel James 
Criminal Justice 
Gloucester. Virginia 
Horneck, Charles H. ** 
Urban and Regional Studies 
South Chesterfield, Virginia 
Howell, Timothy Braxton 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virginia 
James, Hannah 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Jamison, Benjamin Montgomery 
Criminal Justice 
Henrico, Virginia 
Jarman, Scott Michael * 
Criminal Justice 
Centreville, Virginia 
Johnson, Brandon Eric 
Urban and Regional Studies 
King George, Virginia 
Johnson, Ebony D. 
Criminal Justice 
King William, Virginia 
Johnson, Shelby Maryn 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Jones, Sean Michael 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Round Hill, Virginia 
Kaplan, Marc Josek 
Urban and Regional Studies 
Herndon, Virginia 
Kask, Kevin Christopher 
Urban and Regional Studies 
Springfield, Virginia 
Kay, Brian M. 
Urban and Regional Studi es 
Richmond. V1rg1nia 
Kelly, Adrienne Lynne 
Criminal Justice 
Herndon, Virginia 
Kottraba, Emily Danielle * 
Criminal Justice 
Pittsburgh, Pennsylvania 
La Duke, Amy Watkins ** 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Lakatos, Samantha Noelle 
Criminal Justice and Psychology 
Bristow. Virginia 
Landrum, Brian Michael ** 
Urban and Regional Studies 
Norfolk, Virginia 
Lazo-Alvarado, Dennis Roberto ** 
Criminal Justice and Psychology 
Alexandria, Virginia 
Lee, Collin D. 
Urban and Regional Studies 
Glen Allen, Virginia 
Lee,Junchoul* 
Criminal Justice 
Fairfax, Virginia 
Lee, Yoora Vivien 
Urban and Regional Studies 
Chantilly, Virginia 
Lewis, Corenda Renee 
Criminal Justice 
Newport News, Virginia 
Lopez, Chelsee Suzanne 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Lopez, Lennin Gilberto 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Lum, Glenn Michael 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Martin, Anntoinette N. 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Mccannon, Heather R. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
McCarthy, Colleen F. * 
Criminal Justice 
Chantilly, Virginia 
McKinney, Emily 
Criminal Justice 
Fredencksburg, Virginia 
Mclaughlin, Jeffrey C. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Melia, Alanna Margaret* 
Criminal Justice 
Sterling, Virginia 
Meredith, Victoria A. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Mikula, James Ryan 
Criminal Justice 
Fairfax, Virginia 
Mitchell, Matthew H. 
Criminal Justice 
Weems, Virginia 
Molina, Jakelin B. 
Criminal Justice 
Falls Church, Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Stud{ 
L. Douglas Wilder School of Government and Public A.ff airs 
Morrison, Ryan Davis 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Morrissette, Rebecca Joyce 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Nassiri, ldean 
Criminal Justice 
Great Falls, Virginia 
Nesselrodt Timothy Neil 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Newton, Jenna E. * 
Criminal Justice 
Norfolk, Virginia 
Newton, Thomas C. * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Njie, Christopher H. 
Urban and Regional Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Norris, Ebony D, 
Criminal Justice 
Rockville, Virginia 
Noyes, Emily T. 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
O'Keefe, Donald S. ** 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Oppenheim, Kyle S. 
Criminal Justice 
Fairfax, Virginia 
Parks, Robyn L 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Pearce, Gabriel T. ** 
Criminal Justice 
Rockville, Virginia 
Perry, Richard G. * 
Criminal Justice 
South Weber, Utah 
Peterson, Mark D. ** 
Urban and Regional Studies 
Mineral, Virginia 
Pickwick, Tylea Christina * 
Criminal Justice 
Paeonian Springs, Virginia 
Pineros, Pamela Lynn 
Urban and Regional Studies 
Alexandria, Virginia 
Poston, Kyle Michael ** 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Quach. Duyen-Nina T. 
Criminal Justice 
Falls Church, Virginia 
Quiroz, Jim 
Criminal Justice 
Falls Church, Virginia 
Reed, Jeremy Lawrence 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Reed, Justin B. 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Revanna, Kevin B. 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Rivera, Elyssia R. 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Robinson, Brandon Neal ** 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Robinson, Patrick Eugene 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Rogers, Michael E. * 
Urban and Regional Studies 
Huddleston, Virginia 
Ruffin, Shariff T. 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Sannoh, Mabel A. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Saunders. Diane M. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Saunders, Tyesha N. 
Criminal Justice 
Baltimore, Maryland 
Shreve, Hannah M. 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
~um Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude 0 University Honors Student 
Sipple, Kyle C. 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virginia 
Six, Kathryn Alexandra 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Smith, Briannca R. 
Criminal Justice 
Sanford, North Carolina 
Smith, Matthew G. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Smith, Shaun Mitchell 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Snobar. Janene Z. ** 
Criminal Justice 
Stafford, Virginia 
Solomon, Miliana D. 
Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Stailey. Erin T. 
Urban and Regional Studies 
Midlothian, Virginia 
Stolarski, Danielle Marie 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Stroup. Cody Ryan 
Criminal Justice 
Mathews, Virginia 
Trivette. Valerie N. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Tsoleas, Zachary A. 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Vargo, Douglas P. 
Urban and Regional Studies 
Petersburg, Virginia 
Vazquez. Alexa Christine 
Criminal Justice 
Newport News, Virginia 
Vega, Miguel Luis 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Walker, Megan E. 
Urban and Regional Studies 
Charlottesville, Virginia 
Walters, Ian M. 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Walters. Justin T. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Ward, Jacob Nathaniel 
Criminal Justice 
Manassas, Virginia 
Warren. Jomica Miahndra 
Criminal Justice 
Bassett, Virginia 
Williams, Keith J, 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Williams. Zakia T. * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Willis, Joshua S. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Wolfford, Emily Gayle 
Criminal Justice 
Springfield, Virginia 
Wootton. Nathaniel A. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Wyland, Brittney Devon 
Criminal Justice 
Charlottesville, Virginia 
Young, Joshua S. 
Urban and Regional Studies 
Richmond, Virginia 
Young, Steven R. 
Criminal Justice 
Boyne City, Michigan 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Ccmdidmes /)re,enced h)' 
Dean F. 0 011,?;las Boudinot, 
Gradume Schou/ 
Alexander, Stephanie A. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Hopewell, Virginia 
Beatty. Alexander Donald 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
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Carey, Virginia K. 
Gender Violence Intervention 
Chesterfield. Virginia 
Castleberry, Crystal Ann 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Davis, Meredith Caroline 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
Farmer, Ronald Edward Jr. 
Urban Revitalization 
Fredericksburg, Virginia 
Farole, Allison 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Corona. California 
Fei, Di 
Geographic Information Systems 
Beijing, China 
Gallagher, Charles 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Washington, D. C. 
Green, Timothy Ryan 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Jones, Sarah Austin 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
Keegan, Brittany Scott 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
Lackey, Kari Allyson 
Geographic Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Marklevitz, Marissa Jenkins 
Geographic Information Systems 
Grand Rapids. Michigan 
McMorris, Alicia B. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Spotsylvania, Virginia 
Mercer, Brian Paul 
Geographic Information Systems 
Fredericksburg, Virginia 
Murray, Anne E. 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
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Musgrove, John Joseph 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
Pham, Jamie T. 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Rohrer, Michael E. 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Siodmok, Naomi Megan 
Geographic Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Smith, Wesley A. 
Geographic Information Systems 
Stephens City, Virginia 
Snyder, Brett Alan 
Nonprofit Management 
Titusville, Pennsylvania 
Thompson, Lily Mae 
Geographic Information Systems 
Louisville, Kentucky 
Van Name, Andrew Patrick 
Geographic Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Winter, Shawn J, 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Yearwood, Anita D. 
Nonprofit Management 
Richmond, Virginia 
Master of Arts 
Candidmes 1m:semecl by 
Dean F. Douglas Boudinot , 
G racluate School 
Campbell, Sarah Christine 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Firkin, Corey T. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Folliard, Patrick H. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Midlothian. Virginia 
Norman, Qi'Anna Cha'Faye 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Chesterfield, Virginia 
Ronk, Joshua T. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Carrollton, Virginia 
Shrader, Lauren Elizabeth 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Spotsylvania, Virginia 
Slater, Andrew P. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Stevens, Elizabeth Anne 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Hampton, Virginia 
Suhling, Sandra E. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Mineral, Virginia 
Winn, Eric Todd 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Ridgeway, Virginia 
Master of Public 
Administration 
Candidmes presented by 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Gmcluate School 
Bateman, Virginia J. 
Alexandria, Virginia 
Blanton, Krystal S. 
Richmond, Virginia 
Botvinnik, Sabina Maria 
Richmond, Virginia 
Buckshire, Gerid A. 
Richmond, V1rg1nia 
Burton, Ashley Nicole 
Richmond, Virginia 
Campbell, Steven Christopher 
Kenbridge, Virginia 
Chiera, Ashley Frances 
Poquoson, Virginia 
Davis, Meredith Caroline 
Richmond, Virginia 
Emry, Caitlin 
Roanoke, Virginia 
Farole, Allison 
Corona, California 
Herrity, Timothy Joseph 
Yorktown, Virginia 
Horton, Victor L 
Pulaski, Virginia 
Jones, Sarah Austin 
Richmond, Virginia 
Jones, Tomeika Marlenne 
Norfolk, Virginia 
Meyer, Claire-Elizabeth 
Chester, Virginia 
Murray, Anne E. 
Richmond, Virginia 
Page, Lauren Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Qadir, Aso F. 
Iraqi Kurdistan 
Sitton, Kenneth McKenna 
Arlington, Virginia 
Starke, Anthony Meredith Jr. 
Beaverdam, Virginia 
Yearwood, Anita D. 
Richmond, Virginia 
Venson, Christopher T. 
Arlington, Virginia 
Master of Science 
Candidates /Msencecl by 
Dean F. Dough s Boudinot, 
Gracluace School 
Alexander, Stephanie A. 
Criminal Justice 
Hopewell, Virginia 
Amin, Ohara Minesh 
Criminal Justice 
Chicago, Illinois 
Baker, Jeffrey L 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Chadouli, Lina 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude . .. Summa Cum Laude O University Honors Studerrt 
L. Douglas Wilder School of Government and Public Affairs 
Falcon. Samantha Darlesha Reid, Ja'kira Carol-Jean Fei, Di Shannon, Kenneth Albert 
Criminal Justice Criminal Justice Norfolk, Virginia Williamsburg, Virginia 
Warrenton, North Carolina Nanuet, New York Griffiths, Joseph R. Siodmok, Naomi M. 
Hartley, Christina Lee Stewart, Jordan T. Richmond, Virginia Midlothian, Virginia 
Criminal Justice Criminal Justice Huemer, Sophie C. Socki, Adam L 
Virginia Beach, Virginia Lanexa, Virginia Newport News, Virginia Houston, Texas 
Hitchens, Sydney K.L Toepfer, Allicia Page Kensler, Stephanie Nichole Son, Joshua Le 
Criminal Justice Criminal Justice Marysville, Ohio Virginia Beach, Virginia 
Fredericksburg, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Hodges, Madeline Cristine Whitney, Jenetha Devon 
Lucarelli, Carson C. Tame, Andrew Eugene 
Criminal Justice Criminal Justice 
Norfolk, Virginia Manassas, Virginia 
Richmond, Virginia Sedley. Virginia Marklevitz, Marissa Jenkins Thompson, Kathleen A. 
Jones, Jessica Lauren 
Grand Rapids, Michigan Henrico, Virginia 
Criminal Justice Master of Urban and McClead, Kaila Christine Urda, Geoffrey 
Richmond, Virginia Regional Planning Richmond, Virginia Endwell, New York 
Lamkin, Jessica L Candiclmes /Jr<'~entecl by 
Mercer, Brian P. Winter, Shawn J. 
Criminal Justice De(m F Douglm Boudinm , Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia 
King George, Virginia Graduate Schou/ Milner, Jeffrey Michael Ying, Dongxuan 
Murphy, Ashley Elizabeth Baton Rouge, Lowsiana Ningbo City, China 
Criminal Justice Beatty, Alexander Donald Revilla, Yessenia R. 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student \ICU Comm encement 2014 7 7 
School of Medicine 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Cancliclaces /Jresemecl b)' 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Gracfuacc School 
Abdel-Hamid, Mostafa 
Pre-medical Graduate Health Sciences 
St. Louis, Missouri 
Alexanian, Claire C. 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Alexandria, Virginia 
AI-Humadi, Samer Mohamed 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Olean, New York 
Ashai, Khadeeja 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Yorktown, Virginia 
Baker, Kelsey Alexandra 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Lynchburg, Virginia 
Bataller, Will Phillips 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Laytonsville, Maryland 
Bergeron, Clara Gladys 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Manassas. Virginia 
Biesemier, Andrew 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Lynchburg, Virginia 
Bono, Michael 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Williamsburg, Virginia 
Bruno, Ninu 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Gal/as. Texas 
Burton, Jacob 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
North Canton, Ohio 
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Clark, Gene 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Richmond, Virginia 
Clawson, Bret Michael James 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Sedona, Arizona 
Comstock, Connor Stephen 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Virginia Beach, Virginia 
Cross, Lee M. 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
The Plains, Virginia 
Dadi, Faisal 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Yorba Linda, California 
Daniel, Rhonda 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Richmond, Virginia 
Denney, Robert P. 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Purcellville, Virginia 
Desai, Anish Kumar 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Norristown, Pennsylvania 
Eames, Daniel Clark 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Danville, Virginia 
Emeigh, Cody J, 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Stafford, Virginia 
Filippone, Scott Michael 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Centreville, Virginia 
Filosa, Christopher Philip 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Truth or Consequences, New Mexico 
Gamage, Thomas E 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Richmond, Virginia 
Gill, Kulveen 
Pre-Med ical Graduate Health 
Sciences 
Ashburn, Virginia 
Gupta, Brinda 
Pre-Medica l Graduate Health 
Sciences 
Herndon, Virginia 
Hashmi, Fiza 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Manassas, Virginia 
Hayden, Ryan K. 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Milford, Connecticut 
Hewitt, Matthew Audie 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Lewisburg, West Virginia 
Hughes, Amanda Elizabeth 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Herndon, Virginia 
lkem, lfechukwude 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Chester. Virginia 
Irons, Elizabeth Farrell 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Roanoke, Virginia 
Johnson, Rebecca Keith 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Louisa, Virginia 
Jones, Erin L 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Binghamton, New York 
Kremers, Alex Stuart 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Cornelius, North Carolina 
Lastner, Ainsley L 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Devon, Pennsylvania 
Lee, June Young 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
South Riding, Virginia 
Lee, Yurhee 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Charlotte, North Carolina 
Lim, Kenneth 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Gainesville, Virginia 
Mabe, Micah Logan 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Lexington, North Carolina 
Mahmoud, Mirwais Mohammed 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Waynesboro, Virginia 
Mahoney, Anne Byrd 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Richmond, Virginia 
Merinar. Grace Anne 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Moseley, Virginia 
Mitchell. Meredith Hellmuth 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Alexandria, Virginia 
Moore, Robert Hart 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Richmond, Virginia 
Nobbee, Timothy Alan 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Chesterfield, Virginia 
Nolan, Christopher M. 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Rochester. New York 
Oh.Jane 
Pre-Medical Graduate Health 
Sciences 
Sandy Hook, Virginia 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
O'Malley, Timothy 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Gloucester, Virginia 
O'Rourke, Brennen Kathleen 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Charlottesville. Virginia 
Park, Jennifer 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Stafford. Virginia 
Patel, Dhwani 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Suffolk. Virginia 
Pham, Christopher K. 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Tustin. California 
Pyon, Grace 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Chesapeake. Virginia 
Qiu, Jack 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Wilmington. Delaware 
Richards, Nathan Evans 
Pre-Medical Graduate Hea lth Sciences 
Lynchburg. Virginia 
Shah, Asmi Ashwin 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Glen Allen. V1rg1n1a 
Shah, Sneha Rupen 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Herndon. Virginia 
Somasundaram, Aravind 
Pre-Medica l Graduate Health Sciences 
Winston-Salem. North Carolina 
Sunu, Shawn Youngtae 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Yorba Linda. California 
Thomas, Benjamin Lee 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Pennsville. New Jersey 
Varn, William Drake 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Jacksonville. Florida 
Vaught Malcolm Eugene Ill 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Harrisonburg. Virginia 
Wills, Timothy Thomas 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Vienna. Virginia 
Winston, Blake Daynes 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Charlotte. North Carolina 
Zhang, Terry Li 
Pre-Medical Graduate Health Sciences 
Chantilly, Virginia 
Master of Public Health 
Candidmes /m:senrecl hv 
Dc<m F. D011glns Boudinot, 
Graduate School 
Balkaransingh, Pauline D. 
Trinidad and Tobago 
Bassyouni, Amani Ahmed Ibrahim 
Richmond. Virginia 
Cox, Brittany LeKeisha 
Columbus. Georgia 
Foutz, Julia Devan 
Mechanicsville. Virginia 
Kelley, Lauren 
Roanoke. Virginia 
Lancaster, Andrea L. 
Richmond. Virginia 
Piuola, Christopher James 
Alexandria. Virginia 
Rice, Kristen Rene 
Nairobi. Kenya 
Ross, Amara Desiree 
Upper Marlboro. Maryland 
Scott, Andrea Gayle 
Chesapeake, Virginia 
Vaughan, Phillip Marrae 
Richmond. Virginia 
Walker, DWon Charvez 
Newport News. Virginia 
Master of Science 
Canclic/are.1 {lrcscncccl ll'I 
Dam F. Du11gh, Brnulinot. 
Gracl1w1e School 
Ahn, Jheesoo 
Biochemistry 
Potomac. Maryland 
Alhaddad. Aisha A. 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Bafail, Duaa A. 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virgima 
Bakhshwin, Duaa Mohamed 
Pharmacology and Toxicology 
Jeddah. Saudi Arabia 
Beach, Joshua Shay 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
Behl, William Claiborne 
Anatomy and Neurobiology 
Harrisonburg. Virginia 
Belvin, Benjamin Ross 
Biochemistry 
Yorktown. Virginia 
Bharathan. Navaneetha Krishnan 
Human Genetics 
Chennai. India 
Cabana, Teri Leurise 
Biostatistics 
Richmond. Virginia 
Chadha, Gibran Kamal 
Human Genetics 
Mumbai. India 
Claxton, Kayla Bethany 
Genetic Counseling 
Ypsilanti. Michigan 
Corriea, Grinal Michael 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
Curd. Katherine Eleanor 
Genetic Counseling 
Williamsburg. Virginia 
Cvitkovic, Romana 
Physiology 
Rockville. Maryland 
Deng. Yangyang 
Biostatistics 
Beijing. China 
Dwyer, Holly Jordan 
Physiology 
Alexandria. Virginia 
Fotopoulos. Pauline Efstathia 
Andreas 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
Gallo, Daniel Joseph 
Genetic Counsel ing 
Sinking Spring. Pennsylvania 
School of Medicine 
Gartenmann, Tracy Vilella 
Addiction Studies 
Faffs Church. Virginia 
Graham-Gilreath, LadyAnn E. 
Addiction Studies 
Richmond. Virginia 
Gygax, Derek M. 
Human Genetics 
Stevensville. Maryland 
Harris, Jill Marie 
Genetic Counseling 
Roanoke. Virgima 
Joshi, Supriya Krishnamurthy 
Human Genetics 
Mumbai. India 
Kim, Paul D. 
Microbiology and Immunology 
Centreville. Virginia 
Kollah, Arnavaz Pesi 
Human Genetics 
Mumbai. India 
Le, Jade Ngoc 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
Locke, Victoria April 
Biochemistry 
Midlothian. Virginia 
Mohamad. Safa Fatima 
Human Genetics 
Mumbai. India 
Nam, Sang-Jin 
Biochemistry 
Agawam. Massachusetts 
Ola, Bolanle A. 
Addiction Studies 
Surulere. Lagos 
Raabe, Richard C. 
Pharmacology and Toxicology 
Scarborough. Maine 
Righi, Samuel Maxfield 
Physiology 
Brattleboro. Vermont 
Rostam i. Soheil Physiology 
Glen Allen. Virgima 
Strang, John Andrew 
Microbiology and Immunology 
Manassas. Virgima 
White, Jessica C. 
Genetic Counsel ing 
Hauppauge. New York 
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School of Medicine 
Doctor of Medicine 
Ccmdidllces {)re,enred Ir, 
Deem Jerome F. S rrll11SS 111 
Acheampong, Kenneth Kofi 
Richmond. Virginia 
Barnes, Brandon James 
Spokane, Washington 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Surgery-
Preliminary) 
Bashir, Mohammad Usmaan 
Chesapeake, Virginia 
Hospital Appointment: Mayo 
Graduate School of Medicine, 
Rochester. Minnesota (Internal 
Medicine) 
Brockbank, Benjamin H. 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointment. Duke 
University Medical Center, Durham. 
North Carolina (Anesthesiology) 
Busscher, Joshua Jerrett 
Holland, Michigan 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, Virginia 
(Internal Medicine-Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Ophthalmology) 
Butts, Ciera Charmain 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment: Louisiana 
State University Medical Center. 
Shreveport, Louisiana (Internal 
Medicine) 
Cabral, Daniel Joseph 
Quincy, Massachusetts 
Hospital Appointment. 
Cannon, Michael David 
Ashburn, Virginia 
Hospital Appointment University 
of Maryland Medical Center, 
Baltimore. Maryland (Psychiatry) 
80 \ 'Cl ' Ct..lmme11c11m i? 11t 2cl] .j. 
Carey, John Joseph Jr. 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment. University 
of Arizona Affil iated Hospitals. 
Tucson. Arizona (Internal Medicine-
Prel iminary); University of Arizona 
Affi liated Hospitals, Tucson, Arizona 
(Anesthesiology) 
Chaimowitz, Natalia Sol 
Weston, Florida 
Hospital Appointment.· Cincinnati 
Children's Hospital Medical Center. 
Cincinnati, Ohio (Pediatrics) 
Chikowski, Rachel Emily 
Fairfield, California 
Hospital Appointment. Moses 
H. Cone Memorial Hospital. 
Greensboro. North Carol ina 
(Internal Medicine-Preliminary); 
University of North Carolina 
Hospitals. Chapel Hill, North 
Carolina (Dermatology) 
Chinichian, Shideh 
San Jose. California 
Hospital Appointment. Methodist 
Hospital Sacramento, Sacramento, 
California (Fami ly Medicine) 
Chipko, Christopher Ryan 
Watertown, Connecticut 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Internal Medicine-Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Radiation Oncology) 
Chiu, Brandon Lee 
Toronto, Ontario 
Hospital Appointment. University of 
Chicago Hospital, Chicago, Illinois 
(Otolaryngology) 
Cho, Brian Honewee 
Martinez. California 
Hospital Appointment. Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore, Maryland 
(Plastic Surgery) 
Chong, Julio Tian Fa 
Los Angeles. California 
Hospital Appointment Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai, New York, 
New York (Surgery-Preliminary); 
Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai. New York, New York (Urology) 
Chubak, Adam Kevin 
Lawrence, New York 
Hospital Appointment. Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai. New 
York, New York (Vascular Surgery) 
Chuquin, Jose David 
Melfa. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Cieslinski, Michael Wayne 
Gasburg, Virginia 
Hospital Appointment: Vidant 
Medical Center/East Carolina 
University, Greenville, North 
Carolina (Emergency Medicine) 
Cooney, Leahna Ruth 
Allentown, Pennsylvania 
Hospital Appointment. Pinnacle 
Health Hospitals, Harrisburg, 
Pennsylvania (General Surgery) 
Crowley, Niall Dolan 
Galway, Ireland 
Hospital Appointment. University 
of Maryland Medical Center, 
Baltimore. Maryland (Internal 
Medicine) 
Diskin, Francis Jerome Ill 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Vi rg inia 
(Emergency Medicine) 
Donithan, Adam Ryan 
Roanoke, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of Virginia. Charlottesville. Virginia 
(Radiology-Diagnostic) 
Doughty, Morgan Elizabeth 
Exmore. Virginia 
Hospital Appointment. University of 
Texas Medical School, Houston, 
Texas (Pediatrics) 
Duggar, Alison Renu Selia 
Herndon, Virginia 
Hospital Appointment. University 
of Colorado School of Medicine, 
Denver, Colorado (Pediatrics) 
Duggar, Brian K. 
Roanoke, Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Colorado School of Medicine, 
Denver, Colorado (Anesthesiology) 
Duncan, Arielle Nicole 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Jackson 
Memorial Hospital, Miami, Florida 
(Internal Medicine) 
Engelmann, Brigitte Jacqueline 
Kalamazoo, Michigan 
Hospital Appointment. University 
of Kentucky Medical Center, 
Lexington, Kentucky (Internal 
Medicine-Pediatrics) 
Enurah, Alexander Samuelyevich 
White Marsh, Maryland 
Hospital Appointment. University 
of Colorado School of Medicine, 
Denver, Colorado (Internal 
Medicine) 
Erdle, Nicholas James 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment. Navy Medical 
Center, Portsmouth, Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Eschenroeder, Andrew Cappel 
Lynchburg, Virginia 
Hospital Appointment. Wake Forest 
University Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, North Carolina 
(Urology) 
Ewens, Kirbie Danielle 
Houston. Texas 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Fee, Rachel Ann 
Stuarts Draft. Virginia 
Hospital Appointment. Vanderbilt 
University Medical Center, 
Nashville, Tennessee (Surgery-
Preliminary) 
Fielden, Rachel Bishop 
Fredericksburg, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, Virginia 
(Pathology) 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude O University Honors Studen 
Foroobar, Alli Ruth 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: UPMC 
Medical Education Program, 
Pittsburgh, Pennsylvania (Pediatrics-
Psychology/Child Psychology) 
Friedman, Jamie Lauren 
Boulder, Colorado 
Hospital Appointment: University of 
Connecticut School of Medicine. 
Farmington, Connecticut 
(Orthopaedic Surgery) 
George, Roshan Thomas 
Midlothian, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of Texas Medical School, Houston. 
Texas (Ophthalmology) 
Gilbert, Todd Michael 
Ogden. Utah 
Hospital Appointment: University 
of Nebraska Affiliated Hospital. 
Omaha, Nebraska (Orthopaedic 
Surgery) 
Gilmore, Taylor Ann 
Leesburg, Virginia 
Hospital Appointment: George 
Washington University Hospital. 
Washington. D.C. (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Goldhardt, Timothy Paul II 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Surgery-
Prel iminary) 
Good, Katelyn Ruth 
Richmond. Vkg1111a 
Hospital Appointment: University of 
Chicago Hospital, Chicago, Il linois 
(Internal Medicine-Pediatrics) 
Hack, Laura Michele 
Columbia, Maryland 
Hospital Appointment: Emory 
University School of Medicine. 
Atlanta, Georgia (Psychiatry) 
Hadi, Tamer M. 
Los Altos. California 
Hospital Appointment: University 
of Tennessee Graduate School of 
Medicine, Knoxvi lle, Tennessee 
(Transitional); Case Western 
Reserve. Cleveland. Ohio 
(Ophthalmology) 
Halder, Gabriela Eugenia 
Miami. Florida 
Hospital Appointment: University 
of Florida College of Medicine. 
Pensacola, Florida (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Hattiangadi, Rohan Vinod 
Tustin. California 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente Medical Center-Los 
Angeles. Los Angeles. California 
(Obstetrics/Gynecology) 
Henderson, Jordan James 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointment: Albert Einstein 
Medical Center, Philadelphia. 
Pennsylvania (General Surgery) 
Hidlay, Douglas Turner Jr. 
Bennettsville. South Carolina 
Hospital Appointment: Brown 
University, Providence. Rhode 
Island (Surgery-Preliminary); Brown 
University, Providence. Rhode Island 
(Radiology-Diagnostic) 
Hobbs, Daniel Christian 
Smithfield. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Internal 
Medicine) 
Hong, Chris Joseph 
San Jose. California 
Hospital Appointment University of 
Texas Medical School. Houston, 
Texas (Emergency Medicine) 
Hong, Claudia Margaret 
Hillsborough, California 
Hospital Appointment: University of 
Texas Medical School. Houston, 
Texas (Pediatrics) 
Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Hupe, Jessica Lynn 
Waynesville. Ohio 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Physical 
Medicine and Rehabilitation) 
Hussain, Omar M. 
Springfield, Virginia 
Hospital Appointment: Hospital of 
the University of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pennsylvania 
(Anesthesiology) 
Jahangiri, Arehzo 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Internal 
Medicine) 
Jarrett, Bryan Thomas 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: SUNY Health 
Sciences Center. Brooklyn, New 
York (Emergency Medicine) 
Karim, Syed Abdul Sarni 
Gaithersburg, Maryland 
Hospital Appointment. Harbor 
Hospital Center. Baltimore. 
Maryland (Internal Medicine-
Preliminary); University of Maryland 
Medical Center, Baltimore, 
Maryland (Ophthalmology) 
Kenerson, John Michael Christian 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment: Eastern 
Virginia Medical School. Norfolk, 
Virginia (Otolaryngology) 
Kenny, Barrett Patrick 
Charlottesville. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Wisconsin Hospital and Clinics. 
Madison, Wisconsin (Internal 
Medicine) 
King, Caleb Robert 
Charlottesville. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, Virginia 
(Pathology) 
School of Medicine 
King, Eric Chonhun 
Cupertino. California 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente Medical Center-Los 
Angeles, Los Angeles. California 
(Radiology-Diagnostic) 
Ko, Steven Young 
Lancaster. California 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente Medical Center-
Fontana, Fontana. California 
(Internal Medicine) 
Krey, Rebecca Allison 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment. University 
of Maryland Medical Center. 
Baltimore. Maryland !Internal 
Medicine-Pediatrics) 
Krosin, Matthew Evan 
Stuart. Florida 
Hospital Appointment.· UPMC Medical 
Education Program. Pittsburgh, 
Pennsylvania (Transitional); UPMC 
Medical Education Program. 
Pittsburgh, Pennsylvania (Radiology-
Diagnostic) 
Kumar, Saloni 
San Jose. California 
Hospital Appointment. Santa Clara 
Val ley Medical Center, San Jose. 
Ca lifornia !Internal Medicine) 
Lam, Steven 
Hacienda Heights. California 
Landin, Jessica Marie 
Yorktown Heights. New York 
Hospital Appointment: SUNY Upstate 
Medical University, Syracuse. New 
York (Obstetrics/Gynecology) 
Larsen, Dustin Garett 
Logan. Utah 
Hospital Appointment.· Geisinger 
Health System. Danville, 
Pennsylvania (Internal Medicine-
Preliminary); Geisinger Health 
System. Danville. Pennsylvania 
(Dermatology) 
Leung, Cynthia Puisan 
Fremont. California 
Hospital Appointment: Yale-New 
Haven Hospital. New Haven. 
Connecticut (Surgery-Preliminary); 
Yale-New Haven Hospital. New 
Haven. Connecticut (Urology) 
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l.'.Heureux, Michael Jerome 
Fishersvil/e, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Li, Kai 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment. 
Massachusetts General Hospital. 
Boston, Massachusetts (Surgery-
Prel iminary); Massachusetts 
General Hospital, Boston, 
Massachusetts (Urology) 
Lim, Lian 
Irvine. California 
Hospital Appointment Ka iser 
Permanente Medical Center-Los 
Angeles, Los Angeles, California 
(General Surgery) 
Lin, Charles Shin 
Irvine. California 
Hospital Appointment St. John 
Hospital. Detroit, Michigan 
(Emergency Medicine) 
Loyd, Joshua Wayne 
Lookout Mountain, Georgia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Emergency Medici ne) 
Luk, Kim Xuan 
Vienna, Virginia 
Hospital Appointment Palmetto 
Richland Memorial Hospital, 
Columbia, South Carolina (Family 
Medicine) 
Macey, Matthew Ryan 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment University of 
North Carolina Hospitals, Chapel 
Hill, North Carolina (Surgery-
Preliminary); University of North 
Carolina Hospitals, Chapel Hi ll, 
North Carolina (Urology) 
Mahajan, Rahul 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment. Brigham 
and Women's Hospital. Boston. 
Massachusetts (Internal Medicine-
Preliminary); Brigham and Women's 
Hospi tal , Boston. Massachusetts 
(Neurology) 
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Malakouti, Navid David 
San Diego, California 
Hospital Appointment.· Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary) 
Martineau, Katherine Suzanne 
Santa Rosa. California 
Hospital Appointment University of 
Arizona Affiliated Hospitals, Tucson. 
Arizona (Family Medicine) 
May, James Stuart 
Beaverdam. Virginia 
Hospital Appointment· Marshall 
Universi ty School of Medicine, 
Huntington, West Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Mazzella, Anthony James 
Holly Spnngs, North Carolina 
Hospital Appointment University of 
North Carolina Hospitals, Chapel 
Hill, North Carol ina (Internal 
Medicine) 
Moffatt, David Thomas 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment University 
of Washington Affil iated 
Hospitals. Seattle. Washington 
(Anesthesiology) 
Mpasi, Priscilla Michelle 
Silver Spring, Maryland 
Hospital Appointment University 
of Maryland Medical Center, 
Baltimore. Maryland (Pediatrics) 
Nagarkatti-Gude, David Roberto 
de Vela 
San Antonio. Texas 
Hospital Appointment.- Oregon Health 
Sciences University, Portland. 
Oregon (Psychiatry) 
Nejak, Daniel C. 
Calumet City, Illinois 
Hospital Appointment. Advocate 
Christ Medical Center. Oak Lawn. 
Ill inois (Emergency Medicine) 
Nguyen, Don Ninh 
Chesapeake, Virginia 
Hospital Appointment Winthrop 
University Hospital , Mineola. 
New York (Internal Medicine-
Preliminary); Allegheny General 
Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
(Radiology-Diagnositic) 
Nguyen. Hung Hoang 
West Hills. California 
Hospital Appointment University of 
Southern California, Los Angeles, 
Cal ifornia (Surgery-Preliminary); 
University of Southern California, 
Los Angeles, Cal ifornia (Urology) 
Nguyen, Tu Anh Due 
Fountain Valley. California 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Nielsen, Chloe Marie 
Richmond, V1rg1nia 
Hospital Appointment McGaw 
Medical Center Northwestern 
University, Chicago, Illinois 
(Obstetrics/Gynecology) 
O'Connell, Robert Shields 
McLean. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Olson, Kurt Lewis 
Idaho Falls. Idaho 
Hospital Appointment. Banner Good 
Samaritan Regional Medical 
Center, Phoenix. Arizona (Internal 
Medicine) 
Ono, Young Sun 
Queens. New York 
Hospital Appointment New York 
Medical College-Westchester 
College, Valhalla, New York 
(Pediatrics) 
Pagano, Allison Michele 
Oakton, Virginia 
Hospital Appointment University 
of Kentucky Medical 
Center, Lexington. Kentucky 
(Anesthesiology) 
Pao, Hsing Chia 
San Jose, California 
Hospital Appointment Loyola 
University Medical Center, 
Maywood, Illinois (Family Medicine) 
Patel, Lance K. 
Anaheim. California 
Hospital Appointment University 
of Arizona Affi liated Hospitals, 
Tucson, Arizona (Internal Medicine-
Preliminary); University of Arizona 
Affi liated Hospitals, Tucson, Arizona . 
(Anesthesiology) 
Patel, Tarak Shivu 
Richmond. V1rg1nia 
Hospital Appointment Einstein 
Montefiore Medical Center, Bronx. 
New York (Psychiatry) 
Pearson, Catherine Audrey 
Southold. New York 
Hospital Appointment.· Hospital of 
the University of Pennsylvania, 
Philadelphia. Pennsylvania (Internal 
Medicine) 
Pearson, Meredith Miller 
Virginia Beach, Virginia 
Hospital Appointment University of 
Virginia, Charlottesville. Virginia 
(Internal Medicine) 
Powell, Kaitlyn Stortz 
Yorktown. Virginia 
Hospital Appointment Riverside 
Regional Medical Center, Newport 
News, Virginia (Transitional); 
Medical College of Georgia. 
Augusta, Georgia (Dermatology) 
Powell, Scott William 
San Jose. California 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Emergency Medicine) 
Powell, Victoria Diane 
Emporia, Virginia 
Hospital Appointment Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore. Maryland 
(Internal Medicine) 
Powers, Elizabeth Allison 
Orange, Virginia 
Hospital Appointment Bon Secours 
St. Francis Hospital, Midlothian, 
Virginia (Family Medicine) 
Powers, Jeremy Michael 
Marion. Virginia 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia 
(Plastic Surgery) 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Studen 
Prince, Hillary Beth 
Plano, Texas 
Hospital Appointment: Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai, New 
York, New York (General Surgery) 
Quach, Monica Luu 
Harrisonburg, Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Family Medicine) 
Quinn, John Ryan 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointment: University of 
California Irvine Medical Center, 
Orange, California (Orthopaedic 
Surgery) 
Raju, Priya 
Orlando, Florida 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center, Newport 
News, Virginia (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Ramoa, Sergio Proem,a 
Richmond, Virginia 
Rasheed, Mahmood 
Clinton, Iowa 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Rayan, Hany A. 
Fresno, California 
Hospital Appointment: Harbor-
University of California Los Angeles 
Medical Center, Torrance, California 
(Anesthesiology) 
Resendes, Kyle Phillip 
Forest, Virginia 
Hospital Appointment: Eastern 
Virginia Medical School. Norfolk, 
Virginia (Emergency Medicine) 
Rho, Helen Young 
Brooklyn, New York 
Hospital Appointment: Eastern 
Virginia Medical School of 
Medicine, Norfolk, Virginia (Internal 
Medicine-Family Medicine) 
Richardson, Meghan Wills 
Vienna, Virginia 
Hospital Appointment: Stony Brook 
Teaching Hospitals, Stony Brook, 
New York (Orthopaedic Surgery) 
Roderique, Joseph Damian 
Bedford, Virginia 
Hospital Appointment: Navy Medical 
Center, San Diego, California 
(General Surgery) 
Rothenberg, Kara Anne 
Piedmont, California 
Hospital Appointment: University 
of California San Francisco-East 
Bay, Oakland, California (General 
Surgery) 
Sabarwal, Vikram Kuna! 
Hopatcong, New Jersey 
Hospital Appointment: George 
Washington University Hospital, 
Washington, D.C. (Surgery-
Preliminary); George Washington 
University Hospital, Washington, 
D.C. (Urology) 
Sahai, Supreet Kaur 
Anaheim, California 
Hospital Appointment. University of 
California-Irvine Medical Center, 
Orange, California (Internal 
Medicine-Preliminary); Cedars-
Sinai Medical Center, Los Angeles, 
California (Neurology) 
Saks. Jonathan Cary 
Rockville, Maryland 
Hospital Appointment: University of 
Virginia, Charlottesvi lle, Virginia 
(Fami ly Medicine) 
Schaffer, Monica Colleen 
Allison Park, Pennsylvania 
Hospital Appointment: UPMC St. 
Margaret, Pittsburgh, Pennsylvania 
(Family Medicine) 
Schatz, Aaron Michael 
Sterling, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine) 
Schulman, Marc David 
Columbia, Maryland 
Hospital Appointment: University 
of Il linois Col lege of Medicine, 
Chicago, Illinois (Internal Medicine) 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Shaia, Kathryn Louise 
Charlotte, North Carolina 
Hospital Appointment: Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai, 
New York, New York (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Sharma,Sandeep 
Nairobi, Kenya 
Shashy, Laura Noelle 
McLean, Virginia 
Hospital Appointment: Wake Forest 
University Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, North Carolina 
(Pediatrics) 
Shaw, Walker Robert 
Golden, Colorado 
Hospital Appointment Georgetown 
University Hospital. Washington, 
D.C. (Internal Medicine-Preliminary); 
Emory University School of 
Medicine, Atlanta, Georgia 
(Anesthesiology) 
Shim, Hoon Bo 
Edgewater, New Jersey 
Hospital Appointment: Einstein 
Montefiore Medical Center, Bronx, 
New York (Anesthesiology) 
Simmons, Kristin LeAnne 
Buffalo Junction, Virginia 
Hospital Appointment. Geisinger 
Health System, Danville, 
Pennsylvania (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Singh, Jasmin 
Tarzana, California 
Hospital Appointment: St. 
Christopher's Hospital for Children, 
Philadelphia, Pennsylvania 
(Pediatrics-Preliminary); New 
York-Presbyterian Hospital-Weil l 
Cornell Medical Center, New York, 
New York (Physical Medicine and 
Rehabilitation) 
Singh, Malkit Kaur 
Dumfries, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Utah Affiliated Hospitals, Salt Lake 
City, Utah, (General Surgery) 
School of Medicine 
Sirota, Megan Christine Dibble 
Hopkinton, New Hampshire 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Pediatrics) 
Sirs, Nikolas Erik 
Nampa, Idaho 
Hospital Appointment: Virginia 
Mason Medical Center, Seattle, 
Washington (Anesthesiology) 
Skidmore, Louis Christian 
Alexander 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: UPMC 
Mercy Hospital, Pittsburgh, 
Pennsylvania (Transitional); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Radiology-Diagnostic) 
Smith, David Earle 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Tennessee Graduate School of 
Medicine, Knoxville, Tennessee 
(Anesthesiology) 
Smith, Melissa Robin 
Lynchburg, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
North Carolina Hospitals, Chapel 
Hi ll, North Carolina (Pediatrics) 
So, Andrew David 
New City, New York 
Hospital Appointment: Einstein 
Montefiore Medical Center, Bronx, 
New York (Anesthesiology) 
Soh, Jason Duk-Min 
Seattle, Washington 
Hospital Appointment: Oregon Health 
& Science University, Portland, 
Oregon (Pediatrics) 
Solotskaya, Anna Viktorovna 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Illinois Col lege of Medicine, 
Chicago, Illinois (Internal Medicine) 
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Somashekar, Vinay Teigeler, Todd Lee Warmke, Laura Marie Zeigler, Michael Ray 
Downingtown, Pennsylvania Yorktown, Virginia Richmond, Virginia Hampton, Virginia 
Hospital Appointment: New York Hospital Appointment: Rhode Hospital Appointment: Virginia Hospital Appointment: New 
Medical College-Westchester Island Hospital/Brown University, Commonwealth University Hanover Regional Medical Center. 
Medical Center, Valhalla, New York Providence. Rhode Island (Internal Medical Center, Richmond, Virginia Wi lmington, North Carolina 
(Internal Medicine-Preliminary); Medicine) (Pathology) (Surgery-Preliminary); Medical 
Temple University Hospital. Tran, Angela Mai-Anh Willis, Deanna Jean-Monroe College of Georgia, Augusta, Philadelphia. Pennsylvania McLean, Vkginia Warrenton, Virginia Georgia (Anesthesiology) (Anesthesiology) Hospital Appointment: Beth Israel Hospital Appointment: Virgin ia Zhao, Danjing 
Spanos, Shauna Pace Medical Center. New York, New Commonwealth University Toronto. Ontario 
Richmond, Virginia York (Obstetrics/Gynecology) Medical Center, Richmond. Virginia Hospital Appointment: Washington 
Hospital Appointment: University of Tucker, Amber (Emergency Medicine) Hospital Center, Washington, D.C. Virginia. Charlottesvi lle. Virginia Westbuiy, New York Womack, Jennifer Downs (General Surgery) (Anesthesiology) Hospital Appointment: Oregon Health Richmond, Virginia Zuelzer, David Andrew 
Stallard, Thomas William & Science University, Portland. Hospital Appointment: Carolinas Richmond, Virginia 
Roanoke, Virginia Oregon (Anesthesiology) Medical Center, Charlotte, North Hospital Appointment: University 
Hospital Appointment: Virginia Tyagi, Sanjeev Carol ina (Internal Medicine) of Kentucky Medical Center, Commonwealth University Fairfax Elk Grove, California Wong, Kristen Amanda Lexington, Kentucky (Orthopaedic Family Medicine Residency, Fairfax, Hospital Appointment. University Richmond, Virginia Surgery) Virginia (Family Medicine) 
of Cali fornia San Diego Medical Hospital Appointment: Einstein 
Stallard, William Carl Center, San Diego, California Montefiore Medical Center, Bronx. Inova Doctor of 
Roanoke, Virginia (Internal Medicine) New York (General Surgery) Medicine Recipients 
Hospital Appointment: Virginia Vanhille, Derek Lee Wren, Garrett Michael Commonwealth University Fairfax Amoakohene, Samuel Kojo 
Fami ly Medicine Residency, Fairfax, Centerville, Utah Richmond, Virginia Bodomasi. Ghana 
Virginia (Family Medicine) Hospital Appointment: Medical Hospital Appointment: Navy Medical Hospital Appointment: Maine College of Wisconsin Affiliated Center. Portsmouth, Virginia Medical Center, Portland, Maine Stephens, Nicholas R. Hospitals. Milwaukee, Wisconsin (Obstetrics/Gynecology) (Anesthesiology) Pocatello, Idaho (Otolaryngology) Xu, Claire Muzhi Hospital Appointment: University Vargo, Morgan Lynn Baltimore, Maryland Ashukem, Moses Tarhsong of Texas Health Sciences Center. Buea, Cameroon 
San Antonio. Texas (Internal Charleston, West Virginia Hospital Appointment. University Hospital Appointment: Jackson 
Medicine-Preliminary); University Hospital Appointment Virginia of Maryland Medical Center. Memorial Hospital, Miami, Florida 
of Texas Health Sciences Center, Commonwealth University Medical Baltimore. Maryland (Internal (Internal Medicine) 
San Antonio, Texas (Radiology- Center. Richmond, Virginia (Internal Medicine) Medicine) Badoe, Nina Efua Asaaba Diagnostic) Xu, Jerry Zhiyuan Tulsa, Oklahoma 
Stevens, Maria C. Venugopal, Priya Richmond, Virginia Hospital Appointment: lnova Fairfax 
Pittsburgh, Pennsylvania Vienna. Virginia Hospital Appointment: Virginia Hospital, Falls Church, Vi rginia 
Hospital Appointment: Bon Secours Hospital Appointment Medical Commonwealth University (Internal Medicine) 
St. Francis Hospital. Midlothian, Col lege of Georgia, Augusta, Medical Center, Richmond, Virgin ia 
Virginia (Family Medicine) Georgia (Emergency Medicine) (Pediatrics) Barqadle, Fatuma Yasin Burke, Virginia 
Stewart, Dane Haden Vitto, Christina Marie Yoselevsky, Elizabeth Megan Hospital Appointment.· lnova Fairfax 
Farmington, Utah Fairfax. Virginia St Louis, Missouri Hospital, Falls Church, Virginia 
Hospital Appointment: Tucson Hospital Appointment. Virginia Hospital Appointment: Icahn School (Pediatrics) 
Hospital Medical Education Commonwealth University Medical of Medicine at Mount Sinai. 
Program, Tucson. Arizona Center. Richmond, Virginia (Internal New York. New York (Obstetrics/ Boe, Richard Allen Jr. 
(Transitional); Geisinger Medical Medicine-Emergency Medicine) Gynecology) Fairfax Station, Virginia 
Hospital Appointment: Marshall Center, Danville. Pennsylvania Vyas, Priyam Kirit Zamora, Abigail Kathleen University School of Medicine, (Ophthalmology) Charlotte. North Carolina Fremont, California Huntington. West Virginia Hospital Appointment Dartmouth- Hospital Appointment University of (Orthopaedic Surgery) Hitchcock Medical Center, Southern California. Los Angeles. 
Lebanon, New Hampshire (Surgery- California (General Surgery) 
Preliminary) 
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Burkett, John Glenn 
Pulaski, Virginia 
Hospital Appointment: George 
Washington University Hospita l, 
Washington, D.C. (Internal 
Medicine-Preliminary); George 
Washington University Hospital, 
Washington, D.C. (Neurology) 
Cha, Esther Hyunwoo 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: Union 
Memorial Hospital, Baltimore, 
Maryland (Genera l Surgery) 
Chang, Eric Su-Ming 
Herndon, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Virginia, Charlottesvi lle, Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Chawla, Raveen 
Centreville, Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Virginia, Charlottesvi lle, Virginia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Dudak, Amanda 
Scottsville, New York 
Hospital Appointment. Milton 
S. Hershey Medical Center/ 
Pennsylvania State University, 
Hershey, Pennsylvania 
(Anesthesiology) 
Elfeky, Sarah 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment: lnova Fairfax 
Hospital, Falls Church, Virginia 
(Internal Medicine) 
Heidari, Shafagh Nanaz 
Woodland Hills, California 
Hospital Appointment: Harbor-
University of California Los Angeles 
Medical Center, Torrance, California 
(Psychiatry) 
Innes, Eric Weston 
Sandy. Utah 
Hospital Appointment: Washington 
Hospital Center, Washington, D.C. 
(Surgery-Preliminary); University of 
Utah Affi liated Hospitals, Salt Lake 
City, Utah (Anesthesiology) 
Irvine, Patricia Marie 
Springfield, Virginia 
Hospital Appointment: University 
of Louisvi lle School of Medicine, 
Louisville, Kentucky (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Kepich, Alicia 
Rochester. New York 
Hospital Appointment: Jackson 
Memorial Hospital, Miami, Florida 
(Fami ly Medicine) 
Kueny, Laura Sharon 
Herndon, Virginia 
Hospital Appointment Washington 
Hospital Center, Washington, D.C. 
(Internal Medicine-Preliminary); 
Georgetown University Hospital, 
Washington, D.C. (Ophthalmology) 
• Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Lin, Jason Henry 
Taipei, Taiwan 
Hospital Appointment: Icahn School 
of Medicine-Queens Hospital, 
Jamaica, New York (Internal 
Medicine-Preliminary); Beth Israel 
Medical Center, New York, New 
York (Neurology) 
Mehta, Varun 
Falls Church, Virginia 
Hospital Appointment: Washington 
Hospital Center, Washington, D.C. 
(Internal Medicine-Preliminary); 
Staten Island University Hospital, 
Staten Island, New York (Radiology-
Diagnostic) 
Okelberry, Eric Stoker 
North Ogden, Utah 
Hospital Appointment Henry Ford 
Health Sciences Center, Detroit, 
Michigan (Emergency Medicine) 
Scheider, Linda Holly 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment Washington 
Hospital Center, Washington, D.C. 
(Obstetrics/Gynecology) 
Singh, Sunana Dhir 
Burke, V1rg1nia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Pediatrics) 
Ta, Hieu Trung 
Potomac Falls, Virginia 
Hospital Appointment: !nova Fairfax 
Hospital, Falls Church, Virginia 
(Pediatrics) 
School of M edicine 
Tran, Carol Thuy Vy 
Centreville, Virginia 
Hospital Appointment. University of 
Virginia, Charlottesville, Virginia 
(Family Medicine) 
Ulrich, Amanda Paige 
Yorktown Heights, New York 
Hospital Appointment: University of 
Connecticut School of Medicine, 
Farmington, Connecticut 
(Obstetrics/Gynecology) 
Whalen, Luke Michael 
Rockville, Maryland 
Hospital Appointment Yale-New 
Haven Hospital, New Haven, 
Connecticut (Emergency Medicine) 
Worley, Emmagene 
Norfolk, Virginia 
Hospital Appointment New York 
Presbyterian Hospital-Columbia, 
New York, New York (Emergency 
Medicine) 
Vim, Michael Myunghoon 
Pacific Palisades, California 
Hospital Appointment Washington 
Hospital Center, Washington, D.C. 
(Internal Medicine-Preliminary); 
University of California-Davis 
Medical Center, Sacramento, 
Cal ifornia (Anesthesiology) 
Voussefian, Leena Eileen 
Aliso Veijo, California 
Hospital Appointment: Stony Brook 
Teaching Hospitals, Stony Brook, 
New York (Internal Medicine-
Preliminary); Stony Brook Teaching 
Hospitals, Stony Brook, New York 
(Neurology) 
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Bachelor of Science 
Candidates presencecl b)' 
Deem Jean Giddens 
Acker, Kimberly Marie 
Virginia Beach. Virginia 
Adger, Beth 0. 
Chesapeake. Virginia 
Akinfolajimi, Olatunde Akinnola 
Richmond. Virginia 
Alexander, Celeste Houston 
Queens. New York 
Allmon, Heather Elaine 
Prince George. Virginia 
Anders, Sarah Lynn * 
Chester, Virginia 
Annstrong, Aubree Anne * 
Staunton. Virginia 
Barrack, Sarah Virginia 
Lancaster, Virginia 
Belenky, Erin Joanne 
Fairfax. Virginia 
Bell, Maureen Patricia 
Midlothian. Virginia 
Boone, Kirsten Briana 
Hampton. Virginia 
Bottoms, Tenesha Harmony * 
Hampton. Virginia 
Bracken, Emiline C. ** 
Richmond. Virginia 
Brothers, Meredith Lee * 
Midlothian. Virginia 
Buckley, Alexandra Leigh ** 
Virginia Beach. Virginia 
Buhnnan, Benjamin B. * 
Richmond. Virginia 
Burke, Brittany Lynn 
Newport News. Virginia 
Burnette, Deborah S. 
Sandston. Virginia 
Caddell, Jodi Lynn 
Midlothian. Virginia 
Carver, Melanie Rene' 
Fredencksburg. Virginia 
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Cianelli, Kristie Bailey 
Henrico. Virginia 
Clark, Gregory Leon Jr. 
Virginia Beach. Virginia 
Connor, Jessica Saejin ** 
W,J/1amsburg. Virginia 
Cruz, Jennifer Elyse 
Virginia Beach. Virginia 
Doney, Shirley Elaine 
Chesapeake. Virginia 
Dragos, lzabela 
Richmond. Virginia 
Edwards, Gwendolyn Blair **0 
Falls Church. Virginia 
Ellis, Melanie Hill 
Richmond. Virginia 
Ellison, Ericia Janee 
Bluefield, West Virginia 
Fakhriyazdi, Mastaneh May 
Burke. Virginia 
Faulkner, Jennah Melynn **0 
Clover, South Carolina 
Fitzgerald, Christopher Danielle 
Fort Worth. Texas 
Fletcher, Riche' D. 
Richmond. Virginia 
Folmer, Hannah Potter ** 
Virginia Beach. Virginia 
Fryling, Alexandria Rose*** 
Glen Allen. Virginia 
Fulton, Jacqueline Monique * 
Corpus Christi. Texas 
Funk, Kathryn E. 
Portsmouth. Virginia 
Galang, Bridget Tungol 
Virginia Beach. Virginia 
Gale, Stephanie Lynn ** 
A/die. Virginia 
Gonnan, Jennifer Lynn 
Mechanicsville, Virginia 
Gunter, Kathryn Peyton ** 
Mechanicsville. Virginia 
Hamilton, Susan Elizabeth 
Zimmennan 
Richmond. Virginia 
Harris, Janasia N. 
Randallstown. Maryland 
Harrison, Morgan Ciara 
Virginia Beach. Vkginia 
Haskins, Kaila Renea 
Martinsville. Virginia 
Hierholzer, Jessica Lee 
Richmond, Virginia 
Hisel, Alison Bradlee * 
Yorktown. Virginia 
Holt, Benjamin B. ** 
Staunton. Virginia 
Hurt, Mia-Gabriella 
Richmond. Vkginia 
JeanPierre, Isabelle 
Stafford. Virginia 
Jefferson, Ana Snow 
Chesterfield. Virginia 
Johnston, Kimberly Anne 
Chesapeake. Virginia 
Jones, Benjamin Henry * 
Green Bay. Wisconsin 
Jump, Michelle Elizabeth *** 
Seaford. Delaware 
Keyser, Candace Hines 
White Stone. Virginia 
Khamar, Juhi J. 
Richmond, Virginia 
Lawson, Nikki Rose L 
Quinton, Virginia 
Leonard, Alexandra Rose 
Chesterfield, Virginia 
Limson, Megan Christine ** 0 
South Riding. Virginia 
Lloyd, Kelly Rhea 
Richmond, Virginia 
Lowe, Martha Sauer 
Mechanicsville. Virginia 
Mader, Erica Devon * 
Mechanicsville. Virginia 
Madrigal, Dillon Jackson*** 
Stafford. Virginia 
McCoy, Crystal D. 
North Chesterfield. Virginia 
McDonald, Katie Leigh 
Fredericksburg. Virginia 
Meinhardt, Lauren Hayley 
Stafford. Virginia 
Mellinger, Renee Jin 
Marriottsville. Maryland 
Mercurio, Amy Elizabeth 
Richmond. Virginia 
Mingacheva, Albina 
Richmond. Virginia 
Molchan, Bridget M. 
Henrico. Virginia 
Moran, Patrick 
Fairfax. Virginia 
Moses, Aleisa Marie 
North Chesterfield. Virginia 
Munson, Misty Lauren *0 
White Post, Virginia 
Murphy, Heather Nicole 
King George, Virginia 
Murray, Denise Limrick 
Dinwiddie. Virginia 
Nnodim, Ngozi I. 
Mbaise. Nigeria 
Nugent, Sarah Kathleen * 
Charlottesville. Virginia 
Ortiz, Tara Lynn 
Richmond. Virginia 
O'Sullivan, Ashley Rose** 
Woodbridge, Virginia 
Owens, Asia Claire Syroyia **0 
Virginia Beach. Virginia 
Parsick, Jordan Meyer ** 
Virginia Beach. Virginia 
Payne, Kim D. 
Alexandria. Virginia 
Phelps, Grace Isabella ***0 
Manassas. Virginia 
Ratcliff, Brya Elizabeth 
Pompano Beach. Florida 
Redmond, Emilia Enid 
Philadelphia. Pennsylvania 
Reynolds, Bethann D. * 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude O Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude O University Honors Student 
Roach, Vanessa Nicole 
Lynchburg, Virginia 
Runk, Barbara Green 
Hayes, Virginia 
Saba. Eve Vanessa 
Gloucester. Virginia 
Scheid, Jeremy F. 
Mathews. Virginia 
Schiedel, Cassandra Nicole ***0 
Glen Allen. Virginia 
Sharma, Nitin * 
Fredericksburg, Virginia 
Smith, Jennifer L 
Williamsburg. Virginia 
Smith, Rebecca Marie * 
Richmond. Virginia 
Smith, Roberta Davis 
Fredericksburg, Virginia 
Smith, Tawanna Riddick 
Richmond. Virginia 
Stanley, Brandi Lashea ** 
Chesapeake, Virginia 
Steindam, Claire Elaine ** 
Falls Church. Virginia 
Taylor, Christine Nicole * 
Henrico. Virginia 
Tew, Heidi Beth 
Carlisle. Pennsylvania 
Thomas, Jennifer 
Onancock. Virginia 
Tillie, Caitlin Elizabeth 
Clifton, Virginia 
Torres, Liliana Patricia *** 
Richmond. Virginia 
Viggiani, Danielle Nicole ***0 
Chesapeake. Virginia 
Walters, Marissa Maxine ** 
Doswell. Virginia 
Webb, Morgan Lee ** 
Stafford. Virginia 
Westberg, Kirsten A. 
San Antonio. Texas 
Whitaker, Jennifer Leigh 
Mechanicsville. Virginia 
White, Sara Renee 
Fredericksburg, Virginia 
Wishard, Erika Victoria *** 
Fredencksburg, V1rg1nia 
Yaworsky, Justin D. 
Chesterfield. Virginia 
Yin, Fang Xue ** 
Henrico. Virginia 
Yohannes, Nesanette B. * 
Springfield. V1rg1n1a 
Yu, Kerney ** 
Richmond. Virginia 
Master of Science 
Cancliclmc!s /Jrc!sencecl b)' 
Deem F. /)"uglas B011clinl/t , 
G racl ume Sclwol 
Agee, Stephanie Anne Schuster 
Richmond. Virginia 
Archer, Virginia Anne 
Richmond. Virginia 
Ayala, Jennifer Dietrich 
Midlothian. Virginia 
Blair, Amanda 
Richmond. Virginia 
Brooks. Lindsey Grier 
Williamsburg. Virginia 
Buthe. Jeffrey Thomas 
Richmond. Virginia 
Cogil, Samantha Lynn 
King George. Virginia 
Cohan, Maria Hazel 
Midlothian. Virginia 
Crutchfield, Deborah Renee 
Richmond. Virginia 
Davis, Rinequa Tirria 
Richmond. Virginia 
DeWilde, Christine Townsend 
Richmond. Virginia 
Dickson. Emily Louise 
Kittanning. Pennsylvania 
Doggett, Jessica E. 
Windsor. Virginia 
Duckwall. Michael Francis 
Marquette. Michigan 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Duke, laura Margaret 
Richmond. Virginia 
Farrar, Ellyn Reynell 
Richmond. Virginia 
Gilman, Shannon T. 
Portsmouth. Virginia 
Goldston. Heather L. 
Henrico. Virginia 
Green, Sarah Elizabeth 
Williamsburg, Virginia 
Hagan, Shannon 
Chester. Virginia 
Hall, Lacie Beth 
Smithfield. Virginia 
Heath, Jamie 
Mechanicsville. Virginia 
Hunter. Carman Rae 
Gladys, Virginia 
llo, Chibuzo Nkem 
Enugu, Nigeria 
Jaynes, Emily Caroline 
Lenoir. North Carolina 
Johnson. Lisa Brownlee 
Richmond. Virginia 
Jones, Lisa Stenabaugh 
Lanexa. Virginia 
Jordan. Catherine Helene 
Auburn. New York 
Keehan. Erin M. 
Fredericksburg, Virginia 
Klim, Madeline Rose 
Harrisonburg. Virginia 
Lewis. Shawn William 
Richmond. Virginia 
Lloyd. Miranda R. 
Powhatan. Virginia 
Lobo.Wendy 
Alexandria. Virginia 
Manzlak, Lindsay Nicole 
Newport News. V1rg1nia 
Mayton, Stephanie Keith 
Chester. Virginia 
Mcfaddin, Crystal L 
Richmond. Virginia 
School of Nursing 
McGuiness, Krutika Zarir 
Glen Allen. Virginia 
Montaigne, Emily Rider 
Ashland, Virginia 
Neville, Brett Markey 
Petersburg, Virginia 
Orr, Tamara Anne 
Henrico. Virginia 
Ortu, Sara Christine 
Fredericksburg. Virginia 
Pedemonte, Luis Alberto 
Lima, Peru 
Perera, Hishani 
Fredericksburg, Virginia 
Perkins, Emily Hoover 
Mechanicsville, Virginia 
Rhinehart, Sarah Carter 
Cross Keys. Virginia 
Riddle, laura Anne 
Newport News. Virginia 
Riggs. Lauren Starkey 
Richmond. Virginia 
Sadek, Hannah M. 
Richmond. Virginia 
Stephens. Laurie Sue 
Newport News. Virginia 
Ward, Matthew David 
Suffolk. Virginia 
Weinert, Leigh Anne 
Richmond, Virginia 
Williams. Julie Vivian 
Richmond. Virginia 
Williams, Ruth Purcell 
Mechanicsville. Virginia 
Zadell, Jennifer Marie 
Arlington. Virginia 
Zarefoss. Jan Alison 
Midlothian. Virginia 
Zenobia, Ann Marie 
Stafford. Virginia 
\'CU Co mmencement 2014 81 
School of Nursing 
Post-master's Certificate 
Candidntes {)rcsenct'Cl hy 
Deem F. Oo11gla, f3midinur, 
Grnd1w1e ~clwol 
Buchanan, Donna Jean 
Waynesboro, Virginia 
Johnson, Kristen Leigh 
Victoria, Virginia 
King, Tharta Rena 
Richmond, Virginia 
McKoy, Anastasia Talasia 
Gainesville. Georgia 
Muhlhauser, Leslie Lyn 
Newport News. Virginia 
Rackley, B. Dwight Jr. 
Richmond. Virginia 
88 \ICU Cv 111111ance111c11/ 2071 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Studen 
School of Pharmacy 
Master of Science Chen, Candace M. Harte, Chad Mason Malloy, Randy Jermaine Gainesville. Virginia Parksley, Virginia St. Pauls. NDr1h Carolina 
Cmulidares /Jresented by Clare, Danielle Marie Higginbotham, Matthew Huy McAndrew, Samantha Annour 
Dean F. Do11glas Boudin or, Chesterfield. Virginia Lynchburg. Virginia Marks 
Graduate School Coats, Tressy Ann Hoyle, Jessica Alexis Hershey, Pennsylvania 
Bedenbaugh, Michael K. Chesterfield. Virginia Virginia Beach, Virginia Mcllarky, Timothy Ryan 
Pharmaceutical Sciences Cofield, Amanda 8. Htoon, Michelle Yadana East Lyme. Connecticut 
Columbia. South Carolina Virginia Beach. Virginia Lutherville. Maryland Mikru, Biruk 
Mayo, Jaleesa A. Crumb, Jared Warner Hurley, Sydney Whitaker Lorton. Virginia 
Pharmaceutical Sciences Onancock. Virginia Henrico. Virginia Miller, Kelley Lynn 
Portsmouth. Virginia Cui, Hui Ling Jadallah, Joseph Khader Chesapeake. Virginia 
Doctor of Pharmacy 
Clifton. Virginia Woodbridge. Virginia Millner, Matthew Ryan 
Curro, Virginia Erin James, Tehra Marie Mechanicsville. Virginia 
Canclu:lares presented by Roanoke. Virginia Hurley, Virginia Nam, Jung Min 
Dean Victor A. Yanc/1icl< Dang, Margaret Tran Kelly, Michael S.8. Vienna. Virginia 
Adeniji, Adeola A. Springfield. Virginia Grand Rapids. Michigan Nguyen, Hien Thai Thi 
Richmond. Virginia Davis, Ashley Linelle Kennedy, Allisyn Lindsey West Point. Virginia 
Aesy, Sarah Elizabeth Woodstock. Virginia Wake Forest. North Carolina Nguyen, Jennifer N. 
Salem. Virginia DeMella, Christopher Michael Kennedy, Kaitlyn Ashley Fairfax, Virginia 
Amin, Niyati 8. Chesapeake. Virginia Wake Forest. North Carolina Nguyen, Kathleen Thuy 
Yorktown. Virginia Diaz Macias, Ana Damaris Kim, Janice Hae Jung Alexandria. Virginia 
Arches, Abigail Dizon Culpeper. Virginia Glen Allen. Virginia Nguyen, Lisa Thanh-Van 
Chesapeake. Virginia Donohue, Lindsay Evans King, Erin Dukes 
Fairfax. Virginia 
Artale, Jamie Christopher Fork Union. Virginia Grafton, Virginia 
Nguyen, Natalie Le 
Madison, Virginia Edwards, Emily Susan Klein, Christopher Richards 
Fairfax. Virginia 
Asif, Tamoor Glade Hill. Virginia Lynchburg. Virginia 
Nguyen, Tram-anh Ngoc 
High Point. North Carolina EI-Banna, Mary Maged Knick, Lauren Bennett 
Springfield. Virginia 
Bell, Kristin Rebecca Charlottesville. Virginia Covington. Virginia 
Nowinski, David Alan 
Harrisonburg, Virginia Estoll, Corey Ray LaCoe, Kristen Nicole 
Hampton. Virginia 
Blaser, Danielle K. Richmond. Virginia Herndon, Virginia 
Owusu. Joan Osei 
Frederick. Maryland Fary, Samantha Jaelene Landsheft, Jeremy Keith 
Dulles. Virginia 
Boucher, April Dawn Marie Shacklefords. Virginia Virginia Beach. Virginia 
Oxendine, Kachina Sue 
Louisa. Virginia Fisher. Nicholas T. Larson, Toni Lynn 
Richmond. Virginia 
Bourne, Holly Ann Forest. Virg1n1a Coleman. Michigan 
Pak, Sarah K. 
Bluefield. Virginia Fournier, Lindsay Rush Lavell, Chelsea Erin 
Alexandria. Virginia 
Bowling, Christopher Hays Poquoson. V1rg1nia Yorktown. Virginia 
Patel, Charvee Susmit 
Chesterfield. Virginia George, Shaema Aley Le, Ouynh-Phuong Mong 
Centreville. Virginia 
Bruce, Maimuna Rene Fairfax, Virginia 
Vienna. Virginia Patel, Gina Patel 
Virginia Beach. Virginia Gray, Joshua Riley Lee, Michelle Yoona 
Williamsburg, Virginia 
Brunet. Joshua David Fishersville. Virginia 
Fairfax. Virginia Patel. Jalpa 8. 
Lynchburg, Virginia Grist, Daniel Paul Lewis, Brittany Michele 
Fairfax Station. Virginia 
Budko, Elizaveta A. Herndon. Virginia 
Lottsburg, Virginia Patel, Jaykumar Devendrakumar 
Reston. Virginia Gullion. Michael Paul Li, Melanie Mei 
Lorton. Virginia 
Carter, Jake Randolph Pocahontas. Virginia 
Chesapeake. Virginia Patel, Kalpesh Dinesh 
Ashland. Virginia Hamidi, Zohal Libuit, Jessica Gruspe 
Richmond. Virginia 
Springfield. Virginia Ashburn. Virginia Payne, Joshua Lee 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude 
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School of Pharmacy 
Pearce, Sarah Denison Schumaker, Patricia Isabelle Stucke, Alyssa Gail Ward, Keshia Kayla 
Franklin, Tennessee Haymarket, Virginia Lynchburg, Virginia Council, Virginia 
Pegram, Courtney Laura Scott, Andrea Gayle Terry, Amanda Habazi Washington, Genova Denesse 
Clark, New Jersey Chesapeake, Virginia Lynchburg, Virginia Woodbridge, Virginia 
Petrozza, Laura Jessica Scott, Kara Nicole Thai, Steven Warren Webb, Whitney Jean 
Midlothian, Virginia Ferrum, Virginia Fairfax, Virginia Norfolk, Virginia 
Porter, Charrell Suzetta Scott, Madison Marie Tracy, Lisa Maureen Whitman, Andrew Mark 
Woodbridge, Virginia Damascus, Maryland Fredericksburg, Virginia Fairfax, Virginia 
Quinn, Nancy Catherine Shen, Michael Ta-Tao Tran, Kim-Anh Thi Withers, Karen Marie 
Hampton, Virginia Salisbury, Maryland Burke, Virginia Kents Store. Virginia 
Ravelo, Andrea Ouirante Shin, Ji Veon Tsegaye, Zerayacob Dereje Wolfe, Rebecca Ann 
Virginia Beach, Virginia Fairfax, Virginia Alexandria, Virginia Fairfax, Virginia 
Rehman, Hibah Shivers, Jamika Elizabeth Umphlette, Stephanie May Valung, Jered Dale 
Fairfax, Virginia Suffolk, Virginia Tappahannock, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Reynolds, Alice Reain Shum, Vi Yan Vivien Vaughan, DaleMarie M. Yohannes, Ezra 
Blacksburg, Virginia Floyd, Virginia Colonial Heights. Virginia Springfield, Virginia 
Robinette, Jamie Alan Sibedwo-Morgan, Gilda Kehkuna Vo, Ngochan Le Yoo, Esther Hwang Kyunghee 
Chase City, Virginia Stafford. Virginia Chicago, Illinois Midlothian, Virginia 
Rollings, Blair Hurt Singh, Pritpal VonCanon, Mackenzie Page Yoon, Tiffany Jeanjoo 
Richmond, Virginia Burke, Virginia Mechanicsville, Virginia Great Falls, Virginia 
Sabouri, Kenneth Sam Smith, Allison Mackenzie Vuong, Dong Thanh Zentgraf, Whitney Marie 
Richmond, Virginia Charlottesville, Virginia Springfield, Virginia Chesterfield, Virginia 
Sandhu, Rajbir Stanton, Jillian Courtney Vuong, Linh My 
Roanoke, Virginia Little Silver, New Jersey Raleigh, North Carolina 
Schmitz, Brian Douglas Stevens, Gregory Howard Wangari, Catherine Wanjiru 
Virginia Beach, Virginia Weems, Virginia Montville, New Jersey 
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School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
Candidates presented b)' 
Dean]ames E. Hin cerlong 
Abdul-Basir, Maryum Atiya 
Richmond, Virginia 
Are, Sarah Rachel ** 
Kansas City, Kansas 
Athing, Caroline Taylor * 
Stafford, Virginia 
Barker, Tamara Anne * 
Richmond, Virginia 
Barry, Aleice Francine 
Washington, 0 C. 
Bedsaul, Jacqueline Vance * 
Culpeper, Virginia 
Benitez-Villalta, Sonia Rebecca 
San Francisco. California 
Brailey, Denise Renee 
Richmond, Virginia 
Bramnick, Emily Ann 
Fairfax, Virginia 
Brown, Rachel Elizabeth 
Salem, Virginia 
Bushey, Sarah Elizabeth 
Midlothian, Virginia 
Carlson, Malin H. 
Powhatan, Virginia 
Carreon, Karel Argelia * 
Richmond, Virginia 
Champoux, Madeleine Kerr 
Arlington, Virginia 
Croker, Sierra D. 
Surry, Virginia 
Curtis, Joseph Vernon 
Hampton. Virginia 
Eaddie, Omequa DaNae 
Charleston, South Carolina 
Edwards, Rachel Ashley 
Midlothian, Virginia 
Esry, Carter Mclean 
Remington, Virginia 
Estrada, Marla C. 
Richmond, Virginia 
Ford, Jessica Marquitta 
Empona, Virg1n1a 
Fuentes, Lupita Alejandra 
Manassas, Virginia 
Gagnon, Rachel Noel 
Sterling, Virginia 
Harvey, LaTasha DeNee' 
Blackstone, Virginia 
Holmes, Amber Elaine * 
Catlett. Virginia 
Hopson, Andrea Marie 
Lorton, Virginia 
Hundley, Julia Leigh 
Warsaw, Virginia 
Irving, Amy Clara ** 
South Hill, Virginia 
Jackson, Miranda Nicole * 
Poquoson, Virginia 
Kerfoot, Allison Lindsey * 
Roanoke, V1rg1nia 
King, Sierra Lynn * 
King George, Virginia 
Leonard, Christina Ashley Kochis 
Stafford, Virginia 
Matthews, Valarie Ann 
Gloucester, Virginia 
McCutcheon, Nicole Renee' 
Fredericksburg, Virginia 
McGirt, Amy Louise 
Richmond, Virginia 
McPherson, Janell Alicia 
Virginia Beach, Virginia 
Mellon, Shannon Amanda 
Waynesboro, Virginia 
Mellott, Audra Renee 
North Chesterfield, Virginia 
Miller. Austin G. 
King George, Virginia 
Miner, Joley Marie* 
Gloucester, Virginia 
Nagle, Courtney Marie* 
Richmond, Virginia 
O'Grady, Shannon Margaret 
Arlington, Virginia 
O'Neill, Kasey Daniel Huntley * 
V1rg1nia Beach. Virginia 
Obejero. Lorraine Caballero 
Centreville, Virginia 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Dehart, Amanda Victoria * 
Chesterfield, Virginia 
Oliver, Kike Ayana 
Richmond, Virginia 
Pokharel, lchha 
Centreville, Virginia 
Ramirez, Juliana Y. 
Richmond, Virginia 
Randolph, Jasmine Ciara 
West Point, Virginia 
Reardon, Theresa Ann 
Mechanicsville, Virginia 
Redd, Michelle A. **0 
Chesapeake, Virginia 
Richards, Edward Prince 
North Chesterfield, Virginia 
Salley, Margaret Danielle ** 
North Chesterfield, V1rg1nia 
Sesay, Haja Bintu 
Alexandria, Virginia 
Singleton, Lashawnda S. 
Richmond, Virginia 
Smith, Kami Bre'ale 
Hartford, Connecticut 
Spillane, Brittany Nicole 
South Hill, Virginia 
Stevens, Brittany Nicole 
Fredericksburg, Virginia 
Symonds, Desiree Jonelle 
Spotsylvania, Virginia 
Tarkington, Meredith Marie 
V1rg1nia Beach, Virginia 
Tillman, Hollen Bonner ** 
Fredericksburg, Virginia 
Tomlinson, Casey Marie * 
Moseley. Virginia 
Valencia Torres, Flor S. 
Falls Church, Virginia 
Vaughan, Helen M. 
Fredericksburg, Virginia 
Washington, Brittany Monique 
Ashland. Virginia 
Weaver, Sara Elizabeth * 
Manassas. Virginia 
White, Jasmine Leshai ** 
Suffolk, Virginia 
Wilkinson, Danielle Taylor*** 
Powhatan, Virginia 
Williams, Tayler Rianne * 
Fredericksburg, Virginia 
Williamson, Emily Page * 
Richmond, Virginia 
Wilson, Eleanor Rose 
Richmond, Virginia 
Master of Social Work 
Ccmcliclare., /,re sen ced by 
Dean F. Douglas B01 1dinor, 
Gra£hwte School 
Allison, Sarah R. 
Alexandria, Virginia 
Aponte, Jillian Marie 
Richmond. Virginia 
Asay, Jillian Sara 
Chesterfield, New Jersey 
Bair, Michelle Cherrii 
Richmond, Virginia 
Baird, Hillary Alane 
Franklin, Virginia 
Bankert, Michael 
Centreville, Virginia 
Barnett, Katharyn E. 
Palmyra, Virginia 
Barr. Pari Nicole 
Greenville, Virginia 
Barrows-Compton, Caroline L 
Newport News. Virginia 
Benjamin, Laura Alexandra 
Dayton, Ohio 
Berkley, Virginia Naomi 
Lanexa. Virginia 
Berry. Amber Rae 
Richmond, Virginia 
Betcher, Katherine Louise 
Verona, New Jersey 
Betts, Shayla Elise Pinkston 
Hampton. Virginia 
Boykin, Jennifer Jones 
Richmond. Virginia 
Braxton, Jacqueline Yvette 
Charlottesville, Virginia 
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Bray, Catherine Leigh 
Richmond, Virginia 
Brittain, Raechel Alexandra 
Richmond, Virginia 
Brown, Emily Allison 
Williamsburg, Virginia 
Brown, Lisa Nicole 
Vacaville, California 
Brown, Michelle Jeannette 
Spring Mills, Pennsylvania 
Buchanan, Marjorie Page 
Washington, D.C. 
Buesking, K. Brook 
Virginia Beach, Virginia 
Bugauisan, Alicia 
Portsmouth, Rhode Island 
Capriles, Cindy D. 
Fairfax, Virginia 
Carey, Virginia Kathleen 
Chesterfield, Virginia 
Carter, Alexandra Lewis 
Winchester, Virginia 
Carter, Portia C. 
Martinsville, Virginia 
Chambers, Adrienne Belinda 
Norfolk, Virginia 
Christ, Virginia Leigh 
Vienna, Virginia 
Christie, Cherilyn Danielle 
Richmond, Virginia 
Comphel, Isabella Hill 
Vienna, Virginia 
Conley, David Lloyd 
Richmond, Virginia 
Cornell, Alexandra Grace 
Fredericksburg, Virginia 
Dail, Mary Elizabeth 
Woodbridge, Virginia 
Dalton, Christina Marie 
Fredericksburg, Virginia 
Danquah, Dominique Adwoa 
Manassas, Virginia 
Dawson, Grace Tara 
Lexington, Virginia 
Del Cid, Gabriela Marisa 
Alexandria, Virginia 
92 \ 'CU Co111menceme11/ 2014 
Dimick, Mary Constance 
Chesapeake, Virginia 
Dize, Bekki Lee 
Onancock, Virginia 
Dressel. Nathaniel Cameron 
Haymarket, Virginia 
Dulin, Jasmine Nichole 
Greensboro, North Carolina 
English, James Patrick 
Mechanicsville, Virginia 
Everett, Shannon Tara 
Beaverdam, Virginia 
Farrell, Joseph Cannon 
Richmond, Virginia 
Fees, Karli Marie 
Fairfax, Virginia 
Figgers, Hatteras Anne 
Fredericksburg, Virginia 
Filson, Kimberly Jean 
Fredericksburg, Virginia 
Fine, Blair Elyssa 
Norfolk, Virginia 
Fisher, Emily Claire 
Virginia Beach, Virginia 
Fleckenstein, Ashley Michele 
Trenton, New Jersey 
Franklin, Kevin Glen 
Richmond, Virginia 
Frazier. Glenda B, 
Lancaster, Pennsylvania 
Frech, Jennifer Marie 
Midlothian, Virginia 
Frenz. Lara Milena 
Richmond, Virginia 
George, Neena Mary 
Fairfax, Virginia 
Giesken, Jane Catherine 
Yorktown, Virginia 
Gilbert, Kelsey Leigh 
Stephens City, Virginia 
Goins, Emily C. 
Richmond, Virginia 
Goodloe, Megan Renee 
Ashland, Virginia 
Goodwin. Jessica Blair 
Warrenton, Virginia 
Grasberger, Kristin Nicole 
Mechanicsville, Virginia 
Grieb, Anna Elizabeth 
Yorktown, Virginia 
Guryansky. Katherine Elizabeth 
Fa1dax, Virginia 
Halpin, Arla Mae 
Powhatan, Virginia 
Harper, Sarah Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Harris-Crockett, Latoya Monique 
Colonial Heights, Virginia 
Hayes, Ashley Woolwine 
Hampton, Virginia 
Hayes, Tina Marie 
Virginia Beach, Virginia 
Henderson, Maryssa Brooke 
Woodbridge, Virginia 
Henderson, Stephanie Rene 
Richmond, Virginia 
Hess, Sarah E. 
Mechanicsville, Virginia 
Hill, Stephanie Christine 
Chesterfield, Virginia 
Hite, April Marie 
Chester, Virginia 
Hoover, Sherry Lynn 
Richmond, Virginia 
Howell, Diane Stokes 
Chester, Virginia 
Jackson, Erica Channaine 
Charlottesville, Virginia 
James, Darnel A. 
Bronx, New York 
Jenkins. Allison Macy 
Fredencksburg, Virginia 
Jenkins, Courtney Chantel 
Arlington, Virginia 
Jerkovic, Tatjana 
Roanoke, Virginia 
Jewell, Elizabeth Nicolette 
Chestedield, Virginia 
Johnson, Javon Andre 
Suffolk, Virginia 
Johnson, Jenee Jakira 
Richmond, Virginia 
Jones, Joyner Leigh 
Richmond, Virginia 
Kabban, Kaitlyn H. 
Stafford, Virginia 
Koussis. Allison Nicole 
Vienna, Virginia 
Kyne, Adam Monah 
Monrovia, Liberia 
Lafountain, Emily L 
Newport News, Virginia 
Langworthy, Kelsey Marie 
Peachtree City, Georgia 
Larkin, Susan Elizabeth 
Chester, Virginia 
Lassiter, Erin Brinkley 
Empona, Vkginia 
Lewis, Patricia Cara 
Milwaukee, Wisconsin 
Locke, Katherine S, 
Richmond, Virginia 
Mallinger. Bradley Ryan 
Richmond, Virginia 
Mansfield, Casey Bland 
Suffolk, Virginia 
Manz. Jodi L 
Richmond, Virginia 
Mccomber. Angela Christine 
Hopewell, Virginia 
McCrea, Naomi A, 
Reston, Virginia 
McGregor, Mary E. 
Kendallville, Indiana 
McManus. Katherine Elizabeth 
Herndon, Virginia 
McNeil, Eleni Renee 
Gainesville, Virginia 
Mendoza, Amber Nicole 
Charlottesville, Virginia 
Miessler, Allison Anne 
Fa1dax, Virginia 
Miller, Elizabeth Ann 
Unionville, Virginia 
Miller, Lauren Frances 
Herndon, Virginia 
Miller. Stephanie Ilene 
Larchmont, New York 
* Cum Laude ** Magna Cum Laude . ... Summa Cum Laude O University Honors Studen 
Money, Tomara Denise 
Camden, New Jersey 
Moonan, Elizabeth Anne 
Vienna, Virginia 
Moore, Tanika Renee 
Aylett, Virginia 
Morris, Brittany N, 
Woodbridge, Virginia 
Morris, Ryan Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Mosunmade, Rachel Oluwakemi 
Haymarket, Virginia 
Moya, Cynthia 0, 
Washington, D.C. 
Murphy, Ashlee Chantel 
Blue Ridge, Virginia 
Nelson, Katherine Mavis 
Richmond, Virginia 
Nichols, Catherine Naomi 
Abingdon, Virginia 
North, Rachel Emily 
Stoughton, Massachusetts 
Noyes, Brittany Noelle 
Medford, Oregon 
O'Brien, Kathleen Elizabeth 
Chester, Virginia 
O'Brien, Maeghan Marie 
Midlothian, Virginia 
O'Keefe, Emily Kathleen 
Williamsburg, Virginia 
Otey, Marva C, 
North Chesterfield, Virginia 
Overall, Sarah Elizabeth 
Yorktown, Virginia 
Parsons, Michael Byron 
Williamsburg, Virginia 
Patterson, Tiana Janine 
Richmond, Virginia 
Peers, Jennifer Roberts 
Midlothian, V1rg1n1a 
Phonasa, Vilavone 
Roanoke, Virginia 
Pitzer, John William 
Vienna, Virginia 
Piven, Michelle 
Chester, Virginia 
Pollard, Ciarra D. 
Forest, Virginia 
Porter, Hope Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Pulley, Kasey Lee 
Richmond, Virg1n1a 
Regan, Anna Catherine 
Richmond. Virginia 
Remaley, Megan M, 
Fairfield, Pennsylvania 
Rixmann, Emma Catherine 
Fairfax, Virginia 
Robertson, Lindsay Nicole 
Daleville, Virginia 
Rosa, Jessica Loren 
Virginia Beach, Virginia 
Royer, Donnie Benjamin 
Sterling, Virginia 
Salvas, Kevin Michael Jr, 
North Kingstown, Rhode Island 
Sancken, Kristin Victoria 
Bloomington, Minnesota 
Saunders, Thomas Adam 
Richmond, Virginia 
Schad, Amy K. 
Columbia, South Carolina 
Schmidt, Johanna Helena 
Tracy, Minnesota 
Sellars, Carrie Anne 
Roanoke, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
School of Social Work 
Sesardic, Iva 
McLean, Virginia 
Seymore, Erica-Jandre 
Atlantic City, New Jersey 
Sheets, Kerstin Lynne 
Richmond, Virginia 
Simmons-Jackson, Cheniqua 
Nicole 
Richmond, Virginia 
Skeeter, Phyllis Latrice 
Chesapeake, Virginia 
Smith-Bojang, Charlene Lindiwe 
Hampton, Virginia 
Snyder, Katy Ann 
Virginia Beach, Virginia 
Spivack, Beth M. 
Dakton, Virginia 
Spoor, Alyssa Rose 
Covington, Kentucky 
Stager, Amanda Marie 
Wharton, New Jersey 
Staples, Ashley Nicole 
Emporia, Virginia 
Staton, Robert Houston 
Richmond, Virginia 
Stein, Miranda Leigh 
Moseley, Virginia 
Stewart, Lauren Faith 
North Chesterfield, Virginia 
Stewart, Thomas Allen 
Richmond, Virginia 
Story, Karmen K. 
Suffolk, Virginia 
Terrell, Sally Jane 
Great Falls, Virginia 
Terry, James Kaleolani Pulido 
Stafford. V1rg1nia 
Tewari, Nidhi 
Springfield, Virg1n1a 
Thompson, Christina Nicole 
Charlotte, North Carolina 
Topp, Dabney Francis 
Montpelier, Virginia 
Tucker, Ashley-Elizabeth Evelyn 
Glen Allen, Virginia 
Wagner, Alexis Rennie 
Staunton, Virginia 
Waranch, Rebecca Tracy 
Virginia Beach, Virginia 
Ware, Matthew Curtis 
Richmond, Virginia 
Weidner Dunn, Lauren 
Richmond, Virginia 
Wellman, Tracy Elizabeth 
Amelia, Virginia 
Williams, Carly Elizabeth 
Capron, Virginia 
Williams, Katelyn Emma 
Glen Allen, Virginia 
Wingard, Felicia Michelle 
Gwynn, Virginia 
Wright, Erika Anne 
Potomac, Maryland 
Yeroian, Victoria Anne 
Richmond, Virginia 
Yun. Hana 
Roanoke, Virginia 
Zamostny, Nicole Lynn 
Sterling, Virginia 
Zito, Jennifer Marie 
Midlothian, Virginia 
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VCU da Vinci Center 
Master of Product 
Innovation 
Candidates presented oy 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Ajibola, Olanrewaju 
Lagos, Nigeria 
Oredein, Olugbenga Tumi Jr. 
Chesapeake, Virginia 
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• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
VCU Life Sciences 
Bachelor of Science Foreman, Trinity Patricia** Rodriguez-Gomez, Juliana Fahey, Ryan Joseph Environmental Studies Environmental Studies Virginia Beach, Virginia 
Candie/a res presenced bv Vice Blacksburg, Virginia North Chesterfield. Virginia Green, Timothy Ryan 
Provosr Thomas F. Huff Fuchs, Jeffrey E. * Rogers, Kristopher Albert Richmond, Virginia 
Addison, Rabia J. *** 
Environmental Studies Environmental Studies 
Fairfax Station. Virginia King George. Virginia 
Kolmer, Daniel Ross 
Environmental Studies Glen Allen. Virginia 
McLean. Virginia Good, Charlene F. Schanze, Kelli Marie Meader, Tyler F. 
Environmental Studies Environmental Studies 
Alazemi, Abdulrahman Fajeri Hanover. Virginia Lake Ridge, Virginia Goochland. Virginia 
Bioinformatics 
Mangaf. Kuwait Haughom, Jaclyn Kelley Shah, Zalak Vijaykumar * 
Moore, Shana M. 
Environmental Studies Bioinformatics 
Palmyra, Virginia 
Bengier, Andrew Joseph Vienna. Virginia Richmond. Virginia Pyle, Steffanie J. 
Bioinformatics 
Montclair. Virginia Idris, Norah Shaw. Nicole Louise 
Richmond. Virginia 
Environmental Studies Environmental Studies Robins, Amy Elisabeth 
Campbell, Caroline Paige * 
Environmental Studies 
Hesperia. California Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia 
Waynesboro, Virginia Jathan, Nikita P. **
0 Tahir, Raiha ** Schul, Hannah Claire 
Carpenter, Lee Wyatt * 
Environmental Studies Bioinformatics Midlothian, Virginia 
Environmental Studies 
Apex. North Carolina Midlothian. Virginia Shrewsbury, Nicholaus W. 
Alexandria. Virginia Kapyur, Sheila Namboodiri ***
0 Teferra, Yordanos V. * Roanoke. Virginia 
Chaggar, Rajbir Singh *** Bioinformatics Bioinformatics Weaver, Hope Victoria 
Bio informatics 
Cerritos. California Midlothian. Virginia Glen Allen. Virginia 
Chester. Virginia Kay, Arthur S. * Toombs, Michael Kevin Woollard, Jaclyn Marie 
Chan, Christopher S. 
Environmental Studies Bioinformatics Culpeper. Virginia 
Environmental Studies 
Reston. Virginia Richmond. Virginia York, Jacob Anthony 
Winchester. Virginia Kirk, Paul David Vaughn, Noah Paulson Prince George. Virginia 
Crawford, Joseph B. 
Environmental Studies Environmental Studies 
Environmental Studies 
Woodbridge. Virginia Richmond. Virginia Master of Science 
Gloucester. Virginia Loviza, Ryan Alexandra * Walstead, Rachel Nichole * 
Deans, Kelsey Marie 
Bioinformatics Bioinformatics Candie/ares presented by 
Environmental Studies 
Midlothian. Virginia Mechanicsville. Virginia Dean F. Dough ~ B011clinnr, 
Chesapeake. Virginia Luong, Danny Lam Ward, Matthew P. 
Gracl,iate School 
Dodson, Jenna Caroline *** 
Bioinformatics Environmental Studies Abreu, Marco A. 
Environmental Studies 
Fairfax. Virginia Richmond, Virginia Bioinformatics 
Louisa, Virginia Manthos, Zachary Hunter Waseem. Tayab Choudry * 
Richmond. Virginia 
Dondero-Pettit. Elliot Anthony 
Environmental Studies Bioinformatics Sharma, Kanika 
Environmental Studies 
Alexandria. Virginia Alexandria. Virginia Bioinformatics 
Sterling, Virginia Mason, Christopher Allen White, Devon A. 
Glen Allen. Virginia 
Ellis, Kaitlin Dianne 
Environmental Studies Environmental Studies Stafford, Christian D. 
Environmental Studies 
Onancock. Virginia Richmond, Virginia Bioinformatics 
Richmond, Virginia Moore, Shana M. * 
Lynchburg, Virginia 
Environmental Studies Master of Environmental Tucker, Ashley Nicole 
Faleti, Cynthia Oluwanisola Winchester. Virginia Studies Environmental Studies 
Bioinformatics Dothan. Alabama 
Richmond. Virginia Oh, Sara Ccmclicl,11 es {>resentccl by 
Faske, Trevor 
Bioinformatics Dean F. Do11glas B011clino1, Wimble, Christopher Frederick 
Bioinformatics 
Midlothian. Virginia Gracl,w ce School Bioinformatics 
Richmond, Virginia Osborne. John Michael 
Richmond, Virginia 
Duong. Taey B. 
Feinberg, Mandi Alysson ** 
Environmental Studies Richmond. Virginia Xue, Bingjie 
Richmond, Virginia Bioinformatics 
Bioinformatics Engle. Elizabeth M. Harrisonburg, Virginia 
Dillsburg, Pennsylvania Gloucester. Virginia 
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V CU Office of Research 
Master of Science 
Cll ndiclace /Jresenred by Deem F 
Ooug/ci:; Boudinot. Grncluare School 
Gottlieb, Riki 
Clinical and Translational Sciences 
Richmond. Virginia 
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Doctor of Philoso2hy 
Candidates /!resented h\' Dean F. 
Do11glru 8011dinot , Crnd1wte '.'iclwul 
Abais, Justine Mangubat 
Pharmacology and Toxicology 
Virginia Beach. V1rg1nia 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Redox Triggering of Glomerular NLRP3 
lnflammasomes in Hyperhomocysteinemia" 
Dissertation Adviser Pin-Lan Li, M.D , Ph.D. 
Aboalela, Noran Anwar 
Human Genetics 
Riyadh. Saudi Arabia 
B Sc, King Saud University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Acquired Epigenetic/chromosomal 
Changes in Women with Breast 
Cancer are Associated with Chemotheraoy 
and the Acquisition/Persistence of 
Psychoneurological Symptoms" 
Dissertation Adviser: Col leen Jackson-Cook, Ph.D. 
Abrams-Terry, Michelle Nicole 
Education 
Henrico. Virginia 
BA The College of William and Mary 
M.A., The Pennsylvania State University 
Dissertation: "Academically Resilient English 
Language Learners: A Focus Group Study 
Exploring Risk Factors and Protective Factors" 
Dissertation Adviser: Cheryl C. Magill, Ph.D. 
Abreu, Marissa Baddick 
Chemistry 
Bangor, Pennsylvania 
BA East Stroudsburg University of Pennsylvania 
Dissertation. "Electronic Principles Governing the 
Stabi lity and Reactivity of Ligated Metal and 
Transition Metal Doped Silicon Clusters" 
Dissertation Adviser: Shiv N. Khanna. Ph.D. 
Adams, Kevin E. 
Health Related Sciences 
Cincinnati, Ohio 
BA University of North Carolina at Chapel Hill 
M.Oi~. Southern Baptist Theolog1cal Seminary 
Dissertation: "Patterns in Chaplain Documentation 
of Assessments and Interventions: 
A Descriptive Study" 
Dissertation Adviser: Diane Dodd-McCue. D.BA 
Al Nsour, Rawan A. 
Engineering 
Midlothian, Virginia 
Aldajaei, Jamal Talaat Musa Aldajani 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
BSc. University of Basrah 
Dissertation: "Determination of the Factors That 
Affect the Gas Phase Reactivity of Metal-
Centered Cycloproanation Catalysts and 
Examination of the Properties of their Reaction 
Products" 
Dissertation Adviser. Scott Gronert, Ph.D. 
Alotaibi, Abdulaziz A. 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
Alvarez, Guido Esteban Alvarez 
Media, Art, and Text 
Cuenca. Ecuador 
B.FA .. Universidad Del Azuay 
MFA Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Metaleptic Art Avatar as Medium 
And Message A Theoretical Framework" 
Dissertation Adviser. Richard Fine. Ph.D. 
Bakker, Tim 
Engineering 
Louisa. Virginia 
BA., University of Groningen 
MS., V1rg1n1a Commonwealth University 
Dissertation. "Dynamic Multi-Task Al location for 
Collaborative Unmanned Aerial Systems" 
Dissertation Adviser. Robert Klenke. Ph.D. 
Ballard, Velma J. 
Public Policy and Administration 
Chester. Virginia 
Barajas, Salvador 
Media, Art, and Text 
Pu/ask( Virginia 
BA University of California. Santa Barbara 
M.A. , Hollins University 
Dissertation. "Common Dislocations: An 
Autoethnography of Place-based Identity, Cultural 
Citizenship and Collective Social Memory in an 
Appalachian Community after NAFTA" 
Dissertation Adviser. Elizabeth Hodges. Ph.D. 
Batalo, Cecilia Gray 
Education 
Richmond, Virginia 
8.S .. James Madison University 
M.Ed .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Co-teaching Partnerships: 
How Culture of Schools and Classrooms 
Affect Practices in Co-planning and 
Co-implementing Instruction" 
Dissertation Adviser. Paul J. Gerber. Ph.D. 
• Cum Laude .. Magna Cum Laude •** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Behrens, Jennifer E. 
Public Policy and Administration 
Palmyra. Virginia 
Bello, Ghalib Ayodeji 
Biostatistics 
Ibadan, Nigeria 
BA Whittier College 
Dissertation: "Development of a Clinical 
Risk-Assessment Tool using Weighted Quantile 
Sum Regression" 
Dissertation Adviser. Chris Gennings, Ph.D. 
Benevides, Teal Wisniewski 
Health Related Sciences 
Phoenixville, Pennsylvania 
B.S., The College of William and Mary 
MS.. Thomas Jefferson University 
Dissertation. "Access to Therapy for Chi ldren 
with Autism: A Population-Based Analysis" 
Dissertation Adviser. Shelly J. Lane, Ph.D. 
Berry, Risha RaQuelle 
Education 
Richmond, Virginia 
BGS , Virginia Commonwealth University 
M.I.S .. Virginia State University 
Dissertation. "Organizational Containment 
and its Effect on the Career Patterns of 
Black Administrators" 
Dissertation Adviser. Charol Shakeshaft, Ph.D. 
Bhardwaj, Reetika 
Biochemistry 
New Delhi, India 
B.Sc., University of Delhi 
Dissertation. "Role of YKL-40 in Gliomastoma 
and Astrocytes" 
Dissertation Adviser: Tomasz Kordula, Ph.D. 
Bissett, Spencer N. 
Integrative Life Sciences 
Lexington. Virginia 
BA Wake Forest University 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Vines in Coastal Systems 
Linking Establishment Patterns to Community 
Dynamics at the Landscape Scale" 
Dissertation Adviser. Donald R. Young, Ph.D. 
Boothello, Rio S. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
BPharm.Sci., University of Mumbai 
Dissertation. "Studies on Rationally Designed. 
Al losteri c. Coagulation Inhibitors" 
Dissertation Adviser. Umesh Desai. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Brown, Kerry L 
Art History 
Norfolk, Virginia 
Brown, Vera Kononova 
Media, Art, and Text 
Voronezh, Russia 
B.A., Pittsburg State University 
MA., Virginia Commonwealth University 
Dissertation.- "From Tempera to Ink to Code: 
The Other Media of Orthodox Iconography" 
Dissertation Adviser. Joshua Eckhardt, Ph.D. 
Burke, Sandra 
Media, Art, and Text 
Chattanooga, Tennessee 
B.FA., University of Tennessee at Chattanooga 
MA., University of New Mexico 
Dissertation.- "Thinking Bodies and Sensational 
Minds: Affect and Embodiment in Contemporary 
Art and Theory" 
Dissertation Adviser. Archana A. Pathak, Ph.D. 
Cartagena. Diana Cristina 
Nursing 
Yorktown, Virginia 
BS, University of South Florida 
MS, University of Colorado 
Dissertation. "Factors Contributing to Infant Feeding 
Practices with Latina Mothers" 
Dissertation Adviser.- Suzanne Ameringer, Ph.D. 
Chaimowitz, Natalia Sol 
Microbiology and Immunology 
Weston, Florida 
A.A., Broward Community College 
BS, Florida Gulf Coast University 
Dissertation. "AOAM10 and Fyn-kinase: 
Understanding their Role in B cell Biology" 
Dissertation Adviser. Daniel Conrad, Ph.D. 
Chen, Shufei 
Medical Physics 
Fujian, China 
B.Enw, Tsinghua University 
Dissertation. "Markerless Lung Tumor Trajectory 
Estimation in Projections of CBCT Sinogram" 
Dissertation Adviser Geoffrey D. Hugo, Ph.D. 
Combee, Susan W 
Education 
Mechanicsville, Virginia 
B.S, MS, James Madison University 
Dissertation. "The Relationship Between 
Administrative Support and Teacher Efficacy 
in the Professional Li fe of Special Education 
Teachers" 
Dissertation Adviser.- Martin Reardon, Ph.D. 
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Daily, Alisia P, 
Public Policy and Administration 
M1dloth1an, Virginia 
Davis, Randy K, 
Media, Art, and Text 
Richmond, Virginia 
B.S., MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Bakhtin's Carnivalesque: A Gauge of 
Dialog ism in Soviet and Post-Soviet Cinema" 
Dissertation Adviser. Oliver C Speck, Ph.D. 
DellaRipa, Judith A, 
Nursing 
Mechanicsville, Virginia 
B.S.N., University of Tennessee 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation.- "Distress in Women with Ovarian 
Cancer" 
Dissertation Adviser: Victoria Menzies, Ph.D. 
Dial, Christian Wesley 
Medical Physics 
Salt Lake City, Utah 
B.S., University of Utah 
Dissertation. "Adaptive Radiation Therapy for Lung 
Cancer" 
Dissertation Advisers.· Geoffrey D. Hugo, Ph.D., and 
Jeffrey Siebers, Ph.D. 
Emery, Sean Michael 
Pharmacology and Toxicology 
Smithfield, Virginia 
B.S, Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation.· "Combined Anti proliferative Effects 
of The Aminoalkylindole WIN55, 212-2 and 
Radiation in Breast Cancer Cells" 
Dissertation Advisers. David Gewirtz, Ph.D, and 
Aron H. Lichtman, Ph.D. 
Engelmann, Brigitte Jacqueline 
Chemical Biology 
Kalamazoo, Michigan 
B.S, Western Michigan University 
Dissertation. "Cel lular Effects of Platinum 
Chemotherapeutics Alterations by 
Antidepressants and Heparan Sulfate 
Proteoglycans" 
Dissertation Adviser. Nicholas Farrell, Ph.D. 
Erturun, Ugur 
Engineering 
Izmir, Turkey 
BS, MS, Dokuz Eylul University 
Dissertation. "Effect of Leg Geometries and 
Orientations on Thermo-Mechanical and Power 
Generation Performance of Thermoelectric 
Devices" 
Dissertation Adviser. Karla Mossi, Ph.D. 
Farhat, Naha Jamil 
Biostatistics 
Midlothian, Virginia 
B.S., Lebanese University 
MA., Wayne State University 
Dissertation. "Optimal Experimental Design for 
Multiple Outcome and Multiple Stressor Studies" 
Dissertation Advisers.- Edward L. Boone, Ph.D., 
David J Edwards, Ph.D., and Leroy Thacker, Ph.D. 
Filler, Kristin Ashley 
Nursing 
Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation.· "The Relationship of Fatigue 
Intensity and Mitochondrial Function during 
Cancer Therapy" 
Dissertation Adviser. Nancy McCain, D.S.N. 
Fisher. Adam B, 
Integrative Life Sciences 
Vienna, Virginia 
Gamage, Thomas E 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
B.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation.- "Differential Effects of 
Endocannabinoid Catabolic Inhibitors on Opioid 
Withdrawal in Mice" 
Dissertation Adviser Aron H. Lichtman, Ph.D. 
Garthe. Rachel C, 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Ghaedi, Leila 
Engineering 
Shiraz, Iran 
B.Sc., Shiraz University 
MSc, Isfahan University of Medical Sciences 
Dissertation. "An Automated Dental Caries 
Detection and Scoring System for Optic Images 
of Tooth Occlusal Surface" 
Dissertation Adviser. Rosalyn Hobson Hargraves, 
Ph.D. 
Ghosh,Sudeshna 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
B.S., Lady Amritbai Daga College 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Targeting the Endocannabinoid 
Metabolic Enzymes to Treat Inflammatory Pain" 
Dissertation Adviser.- Aron H. Lichtman, Ph.D. 
Goldberg, Lisa D, 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Goodman, Robert J. 
Psychology 
Cincinnati, Ohio 
B.A., B.A., MA., Cleveland State University 
Dissertation. "Present With An Uncertain Future: 
Mindfulness As A Moderator of Expectations and 
Neural Responses Following Uncertainty" 
Dissertation Adviser. Kirk Warren Brown, Ph.D. 
Green, Christopher William 
Engineering 
Newport News, Virginia 
B.A., Christopher Newport University 
M.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Modeling Multi-source Energy 
Harvesting Systems" 
Dissertation Adviser: Karla Massi, Ph.D. 
Greenwood, Jennifer Elyse 
Health Related Sciences 
Libertyville, Illinois 
BS., Saint Mary's College 
MS., DePaul University 
Dissertation: "The Impact of Geography, Training, 
and Experience on Scope of Practice Among 
Certified Registered Nurse Anesthetists" 
Dissertation Adviser. Chuck Biddle, Ph.D. 
Griffin, Brandon 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
Habteyes. Firdaweke G. 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Hack, Laura M. 
Human Genetics 
Columbia, Maryland 
B.S. , The College of William and Mary 
Dissertation: "Examining Alcohol Dependence 
and its Correlates from a Genetically 
Informative Perspective" 
Dissertation Advisers. Brien P Riley, Ph.D., 
and Kenneth S. Kendler, M.D. 
Hadi, Tamer Mahmoud 
Human Genetics 
Los Altos, California 
B.S. , University of California, Berkeley 
MS., University of California, Davis 
Dissertation: "The Role of p62 in Osteoclastogenesis 
and Paget's Disease of Bone" 
Dissertation Adviser. Jolene J. Windle, Ph.D. 
Hamilton, Virginia Anne 
Nursing 
Richmond, Virginia 
BS., MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Patient Discomfort and Agitation 
in the ICU: ET Tube Movement Effects" 
Dissertation Adviser. Mary Jo Grap, Ph.D. 
Harrop-Stein, Christine 
Health Related Sciences 
York, Pennsylvania 
B.A., La Salle University 
MS, St. Joseph's University 
Dissertation: "Transitioning from a Traditional 
Nursing Home Environment to Green House 
Homes: What are Stakeholders' Attitudes 
Toward and Satisfaction with the Smal l House 
Care Environment?" 
Dissertation Advisers. J. James Cotter, Ph.D , 
and E. Ayn Wel leford, Ph.D. 
Hernandez, Jesse Gwyndolen 
Media, Art, and Text 
Midlothian, Virginia 
BA.. M. T, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Senses in Synthesis: Imaginative 
Sensing in the Late 19th Century" 
Dissertation Adviser. Nicholas Frankel, Ph.D. 
Hillhouse, Todd M. 
Psychology 
Covina, California 
BS .. MS., Northern Michigan University 
Dissertation. "Dissociable Antidepressant-Like 
And Abuse-Related Effects of The 
Noncompetitive NMDA Receptor Antagonists 
Ketamine And MK-801 in Rats" 
Dissertation Adviser. Joseph H. Porter. Ph.D. 
Holmes, Annette M. 
Public Policy and Administration 
Midlothian. Virginia 
Howlett-Brandon, Mary Anne 
Education 
Hattiesburg, Mississippi 
B.A., Park College 
MA., Old Dominion University 
Dissertation. "Cyberbullying: An Examination of 
Gender, Race, Ethnicity, and Environmental 
Factors from the National Crime Victimization 
Survey: Student Supplement, 2009" 
Dissertation Advisers.· Charol Shakeshaft. Ph.D., 
Whitney Sherman. Ph.D., Jonathan Becker. J.D .. 
Ph.D., and Joyce Kincannon. Ph.D. 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Philosophy 
Huba, Zachary John 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
B.S.. Washington College 
Dissertation.· "Synthesis and Characterization 
of Cobalt Carbide Based Nanomaterials" 
Dissertation Adviser: Everett E. Carpenter. Ph.D. 
Jacobson. Travis J, 
Medical Physics 
Newport News, Virginia 
BS., Tulane University 
Dissertation. "Non-uniform B-spline Deformable 
Image Registration" 
Dissertation Adviser: Martin J. Murphy, Ph.D. 
Juroske Short, Denise Marie 
Health Related Sciences 
Knoxville, Tennessee 
B.S., Texas Agricultural and Mechanical University 
MS., Oklahoma State University 
Dissertation. "Enhancing Critical Thinking 
Skills in Clinical Laboratory Students: 
A Multimodal Model" 
Dissertation Adviser Teresa Nadder, Ph.D. 
Kakad, Priyanka Parshuram Karuna 
Pharmaceutical Sciences 
Mumbai: India 
B.Pharm Sci. Institute of Chemical Technology 
MS., Virginia Commonwealth University 
D1sse11ation. "Impact of Ca lendar Blister 
Packing ICBP) On Medication Adherence with 
Antihypertensive Medications In Older Adults 
with Dementia" 
Dissertation Adviser· Patricia Slattum, 
Pharm.D., Ph.D. 
Kardouni. Joseph R. 
Rehabil itation and Movement Science 
Palmdale, California 
Kelly, Debra Lynch 
Nursing 
Henrico. Virginia 
BS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Symptoms. Cytokines and Qua lity 
of Life of Patients wi th Chronic Graft-vs.-Host 
Disease Fol lowing Allogeneic Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation" 
Dissertation Adviser: Suzanne Ameringer. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Klein, Mariette Louise 
Social Work 
Richmond. Virginia 
B.A.. Notre Dame de Namur University 
M.S W. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Dementia Caregivers: An Exploration of 
Their Knowledge. Beliefs. and Behavior Regarding 
Advance Care Planning for End-of-Life Care" 
Dissertation Adviser: Sarah Kye Price. Ph.D. 
Kun, Ulvi 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
Lamichhane, Narottam 
Medical Physics 
Kathmandu. Nepal 
B.S.. Arcadia University 
Dissertation. "Multimodality Molecular Imaging 
of [1 SF]-Fluorinated Carboplatin Derivative 
Encapsulated in [11 ln)-Labeled Liposomes" 
Dissertation Adviser Jamal Zweit. Ph.D. 
Lanoye, Autumn M. 
Clinical Psychology 
West Seneca. New York 
Le, Anh-Thuy H. 
Clinical Psychology 
Richmond, Virginia 
Leclerc, Philip Daniel 
Systems Modeling and Analysis 
Midlothian. Virginia 
B.A.. Christopher Newport University 
Dissertation: "Prospect Preferences In Game-
Theoretic Equilibrium" 
Dissertation Adviser.· Jason Merrick, Ph.D. 
Leighton-Hernnann, Ellyn 
Social and Behavioral Health 
Williamsburg, Virginia 
BS. Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.A., James Madison University 
Dissertation: "A Mixed-Methods Examination of 
Racial Differences in Females· Perceptions and 
Experiences of Sexual Objectification" 
Dissertation Advisers. Maghboeba Mosavel. Ph.D .. 
and Kellie Carlyle. Ph.D. 
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Lewellyn, Carol Atkinson 
Education 
Midlothian. Virginia 
BS. Longwood College 
M.Ed. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "An Examination of the Fidelity 
and Best Practices in Local Implementation 
of Student Wel lness Policies in Virginia as 
Federally Mandated by the Child Nutrition 
and Reauthorization Act Section 204" 
Dissertation Adviser: Charol Shakeshah. Ph.D. 
Lohman, Matthew Christopher 
Epidemiology 
Grand Rapids. Michigan 
BA.. MHS. Johns Hopkins University 
Dissertation: "Frailty and Depression: A Latent Trait 
Analysis" 
Dissertation Adviser. Briana Mezuk. Ph.D. 
Loken. Erik Kristen Clinical and Translational 
Sciences 
Richmond. Virginia 
BS. University of Virginia 
Dissertation. "Identifying Functional Variation in 
Schizophrenia GWAS Loci by Pooled Sequencing" 
Dissertation Adviser: Brien P. Riley, Ph.D. 
Maghdouri-White, Vas 
Engineering 
Tehran. Iran 
B.S. M.S, University of North Carolina at Charlotte 
Dissertation. "Mammary Epithel ial Cells Cu ltured 
onto Non-Woven Nanofiber Electrospun Si lk-
Based Biomaterials to Engineer Breast Tissue 
Models" 
Dissertation Adviser· Christopher Lemmon. Ph.D. 
Mahajan, Rahul 
Physiology 
Richmond. Virginia 
BS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "G[3y Acts at an Inter-subunit Cleft to 
Activate GIRK1 Channels" 
Dissertation Adviser: Diomedes E. Logothetis. Ph.D. 
Makhanlall, David Paschal Narendra 
Media. Art. and Text 
Prince George, Virginia 
B.A.. University of Guyana 
M.A.. Queens College 
Dissertation. "English Composition 100: Best 
Practices for Online Instruction .. 
Dissertation Adviser· Eric Garberson. Ph.D. 
Martin, Rebecca K. 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
B.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Role of ADAM10 in the Immune 
System: Maintenance of Lymphoid Architecture. 
MDSC Development and Function. 8 cell Derived 
Exosomal Antigen Presentation. and 81 cell 
lgE Production" 
Dissertation Adviser: Daniel H. Conrad, Ph.D. 
Mba, Mba U. 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Mehta, Akul Vugesh 
Pharmaceutical Sciences 
Mumbai. India 
B.PharmSci. University of Mumbai 
Dissertation: "Synthetic. Sulfated. Lignin-Based 
Anticoagulants" 
Dissertation Adviser: Umesh R. Desai, Ph.D. 
Mietla, Jennifer A. 
Biochemistry 
Charlotte, North Carolina 
B.S. North Carolina State University 
Dissertation: "The cPLA20'./C1 P Interaction and its 
Role in Eicosanoid Synthesis and Inflammation" 
Dissertation Adviser: Charles E. Chalfant, Ph.D. 
Mills, Scott DuPre 
Media. Art. and Text 
Richmond. Virginia 
B.F.A.. M.FA. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Old World. New Media" 
Dissertation Adviser Nicholas Sharp, Ph.D. 
Moghaddam, Vas 
Biomedical Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Moloney, Jaclyn M. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Moon, Tara Cothran 
Health Related Sciences 
Chapel Hill, North Carolina 
B.S, B.S.. University of North Carolina at Chapel Hill 
M.S, Wake Forest University 
Dissertation: "An Examination of the Relationship of 
ABO Blood Group and Lifespan in a Hospitalized 
Population in the Southeastern United States" 
Dissertation Adviser.· Teresa Nadder. Ph.D. 
• Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Morrissey, Ember Michelle 
Integrative Life Sciences 
Cumberland, Maryland 
8.5., University of Maryland 
Dissertation: "Environmental Regulation of 
Tidal Wetland Microbial Communities and 
Associated Biogeochemistry" 
Dissertation Adviser Rima Frankl in, PhD. 
Nagarl<atti-Gude, David Roberto de Vela 
Biochemistry 
San Antonio, Texas 
AB, Harvard University 
Dissertation. "Spagl 6 is a Bifunctional Gene 
Regulating Sperm Motility and Spermatogenesis" 
Dissertation Adviser· Jerome F. Strauss Ill, M.D , Ph.D. 
Nicolais, Christina 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
Ogston-Nobile, Paula L 
Psychology 
Haslett, Michigan 
8.A, 8.A, Michigan State University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Division of Family Work Among 
Fathers and Mothers of Children with an Autism 
Spectrum Disorder: Implications for Parents and 
Family Functioning" 
Dissertation Advisers. Barbara J Myers, Ph.D., and 
Geri Lotze, Ph.D. 
Orrnsmith, Michael Isaac 
Education 
Richmond, Virginia 
BS., Virginia Military Institute 
MEd., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "An Explanatory Mixed-Methods 
Approach to Tracing 'Career Pathways' Policy in 
Virginia: How School Counselors and Student 
Demographics Influence Implementation Fidel ity" 
Dissertation Adviser Katherine Cumings Mansfield, 
Ph.D. 
Pakyz,Amy L 
Health Services Organization and Research 
Richmond, Virginia 
8.5., Pennsylvania State University 
MS., University of Virginia 
PharmD., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Clostridium Difficile Infection 
Occurrence in Academic Health Centers: Do 
Organizational Factors Matter?" 
Dissertation Adviser· Yasar Ozcan, Ph.D. 
Parrish, Janice R, 
Education 
North Chesterfield, Virginia 
Perkins, Nathan Hugh 
Social Work 
Columbus, Ohio 
8.A, Ohio University 
MS., Ohio State University 
MS. W, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Parental Perceptions and Experiences 
of Physical and Emotional Violence between 
Siblings A Mixed Methods Comparative 
Case Study" 
Dissertation Adviser Mary Katherine O'Connor, 
PhD. 
Podhaizer, Elizabeth M, 
Pharmacology and Toxicology 
Essex, Vermont 
8.5., St. Lawrence University 
Dissertation. "A Direct and Indirect Mechanism 
for CCR5 in Opioid and HIV-1 Mediated 
Neurodegeneration" 
Dissertation Adviser Kurt F. Hauser, Ph.D. 
Priestley, John Warren 
Media, Art, and Text 
Fairfax, Virginia 
8.A, MA, Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Dissertation. "Poiesthetic Play in Generative Music" 
Dissertation Adviser David Golumbia, Ph.D. 
Proffitt, Susan Harrington 
Education 
Smithtown, New York 
8.A, University of Richmond 
M.A, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Commercially Available or Home-
Grown: A Cost-Effectiveness Analysis of K-12 
Online Courses" 
Dissertation Adviser Charol Shakeshaft, Ph.D. 
Raftery, William E 
Public Policy and Administration 
Ou1nton, Virginia 
Randolph, Aaron L 
Integrative Life Sciences 
Richmond, Virginia 
BA, BS, Hampden-Sydney College 
Dissertation· "Voltage Sensing in Hvl : Hydrogen 
(H+) Selective Ion Channels" 
Dissertation Adviser.· I. Scott Ramsey, Ph.D. 
• Cum Laude ** Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Doctor of Philosophy 
Reid, Chelsea Avonne 
Psychology 
Burke, Virginia 
BA, Christopher Newport University 
M.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Change, Similarity, and Selectivity: 
The Impact of Attitude Alignment on Attraction" 
Dissertation Advisers. Jeffrey D. Green, Ph.D , and 
Jody L. Davis, Ph.D. 
Reinhard, Stella Kaufmann 
Media, Art, and Text 
Salem, Virginia 
BA Greenville College 
M.A, Hollins University 
Dissertation. "The e-Volving PictureBook: Examining 
Past and Current Impacts of New e-Media/ 
Technology on the Design, Content and Function 
of the 'Published' Children's Narrative" 
Dissertation Advisers: Noreen Barnes, Ph.D., 
Valerie Robnolt, Ph.D., Elizabeth Hodges, Ph D , 
Jorge Benitez, PhD , and Paula Otto 
Rhodes, Anne Giuranna 
Epidemiology 
Richmond, Virginia 
BS., M.S, Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Dissertation. "Drug Use and Recidivism 
Outcomes in Probationers: A Longitudinal 
Social Network Analysis" 
Dissertation Adviser Resa Jones, Ph.D. 
Richardson, Kellianne Jean Muse 
Pharmacology and Toxicology 
Washington, D.C 
BA Oberlin College 
Dissertation: "Characterization of the Discriminative 
Stimulus Properties of Nitrous Oxide" 
Dissertation Adviser Keith L. Shelton, Ph.D. 
Riggs, Marion Joseph 
Integrative Life Sciences 
Tampa, Flonda 
8.5. , M.S, University of South Florida 
Dissertation: "Functional Validation of a Novel 
Gene Conferring Selective Advantage to Human 
Embryonic Stem Cells" 
Dissertation Adviser Raj Rao, PhD. 
Rowe, Emmanuel 
Engineering 
Hollywood, Florida 
BS, North Carolina Agncultural and Technical 
State University 
Dissertation "High Performance Doped Strontium Iodide 
Crystal Growth Using Modified Bridgman Method" 
Dissertation Adviser Gary Atkinson, PhD. 
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Saleh, Nahla Khalil 
Medical Physics 
Glen Allen, Virginia 
BS, Beirut Arab University 
M.S., University of Massachusetts Lowell 
Dissertation. "A Study of the Errors and 
Uncertainties for 40 Dose Calculation" 
Dissertation Advisers. Jeffrey Siebers, Ph.D., 
Geoffrey D. Hugo, Ph.D., Martin Murphy, Ph.D , 
and Alen Dace/, Ph.D. 
Samano, Kimberly Lynne 
Pharmacology and Toxicology 
Sunrise, Florida 
BHS, University of Miami 
M.S, Arcadia University 
Dissertation. "Behavioral and Analytical 
Characterization of the Abused Synthetic 
Cannabinoid, CP47,497" 
Dissertation Advisers. Aron H. Lichtman, Ph.D., and 
Alphonse Poklis, Ph.D. 
Sawyer, Jason Michael 
Social Work 
Hennco, Virginia 
B.F.A., MS. W, Virginia Commonwealth 
University Dissertation: "Crossing Boundaries: 
Building a Model to Effectively Address 
Difference in Community Practice" 
Dissertation Adviser Sarah Kye Price, Ph.D. 
Selaya, Susan Daniela 
Chemistry 
Los Angeles, California 
BS., University of California. San Diego 
M.S, University of California, Los Angeles 
Dissertation. "Designing Fluorescent Electrophilic 
Bait to Selectively Capture Proteins of Interest" 
Dissertation Adviser. Matthew Hartman, Ph.D. 
Senechal. Jesse T. 
Education 
Richmond, Virginia 
B.A., University of Chicago 
M.A., DePaul University 
Dissertation: "Talking about the Charter: 
Community Perspectives on the Shifting 
Meaning of Public Education" 
Dissertation Adviser: Gabriel Reich, Ph.D. 
Shay, Patrick Davis 
Health Services Organization and Research 
San Antonio, Texas 
BS, M.S, Trinity University 
Dissertation: "More Than Just Hospitals: 
An Examination of Cluster Components 
and Configurations" 
Dissertation Adviser.· Stephen S. Mick, Ph.D. 
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Shim, Hoon Bo 
Biochemistry 
Edgewater, New Jersey 
BA., University of Chicago 
M.S. , Johns Hopkins University 
Dissertation. "The Role of R7 Regulators of 
G Protein Signaling in the Retina" 
Dissertation Adviser. Ching-Kang Jason Chen, Ph.D. 
stawek, Janusz 
Engineering 
Tomice, Poland 
B.S, M.S. , AGH University of Science and Technology 
Dissertation. "Inferring Gene Regulatory Networks 
from Expression Data Using Ensemble Methods" 
Dissertation Adviser: Tomasz Arodz, Ph.D. 
Smith, Katherine J, 
Art History 
Richmond, Virginia 
Smith, Paul A. 
Education 
Richmond, Virginia 
BS, University of Maryland, College Park 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Impact of Statewide Community 
College Transfer Articulation Policies on Student 
Academic Success" 
Dissertation Adviser: Lisa M Abrams, Ph.D. 
Snider, Sarah E. 
Pharmacology and Toxicology 
Sparta, New Jersey 
BS, Allegheny College 
Dissertation. "Glial Cell Modulators and Associated 
Anti-Inflammatory Activity: Implications in 
Reducing Methamphetamine Abuse-Related 
Behaviors in Rodents" 
Dissertation Adviser.· Patrick M Beardsley, Ph.D. 
Sorrell, Mary Ellen 
Pharmacology and Toxicology 
Florence, Alabama 
BS, Louisiana State University 
Dissertation. "P2X Receptors Modulate HIV-1 Tat 
and Morphine Effects in the Central Nervous 
System: In Vitro and In Vivo Methods" 
Dissertation Adviser. Kurt F. Hauser, Ph.D. 
Spell, Sarah Renee' 
Chemistry 
North Charleston, South Carolina 
BS., Winthrop University 
Dissertation. "The Study of Au (Ill) Compounds and 
their Interaction with Zinc Finger Proteins" 
Dissertation Adviser Nicholas P. Farrell , Ph.D. 
Srinivasan, Sudharshana 
Systems Modeling and Analysis 
Richmond, Virginia 
8.£, Anna University 
M.S, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Approximation Algorithms 
For The Spatial Scheduling Problem" 
Dissertation Adviser: J. Paul Brooks, Ph.D. 
Stewart. Sean Michael 
Media, Art, and Text 
Cross Lanes, West Virginia 
B.A., M.A., Marshall University 
Dissertation: "Visualization, Viewers and Emotion: 
An Empirical Study of Cognitive and 
Affective Responses to lnfographics used 
for Crisis Communication" 
Dissertation Adviser Yan Jin, Ph.D. 
Taylor, Suzanne Fleming 
Health Related Sciences 
Ashland, Virginia 
B.S, Saint Louis University 
MB.A., University of Phoenix 
Dissertation. "Community-dwelling Older Adults' 
Adherence to Fall Prevention Recommendations" 
Dissertation Adviser. E. Ayn Welleford, Ph.D. 
Thibault. Kathryn Lynch 
Media, Art, and Text 
Reston, Virginia 
B.FA., University of Illinois at Urbana-Champaign 
MF.A., Ohio State University 
Dissertation: "Technologies and Artworks: 
An Interdisciplinary Exploration through Ihde 
and Latour" 
Dissertation Adviser. Eric Garberson, Ph.D. 
Thomas, Leah Michelle 
Media, Art, and Text 
Richmond, Virginia 
B.A., M.A., University of Kentucky 
Dissertation. "Mapping Emergent American Identity 
in Transatlantic Narratives of Women's Travel of 
the Long Eighteenth Century" 
Dissertation Adviser. Catherine Ingrassia, Ph.D. 
Tsotsoros, Samantha Danielle 
Chemistry 
Hawthorne, New Jersey 
BS, Christopher Newport University 
Dissertation. "Platinum Complexes and Zinc Finger 
Proteins: From Target Recognition to Fixation" 
Dissertation Adviser Nicholas P. Farrell, Ph.D. 
* Cum Laude •• Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Tyree, Kendall E. 
Public Policy and Administration 
Richmond, Virginia 
BA Randolph-Macon College 
MPA., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Dissertation. "Understanding Collaboration Among 
Political Subdivisions of State Government: 
Examining the Perceptions and Use of 
Collaboration by Virginia's Soil and Water 
Conservation Districts" 
Dissertation Adviser Will iam C. Basher Jr, Ph.D. 
VanderWielen, Lynn Michele 
Health Services Organization and Research 
Hazelhurst, Wisconsin 
SNS, University of Wisconsin-Madison 
MPH, Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health 
Dissertation· "An Evaluation of Prenatal Care 
Clinic Selection and the Association with 
Subsequent Process/Outcome Measures 
among Medicaid Beneficiaries" 
Dissertation Adviser: Gloria Bauoli, Ph.D. 
Vealey, Beth-ann 
Social Work 
Temecula, California 
BS W, MSW, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "United States Women Marines' 
Experiences and Perspectives: 
A Phenomenological Study" 
Dissertation Adviser Joseph Walsh, Ph.D. 
Verghese, Jenson 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
BPharm, JSS College of Pharmacy 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Development of a Covalent Inhibitor 
for Protein Kinase B IAkt)" 
Dissertation Adviser. Keith C. Ellis, Ph.D. 
Vile, Douglas J, 
Medical Physics 
Cape May. New Jersey 
8.S, Salisbury University 
Dissertation. "Statistical Modeling of lnterfractiona l 
lissue Deformation and its Application in 
Radiation Therapy Planning" 
Dissertation Adviser Jeffrey Williamson, Ph.D. 
Vinjamur, Divya Srikanthan 
Human Genetics 
Pune, India 
BS, University of Pune 
MS, Bangalore University 
Dissertation "The Roles of Kruppel-1 ike Transcription 
Factors KLFl and KLF 2 in Erythropoiesis" 
Dissertation Adviser Joyce Lloyd, Ph.D. 
Wang,Chenyu 
Engineering 
Richmond, Virginia 
BS, Nanjing University of Science and Technology 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Va lidation of an Ice Release Test" 
Dissertation Adviser Kenneth J Wynne, Ph.D. 
Wilson, Patrice C. 
Education 
Richmond, Virginia 
BA, MT, Virginia Commonwealth University 
EdS, University of Virginia 
Dissertation. "The Relationship Between 
Teachers' Levels of Cultural Competence and 
the Nomination/Referral Process for Gifted 
Identification of Culturally and Linguistical ly 
Diverse Students" 
Dissertation Adviser Charol Shakeshaft, Ph.D. 
Wood, Joseph 0, 
Integrative Life Sciences 
Richmond, Virginia 
BA Virginia Polytechnic Institute and State University 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Causes and Consequences of Harmful 
Algal Blooms in the lidal Fresh James River" 
Dissertation Adviser Paul Bukaveckas, Ph.D. 
Wyatt, Holliday McNeal 
Media, Art, and Text 
Richmond, Virginia 
BA., MA., Virginia Commonwealth University 
MS, The Catholic University of America 
Dissertation "The Poetics of Appeal" 
Dissertation Adviser. Richard Fine, Ph.D. 
Yarger, Colleen Truax 
Art History 
Honeoyo Falls, New York 
BS, Nazareth College of Rochester 
MA Syracuse University 
Dissertation. "Louis H. Su llivan: The Aesthetic 
Movement, Classical Monumentality and 
the Skyscraper" 
Dissertation Adviser Charles Brownell, Ph.D. 
* Cum Laude .... Magna Cum Laude *** Summa Cum Laude O University Honors Student 
Youniss, Fatma 
Medical Physics 
Benghazi, Libya 
Doctor of Philosophy 
BMed Tech. , University of Dema 
MMedPhy, Malaysia University of Science 
and Technology 
Dissertation. "Multi-modal ity Molecular Imaging of 
Adoptive Immune Cell Therapy in Breast Cancer" 
Dissertation Adviser Jamal Zweit, Ph.D. 
Zachariah, Elizabeth Shobha 
Engineering 
Henrico, Virginia 
8.S, MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Spatio-Temporal Modeling of 
Anatomic Motion for Radiation Therapy" 
Dissertation Adviser Alen Docef. Ph.D. 
Zaidi, Saheem Asghar 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond, Virginia 
BPharm, Hamdard University 
Dissertation. "Molecular Modeling: Applications in 
GPCR Ligand Design" 
Dissertation Advisers. Yan Zhang, Ph.D., and Glen E. 
Kellogg, Ph.D. 
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Honors College 
VCU bestows the accolade of "graduat ion with University Honors" 
on graduating seniors who have attained distinction through impres-
sive achievement in course work as well as other formal and informal 
educational experiences. To merit this distinction, students must com-
plete a rigorous honors curriculum, excel in their academic work and 
submit an academic dossier that reflects their commitment to learn-
ing in the best university tradition. Their petition to graduate with 
University Honors must be approved by the Honors College Council. 
The medallions worn by these students at Commencement recognize 
this achievement; this distinction also is noted on the students' official 
Virginia Commonwealth University 
is committed to excellence in 
teaching, re search, public 
service and patient ca re. 
To rea lize and recognize 
academic excellence is VCU's 
highest priority. The Honors 
College was established to help 
fulfill this objective by meeting 
the needs of academically talented 
undergraduate students. 
transcripts and on their diplomas. 
College of Humanities Katherine Johnson Rehan Talibi Laura Hayward Augustin Joseph Sean Tams lmran Khatri 
and Sciences Harpreet Kaur Alexandria Taylor MeherMalik 
Faisa l Ali Ester Kim Soraiya Thura Caleb Massey 
Virginia Andrews Taylor Kiskamp Jurriaan Van Den Hurk Shalin Shah 
Madhur Batra Robin Kuriakose Jessica Walker Carolyn Song 
Shivangi Bhatt Kelsey Larson Ashleigh Warren Nathan Veilleux 
David Begelow Anh Si Le Hiyab Yohannes Clinton Yeaman 
Rose Bono Amelia Liadis 
Samantha Caccavelli Pooja Magavi School of the Arts L. Douglas Wilder 
Natalie Carrico Parth Maheshwari School of Government 
Jennifer Cecere Basil Mathews Amani Abbarah 
and Public Affairs Viet Chau Matthew Mccombs Samira Abbas 
Joanne Chiao Jaclynn McKay Hamda AI-Kuwari Aruna Anbazhagan 
Ameya Chumble Rakhi Melvani Kiyoshi Shaw 
Deborah Chung Jordan Mitchell School of Nursing 
Ellen Chyn Selena Motley School of Business Gwendolyn Edwards Luke Coury All ison Mui Gurpreet Bedi Jennah Faulkner Christina Dang Ariel Nash Komal Dhir Megan Limson Daniel Deaton Catherine Nelson Areen Hosein Misty Munson Shivani Deopujari Thanh Nguyen Kellie Masters Grace Phelps Nisha Desai Ruth Oh Samprithi Santosh Cassandra Schiedel Esha Doshi Akash Patel Ashley Taylor Danielle Viggiani Kaitlyn Dykes Bianka Patel 
Aaliah Elnasseh Drasti Patel School of Education School of Social Work Christina Epperson Jay Patel 
Brandy Evans Roshani Patek Joshua Bostick Michelle Redd 
Lindsey Fi tzgerald Caitlin Puffenberger LeAnne Seal 
Peter Franke Jennifer Ramos VCU Life Sciences Mary Gal lagher Dev Sahni School of Engineering 
Gregory Goldie Jennifer Shim Rajbir Chaggar 
Mark Gordon Rachel Shin Sarah Ayad Nikita Jathan 
Molly Grover Janet Silva Farheen Azam Sheila Kapyur 
Jessica Hart Colleen Smith Sujoy Chatterjee 
Joshua Jackson Wahab Syed Anand Gandhi 
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University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi 
Phi Kappa Phi is a nat ional honor society founded in 1897. 
The Virginia Commonwealth University chapter was estab-
lished in 1976. The primary objectives of the society are 
to promote the pursuit of excellence in all fields of higher 
education and to recognize outstanding achievement by 
students, facu lty and others through election to membership 
and various awards for distinguished achievement. 
Phi Kappa Phi typifies the honor society's ideal character-
istic of American higher education, for it exists for the dual 
Phi Kappa Phi Phi Kappa Phi 
Faculty Initiates Student Initiates 
College of Humanities College of Humanities 
and Sciences and Sciences 
Joshua Langberg Harrison Nimo Agyeman 
Katherine Nash Nikhil Ailaney 
School of the Arts Christian E. Ammons 
Lea Marshall Christopher Angevine Mariam Azim 
School of Business Melissa Blydenburgh 
Suzanne Makarem Emi ly Bowlus 
School of Education Casey L. Boyer 
Mary Hermann Lesley Erin Brooks 
Diane Simon Sarah A. Brusko 
School of Medicine 
Jennifer Katelyn Cecere 
Jan Chlebowski 
Maya Angela Chesley 
Deborah J Clay 
The Honors College Martina Nicole Clemons 
Meghan Homer Darianne Cloudy 
Faye Prichard Autumn C. Cooper 
Jeremy Cornelissen University College Dora Cottrol Jason Coats Laura M. Crouch 
University Records Daniel Joshua Deaton 
and Registration Windy Athena Delano 
Anjour Harris Heather Ashley Duke 
Charlotte Marie Engel 
Phi Kappa Phi Lea K. Etchison 
Alumni Initiates Candace Arlene Fairc loth 
Ana f' Falcao 
Eugenio Celfali Cyrelle Elize Ramirez Fermin 
Anthony Coniglio Suma Gondi 
Natalie Edwards Kirsten Goodale 
Amanda McGann Gaurav Gupta 
Cheryl Mitchem Adam Hamdan 
Kevin Powers Danielle M. Honings 
lfeoma Udeh Wendy L. Hudson 
Michael White Monique Cherice Jones 
purpose of recognizing and honoring those students who 
attain high scholastic achievement and encouraging those 
students who are capable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique because it recognizes scholarship 
in all academic disciplines and does not restrict membership 
to a specific field. Its interest and eligibility are extended 
across all subj ects offered at the modern university and, by so 
doing, the society highlights the importance of appreciating 
and understanding more than a single limited specialty. 
Daniella Kawa Christian Wi lliam Ruiz 
Kristine Kim Forum Sanghavi 
Tong Wook Kim Adrianna Corinne ScheerCook 
Krishna Kinariwala Jessica R. Seifert 
Katherine Shayna Krug Michael Shafer 
Marcus Wai-Chi Lam Carmen Smith 
Ruth Leal Katherine H. Smith-Rodden 
Heather D. LiBrandi Trish Aleigh Stanley 
Arianne Guivelondo Locsin Christopher Anton Striefel 
Francesca Lyn Sara Maikatsu Takane 
Vanousheh Nina Mahmoudpour Cassandra Elizabeth Tatum 
Sunaina Malhotra Nathaniel Thomas 
Swetha Mannem Lily Thompson 
Johnafaye Mariano Elana Thi Trinh 
Ryan McAlexander Dylan Vu 
Laura McCollom Kaylyn M. Walton 
Tereza Mcinnes Alaina Jean Williams 
Dean Stewart McKnight Aileen Nicole Wolf 
Ananya Michera Oianni Wu 
Caroline Alcott Mills Hiyab Goitom Yohannes 
Kristin Moeller Alicia M. Zimmermann 
Rachael Mott School of Allied Health 
Ashley Mottley Professions 
Kamaron Owens Goodrich Poanna Bennam 
Kaitlyn Parkman Alexander Rush Brings 
Bhumi V Patel Jocilyn C. Budda 
Katie M. Perlowski 
Ashley Elizabeth Perry 
Savannah Lyn Church 
Cynthia A Dumke 
Jenna Pham lmran Sikander Farooq 
Jeannette Hill Porter Jennifer Hankie 
Isaac Prince 
Melanie J Rasnic 
Michael Lacy 
Rebecca R. Ribley 
Karen J Savage 
Jennifer Tessendorf 
Sarah Ripp 
Amanda Rose Ritenour 
Tippayanawat Tongvichit 
Heather Lena Roberts School of the Arts 
Elizabeth M. Robinson Alden Bean 
Mikaela Romanelli Charl i Brissey 
Annie Lora Rawdon Alexis Collins 
Morgan Lee Garber 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
Emma Katherine Hadley School of Education Grant Edward Rissler Carly Lorenz 
Carole L. Harrell Ruth Althaus Mona Hafeez Siddiqui Sara Mitchel l 
Sagal Mohamed Hassan Elvira Barron-Rojas School of Medicine Ashley Rose O'Sullivan Michaela Catherine Kane Lesley Claire Calise Duaa Bakhshwin Laura Riddle Ling-lin Ku Erica Roberson Chewning Pauline Balkaransingh Ashley 0. Shultz Julia Lynn Lougheed Serra De Arment Navaneetha Krishnan Bharathan Amanda Nicole Walker Whitney Morelli Alexandria Dorothy Dixon Susan Cha Marissa Maxine Walters Edward Benjamin Pokoj Carrie Mouser Gravely Brian Cho Leigh Weinert Matthew Rea Kendra Hendley Julio Tian-Fa Chong Erin T. White Taylor Westbrook Robinson Daisy M. Hicks Jenna Czarnota SchoolofPhannacy Hallie Blair Spradlin Sarah C. Hunt Megha Desai Adeola A. Adeniji Michael R. Todd Joshua D. Hurley Carrie Brewer Dolan Daniel Kwame Afosah Jennifer Walls Alison King Nicholas J. Erdle Jamie Artale Erin Warner Rachel L. Kunemund Kyle Ferber Apri l Dawn Marie Boucher Aaron Robert Williams Charmelle Justine McMillan-Turner Daniel J. Gallo Christopher Hays Bowling 
School of Business Arielle Fay Niemeyer Kathryn Gilmore Kyung Hwang 
Ryan S. AI-Jarboa Kimberly M. Ogden Junghoon Ha Kathleen Nguyen 
Andrew Alan Bennett Taneshia Haynes Rachal Cynthia Leung Jalpa B. Patel 
Kathleen Donovan Janet Kathleen Rost Kai Li Andrea 0. Ravelo 
Joanna Drei ling Jamie L. Stafford Matthew Ryan Macey Urj ita H. Shah 
Bradley A. Evans School of Engineering Paul Thomas Manser Ji Yeon Shin 
Aaron Samuel Fenchel Nicolas Miguel Andrade Ruturaj R. Masvekar Pritpal Singh 
Lauren Fink Ayan Kumar Biswas Anthony J. Molisani Andrew Whitman 
Jason Gabbrielli Aaron Corbin Benjamin Morris School of Social Work George Edward Greaney Christopher Morgan Foster Tuyet Anh Thi Nguyen Jil lian Asay Thomas Humphreys William M. Hutchens Ill Chloe Marie Nielsen Pari Barr Louis Timothy Jacquet Kristina Marie Kelly Laura Catherine O'Brien Raechel Brittain Dylan T Jones Sindhu Marampudi Soheil Rostami Emily A. Brown Madison Kelliher Natalie Noll Andrea Gayle Scott Michelle Brown Al lison Kesling Navami Ravindra Nikolas Erik Sirs Marjorie P Buchanan Zena M. Kirby William R. Slattum Jennifer St. Clair Russell Alexandra Lewis Carter Sean Barth Lennon Chenyu Wang Evan Sumner Virginia Leigh Christ Jie Chieh Liu L Douglas Wilder School of Christina Marie Vitto Nathan Lawrence Cooke Rachel V Marshall Government and Public Affairs Shibing Yang Alexandra Cornell Rinkal Patel Nail Fluah Alanazi ShiPing Zou Paula Beck Crooks Jayson Y. Patterson Ohara Minesh Amin School of Nursing Emily C. Fisher Meredith Rawls Emily Jean Avesian Kim W. Austin Katie Guryansky Joshua Robinson 
Angad Salaria Nicole M. Barry Ashley N. Beavers April Hite Dana Lauren Bivens Alexandra L. Buckley Mary Ann Kreider Dhiren Savalia Sabina Maria Botvinnik Aaron Steuart Cosman Patricia Lewis Herbert E. Teachey Ill C.S. Cars Olivia Kathleen Damico Elizabeth Nicole Lloyd Shipp Patricia El izabeth Ward Holly Donovan El izabeth Early Katherine Elizabeth McManus Erica Frayser Wells Corey Firkin Jennah Melynn Faulkner Synthia L. Munn Paula Kay Williams Abigail Fox Amy Lanelle Foster John Wi lliam Pitzer Roland Zumbrunn Kaitlyn Rae Goode Heather Smay Fudala Hope Porter 
School of Dentistry Ashleigh Charde Craye Hal l Heather L. Goldston Lauren Faith Stewart 
Cynthia Beam Stephanie J. Lau Kathryn P Gunter Hollen Bonner Tillman 
Karen Bed a 11 Alex Anne Malkow Shannon Hagan Dabney Topp 
Chelsea Chagnon James David Newman Lisa Brownlee Johnson Ashley-Elizabeth E. Tucker 
Veronica S. Lopez Richard Grayson Perry Lisa Stenabaugh Jones Ashley Nicole Waddell 
Rachel Seeley Joseph Reese Michelle El izabeth Jump Benjamin M. Wood 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
VCU Life Sciences 
Rabia J Addison 
Mandi Feinberg 
Lauren A Kern 
Ellen Anna Korcovelos 
Tyler Franklin Meader 
Raiha Tahir 
Sandrine Thominet 
Noah P. Vaughn 
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College of Humanities and Sciences 
Master's degree candidates Kristin L. Self Department of African Department of Military Christopher Angevine Sherri L. Starks American Studies Science and Leadership Kyle T. Brady Sean T. Tams 
Thomas B. Carlson Georcol Taylor Denis-Weathers Commissioned Army Second Brandon Z. Child Catherine M. Tranka Scholarship Award Lieutenant Through Anny Reserve Peter Farago Zehra Z Zaidi Bria M. Brown Officer Training Corps Shopan D. Hafiz (EE) Mary M. Barnes Alex Khammang School of World Studies Smedley Family Scholarship Matthew A. Byer Anthony F. Pedicini Fidelia D. Igwe Christopher D. Costello 
Graduate Academk: Award Sigma Delta Pi, National Steven A. Funes 
Collegiate Hispanic Department of Jameson H. Hughes Brandon Child 
Honor Society Mathematics and Jaron R. Janson Graduate Service Award Christian Aidan Applied Mathematics Kristy L. Latimer Joy McNamara Emily Akiyama Ulyana V. Pivovarova Karen Phumisithikul Carla Vazquez Benavente Academic Awards Clyde E. Richards 
Nanoscience Graduate Academic Award Jodi Bowen Samantha Caccavel li Cody R. Stroup 
Anthony Pedicini Katie D. Brents (Applied Mathematics) 
Alex N. Bush Temitope Farotimi (Student- Undergraduate Academic Award Maya Chesley designed Track) Department of Philosophy Michael D. Roberts Ameya A. Chumble Aline Fong (Secondary 
Undergraduate Service Award Asha Earle Teacher Preparation) Outstanding Philosophy Amy Chavis Rachael Feur Stephanie Hewitt (Secondary Major Award Manuel Flores Teacher Preparation) Christopher Byrd 
Department of Psychology Abril Garcia Matthew Mccombs 
Rebecca Gouldman (Applied Mathematics) Department of Physics Psi Chi National Honor Jessica Harris 
Phi Mu Epsilon Society in Psychology Brian J. Hwangpo 
Samantha Caccavelli Sigma Pi Sigma National 
Mohsin M. Ali Rachael Lindasy Joshua Grice Physics Honor Society 
Curtis M. Amico Divani Rodriguez Lugo Prentiss Hyde Bachelor's degree candidates Courtney Jane Obis Belmonte Basil Mathews Taylor lllman Amy E. Chavis Jasmine Elizabeth Douglas Christy Moore Gretchen Schreyack David Paul Gawalt Harmony G. Evans Al lison Parker 
Amanda Radke Marissa Shaffer Augustin J. Joseph Vanessa E. Fuentes Alexandria Richardson Sudharshana Srinivasan Austin Kirkland Jessica D. Galante Claudia Roca Wahab Syed Michael D. Roberts Urai V. Hal l Rachel Shin Rachel Takahashi Paul Smither Jacqueline Hoyt Melanie Snellings Katelyn Trimper Megan Vineyard Amanda Khammang Lenny Velasquez Zena M. Kirby Beth Wood Heather D. LiBrandi 
Lauren A. Oglesby 
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School of Allied Health Professions 
Department of C lin ical Dolores G. Clement Award Gudger-Garris Scholarship Janet Harvey Trivette Radiation 
Laboratory Sciences for Outstanding Advising Ashley Gerber Therapy Scholarship Carolyn Watts. Ph.D. Paige Knowlson Nathan Tanner 
Daria Downing Award Herman L Mullins Award for Joanna Mooney 
Mandy Thompson Outstanding Management Study Ashley Stewart Department of 
Kupfer Award To Be Announced Patti Maurer Scholarship 
Rehabilitation Counseling 
To Be Announced Jerry L. Norville Award for Lisa Borcheller Commonwealth of 
Phi Kappa Phi Wayne Outstanding Educator A.D. Williams Award Virginia Scholarship 
C. Hall Scholarship Stephen S Mick, Ph.D. Joanna Mooney Lara Barbir 
To Be Announced Dennis Pointer Award for A.D. Williams Fieldwork Marjorie Howard Scholarship 
A.D. Williams Award MSHA Outstanding Educator Scholarship for Distance Education 
Senior Year Award to be announced Yasar A Ozcan. Ph.D. Justine Adams limothy McMahon 
A.D. Williams Scholarship Donald J. Romano Prize A.D. Williams Leadership A.D. Williams Scholarship 
Simone Day Justin Meier Scholarship Lara Barbir 
Raymond Morris. Jr. A.D. Williams Award for Robert Grauzlis limothy McMahon 
Cheryl l Smith Scholarship Excellence A.D. Williams Scholarship 
Mandy Thompson Geoffrey Chestnut Justine Adams 
Brett Corkran Lauren Wi lson 
Department of Nitin Kalra A.D. Williams Service Award 
Gerontology Justin Meier Ashley Gerber 
Meredith Bender Moorefield 
Marion Cotter King Award Karen Savage Department of 
Lindsey King Nikhil Singal Physical Therapy Jennifer Alexander Tessendori 
Iris A. Parham Award Alissa Vails Tarshawn Amissah Jimmy Zhou Marianne E. MacDonald 
Cathy Saunders Award Scholarship Award 
El len Phipps Department of 
Brandon Smith 
Student of the Vear Award Nurse Anesthesia Marjorie C. Salamone 
Jennifer Inker 
Memorial Award 
D.N.A.P. Leadership Award Emily Hardt 
A.D. Williams Award Kristen Cain A.D. Williams Award 
for Scholarship Holly-May Robins Ingrid Schultz-Groseclose Sierra Alewine 
A.D. Williams Scholarly Terry Wise Award 
Department of Health Achievement Award To Be Announced Howard Goodwin Administration Rory Nesbitt Department of 
Thomas C. Barker Outstanding 
Department of 
Rad iation Sciences 
Preceptor Award 
To Be Announced Occupational Therapy Elizabeth Blackburn Award -
James W. Begun Award for 
Nuclear Medicine Technology 
Commonwealth of Heather Koo 
Dissertation Excellence Virginia Scholarship 
To Be Announced Mariam Chinn Outstanding Student Award 
Richard M. Bracken Dana Larson 
- Radiation Therapy 
Tayisiya Polishchuk 
Leadership Award Kathryn Lawrence 
Bridget Fitzpatrick Dragas Scholarship Tina Plaster Memorial 
Meghan Odom Award - Radiography Yasmeen Alramadhani 
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School of the Arts 
Department of Bruce M. Koplin Award Mallory Callan Scholarship Dean's Scholarship - Craft in Museum Studies Wade M. Angeli and Material Studies Art Education Amy H. Griffin Michelle E. Florence Dean's International Study Grant 
Pollak Society Award Barbara Ellen Powers Wade M. Angeli Allen Eastman Scholarship 
Susie Kim Memorial Scholarship Dean's Scholarship Brittany L. Arnold 
Marley P. Phillips Ajah A. Courts Michelle E. Florence 
Department of Art History Richard Carlyon Independent Andrea J. Gasapo 
Research Grant Dean's Scholarship - Graduate Research Grant $3000 Supplemental Scholarship Connor L. Vaughn Art Foundation Erika R. Diamond 
Gentry R. Ranson Wade M. Angeli 
$5000 Renewable Scholarship Provost Scholarship Bernice B. Gordon Art Graduate School Assistantship Gentry R. Ranson History Scholarship Jul ie D. Malen Gentry R. Ranson 
Maha Shawky Whitfield Elizabeth L. Forbes Graduate School Thesis and 
Arts Tuition Assistance Research Scholarship Dissertation Assistantship 
Scholarship Casey L. Nye James Kieran Foley Richard A. Deslauriers 
Aaron M. Ellrich Memorial Scholarship Marisa R. Finos Thalhimer Doctoral Sarah L. Apple 
Bess T. Brownell Architectural Scholarship in Art History Samantha N. Cronk Brian L. Fleetwood 
History Assistantship John G. Hebble Irene Y. Li Julie D. Malen 
Amy H. Griffin Philip A. Whisenhunt Jared C. Smith 
Leila Prasertwaitaya Cinema Program Andrea E. Vail Outstanding Achievement Graduate Teaching Assistantship Dean's International Study Grant Award - Art Foundation Connor L. Vaughn $5000 Renewable Scholarship Kevin V. Dam Erika R. Diamond 
Dean's Scholarship - Art History Shannon Laribo Marisa R. Finos 
Laura A. Ruschak Provost Scholarship Brian L. Fleetwood Aaron M. Ellrich Wade M. Angeli Jared C. Smith Marley P. Phillips Pollak Society Scholarship Sarah L. Apple Andrea E. Vail 
DOHA Student Attendee Shannon Laribo Anna M. Blackburn 
Gentry R. Ranson University Provost Scholarship Kevin V. Dam Peachtree Award for 
the Visual Arts 
Fredrika and Paul Jacobs Jennifer C. Heins John A. MacDonald Brittany L. Arnold 
Merit Scholarship Philip A. Whisenhunt Andrea J. Gasapo 
Col leen E. Truax Department of Robert and Joyce Ledford 
Communication Arts Undergraduate Scholarship Pollak Society Award Bernice B. Gordon Art 
Kyle D. Saxton Richard A. Deslauriers History Scholarship $3000 Supplemental Scholarship Marisa R. Finos 
Aaron M. Ellrich Sarah L. Apple Vernon Daniel Smith 
Elizabeth L. Forbes Memorial Scholarship Barbara Ellen Powers 
Emily R. Overman 
Philip A. Whisenhunt 
Irene Y. Li Memorial Scholarship - Craft 
$5000 Renewable Scholarship Michelle E. Florence 
Graduate School Thesis/ Rana L. Gainer Department of Craft University Provost Scholarship Dissertation Assistantship Irene Y. Li 
Amy H. Griffin and Material Studies Rachel Vanliere lole Marie E. Rabor 
Graduate Teaching Assistantship Gwendolyn E. Wood $2000 Academic Department of Dance Casey L. Nye Arts Tuition Assistance Excellence Award and Choreography Angela M. Parker Scholarship Emma C. Grimes 
Katherine J. Smith Evgeniya Bardon $5000 Renewable Scholarship 
Dennis Wil liams William B. Clopton Scholarship Kimberly M. Brown Andrea E. Vail Molly Rae Pearl 
Khalifa Assistantship Yoon Hee Kim Arts Tuition Assistance Katherine J. Smith Bon Air Artists Association Dean's International Study Grant Scholarship 
Scholarship Rachel Vanliere (2012, 2013) Amanda R. Campbell 
Yoon Hee Kim 
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Carpenter Foundation Scholarship 
David H. Claypoole 
Katrina A. Loheide 
Johnnie W Mercer (2011 , 2012, 2013) 
Etta and Bernie Edwards 
Endowment for the Arts - Dance 
Johnnie W Mercer 
Four-year Departmental 
Award in Dance 
Molly Rae Pearl 
Samantha Williams 
Oates Dance Education 
Scholarship 
Catherine P Faszewski 
Outstanding Dance 
Freshman Award 
Julius V Elegido 
Pollak Society Award 
Katrina A. Loheide 
Samantha Wil liams 
Department of Fashion 
Design and Merchandising 
Cotton Incorporated: 
Fashion Forecasting 
Halley R. Campbell 
Jessica L. Decker 
Emily K. Hyde 
Grace E. Myers 
Amber E. Nichols 
Cotton Incorporated: Day 
Dresses - First Place 
Emilia J. Hernandez 
Cotton Incorporated: Day 
Dresses - Second Place 
Margaret L. Arlow 
Cotton Incorporated: 
Junior Psycho Denim 
Sportswear - First Place 
Brittany A. Golding 
Cotton Incorporated: Junior 
Day Dresses - Second Place 
To Be Announced 
University Honors and Awards 
School of the Arts (cont.) 
Cotton Incorporated: Senior 
Urban Denim Menswear 
- Second Place 
Isabel A. Hal l 
Cotton Incorporated: 
Sophomore Maymont Park 
Tree Skirt - Second Place 
Madalyn T. Denny 
Covington Scholarship 
Sara D. Dergham 
Dean's Scholarship - Fashion 
Design and Merchandising 
Madalyn T. Denny 
Elisa L. Zappas 
Outstanding Fashion 
Merchandising Freshman 
Sara D. Dergham 
University Deans' Scholarship 
Danica N. Garner 
University Provost Scholarship 
Emilia J. Hernandez 
VCU Faculty Senate 
Textbook Scholarship 
Caitlin C. Druid 
Otti Windmueller Scholarship 
Zhilan Tian 
Department of 
Graphic Design 
$3000 Supplemental Scholarship 
Kenzie S. McNeilly 
$5000 Renewable Scholarship 
Alyson E. Rua 
The Akira Ouchi Graphic 
Design Scholarship 
Michelle Lee 
Arts Advocacy Scholarship 
Victoria A. Ero 
Dean's Scholarship -
Graphic Design 
Mi Igo A. Yonis 
Doha Student Attendee 
Sagal M. Hassan 
Gwendolyn M. Stinger 
Graduate School Assistantship 
Laura B. Schlifer 
Graduate Teaching Assistantship 
ldil Ci lingiroglu 
Laurie K. Culshaw 
Hong Zhang 
University Provost Scholarship 
Kenzie S. McNeilly 
Gwendolyn M. Stinger 
Vernon Daniel Smith 
Memorial Scholarship 
Sagal M. Hassan 
Department of 
Interior Design 
$2000 Academic Excellence 
Scholarship 
Emily E. Osborne 
Arts Tuition Assistance 
Scholarship 
Andrew S. Adere 
Dean's International Study Grant 
Jordan N. Fust 
Dean's Scholarship 
Amanda W Weinstein 
Dean's Scholarship -
Interior Design 
Jordan N. Fust 
Graduate Teaching Assistantship 
Xuan Liu 
Jane E. Moss 
Amy L. Turnage 
Hamilton-Field Interior 
Design Scholarship 
Emily E. Osborne 
Outstanding Interior 
Design Junior 
Alexandra F. Leigh 
Outstanding Interior 
Design Sophomore 
Jordan N. Fust 
Pollak Society Awards 
Britta L. Bielak 
Latonia M. Chavis 
Jane E. Moss 
Roger Baugh Interior 
Design Scholarship 
Alexandra F. Leigh 
Robert F. Hester Scholarship 
Jordan N. Fust 
University Provost Scholarship 
Alexandra F. Leigh 
Department of 
Kinetic Imaging 
$3000 Supplemental Scholarship 
Stephanie L. Emmons 
$5000 Renewable Scholarship 
Liam S. Innes 
Award of Excellence 
in Kinetic Imaging 
Kimberly A. Barnes 
Stephanie L. Emmons 
Torian T. Ugwarji 
Mark D. Zvijac 
William B. Clopton Scholarship 
Kimberly A. Barnes 
Graduate Research Grant 
Caryn D. Brissey 
Graduate School Thesis and 
Dissertation Assistantship 
Caryn D. Brissey 
Zachary R. Duer 
Graduate Teaching Assistantship 
Caryn D. Brissey 
Zachary R. Duer 
Kinetic Imaging Faculty 
Recognition Award 
Kimberly A. Barnes 
Emma C. Gauthier 
Travis B. Schmidt (2013. 2014) 
Kinetic Imaging Tuition Support 
Caryn D. Brissey 
Pollak Society Award 
Britta L. Bielak 
University Provost Scholarship 
Stephanie L. Emmons 
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School of the Arts (cont. ) 
Department of Music University Presidential Outstanding Achievement Camden Country American Scholarship Award - Art Foundation Association of University 
$5000 Renewable Scholarship Hannah E. Rumsey Grace M. Huddleston Women Joan Michel 
Alexander B. Gertner University Provost Scholarship PAPR Graduate Scholarship Memorial Scholarship 
Arts Tuition Assistance Megan E. Ellenberger Aaron V. Koehn 
Jasmine L. Thompson 
Scholarship Peachtree Scholarship Congressional Black Caucus 
Eric A. Short 12010, 2011) Department of Painting Emma M. Barnes Spouses Visual Arts Scholarship 
Friends of Opera Scholarship and Printmaking Rellie M. Brewer 
Jasmine L. Thompson 12010, 2011) 
Colby T. Mullen $3000 Supplemental Scholarship Pollak Society Award Covington Scholarship 
Friends of VCU Music Rel lie M. Brewer Grace M. Huddleston 
To be announced 
Scholarship $5000 Renewable Scholarship State Fair of Virginia Scholarship Dean's International Study Grant 
Peter A. Delgrosso Emma M. Barnes Matthew H. Rea 
Jose R. Henriquez 
Gabriel le Namm 
Jazz Students Fund Natasha N. Chabot Undergraduate Research Grant 
Maria Chacon 12012. 2013) James E. Mcpherson Grace M. Huddleston Dean's Scholarship -
Myrick Crampton 12011, 2013) Bon Air Artists Association University Provost Scholarship 
Photography and Film 
Justin M. Esposito 12010. Arielle E. Massa 
2011, 2012, 2013) Matthew H. Rea Emma M. Barnes 
Dangerous Artist Award Rellie M. Brewer 
Dean's Undergraduate 
Music Lessons Scholarship Robert A. Saltonstall 
Research Grant 
Justin M. Esposito Department of Kimberly R. Mcnamee 
Jesse D. Seguin Doha Student Attendee Inga Schunn 12012, 2013) 
Mara E. Smith Thomas M. Burkett Photography and Film 
Grace M. Huddleston 
Doha Student Attendee 
Jane D. Ohly Voice Scholarship 1st Baptist Church of Crown Lauren Cronan 
Colby T. Mullen Graduate Research Grant Heights Scholarship Etta and Bernie Edwards 
Outstanding Achievement 
Phi lip 0. Hinge Jasmine L. Thompson 12011, 2013) Endowment for the Arts 
in Music Education 
Michael R. Linskie $5000 Renewable Scholarship Sarah Mattoui 
Peter A. Delgrosso Graduate School Assistantship Caitlin A. Crow Four-year VCU Arts 
Outstanding Achievement Aaron V. Koehn Zoe S Dehmer Travel Scholarship 
in Performance Graduate School Thesis and Arielle E. Massa Caitlin A. Crow 
Colby T. Mullen Dissertation Assistantship Air Force Aid Society General Graduate Research Grant 
Outstanding Achievement Thomas M. Burkett Arnold Scholarship Janelle L. Proulx 
in Scholarship Philip O Hinge Jasmine L. Thompson 
Hannah E. Rumsey 
Michael Hunter Alpha Kappa Alpha Education 
Graduate School Assistantship 
Aaron V. Koehn Janel le L. Proulx 
Outstanding Service in the Michael R. Linskie Foundation Scholarship Graduate Teaching Assistantship 
Department of Music Aaron R. Storck Jasmine L. Thompson 
Madel ine R. Brissette Graduate Teaching Assistantship Arts Advocacy Scholarship 
Janelle L Proulx 
Arielle E. Massa Stanley W. Wolukau-Jesus Silva Merit Scholarship Thomas M. Burkett Wanambwa 12013. 2014) 
Elliott S Mills 12011, 2012, 2013) Adriane L. Connerton Arts Tuition Assistance 
Student Advisory Task Philip 0. Hinge Scholarship 
International Association of 
Force Member Michael Hunter Jamie A. Kelman 
Machinists District Lodge 
Peter A. Delgrosso Nicholas A. Irzyk Brisbane Lion's Club Scholastic 
142 Scholarship Award 
Michael R. Linskie Achievement Award 
Jasmine L. Thompson 12010, 2011) 
Sue Durden Scholarship in Music Christine Navin Caitlin A. Crow International Cinematographers Elliott S Mills Aaron R. Storck Guild Scholarship 
Mathew R. Nichols 
James Bradford Scholarship Educational Grant 
Robert A. Saltonstal l Helen G. Stoddard 12013-2014) 
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Most Outstanding Film Senior 
Graham B. Ohmer 
Most Outstanding 
Film Sophomore 
Tyler E. Kirby 
Most Outstanding Photo Junior 
Emmett R. Methven 
Most Outstanding Photo Senior 
Inga Schunn 
Most Outstanding 
Photo Sophomore 
Sarah Mattou i 
Inga Schunn 
Pollak Society Awards 
Connor R. Burke 
Zoe S. Dehmer 
Nils Westergard 
Society for Photographic 
Education Scholarship 
Janelle L Proulx 
Undergraduate Research Grant 
Inga Schunn 
United Methodist General Board 
of Higher Education Scholarship 
Jasmine L Thompson 
University Honors and Awards 
School of the Arts (cont.) 
University Provost Scholarship 
Rachel S Bowman 
VCU Academic 
Achievement Award 
Zoe S. Dehmer 
VCU Community 
Engagement Grant 
Zoe S Dehmer 
VCU International Service 
Learning Travel Grant 
Zoe S. Dehmer 
Virginia Museum of Fine Arts 
Undergraduate Fellowships 
Nils Westergard 
Department of Sculpture 
and Extended Media 
$3000 Supplemental Scholarship 
Molly J Gentry 
$5000 Renewable Scholarship 
Molly J Gentry 
Dangerous Artist Award 
Raven S. Cole 
Benjamin R. Copolillo 
Nicholas R. Fagan 
Hannah M. Statham 
Young Hwan Yoo 
Dean's International Study Grant 
Madeline M. Zimmerman 
Dean's Scholarship - University 
Molly J Gentry 
Faculty Achievement Award 
Raven S. Cole 
Graduate Research Grant 
Jacob J Borndal 
Omri Zimtamir 
Graduate Teaching Assistantship 
Jacob J Borndal 
Tai Gainey 
Morgan L. Pearse 
Roxanne A Yamins 
Omri Zimtamir 
Graduate School Assistantship 
Tai Gainey 
ISC Outstanding Student Award 
Jacob J Borndal 
Tai Gafny 
Outstanding Achievement 
Award - Art Foundation 
Raven S. Cole 
Peachtree Scholarship -
Sculpture and Extended Media 
Caroline Dahlberg 
Harrison M. Stewart 
Provost Scholarship Offer 
Rachel A Ludwig 
Charles Renick Scholarship 
Nicholas R. Fagan 
Undergraduate Research Grant 
Rachel A Ludwig 
University Scholarship - Deans· 
Gayle M. Summerlin 
Department of Theatre 
Dean's Scholarship - Theatre 
William Wacker 
Department Of Theatre 
Scholarship 
Marisa Guida 
Pollak Society Award 
Ian J Stearns 
Theatre: VCU Alumni Scholarship 
Ian J Stearns (2011 . 2012) 
University Dean's Scholarship 
Anna V Jones 
University Provost Scholarship 
Benjamin B. Burke 
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University Honors and Awards 
Dean's Scholars 
Master's Degree Students 
Warren 0. Bills 
Carl Randall Burton 
Ebony L. Campbell 
Shannon K. Case 
Derek H. Chamberlain 
Nicholas A. DeRobertis 
Jay N. Desai 
Sonali Deshmukh 
Roland K. Diermeier 
Kathleen S. Donovan 
Corbin A. Fox 
Seemoli P. Ganatra 
Mitchell S. Georgie 
Kyle D. Hannah 
Daniel J. Harris 
lndrajeet V Harsh 
Thomas A. Humphreys 
Noah J. Johnson 
Sean B. Lennon 
Akshay U. Maha le 
Jonathan C. Nicholson 
Sarah Riklin 
Bhargav Vattam 
Thomas P. Watts Jr. 
Undergraduate Degree Students 
Christopher S. Lee 
Kellie A. Masters 
Yann E. Reichelt 
Chantel E. Robinson 
Simone A. Rockey 
Erin E. Satchell 
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School of Business 
Distinguished 
Service Award 
Hassan 0. Burke 
Department of Economics 
Jazlyn R. Green 
Department of Management 
Kenzel A. Hill 
Department of Finance 
Vu Nguyen 
Department of Accounting 
Samprithi Santosh 
Department of Marketing 
David K. Williams 
Department of Information Systems 
Ann G . and Barney 
Roland Freasier, 
Sr. Tax Award 
Norali P. Vora 
Davis Ratcliffe 
Insurance Award 
Alex J. Andrews 
Student of the Year Award 
Gregory M. Donnelly 
Department of Marketing 
Kellie A. Masters 
Department of Management 
Barry L. Norris 
Department of Accounting 
Yann E. Reichelt 
Department of Economics 
Dhiren Savalia 
Department of Information Systems 
Kyle S. Vernon 
Department of Finance 
Undergraduate Business 
Honors Graduates 
Gurpreet S. Bedi 
Kamal Dhir 
Areen A. Hosein 
Kellie A. Masters 
Samprithi Santosh 
Ashley P. Taylor 
Dental Hygiene Awards 
American Association of 
Public Health Dentistry 
Award in Dental Hygiene 
Ana Brizendine 
Colgate Oral Phannaceuticals 
STAR Award 
Chelsea Robinson 
Community Dental 
Hygiene Award 
Nicki Dadashian 
Hu-friedy Award 
Danny Le 
Laura Weiss 
Missions of Mercy Award of 
Excellence for Dental Hygiene 
Lindsey Forte 
Phi Kappa Phi 
Cynthia Beam 
Karen Bedall 
Veronica Lopez 
Rachel Seeley 
Sigma Phi Alpha 
Honorary Fraternity 
Karen Bedall 
Dhruti Patel 
Virginia Dental Hygienists 
Association Award 
Crystal Safyankov 
University Honors and Awards 
School of Dentistry 
Doctor of Dental 
Surgery Awards 
Academy of Operative 
Dentistry Award 
Heather Brown 
American Academy of Implant 
Dentistry Dental Student Award 
Justin Mallette 
American Academy of Oral and 
Maxillofacial Pathology Award 
Kristin Davidson Faber 
American Academy of Oral and 
Maxillofacial Radiology Award 
Matthew Stephens 
American Academy of 
Oral Medicine Award 
Sarah Glass 
American Academy of 
Osseointegration 
Matthew Stephens 
American Academy of Pediatric 
Dentistry Certificate of Merit 
Kristoffer Norbo 
American Academy of 
Periodontology Award 
Lisa Turner 
American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons 
Dental Student Award 
Ashley Romine 
American Association of Public 
Health Dentistry Award 
James Ethan Puryear 
American Association of 
Endodontists Award 
Rachel Phillips 
American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons 
Dental Implant Award 
To Be Announced 
American Association of 
Oral Biology Award 
Mary Catherine McGinn 
American Association of 
Orthodontists Award 
Hanel Choi 
American Association of Women 
Dentists Elenor J. Bushee 
Senior Dental Student Award 
Mary Catherine McGinn 
American Dental Society 
of Anesthesiology Horace 
C. Wells Award 
Frank De Latour 
DENTSPLY Merit Award for 
Removable Prosthodontics 
Frank De Latour 
Dr. Hugh B. Douglas Jr. Award 
Devanshi Patel 
F.B. Wiebusch Award for 
Excellence in Periodntics 
Danielle McCormack 
H. Edward Semler Award 
Megan Lutz 
Hinman Dental Society 
Scholarship 
Matthew Stephens 
Lisa Turner 
International College of Dentists 
Award - USA Section 
To Be Announced 
International Congress of Oral 
lmplantologists and Sullivan-
Schein Dental Award 
Houman Chegini 
O.W. Clough Award 
Thomas James Dix 
Southeastern Academy of 
Prosthodontics Award 
Matthew Stephens 
Whipmix Corporation Hanau 
Prosthodontic Award 
Charles Boxx 
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University Honors and Awards 
School of Education 
Virginia Arnold Patricia H. Duncan N . Thelma Jones School of Education 
Scholarship Scholarship Scholarship Alumni Council 
Mary K. Allin Lori S. Couch Julian H. Lipscomb Doctoral Scholarship 
Risha R. Berry 
Miriam S. Blake Future Leaders in Sports Phi Kappa Phi Graduate 
Scholarship in Early and Graham Bousley Scholarship School of Education 
Elementary Education Heather L Caslin Alumni Council 
Ashley E. Molter April Marie "Sweet" Scholarship 
Hart Scholarship Phi Kappa Phi Shiquana M. Barr 
Colleen Canvin Nydia E. Hernandez Undergraduate Saida H. Bouhajja 
Clark Scholarship in Scholarship Jordan L Brackett 
Counselor Education James 0 . Hodges Meredith A McNelis 
Katherine J Carpenter 
Sarah F. Earman 
Colton L. Walker Scholarship 
Shiquana M. Barr Richard J. Rezba John Van de Walle 
Jack H. Duncan Scholarship Scholarship Scholarship Ann Elizabeth Marston Rachel E. Zeigler Jesse D. Pearman-Hurt 
Colton L. Walker Endowed Scholarship 
Sean M. Gulla Gaynelle Whitlock 
Scholarship 
Nydia E. Hernandez 
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University Honors and Awards 
School of Engineering 
Albemarle Corporation Goodwin Endowed Louis T. Rader Scholarship Philip Morris Scholarship 
Scholarship Scholarship Catherine Fraher Casey Ferguson 
Laura Hayward Bedford David 
New Market/Gottwald Tau Beta Pi Engineering 
Dual Merit Scholarship A lice T. and William Annual Scholarship Honor Society 
Saza Munif H. Goodwin, Jr. Joshua Hensley Jihad Alsaffar 
Clinton Yeaman Endowed Scholarship Lucas Schronce Jessica Arble 
Meher Malik Shane Diller 
Entrepreneurial Sean Megahan Newport News Laura Hayward 
Scholarship in C hemical Michael Roberts Shipbuilding Scholarship William Hutchens 
Engineering Shalin Shah Woomin Lee 
Thomas Shapiro Joshua Eubank Meher Malik 
David Bedford Carolyn Song Adam Morris 
Nathan Vei lleux Philip Morris Scholarship Ross Petrella 
Gary S. Huvard C hemical Donielle Bibby 
Engineering Scholarship Henrico Scholarship Chris Davis Trustee Merit Scholarship 
Dylan Rodene Sarah Ayad Charles Quann Armand Melendez 
Marlon Wilkins 
Philip Morris Virginia Engineer 
Scholars Program Scholarship 
Daniel Metz Marissa Shaffer 
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University Honors and Awards 
L. Douglas Wilder School 
of Government and Public Affairs 
Criminal Justice 
Undergraduate Awards 
Outstanding Senior 
Lisa Blackwell 
Sarah Collie 
Outstanding Junior 
Jada Moss 
Charles Seal 
Undergraduate Leadership Award 
Zakia Wil liams 
Graduate Student Awards 
Leadership Award for Graduate 
Student 
Bri Salone 
Outstanding Graduate Student 
Mark Johnson 
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Alpha Pi Sigma, The National 
Criminal Justice Honor Society 
Members 
Richard Blankenship 
Danielle Rae Buck 
Rakel Co leman 
M. Mauri ce Co les 
Tannya Del Cid 
lmari Epps 
Ebony Johnson 
Richard Perry 
Homeland Security and 
Emergency Preparedness 
Outstanding Undergraduate 
Student 
C Elizabeth Dodson 
Outstanding Graduate Student 
Corey Fi rkin 
Urban and Regional 
Studies 
Undergraduate Student Awards 
American Planning Association, 
Virginia Chapter, Outstanding 
Student Award 
Will Capers 
Marijean Hawthorne Excellence 
in Writing Award 
Lee (Wyatt) Carpenter 
Peter Schultz Award for 
Outstanding Performance 
Bradley Topper 
Graduate Student Awards 
American Institute of Certified 
Planners Outstanding Student 
Award 
Naomi Siodmok 
American Planning Association, 
Virginia Chapter, Outstanding 
Student Award 
Ka ila McCLeod 
University Honors and Awards 
School of Medicine 
Alpha Omega Alpha AD. Williams Master of Public Health Program Clayton Award, 2010; Golden Key International Honour Society, 2009 
Scholarships Pauline Balkarnasingh Rachel Emily Chikowski* Nominee, Phi Kappa Phi Honor 
Christopher Chipko Third Vear Class for 2012-13 Society, 2013 Department of Brandon Chiu Rachel Emily Chikowski Kristin Rice Microbiology and Brian Cho* 
Recipient, C.C. Clayton Award, 2014 Immunology Julio lian Fa Chong* Second Vear Class for 2011-12 
Nicholas James Erdle* Rachel Emily Chikowski Andrea Scott MD/PhD candidate 
Andrew Cappel Eschenroeder Joshua Wayne Loyd Nominee, Phi Kappa Phi Honor Natalia Chaimowitz Katelyn Ruth Good* First Vear Class for 2010-11 Society, 2014 Phi Kappa Phi Assistantship, 2012-John Michael Christian Kenerson Rachel Emily Chikowski 13; Third Place, Excellence in Cancer Matthew Evan Krosin Alison Setia Department of Human Research Award, Massey Cancer Laura Sharon Kueny and Molecular Genetics Center Retreat, 2011; NIH/NHLBI 
Dustin Garett Larsen* Department of Predoctoral M.D./Ph D. Fellowship Cynthia Pui San Leung* Biostatistics MS. candidates Award, F30 "The Role of ADAM 10 Kai Li* 
Joshua Beach in B Cell Development and humoral Joshua Wayne Loyd* Ghalib Bello Hispanic Scholarship Fund - Wells immunity," September 2011-May Matthew Ryan Macey* First Place (overall). Biostatistics Fargo National Scholar, 2013 2014; American Heart Association Katherine Martineau Student Research Symposium, Pre-Doctoral Fellowship Award, 
Anthony Mauella 2012; Biopharmaceutical Applied Navaneetha Krishnan Bharathan July-September 2011; Travel Award, 
Chloe Marie Nielsen* Statistics Scholarship, Department Phi Kappa Phi Scholarship Keystone Meeting on B Cell Memory, 
Robert Shields O'Connell of Biostatistics, 2012; Phi Kappa Award, 2014; Phi Kappa Phi Apri l 2011 
Allison Michele Pagano Phi Scholarship, 2012; VCU Honor Society, 2013 
Meredith Miller Pearson School of Medicine C.C Clayton Safa Fatima Mohamad PhD. candidates Meghan Willis Richardson Ph.D. Award, 2011; Second Place VCU School of Medicine, C.C. 
Alison Selia* (Overal l). Biostatistics Student Clayton Award, 2014 Rebecca Martin 
Walker Robert Shaw Research Symposium, 2010 Travel Award, Immunology 2013 
Nikolas Erik Sirs* Conference, Honolulu, HI, May 2013; 
Morgan Lynn Vargo* Chunfeng Ren Ph.D. candidates Travel Award, International Society 
Christina Marie Vitto* Karl E. Peace Award for Excellence Noran Aboalela of Extracellular Vesicles Conference, 
Deanna Jean-Monroe Willis and Scholarship, Department of King Saud bin Abdulaziz for Health Gothenburg, Sweden, April 2012 
David Andrew Zuelzer Biostatistics, 2012; Phi Kappa Sciences University Scholarship, 2007 Daniel Miller Phi Honor Society, 2012 
* Elected in junior year Laura M. Hack Gordon Research Conference Oral 
Department of Family Phi Kappa Phi Scholarship Award, Presentation Award, California, Robert C. Bryan 2011; Travel Award, ASCI/MP 2014; VCU Travel Grant. Gordon 
Award in Pathology Medicine and Population Joint Meeting with the American Research Conference, California, Health, Division of Physician Scientists, 2011; Early 2014; Department of Microbiology Rachel Emily Chikowski Epidemiology Career Investigator Program and Immunology, Mary P Coleman 
Dean's Award for Finalist, XIXth World Congress of Award, 2013; Travel Grant. 
PhD in Epidemiology Program Psychiatric Genetics, 2011; Phi Kappa Complement Meeting, Greece, Academic Achievement, Phi Honor Society, 2010; Alcohol 2012; NIH Predoctoral Fellowship 2010-14 Matthew Lohman Travel Award, International Society Award, "Mechanisms of Complement 
Rachel Emily Chikowski Nominee, Phi Kappa Phi Scholarship, of Psychiatric Genetics, 2009 Evasion by Treponema denticola," 2012; Nominee, Phi Kappa Phi Honor 
Joshua Wayne Loyd Society, 2011 Divya S. Vinjamur 2011; Complement Meeting Travel Award, New York, New York, 2010 
Anne Rhodes Roscoe D. Hughes Award, William B. Porter Department of Human and Molecular Hilary Truchan 
Award in Medicine Nominee, Phi Kappa Phi Honor Genetics, 2012; Phi Kappa Phi Nominee, Golden Key International Society, 2008 Scholarship Award, 2012; Phi Honour Society, 2012; Nominee, Catherine Audrey Pearson 
Kappa Phi Honor Society, 2011; Phi Kappa Phi , 2010 
VCU School of Medicine C.C. 
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School of Medicine (cont.) 
Molecular Biology and Neuroscience Program AncyD. Nalli Institute of Aging, 2012; Who's 
Genetics Curriculum Travel Award, Experimental Biology, Who Among Students in American 
John Greer 2013; American Physiological Universities and Colleges. 2011 ; VCU 
Ph.D. candidates 10th International Neurotrauma Society Member, 2012-present School of Medicine C.C. Clayton 
Stuti Agarwal, Department of Symposium Travel Grant Award, Joseph D. Roderique 
Award, 2011 
Phannacology and Toxicology 2011 ; Murray Goldstein Abstract American Society of Mass Sean M. Emery 
Nominee. Phi Kappa Phi Scholarship Award - 2nd Joint Symposium Spectrometry Member, 2012-present; Conference Travel Award -
Award, 2012; University Service of the National and International Best Oral Presentation, Second International Cannabinoid Research 
Award, 2011, 2012; VCU School of Neurotrauma, 2009; Second Joint Place. SMA-ABA Conference, 2011 ; Symposium. 201 1; Predoctoral 
Medicine C.C. Clayton Award, 2011 ; Symposium of the National and Most Original Research. Second Traineeship Award - Department 
Phi Kappa Phi Honor Society, 2010 International Neurotrauma Societies Place. SMA-ABA Conference, 201 O; of Defense Breast Cancer Travel Grant Award. 2009; Alpha AHA CPR Instructor. 2010-present; Research Program, 2011-14 
Tamer Hadi, Department of Omega Alpha Honor Medical Society President. VCU Military Medical 
Human and Molecular Genetics 
- Junior Membership, 2007; VCU Student Association. 201 O; Drill Elizabeth Podhaizer 
ASBMR Forum on Aging and Skeletal School of Medicine Ml Medical Instructor. U.S. Navy Officer VCU School of Medicine C C Clayton 
Health Young Investigator Award. Biochemistry Class Award. 2007; Development School, 2010; American Award, 2009 
Bethesda, Md , 2011; ASBMR VCU School of Medicine Dean's College of Surgeons Member. Kimberly Samano 
Young Investigator Award for PhD Merit Scholarship, 2006; Edith and 2009-present; American Medical NIH Predoctoral Fellowship, Ruth L. 
Training, Berlin, Germany, 2010; Phi Hugo Seibel Award for Excellence in Association Member. 2009-present; Kirschtein NASA. 1 F31DA033183 -
Kappa Phi Honor Society, 2009 Gross Anatomy, 2006; McGraw-Hill/ Vice President VCU School of 2012-14; SOFT Education Research 
Jennifer Mietla, Department LANGE Medical Student Award. 2006 Medicine Class of 2013. 2009; Navy Award, 2013; NIDA Director's Travel 
of Biochemistry and Health Professions Scholarship, 2009 Award, CPDD Conference, 2013; AAFS 
Molecular Biology Department of Physiology Travel Award, The Center for Forensic 
Graduate/Postdoctoral Travel Award, and Biophysics Department of Science Research and Education, 
ASBMB Annual Meeting, 2011 ; Phi Pharmacology and 2012; Student Affiliate Scholarship, 
Kappa Phi Honor Society, 2010 Ph.D. candidates Toxicology Forensic Science Foundation, 2012; 
Hoon Shim, Department Mohammad Alqudah 
NIDA Training Fellowship, Wi lliam L. 
of Biochemistry and Justine Abais 
Dewey, Ph D , T32DA007027 - 2010-
Molecular Biology 
Charles C. Clayton Award, VCU Member, Phi Kappa Phi, American 2012; Best Student Paper, Virginia 
The Herbert John Evans Jr. Award, 
School of Medicine, 201 1-12; Robert Physiological Society and American Academy of Science, 2010; Recipient. 
Department of Biochemistry and 
W. Ramsey Award. Department Society for Pharmacology and AMS/Science Program for Excellence 
Molecular Biology, 2012; School of 
of Physiology, 2009-1 O; Phi Kappa Experimental Therapeutics, 2014; in Science, Scholarship Award, 2009 
Phi Honor Society Member; 
Medicine Phi Kappa Phi Scholarship Jordan University of Science and 
Recipient, ASPET Graduate Student 
Award, 2010; Ruth L. Kirschstein Travel Award, 2014; Finalist. ASPET Department of Social 
National Research Service Award 
Technology Scholarship, 2000-05; Cardiovascular Pharmacology and Behavioral Health 
NHLBI F30 Fellowship, 2009; ARVO 
Jordan University of Science and Graduate Student Competition, 
Annual Meeting National Eye 
Technology Scholarship. 2009-present 2014; Winner, Virginia Academy of Ellyn Leighton-Hernnann 
Institute Travel Grant Award, 2009; Pooja Desai Science Medical Sciences Section Phi Kappa Phi Scholarship 
Phi Kappa Phi Honor Society, 2009 VCU Chapter Phi Kappa Phi Oral Presentation, 2013; Recipient. Nominee. 2014; Phi Kappa Phi 
Scholarship. 201 1; Phi Kappa Phi VCU Graduate School Travel Honor Society, 2011 - present 
Honor Society Member, 2010-present Grant. 2013; Finalist. APS Renal 
Section Predoctoral Excellence in 
MS. candidates Renal Research Award, 2012; VCU Department of Pharmacology and 
Kendall Hancock Toxicology Anthony Ambrose Best 
James Poland Award, Department Graduate Student Award, 2012; 
of Physiology and Biophysics, F31 Ruth L. Kirschstein National 
2013; Phi Kappa Phi Honor Research Service Award for Individual 
Society Member. 2012-present Predoctoral Fellows - NIH National 
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Academic Excellence 
Award 
Andrea Quirante Ravelo 
Esther Hwang Kyunghee Yoo 
Award for Excellence 
in the Promotion 
of Pharmacy 
Jillian Courtney Stanton 
Academic for Excellence 
in Public Health 
Andrea Gayle Scott 
Clinical Communication 
Awards 
Sarah Denison Pearce 
Whitney Marie Zentgraf 
Community Engagement 
Excellence Award 
Kelley Lynn Miller 
Community Practice 
Achievement Award 
Toni Lynn Larson 
Distinguished 
Service Award 
Gina Paresh Patel 
University Honors and Awards 
School of Pharmacy 
Excellence in Advocacy 
and Health Policy Award 
Natalie Le Nguyen 
Excellence in 
Alumni Relations 
Kara Nicole Scott 
Excellence in 
Pharmacy Award 
Christopher Michael DeMella 
lnterprofessional Practice 
and Collaborative Care 
Excellence Award 
Hibah Rehman 
Leadership 
Achievement Award 
Blair Hurt Rollings 
Outstanding 
Leadership Award 
Corey Ray Estoll 
Outstanding 
Student Award 
Jessica Gruspe Libuit 
Patient Care Award 
Lindsay Evans Donohue 
Phi Lambda Sigma 
The National Leadership 
Society in Pharmacy 
Sarah El izabeth Aesy 
Abigail Dizon Arches 
Danielle Marie Clare 
Lindsay Rush Fournier 
Shaema Aley George 
Tehra Marie James 
Allisyn Lindsey Kennedy 
Kristen Nicole LaCoe 
Jessica Gruspe Libuit 
limothy Ryan Mcllarky 
Kelley Lynn Miller 
Natalie Le Nguyen 
Gina Paresh Patel 
Sarah Den ison Pearce 
Blair Hurt Rollings 
Andrea Gayle Scott 
Kara Nicole Scott 
Pritpal Singh 
Jillian Courtney Stanton 
Keshia Kayla Ward 
Rebecca Ann Wolfe 
DaleMarie M. Vaughan 
liffany Jeanjoo Yoon 
Whitney Marie Zentgraf 
Professionalism Award 
Jaykumar Devendrakumar Patel 
Rho Chi 
The National Honor 
Society in Pharmacy 
Adeola A Adeniji 
Jamie Christopher Artale 
Apri I Dawn Boucher 
Christopher Hays Bowling 
El izaveta A Budko 
Danielle Marie Clare 
Margaret Tran Dang 
Ana Damaris Diaz Macias 
Li ndsay Evans Donohue 
Nicholas T. Fisher 
Jessica Alexis Hoyle 
Michael SB. Kelly 
Janice Hae Jung Kim 
Melanie Mei Li 
Kathleen Thuy Nguyen 
Natalie Le Nguyen 
Jalpa B. Patel 
Jaykumar Devendrakumar Patel 
Andrea Quirante Ravelo 
Ji Yeon Shin 
Pritpal Singh 
Allison Mackenzie Smith 
Lisa Maureen Tracy 
DaleMarie M. Vaughan 
Ngochan Le Vo 
Mackenzie Page VonCanon 
Andrew Mark Whitman 
Esther Hwang Kyunghee Yoo 
Research Award 
Samantha Armour Marks 
Technology 
Excellence Award 
Tehra Marie James 
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University Honors and Awards 
School of Social Work 
Amy Cantennacio Leadership Awards The Honor Society 
Scholarship 
MS. W candidates 
of Phi Kappa Phi 
Omequa Eaddie 
Lauren Brooks MS. W candidates 
T. Carlton Memorial Fund Brook Buesking Jillian Asay Adrienne Chambers Pari Barr 
Jillian Asay Deshawn Chappell Raechel Brittain 
Virginia Christ Michelle Brown 
E.W. Cocke Jr. Scholarship Isabella Comphel Majorie Buchanan 
Patricia Lewis Dominique Danquah Alexandra Carter Maryssa Henderson Virginia Christ 
Hans Falck Dissertation 
Rachel North Alexandra Cornell 
Anna Regan Emily Fisher 
Scholarship Katherine Guryansky 
Johnnie O'Neal Katy Snyder April Hite 
Brett Synder Patricia Lewis 
Anne Fischer Scholarship Tanetta Walston Katherine Mcmanus 
B.S. W candidates John Pitzer Emily Goins Hope Porter 
Maryum Abdul-Basir Lauren Stewart 
Grace E. Harris Rachel Brown Dabney Topp 
Merit Scholarship Omequa Eaddie Ashley-Elizabeth Tucker 
Jennifer Kopack Emily Brown Michelle Clawson Amanda Dehart 
B.S. W candidates 
William Randolph Phi Alpha Social Hollen Tillman 
Hearst Scholarship Work Honor Society 
Arla Halpin 
MS. W candidates 
Phi Kappa Phi 
Scholarships 
Gaye Shinall Jones Laura Benjamin Ph.D. candidates Merit Scholarship Lauren Brooks 
Danielle Wilkinson 
Brook Buesking Cory Cummings 
Christina Dalton Megan Gandy 
Karli Fees MS. W candidates Lara Frenz 
Allison Jenkins Michelle Dean 
Jenee Johnson Pakisha Wortham 
Hanna Lehnen B.S. W candidates 
Valerie McDonnell 
Alexandra Bashkoff Katy Snyder 
Nedhi Tewari Danielle Wilkinson 
Felicia Wingard 
B.S. W candidates 
Maryum Abdul-Basir 
Caroline Athing 
Omequa Eaddie 
Kike Oliver 
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Elaine Rothenberg 
Social Work Award 
Ph.D. candidate 
Mariette Klein 
MS. W candidate 
Anna Regan 
B. S. W candidate 
Omequa Eaddie 
David L. Saunders 
Legislative Award 
Nicole Zamostny 
Cesare and Ida 
Sclarandis Scholarship 
Anna Regan 
Martin S. Schwartz 
Scholarship 
Juliet Daniels 
Social Justice Award 
Hollen Tillman 
School of Social 
Work Doctoral 
Research Scholars 
Mariette Klein 
Johnnie O'Neal 
Nathan Perkins 
Jason Sawyer 
Jennifer Shadik 
Beth-Ann Vealey 
School of Social Work 
Research Scholars 
MS.W candidates 
Virginia Carey 
Christina Dalton 
Javon Johnson 
Joyner Jones 
Patricia Lewis 
Bradley Mallinger 
Rachel Mosunmade 
Michael Parsons 
Charlene Smith 
Karmen Story 
Francesca Teixeira 
8.S. W candidate 
Dmequa Eaddie 
University Honors and Awards 
School of Social Work (cont.) 
VCU Distinguished 
Service Award 
Mary McGregor 
Virginia Social 
Welfare Scholarship 
Joseph Roberts 
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Dear graduate, 
On behalf ofVCU Alumni, I am privileged and honored to congratu-
late you on chis wonderful occasion. Although you likely received 
much support and encouragement from your families and friends, this 
is a personal educational achievement that is a tribute to your hard 
work and intellectual perseverance. 
As you bring this chapter of your academic career to a close, we hope 
you will recognize that your university and your alumni organizations 
have provided you with solid ground from which co grow. We also 
hope that you, as alumni, will use your significant talents and energies 
to not only continue your alumni organizations' stewardship fo r future 
generations but also to expand upon it. 
We invite you to join more than 171,000 VCU alumni throughout the world and, with words 
and deeds, show the excellence and quality of your education . Be proud of your university, 
because we are proud of you! O ur wish fo r each of you is that you realize your full potential and, 
in doing so, find a method of contributing back to society and the university in a way that is 
meaningful fo r you. 
I hope you will become an active member of VCU Alumni and get fully engaged with your alma 
mater. We won't be the best VCU Alumni we can be without U ! 
Yours for VCU , 
W. Baxter Perkinson Jr., 0 .0 .S. (0.0 .S. '70) 
President, VCU Alumni 
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Virginia Commonwealth University 
As one of only 28 public unive rsities wirh academic medi -
cal centers to be designated by the Carnegie Foundation as 
"Community Engaged" with "Very High Research Activity," 
Virginia Commonwealth University has cemented its reputa-
tion as one of the nation's top 50 public research unive rsities. 
Under the leadership of President Michae l Rao, Ph.D., VCU 
boasts more than $248 million in funded 
research, as well as 33 graduate pro-
grams ranked nationally by U.S. News 
& World Report . And , through the 
guidance of its strategic plan, Quest fo r 
Distinction, VCU remains poised to fur-
ther its status as a premier, urban public 
institution able to meet the demands of 
diverse populations th rough impactful 
research, rigorous study and ex tensive 
community engagement. 
This miss ion traces its roots to two 
institutions: the Medical College of 
Virginia, established in 1838 as the 
medical department of Hampden-
Sydney College, and the Richmond 
School of Soc ial Economy, fo unded independently in 1917 
and operated as the Richmond division of The College of 
William and Mary beginning in 1925. 
MC V, after ga ining independence in 1854, became state-
affili ated in 1860, while in 1939, The College of William 
nad Mary changed the name of its Richmond division to 
Richmond Profess ional Institute, which then went on to 
become an independent state institution in 1962. 
Spurred by recommendations se t fo rth in a 1967 legisla-
tive report commiss ioned by Edward A. Wayne Sr., pres ident 
of the Richmond Federal Reserve Bank, city and state leaders 
began to envision a comprehensive and diverse urban uni -
versity born from the infrastructure and resources of MC V 
and RPI. In 1968, Gov. Mills E. Goodwin Jr. signed that bold 
vision into ex istence as VCU . 
Today, VC U serves an integral ro le in the economic and 
cultural vitality of the city and the state, educating the cur-
rent and future workforce , reaching out co the community, 
advancing research and enhancing pa tient care. 
The unive rsity enrolls more rhan 31,000 students in 
222 degree and certifi ca te programs in the arts, sc iences 
and humanities. Sixty-seven of the programs are unique in 
Virginia, many of them cross ing the disc iplines of VC U's 13 
schools and one college. VCU has a 
full -t ime instructional fac ulty of more 
than 2,1 00 who are nationally and 
internationally recognized for excel-
lence in the arts, business, education, 
engineering, the humanities, the life 
sc iences, soc ial work and all the health 
care profess ions. 
VCU students and fac ulty live and 
work in locations around the state and 
around the world , including at the VC U 
School of the Arts in Qatar, which has 
been awarding fine arts degrees since 
2002. The School of Medicine and the 
School of Pharmacy collaborated with 
the !nova Health System in Northern 
Virginia to establish rhe VC U-lnova Campus for third - and 
fourth- year medical and pharmacy students, and the School 
of Pharmacy opened a second sa tellite location for Doctor 
of Pharmacy students at the Uni versity of Virginia Medical 
Center in C harlottesville. 
As one of the pre-eminent, comprehensive academic 
medica l centers in the nation - and a No. 1 hospi ta l in the 
stare as ranked in 20 13 by U.S. News & World Report -
the VCU Medical Center offers state-of-the-art care in more 
than 200 spec ialty areas, many of national and international 
note, including organ transplantation, head and spinal cord 
trauma, burn healing and cancer trea tment. 
VC U and the VCU Hea lth System have been honored 
with prestigious national and international recognition for 
top-quality graduate, profess ional and medical-care pro-
grams, reflecting a commitment to be among America's top 
research unive rsities foc used on student learning. 

